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AL CONGRESO: 
Grato es en verdad para mí dar co-
mienzo a este Mensaje que en cumpli-
miento del precepto constitucional di-
rijo al Honorable Congreso para darle 
cuenta del estado de todos los ramos 
de la Administración y hacerle las 
recomendaciones que considero nece-
sarias para el bien de la República 
y el mejoramiento de los servicios pú-
blicos consignando que reina comple-
ta paz en todo el territorio nacional. 
Restablecido el orden en las comar-
cas en que la pérfida rebelión iniciada 
el último febrero, llevando la indis-
ciplina y la sedición a los cuarteles, 
hizo mayores estragos y perturbó más 
hondamente el funcionamiento legal 
de los organismos políticos y admi-
nistrativos, ha sido principal empeño 
restaurar la paz moral, en cuanto de 
mí dependiera, reponiendo en sus car-
gos a los Alcaldes contra quienes no 
L a s i z q u i e r d a s s e a p r e s t a n 
a c o m b a t i r a l n u e v o g o -
b i e r n o e s p a ñ o l 
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O P I N I O N . — L O S SEÑORES V E N T O S A Y R O D E S P U B L I C A R O N 
UNA N O T A E X P L I C A N D O S U A C T I T U D 
L A PRENSA. A L A P R E C I A R L A CONSTITUCION D E L MINISTERIO. S E 
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P R I E T O Y L A C I E R V A 
CONSEJO D E MnVISTROS.—LOS P R I -
MEROS ACUERDOS D E L NUEVO 
UOBIERNO 
Madrid, 5. 
Hoy se celebró el primer consejo 
de ministros del nuevo Gobierno. 
Entre los acuerdos adoptados fign-
ra el de prorrogar la ley de las subs-
sistencias, que expira el once del : > 
tual, hasta que baya termioado el pe-
ríodo electoral. 
También se acordó que los presiden-
tes de las Audiencias se hagan cargo 
de los gobiernos ciTÜes de proyincias. 
E l consejo aprobó la siguiente de-
claración ministerial: 
"La gravedad del momento político 
impuso a las personas que forman el 
actual Gobierno el deber patriótico 
de unir sus esfuerzos, aún sosteniendo 
sus reipectiyas convicciones, de las 
cuales ninguna de ellas renuncia. L a 
unión es puramente circunstancial y 
ta encaminada a sostener la neutrali-
dad de España, en el convicto mundial 
y a ejercer una acción inmediata y vi-
gorosa para lograr la resolución de 
los problemas económicos, cuidando, 
al mismo tiempo, de los asuntos refe-
rentes a la defensa nacional. Se pro-
pone el Gabinete convocar a nuevas 
Cortes, sin intervención alguna guber-
nativa en las elecciones, para que de 
esc modo se realicen los deesos reno-
vadores del país. Cuando las nuevas 
Cortes estén en funciones será cuando 
la opinión concederá, o negará, el cré-
dito necesario al Gobierno para resol-
ver los asuntos que no admiten düa-
cioncs,^ 
Por último acordó el consejo no 
aplazar las elecciones municipales y 
celebrarlas en la fecha que les hablan 
sido señaladas. 
I O S SRES. RODES T TENTOSA E X -
PLICAN SU ACTITUD 
Madrid. 5. 
Los nuevos ministros, señores Ro-
dés y Tentosa, de filiación regionalis-
ta, facilitaron a la prensa una nota 
en la que explican su actitud en las 
presentes circunstancias. 
Reiteran, en hi mencionada nota, su 
adhesión a los acuerdos tomados en la 
asamblea de parlamentarios, y asegu-
ran que los actos que realicen dentro 
del Gobierno tendrán la misma eficacia 
que las conclusiones que fueron apro. 
badas en dicha asamblea, 
LAS IZQUIERDAS CO>TRA E L >UE. 
TO GOBIERNO 
Madrid, 
Las Izquierdas celebraron hoy una 
rennión para tomar acuerdos relacio-
nados con la actual situación política. 
A la reunión asistieron los señores 
Lerroux, Alvarcz (don Meiquiades), 
Pablo Iglesias y otros. 
Los reunidos examinaron la decla-
ración ministerial y acordaron pu-
blicar una manifiesto dirigido al pue-
blo en el que afirman que esa decla-
ración poducirá enorme decepción en 
«1 país. 
Añaden que la declaración ministe-
rial nada dice resnecto a los compro-
misos que celebraron Jos parlamenta-
rlos en la asamblea celebrada en Bar-
celona, y muy especialmente de la In-
mediata convocatorio de las Cortes, 
reformas constitucionales, autonomía 
municipal y regional y concesión de 
la amnistía. 
Consideran las izquierdas que los 
señores Rodés y Ventosa rechazaron 
sus ideales, toda vez que entraron a 
formar parte de un Gabinete en el que 
los restantes ministros habían recha-
zado los extremos aprobados por los 
parlamentarios asambleístas. 
En vista de todo ello los reunidos 
acordaron declarar que el Gobierno 
actual no responde a los deseos de re-
novación patriótica que siente la na-
ción. 
"En su consecuencia—termina di-
ciendo el manifiesto—las izquierdas 
continuarán su obra con más ardor que 
nunca y volverán a celebrar en bre-
ve una nueva reunión para seguir to-
mando acuerdos según las circuns-
tancias los demanden". 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
Madrid, 5. V 
Los periódicos se muestran dividi-
dos al apreciar la constitución del nue-
vo Gabinete. 
Los diarios izquierdistas consideran 
que le falta consistencia al actual Go-
bierno, Y lo suponen débil para afron-
tar los problemas que preocupan al 
l»aís. 
L a prensa de las derechas creen 
que el Ministerio del señor García Prie 
to será un renovador de las costum-
bres y de los procedimientos políticos. 
Los periódicos Independientes dicen 
que esperan a conocer los actos del 
Gobierno para formar juicio sobre el 
mismo. 
E L VETO CONTRA LOS S R E S . M A C 
RA 1 DATO 
Madrid, 
Madrid, 5. 
En la Casa del Pueblo se reunieron 
las directivas de las sociedades obre-
ras, acordando, por unanimidad man-
tener el veto contra los señores Maura 
y Dato y emprender una campaña con-
tra los señores García Prieto y L a 
Cierva, 
También acordaron pedir a los re-
presentantes obreros que figuran en 
algunos puestos oficiales que renun-
cien y se alejen de estos hasta que el 
nuevo Gobierno haga suyr.s las con-
clusiones aprobadas en la asamblea de 
parlamentarios. 
LA IMPRESION QUE HA PRODUCI-
DO L A DECLARACION MINISTE-
R I A L , E S MALA. 
Madrid, 5. 
Madrfd, 5. 
L a Impresión general que produjo 
la declaración ministerial, respecto a 
líos proyectos del nuevo Gabinete, es 
i mala. 
De público se dice que esa declara-
ción es incolora. Insignificante e im-
lj>ropia de las actuales difíciles cir-
'cunstancias. 
aparecían cargos graves y a otros 
funcionarios que en igual caso se en-
contraban. 
Los Tribunales de justicia sustan-
cian con arreglo a derecho las causas 
criminales incoadas a consecuencia de 
la rebellón, en la plenitud de su inde-
pendencia y con la más alta imparcia-
lidad, ambas unánimemente reconoci-
das, procediendo con respecto a la li-
bertad provisional de los procesados 
y a las disposiciones sobre seguridad 
y vigilancia de los presos con toda la 
templanza y benignidad compatibles 
con la recta observancia de las le-
yes. Por mi parte, en el ejercicio de 
las atribuciones que ellas me conce-
den, creo haber ido más lejos que nin-
gún otro gobernante en análogas cir-
cunstancias. 
Garantizada así la tranquilidad de 
los espíritus y la paz moral hasta don> 
d̂e de buena fe puede pretenderse y 
sin peligro para el orden social otor-
garse, a otras graves deberes ha de-
bido aplicarse con preferencia la 
atención de mi Gobierno. 
Las exigencias del estado de guerra 
con el Gobierno Imperial Alemán, que 
por Resolución Conjunta de siete de 
abril último fué declarada, facultán-
dome el Honorable Congreso con arre-
glo a los amplísimos términos do la 
misma, a adoptar todas las providen-
cias que fuesen necesarias y a dispo-
ner de los recursos materiales y de 
las fuerzas de mar y tierra para loa 
fines que en dicha Resolución ae ex-
presan, son sagradas e indeclinables. 
E n ellas están cifrados el honor y los 
intereses vitales de la República. Com-
prendiéndolo así, dicté en trece de ju-
lio del año actual mi Decreto suspen-
diendo las garantías constitucionales 
en todo el territorio nacional, usando 
da la autorización que se me confirió 
por la Ley de siete de marzo de mil 
novecientos diez y siete, no solo por-
que aun subsistían motivos suficien-
tes en relación con el alzamiento fe-
lizmente dominado, sino para estar en 
aptitud de contener y frustrar enérgi-
camente cualesquiera maquinacionea 
que por 'el enemigo o sus agentes se 
intentasen, y para reprimir sin de-
mora las conspiraciones que puedan 
poner en peligro la seguridad o los 
fines políticas y militares de la Re-
pública o de nuestros aliados. 
Los sucesos han demostrado que no 
eran innecesarias estas precaucio-
nes, habiéndose visto mi Gobierno con 
deplorable frecuencia en la necesidad 
de adoptar severas medidas contra 
cierto número de extranjeros a fin de 
impedir que con torcidas intenciones 
fomentasen el desorden, especialmenté 
en nuestros campos, donde se les ha 
visto instigar y dirigir agitaciones en-
caminadas más que al remedio de los 
males e Injusticias de que pudieran 
ser víctimas, los trabajadores y que 
tienen fácil y práctica solución en 
los acuerdos libres de fabricantes y de 
obreros, a perturbar y comprometer 
la producción azucarera, fuente prin-
cipal de nuestra riqueza, cuya desa-
rrollo importa altamente a las nacio-
nes aliadas y especialmente a los E s -
tados Unidos, mercado el más Impor-
tante para nuestras exportaciones, 
por ser el azúcar artículo de primera 
necesidad y de urgente e importantí-
sima demanda. 
De conformidad con el ofrecimiento 
que, según ' es de pública notoriedad, 
hice algún tiempo al Gobierno de los 
Estados Unidos inspirándome en el es-
píritu y en los términos mismos de la 
citada Resolución Conjunta para el fin 
común de prevenir y organizar opor-
tunamente los elementos de acción y 
de defensa que demanda el estado de 
guerra, han llegado a nuestras pro-
vincias de Oriente y Camagüey fuer-
zas americanas de infantería de Ma-
rina, que habrán de situarse en los 
lugares más adecuados para las ma-
niobras y ejercicios propios de la gue-
rra, aprovechando las favorables con-
¡(dición de nuestro clima y situación, al 
mismo tiempo que para poder acudir 
oportunamente a cualquier emergen-
cia en nuestras costas o en las veci-
nas si preciso fuere. Todas las nacio-
nes aliadas se han prestado y prestan 
análogos auxilios que por obvias ra-
zones están más indicados en nuestro 
país que en ningún otro alguno de los 
unidos en estrecha y leal alianza para 
el triunfo de los principios del Dere-
cho internacional y de la libertad y 
soberanía do los pueblos en la más 
terrible y costosa guerra que regis-
tran los anales del mundo. 
Al mismo tiempo se ha llegado a un 
acuerdo, puesto ya en ejecución entre 
ambos Gobiernos para la guardia y 
vigilancia eficaz de nuestras aguas te-
rritoriales, mediante el cual a la vez 
que las modestas fuerzas navales de 
que dispone la República, cruzan y 
vigilan constantemente los- barcos de 
la potente escuadra de los Estados Uní 
dos los mares cercanos a nuestras cos-
(PASA A LA NUEVE.) 
P p c a p t u r a n d o u n c o n s i d e r a b l e 
L o s i n g l e s e s a r r o l l a r o n a l o s t u r c o s e n l a P a l e s t i n a M e r i d i o n a l , 
h a c i é n d o l e s g r a n n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s 
L o s a m e r i c a n o s , e n s u p r i m e r c o m b a t e c o n l o s a l e m a n e s , h i c i e r o n 
h o n o r i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e a l a s t r a d i c i o n e s d e s u e j é r c i t o 
R E S U M E N D E L A EN E L FRENTE ITALIANO 
¡ (Cable de -a Prensa ABOCÍCÚ.- recibido pe, el hüo directo.) 
(Recibido anoche por ci hilo directo.) 
y Nueva York, 5. 
JUiAS fuerzas austro-germanas que 
operan contra los .italianos a lo largo 
del río Tagliumento, dosde la región de 
los Alpes CárnlcoB, hacia el Sur, hasta 
el mar Adriático están demostrando ser 
una seria amenaza. 
Los Invasores de Venecia se han 
abierto paso al través del río, en Pin-
zano y prosiguen hacia ei Oeste, mien-
tras que hacia el Norte, en el ala iz-
quierda italiana Intensas operaciones es-
tán llevando a cabo los aliados teutóni-
cos y probablemente estas dos manio-
bras tienen como objetivo el cortar todo 
el ala derecha del Ejército del general 
Cadorna. 
El Ministerio de la Guerra de Berlín 
en su anuncio oficial del cruce del río 
dice que seis mil italian<íS cayeron pri-
sioneros y que también fueron ocupados 
un número considerable de cañones. 
La comunicación oficial Italiana hace 
breve mención de la maniobra aseguran-
do simplemente que los alemanes han 
logrado llevar parts de sus fuerzas a la 
margen derecha del río. 
No hay indicio alguno de si el ge-
neral Cadorna tiene la Intensión de 
mantener la línea de Tagltameuto, pero 
no es Improbable que su permanencia 
aquí sea temporal mientras que se pre-
paran a retaguardia posiciones de más 
solidez. Jamás, desde que se inició la 
retirada del frente del Isonzo se ha he-
cho declaración oficial alguna respecto 
al punto escogido por Cadorna para 
volverse v hacer frente al enemigo, pero 
algunos observadores militares creen que 
con sus grandes pérdidas en hombres y 
cationes durante el movimiento de reti-
rada ei general Cadorna simplemente 
hará un alto a lo largo del Tngllnmen-
to para retardar la marcha enemiga, 
mientras que mejores arrftlos. Incluyendo 
refuerzos en soldado» y cafíones, se pro-
vean ihás a retagu:, la. bacía el Oeste. 
T;nito el Ministerio de la Guerra de 
Roma como el de Berlín guardan silencio 
acerca dei movimiento iniciado por el 
enemlpo el sábado pasado en la reglón 
de Trentlno, movimiento que se creyó 
en aquella fecha que Indicaba que los 
alemanes v austro-hfingaros tratarían de 
avanzar hacia el sur a lo largo de la 
margen oriental del lago Garda, a tra-
vés de Eresela y en las llanuras entre 
Milán y Verana. En su tentativa ini-
cial para romper el frente Italiano en 
es-i reglón los aliados teutónico» fue-
ron rechazados y hasta dejaron algunos 
prisioneros en manos de los Italianos. 
La<? tropas francesas e inglesas en 
Flandes continúan llevando a cabo sn-
tl̂ fnctorias operaciones contra los ale-
manes bombardeando vigorosamente las 
posiciones enemigas en varios puntos. 
Los aVmanes contestan con vigor el ca-
ñoneo enemltro en el sector entre el 
bosoue de Houtholst y el canal Coml-
nes-Ipres. . , , ^ 
Dos derrotas adicionales de las fuer-
zas otomanas se replstran. T'na propi-
nada por los Ingleses en la Palestina Me-
ridional y la otra por los rusos en la 
reclón de la costa del Mar Negro. Al 
Norte de Beersheba los británicos están 
haciendo presión con *l objeto definitivo 
de capturar la ciudad de Gaza rttnada 
en la costa. Los rusos han desalojado 
a los turcos de sus primeras líneas de 
trincheras en la región del mar Negro 
v han avanzado en alcunos lugares has-
ta la tercera línea. El botín capturado 
ha sido considerable. 
' L A SITUACION CONTINUA GKAVE 
Cuartel General Italiano, en la Ita-
lia septentrional, domingo 4. (Por la 
Prensa Asociada.) 
" L a sitnucxón continúa grare. L a 
atención está fija ahora en la poten-
cia de las defensas, ai Oeste del río 
Tagliamento y en la habilidad de lle-
rar a cabo la Tasta reorganización y 
poner todo el rigor de la concentra-
ción de las tropas italianas y los re-
fuerzos aUados, contra la tremenda 
presión del enemigo. 
Todos ios a'iados deben darse cuen-
ta de que una de las pruebas supre-
mas de la guerra ha llegado a su úl-
timo extremo." 
P A R T E ITALIANO 
Roma, NoTierabre 5. 
E l parte < liicai de hoy, dice así: 
" E l enemigo, el cual ha logrado 
traer parte de sus fuerzas a la mar-
gen derecha dei Tagliamento, al Nor-
te de Pinzano, ha hecho más intensa 
su presión contra ei ala izquierda de 
nuestra línea. 
"En la noc.'ie dei sábado y durante 
ei dia dei domingo, nuestros aeropla-
nos bombardearon eficazmente a las 
tropas hostiles en las bases de Capo-
reto y Tolmino y a lo largo de la 
margen izquierda del Tagliamento E l 
sábado, además de las dos máquinas 
mencionadas en el parte de ayer, nnes 
tros arladoros derribaron tres aero-
planos enemiges. Uno cavó en las 
inmediaciones de Caldonazzo y las 
otras dos, cerca de Laggon en Grado. 
Después do su retirada del Isonzo, 
debido a la ofensira austro-germana, 
los italianos tomaron posiciones a lo 
largo de la margen occidental del río 
TagUamento, el cual corre por el ex-1 
tremo ordeste de Italia, desde los Al- ¡ 
pes al mar, y ofrece una linea natural 
de defensa para las llanuras de ItaUa I 
septentrional. Dicha línea es más cor-1 
ta que la antigua y aparentemente 1 
era más práctica para fines defensi- i 
TOS; pero no es seguro que el general 
Cadorna peurara sostenerla, porque 
quizás no baja tenido tiempo sufi-
ciento para organizaría, prefiriendo 
simplemente defenderla mientras pre-
para otra línea más atrás. 
Pinzano se halla situado en la ori-
lla norts del Palin, ai pie de las lo-
mas de los Alpes.Está a cuarenta mi-
llas de dlft*ncia del Adriático. 
L A B A R B A R I E AUSTRIACA 
Amsíerdim, oriembre 5. 
Según «! corresponsal en Goritzla 
del periódico de Budapest, "Pesti Hlr-
lap ,̂ los austríacos atacaron a Gorit-
zia con un nuevo gas venenoso, inven-
ción de un piofesor vienes. 
L a lluvia íiue cayó durante ei ata-
que, mantuvo el gas on las capas infe-
riores de la atmósfera, haciendo inú-
tiles las máscaras que usan los italia-
nos contr-i la nueva inv.iiición, la j 
cual, según declara el corresponsal, 
es cien veces más fuerte y más mor-
tífera que ninguno de ios gases em-i 
picados hasta ahora en el mismo 
frente. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Noviembre 5. 
E i parte oficial publicado hoy por 
ei Cuartel general alemán dice lo si-
guiente: 
"Frente italiano.—Divisiones ale-
manas y austro húngaras han cruzado i 
el río Tagliamento y avanzsn hacia 
(PASA A L A OCHO) 
E n l a C á m a r a 
Cumpliendo el precepto constitucio-
nal, ayer se abrió la nueva legisla-
tura. t , 
Algunos representantes aun no han 
regresado del extranjero o de sus pro-
vincias. 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Miguel Coyula, abrió la sesión. 
Dióse lectura al acta de la ultima 
sesión de la antecedente legislatura. 
Luego, el oficial de actas, leyó el 
Mensaje dirigido al Congreso por el 
señor Presidente de la República. 
En otro lugar del periódico, publi-
camos el mensaje que es un gran do-
cumento . -
J o s é M . talevilla 
Dentro de su delicado estado de sa-
lud ayer se encontraba bastante me-
jor'nuestro muy querido compañero 
en la prensa, José M. Fuentevilla. 
que, como ya se sabe, se halla desde 
hace algún tiempo en la "Purisima 
Concepción", atendiendo a la dolencia 
que le retiene en cama. L a satisfac-
ción que nos produjo verle ayer tan 
mejorado después de la crisis de ante-
riores días, nos mueve a hablar de su 
salud, no dudando llevar igual satis-
facción a las amistades del excelente 
amigo, que son muchas y muy valio-
sas, porque Fuentevilla, todo corazón, 
todo bondad, es generalmente queri-
do por cuantos alguna vez estrecha-
ron su mano. 
Quiera el c::elo que muy pronto le 
veamos completamente restablecido. 
D . Q u e r i d o M o t i e n o 
Nuestro querido compañero el culto 
escritor don Querido Moheno, ha de-
jado de pertenecer a nuestra redac-
ción. 
La atención (fe sus ocupaciones 
particulares le impiden seguir pres-
tándonos su concurso. 
Mucho lo 1Pmentamos. 
E n e l S e n a d o 
A P E R T U R A DE L A CAMARA^-EL 
MENSAJE D E L E J E C U T I V O . ACUER-
DO D E LOS SENADORES L I B E BAL ES 
Ayer, primer lunes de noviembre 
se abrió la nueva legislatura. 
Presidió el General Emilio Núñez, 
Vicepresidente de la República. 
Asistieron todos los senadores ex-
ceptuando los señores Cosme de la To-
rriente. Yero Sagol y Juan Gualberto 
Gómez, que se excusaron. 
Abierta la sesión, el señor Vicepre-
sidente de la República habló en esta 
forma: 
Señores Senadores: permitidme que 
al abrir la segunda legislatura de 1917 
os dirija breves palabras, haciendo 
votos sinceros porque en vuestra ta<-
rea alcancéis el éxito tan grande co-
mo es necesario en estos momentos di-
fíciles porque atraviesa nuestro país. 
Cou motivo de la guerra europea, 
nuestras relaciones con los demás paí-
ses necesitan de la cooperación del 
Poder Legislativo en muchas leyes que 
propeydan a mejorar la situación eco-
nómica, particularmente en lo más 
vitar para nuestro país, que es el aba-
ratamiento de la vida. 
Yo creo y tengo la esperanza, que 
el pueblo de Cuba de cooperar efi-
cazmente en la lucha sostenida por las 
naciones aliadas en favor de la justi-
cia y del derecho; pero que, al mismo 
tiempo, tenemos que preocuparnos 
profundamente de las grandes necesi-
dades de nuestro pueblo, porque un 
país como el nuestro, que se alimen-
ta casi de importaciones, necesita de 
medidas protectoras para no encon-
trarnos en circunstancias difíciles. 
Al mismo tiempo, voy a hacer votos 
porque, si es posible, antes de termi-
nar esta legislatura las naciones alia-
das, entre las cuales nos encontramos 
nosotros, obtengan una victoria reso-
•nante para bien y tranquilidad de to-
dos los pueblos de la tierra y al mls-
! mo tiempo para bien de la humanidad. 
Leyóse el Mensaje del Ejecutivo, que 
¡en otro lugar publicamos, y se levan-
itó la sesión. 
ACUERDOS DE LOS L I B E R A L E S 
i Reunidos los Senadores Liberales 
para cambiar impresiones sobre la la-
bor que han de realizar en el Congre-
go en esta Legislatura, acordaron tra-
;tar con preferencia las cuestiones si-
guientes: 
Restablecimiento de la normalidad 
'política, mediante una amplia ley de 
•amnistía; del problema de las sub-
isistencias; de la defensa nacional y 
jde la rectificación del censo electoral 
o formación de un nuevo censo. 
E n cuanto a la reforma de la Carta 
Fundamental, convinieron en que por 
ahora no es oportuna y a que cuando 
; se trate de ella debe hacerse en sen-
tido liberal, descentralizador y demo-
! crátlco. 
UNA COMISIOX 
Después de terminada la sesión, con-
Icurrl óa Palacio la meca del Senado 
•de la República, llntegrada por los ae-
jñores Senadores: Dolz, Coronado y 
Guevara, para dar cuenta al Jefe del 
[Estado de la apertura del Congreso. 
ó V e s t a d o d e l a h a c i e n d a 
m u n t c e p a i e s f l o r e c i e n t e 
e n s a y e d e l ^ ¡ c a l d e 
Insertamos .a continu.ictón, integrarnen-
te, el MensaV" que el Alcalde envió ayer 
•V ':'"^p^ . to con motivo de inaugu-
rarse i./iegiidriLura muuicipul y del cual 
adelautamos eu nuestra edición anterior 
un ligero extracto de los principales asun-
tos que en el mismo se tratan. 
AL AYUNTAMIENTO 
Doy cuenta a esa Corporación al co-
menzar el presente período de sesiones, 
de los informes que me han sido suminis-
trados por los Jefes de Departamentos re-
laclonaudo les trabajos realizados durante 
el tiempo mediado entre el primero de Ju-
lio y el treinta de septiembre del actual 
año económico, o sea en su primer trimes-
tre; y expongo, a la vez. el estado de los 
asuntos confiados a la Administración Mu-
nicipal. 
TESORERIA 
La Tesorería ha remitido el estado del 
movimiento de fondos, tanto por el Ejerci-
cio corriente como por el de Resultas a 
partir del año económico de 1905 a 1906, 
y de ese cuadro resulta que los ingresos 
han sido, desde el primero de enero el 
veinte y cinco de octubre de 1917, de 
$2.831.112.67. y los pagos de $2.670.020.23. 
apareciendo Ingresado de resultas pan el 
Presupuesto ordinario, $116.90.5.45 y paga-
do por cuenta de ese Presupuesto, 
?87.417.86. 
En su informe, el Tesorero recomienda 
el aumento de dos colectores más para 
el cobro de los distintos conceptos de in-
gresos ; y la Alcaldía apoya esa solici-
tud, que ha de redundar en beneficio de 
los contribuyentes, a quienes se irroga 
hoy molestias y perjuicios con la demora 
que se observa en la realización de eso 
servicio. Para obtener el aumento que 
se interesa, indico a esa Corporación la 
conveniencia de adoptar el acuerdo co-
rropondicnte antes del plazo que la ley 
sefiala para la formación de los presu-
puestos municipales. 
Me permito solicitar del Ayuntamiento 
que atienda, con la urgencia que 1 caso 
requiere, las peticiones que formula el 
Tesorero, algunas de las cuales figuran 
en los Mensajes do 2 de abril y de primero 
de junio del corriente año y que se re-
fieren a que se le autorice para conver-
tir mediante las formalidades legales ne-
cesarias, en moneda oficial, la del cuño 
español que hoy existe en la Caja, en de-
pósito* y a que so incltíya en el próximo 
presupuesto la cantidad de $1.560 en con-
cepto de primas de fianzas, teniendo en 
cuenta que las existentes, y que garanti-
zan el manejo del Tesorero, Jefe de Im-
puestos. Cajero, cinco colectores, recauda-
do: de agua en bahía, recaudadores de sí-
lias de paseos, alquileres embargados, 
mataderos y Mercado de Tacón, ascienden, 
en conjunto, a $156.000, 
CONTADURIA 
El estado que rinde la Contaduría, ov.m- I 
plloudo un precepto de la Lev de Conta- ' 
billdad, detallada, capítulo por capítulo y 
articulo por artículo, la recaudación e in-
vertí6n de fondos durante el primer tri- [ 
mestre de 1917 a 1918, que comprende los 
meses de julio, agosto y septiembre de; 
1917, ascendiendo los ingresos a la canti- . 
dad de $1.419.926.71 y los egresos a la ' 
suma de $906.182.14 y quedando una exis- ' 
tencla en Caja de $453.744.57. 
Es de este lugar hacer constar, para 
satisfacción del Gobierno local, que la 
Contaduría, en su informe, "dice, entra 
otras cosas, lo siguiente: "Se complace el 
que suscribe en dar cumplimiento a esa 
deber que en este caso resulta grato al 
poder consignar que la Hacienda Municipal | 
ha entrado en un período de franca y só- I 
lidn reconstrucción, debido ello, no solo 
al aumento que se observa en los Ingreso» I 
por los distintos conceptos de tributación, 
si que también por la ordenada Inversión i 
de fondos que con prudente limitación se i 
aplican a gastos de verdadera necesidad, i 
sin que por ello quede desatendido nlnijúa I 
servicio". \ 
Advierte la Contaduría—y acerca de es- i 
te particular se llama la atención delj 
Ayuntamiento, porque entre sus funclneai 
está la de alta Inspección de los fondos 1 
y la de acordar sobre imposición y re- • 
caudaclón de Impuestos—el hecho de que 
el Presupuesto de gastos acusa una dl-
ftgeBCla (le más. sobre el de Ingresos, da 
$93.943.89, déficit originado por la cir-
cunstancia de haber sido suspendido par-
cialmente el Presupuesto en curso por 
Resolución Presidencial de 27 de septiem-
bre último; y a este efecto creo conve-
niente que la Corporación acuerde suplí-
car al Honorable señor Presidente de la 
República que deje sin efecto la mencio-
nada suspensión, por lo menos en lo que 
afecta al concepto de ingresos, toda vea; 
que. como ya «e ha dicho, éstos van gra-
dualmente en aumento. 
Es de preferente atención que, al con-
signar en el próximo presupuesto los cré-
ditos del Capítulo 12. artículo primero do 
gastos, que se destinan al pago de los In-
tereses de censos, se tome como base el 
capital reconocido que deberá ser precisa-
mente en la especie única de moneda o 
sea la oficial, para ajustamos, de "ese 
modo, a lo dispuesto en el Decreto nú-
mero 1227 del Honorable señor Presidente 
de la República, dictada el 11 de sep-
tiembre de 1915 al Implantarse el actual 
slstemn monetario. 
También requiere cuidadoso interés el 
aumento solicitado por las Administra-
ciones de los Asilos y Colegios, en la 
conKlgnaclrtn para dietas, por resultar In-
suficientes las de diez o doce pesos men-
suales que por cadn asilado abona el Mu-
nicipio a esos establecimientos. A esto 
(PASA A L A DOCE0 
1.000 
D o n a t i v o s p a r a l a C r u z 
R o j a C u b a n a 
Banco Nacional de Cuba . . 
E l señor José López Rodrí-
guez 15,000 pesos en re-
presentación de las si-
guientes Empresas: 
L a Moderna Poesía 
Casa impresora de billetes de 
lotería 
Casa impresora del Timbre 
Nacional. 
Central España . . . . . . 
Central Reglita 
Central Nombre de Dios. . . 
Canteras de Camoa 
Compañía Matadero Indus-
trial 
Obras del Roque. 
Fábrica de cemento Almen-
da>i*©9 
Compañía de Pavimentación 
y Alcantarillado de Cien-
fuegos . 
Compañía del Reparto de Ml-
ramar. 
Compañía de Seguros "Cu-
ba*,, de Accidentes del 
Trabajo 
Compañía Nacional de Fian-
zas, . . . . . . . . 
C o m i s i ó n d e c o l o n o s 
e n P a l a c i o 
$10.000 Una comisión de colonos de Santa 
Clara y Matanzas, presidida por el 
doctor José Manuel Núñez, y de la 
cual formaban parte los señores Ja 
cobo Mujica. doctor Pedro Rojas i 
Orúe, Enrique Pertiqrra y Arturo 
i Pona, visitó ayer tarde al general 
000 . Menocal, para preguntarle a quién 
j corresponde pagar los veinte centa-
000 vos del timbre impuesto al saco de 
000 I azúcar. 
000 E l Jefe del Estado les contestó que 
a los hacendados, toda vez que dicha 










Dichos señores se quejaron al se-
ñor Presidente de que no se les hu-
biese dado representación en la Co-
misión que fué a Washington, a lo 
que les contestó el general Menocal 
que ello fué debido a la falta mate-
rial de tiempo. 
Dicho general les dijo también que ( 
el precio que regirá, para el azúcar j 
entre hacendados y colonos, será el j 
que fijen los Estados Unidos, desapa-
radtndo entonces el promedio prefi-
Jado por el Colegio de Corredores do j 
esta capital. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 
L a í i n i c i 
A . 8 I 5 3 
7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : | A : 7 9 9 O 
CÍSÍ p e s e d e i l c i E X C L U S I V A M E N T E 8 l a c o m p r a y venta de 
V A L O R E S 
E N 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 5 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 1 . 1 7 3 . 8 0 0 
Bonos 5 . 2 5 9 . 0 0 0 
Com. 
S C H M O L L F I L S & C c ^ 
«Sincero? nmlgros j sinceros contratoB.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e ¡ * d e C u e r o s 
CWcago, York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
PaTvrezcauos con sus ofertas por correo- al Apartado númecro 1677. 
Dirección Cabl^ráUca PICOCÜEKO 
Beíer^nclas: BANCO NACIONAL B E CÜBA. 
H a b í » » 
O E L A i N C l O Y D E L O S A M A N T E S 
M A N E R A S D E A i N U N C I A R 







Cuban Am. Sug. 
iCuba Cañe. Pref. 
•Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 
Utah Copper 76% 
Westlnghouse . . . . 
Eric Common 
United Motors . . . . 




Penrsylvanla. . . . . 
National Enamellng , . 60 
Acciones vendidas: 1,074,000. 
MERCADO FINANCIERO 
En el . precedente capítulo se trató 
^obre la cuestión relativa a la expo-
biclón del anuncio; y de paso se for-
mularon algunos de los más impor-
tantes principios que rigen la ma-
teria. En un sentido, no es posible, 
ni someramente, dejar de tomar en 
consideración el particular referido 
tln relacionarlo con el texto, habida 
cuenta de que ambos: exposición y 
texto, constituyen una unidad funda-
mental única e indivisible. En efec-
to, no sería posible trazar una línea 
divisoria que separe a dichos facto-
les. Un anuncio, cualquiera que él 
L X X X 
desdeñables y hay, necesariamente, 
que tomarlos en cuenta. Lo que res-
pecta al lector, puede llegar a cono-
cer mediante una paciente investiga-
ción científica; el método no ha'ce al 
caso ni en nada interesa después de 
toda E l punto esencial no debe nun-
ca ignorar, pues resulta tan necesario 
conocerlo para la redacción como pa-
ra la selección del medio. No obstan-
te, existen muchos anunciantes que 
adoptan todas las precauciones imagi-
nables para elegir el medio adecuado 
al anuncio, buscando que lo lean 
aquellas personas entre quienes de-
(Cabls de 14 
recibido por Freasa Asociada el kllc directo» 
AZUCARES 
New York, Norlembro ó. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores bastante irregular. Influenciado 
por la persistente baja de los valores 
americanos. 
Esto no obstante, las cotizaciones 
se mantuvieron con relativa firmeza: 
sin que se advirtieran deseos de ope-
rar por una u oXxi parte. 
Los momentos son de expectación 
y tal parece que se espera algo sen-
sacional que ponga fin a la sangrien-
ta guerra que extremece al n.undo. 
Como se puede apreciar por las co-
tizaciones, nuestros valores en gene-
ral, si bien algo afectados por el sen-
sible descenso del mercado america-
no, no acusan baja de importancia, y 
es quo todas nuestras empresas dis-
frutan de sólida situación económica, 
como lo indican sus recaudaciones. 
La Compañía de la Havana Electric 
recaudó en la última semana, no obs-
tante lo desapacible del tiempo, la 
enorme suma de $68,?.26.55I contra 
$52,684.90 en igual semana del pasa-
do año, o sea un aumento en la última 
semana de $15,641.65. 
En Igual o parecida proporción es-
tán recaudando las demás egipresas 
de transportes, hecbo este que por sí 
solo es suficiente para mantener inal-
terable la confianza del tenedor de 
papel. 
Por otro lado, no se puede negar la 
gran cantidad de numerarlo hby exis-
tente en nuestras instituciones de 
crédito, como consecuencia del alto 
C A S A i T U | R ] | l J ] | L l 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceltei y Crasas; Ve^utalas, Minerales, Animales y de Pescado- Aruarrts, Amianto, Asfait* » Ph.^. 
Cer». Colas y Oomas, Colores, Eaencins y Extracto, .Tabones Industriales, Linaaa, Mineraloa. 1 ane! TAH7« « p,lt*' 
raméntos. Plntimis » Esmaltes Especíale». Sosa y otras «ales. -^uacio. 
GAS ArgriLENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGEXO. GAS CARBONICO. Auionínco Anldro y Elonldo. 
«
rKECTICIDAS para Begar Tabaco,. Jardines. Verdums y Arboles Fnitalea 
CLLA-TODO: Muterla Elástica pnra Reparar toda clase de Techos. 
>'.SECTIOI.: Uul' o orodneto en su clase nao acaba con toda clus© de Insecto!, 
o RITA: Pintura Negra, ElAsticH, muy Económica. 
RBOLIO V CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesañoa y todo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijagua. 
¡«cslncrustante para Calderns Estlngulrtores de Fuego. 
ESPECIALIDAO EX MATERIAS PRIMAS PARA LAS UÍDUSVRIAS. 
ABOKOt TCRULI.'S SOFT PHOSPHATE. PE POCO COSTO. 
¡ .iboratorio Químico par» el uno y consulta de nuestros "CHññrfaa. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Malden, Lan©, New York Teléfonos: A-7751 y A-486a Muralla 2 y 4. Habana. 
GA 
I 
Londres. 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
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JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de 
$27.00 quintal. 
?4 a 6 Pulgadas, a 
Manila legítimo corriente, de y. 
C pulgadas, a $31.00 quintal'. a 
Manila Rey extra superior, de V 
C pulgadas, a $34.00 quintal.' a 
Condiciones y descuentos los de 
tumbre. coa-
E1V MEJICO NO SE ADMITE EL m 
L L E T E AMERICANO 
E l señor Mario Fernández de Lara. 
Canciller Encargado del Vlceconsula 
(PASA A L A DOCE.) 
por lo tanto, tienen que ser únicos, 
exclusivos. Si, pongamos por caso, ex-
presa una cosa por medio de pala-
bras y otra por el tipo de letra, la 
ilustración, el ornamento etc (por-
qué la exposición tiene también su 
Idioma y bastante elocuente por cier-
to) entonces resulta ineficaz. No pue-
de contener más que una expresión y 
todos los factores que lo Integran de-
ben necesariamente contribuir a for-
marla e impresionar al lector acerca 
ce ella. Resultaría demasiado prolijo 
enumerar en este capitulo la relación 
y armonía que unen a esos dos ele-
mentos tan importantes motivo por el 
cual lo posponemos para otra oca-
sión más favorable. Por ahora nos l i -
mitaremos a hacer mención del he-
cho y tratar aunque, sólo sea breve-
mente, de la redacción del anuncio. 
E l valor real, efectivo de un anun-
cio, se aprecia más bien por su facul-
tad de Impresión que de expresión. De 
los tres factores principales que lo 
Integran: redactor, asunto y lector, 
este último, indudablemente, es el 
más Importante. Su Interés, sus nece-
sldades, su carácter y su estado so-
cial, como así mismo los puntos de 
vista que sustenta no son elementos 
sea, forma una unidad, sus efectos, sean mover su Influencia, pero a la 
postre no prestan la atención debida 
a la redacción que debe de llevar el 
mismo, dejando, por lo tanto, de In-
fluir en el ánimo de sus lectores. 
A pesar de todo, el anuncio no ejer-
ce en el ánimo del lector la misma 
Influencia que la circular mercantil. 
Aunque se envíen millares de coplas 
de esta última a otros tantos indivi-
duos, ésíos, hay que tener en cuenta, 
son elegido de acuerdo con el méto-
do que los clasifica, y para cada uno 
de ellos la carta resulta | ¡ | a e«P«cIe 
de com inlcación personal, mldlvdual,. 
Solo se busca la manera de impreñió-
En el mercado de azúcar crudo no 
hubo variación, ni tampoco Tontas. 
Hubas" costo y flete se cotizó a 5.7|8, 
ijfual a 6.90 para centrífugas y 6J02 precio alcanzado por nuestros princi 
para raides. 
En el mercado de refino no hubo 
cambios y nnos cuantos refinadores 
aceptaban órdenes a para el gra-
nulado fino. 
No Imbo cambio en la situación in-
mediata, pero el porveiilr se presen-
la más optimista, en vista del anuncio 
hecho por el Gobierno de que tiene 
arreglada la cuestión dol transporte 
desde los cnmpdS de caña de la Loul-
hiana y desde los campes de remóla-
cha del Oeste, con objeto de facilitar 
los embarques en el Kstr, Uno de los 
refinadores locales anuncia que los 
pales productos 
No significa esto que acontecimien-
tos de trascendental Importancia pue-
dan en determinado momento variar 
la tendencia del mercado; pero si, co-
mo es de desear, no se presenta algo 
imprevisto, nuestros valores se en-
cuentran plenamente garantizados. 
Durante el día no se anunciaron 
operaciones de importancia, pues co-
mo antes decimos los tenedores de pa-
pel no quieren desprenderse del mis-
mo a los precies que prevalecen. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o 
D E L DR. GONZALO ITÜRRIOZ 
Análisis industriales. 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, Minerales en general, 
de minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA 116 (altos).—TELEFONO M 1021. 
c 8020 alt 
Ensayo» 
10t-4 
hacendados de la Lonlslana han pedí- p- ̂  com^ si^!e, 
do extensión de tiempo para sus em-
barques y se les ha concedido. 
VALORES 
New York, Noviembre 5. 
L a semana en el mercado de valores 
lia empezado con otra violenta sacu-
dida, bajando las acciones principales 
de 3 a 7 puntos más. Otras acciones 
de menos valor Intrínseco aún bajaron 
más puntos. Las cotizaciones llegaron 
a su nivel más liajo hacia d mediodía. 
nar. Por lo mismo a nuestras cartas Nuevas noticias respecto a los reve-
ses snfrldos por las fuerzas Italianas, 
debilitaron el mercado. Las acciones 
ferroviarias bajaron do 8 a- 5 puntos. 
Las de Rcadlng bajaron 6 puntos y 
las del (íreat Northern 65 4. Saint 
Paul, comunes y preferidas, se vendie-
ron a los precios más bajos en ra lar» 
ga historia, a 38 y 75.1 2, respectiva-
mente. 
tratamos do imprimirle el sello de 
una conversación. E l anuncio, por el 
contrario, atrae a los lectores. Entre 
los millares de suscriptores que leen 
un anuncio figuran personas de to-
das las capas y matices sociales. Pre-
tender que éste Impresione por igual 
a todos es casi imposible; esforzarse 
rerque los que lean el anuncio se 
consideren atraídos por él, es Igual-
mente difícil E l anuncie produce una 
Impresión colectiva no Individual. Di-
fiere de la circular del mismo modo 
que una conversación difiere de una 
rporaclón de venta individual. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORíf 




American Beet Sugar. 70 
American Can. . • . . 35 
American Smelting & 
Refining Co 73̂ 4 
Anaconda Copper Cap. 54,)4 
California Petroleum. . 12 
Canadlan Pacific . . . . 131% 
Central Leather. . . . 62% 
Chino Copper 38^ 
Cora Products . . . . 25% 
Crucible Steel 53*4 
Cuba Cañe Sug. Corp. 26Va 
Dlstlllers Securitles . . 32^ 















dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . . . 
Mexlcan Petroleum . . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 




Republlc Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 111% 
U. S. Industrial A l -
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 93% 
















L a IJnJted States Stoel sufrió una 
nneva baja de 4.3I4, vendiéndose las 
acciones a 00.7 8. Esta ha sido la cotí-
znclón más baja del año. Las de Inde-
pendent Steel bajaron de 3 a .> pun-
tos. Cobre, cueros, petróleos, azúca-
res y otras acciones de guerra sufrie-
ron un descenso de 3 a 5 puntos. 
A última hora hubo una reacción de _ 
2 a 5 puntos. Se vendieron 1,150,000 ' distingos puertos de esta Isla durante 
Banco Español, de 99.F8 a la par. 
F . C. Unidos, de 95.1!8 a 95.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
IÓS.1|S a 106. 
Idem Idem Comunes, de la par a 
101.112. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a la par. 
Idem Comunes, de 84.l!2 a 87. 
Naviera, Preferidas, do 94112 a 97. 
Idem Comunes, de 68.114 a 72. 
Cuba Cane; Preferidas, de 78 a 79 
Idem idem Comunes, de 26.3Í8 a 
27.118. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem^íomunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ios, de 166 a 175. 
Idem idem Beneficiarlas, de 68 a 72. 
Union Olí Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 69 a 75. 
Idem idem Comunes, de 56 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 76 a 85. 
Idem idem Comunes, de 36.14 a 42 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios com árdales de esta pía 


















Los bonos se collzaron en la forma 
Liberty Bond de 4 por cien-
T l i e B e r l i t z S c h o o l o l U i p a g e s 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés y Español por profeso-
res quo enseñan únlcamento su lengna nativa. 
( lases Individuales diurnas y nocturnas; en la Escuala y a do-
micilio. 
Clases Colectivas nocturnas de 6 a 8 alumnos. 
Solicítense prospectos. 
OBISPO 107, altos, entro Y I L L E G A S Y AGUACATE. T E L E F O -
NO A-8723 
te se vendió de la par a 100.02. Los de 
SJá por ciento sufrieron un descenso 
de 99.74 a 99J>6. E l total de bonos ven-
didos ascendió a $,250,000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.12. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.7 8; por le-
tra, 4.75.1 4; por cable, 4.76.7Í16. 
Francos—Por letra, 6.1 2; por ca-
ble, 5.74.1 2. 
Florines,—Por letra, 44; por cable. 
la semana que terminó el día 5 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1916 A 1917 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 







7.9G; por cable, 
13.1 2; por ca-
27301 6 n 
C e n t r o 
¡ble, 13.3 4. 
Plata en barras, 87.314. 
Peso mejicano. 67. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
I ferroviarios, flojos. 
Prestamos: 60 días, 5-a 5.1'2; 90 
idíns, 5.14 a 6.12; 6 meses, 5.112 a 
; M 1 . 
I Ofertas de dinero, firmes; la más 
inlta 4; la más baja 4; promedio 4; 
'cierre 3.12; oferta 4; último presta-
mo 4. 
Londres, Noviembre 5. 
Consolidados, 55.6|8. 
Unidos, $3. 
Por los seis puertos prin-
cipales 68 





COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores- cotizó a 
les siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
f. 5.57 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público en 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
1.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público en 
esta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guarapo, 
base 96, en almacén público en esta 
dudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Clarre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quir^ona de Octubre: 5.57 
centavos la libia 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre:* 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.6Ü centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.SO centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. • 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
segunda quincena de septiembre: i E « U b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i o i l 
4.S5 centavos la libra. , « * • • « . , T ~ _ M 
Del mes: 4 85 centavos la libra. « a « u p r o p i o e d i í i c i o : E m p e d r a d o , N o , 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
rablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.133 933 50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583 82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 " 160.274.9? 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 " 31.838.52 
Importe de! fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y loa Bancos. . . . " 483.30133 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO. 
" Í I E R O M B A N K Q F M I " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO , . $ 12.900.000.09 
R E S E R V A • S 14^00.000.W 
ACTIVO T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. WUliara & Cdear Sfa.—LONDRES, Bank Bol-
dlnprs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y ea todas 
las otras plazas Bmcables del mundo. 
E n d D E P A R T A CIENTO d-s AHORROS s« admiten depósitos a ta-
terés desde CINCO PESOS en addante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeTOs 'en L I B R A S ES-
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A I i A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52—VEDADO, " L I N E A , 67. 
Oficina prfncíal, OBRA PIA, 33. 
Admtalstraawsa; R. D E A ROZA ME NA, F . J . B E A T T Y . 
I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
4.8Í 
4.85 
En los seis puertos prin-
cipales • . 




P L A N T E L 44C0NCEPCI0N A R E N A L " 
Terminadas las obras que se 
v e n í a n realizando en este Plan-
tel, se avisa a los alumnos matri-
culados y a los s eñores socios en 
general, que el p r ó x i m o lunes, 5 
del corriente, d a r á n comienzo las 
clases a las siguientes horas; se-
gún acuerdo de las Secciones de 
Cultura y Bellas Artes: 
Instrucción de ambos sexos: de 
8 a 10 a. m. y de 2 a 4 ! / i p. A . 
Clases especiales de señor i tas : 
de 11 a 1 p. m. 
Clases nocturnas: de 7 a 10. 
Solfeo y Piano de s e ñ o r i t a s : 
de 1 1 a 1 p. m. 
Solfeo de varones; Filarmo-
nía y O r f e ó n : de 8 a 10 p. m. 




C 8131 2d-i 
París, Octubre 5. 
Renta tres por ciento, 
ó0 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres. 
86% céntimos íno oficial.) 
Empréstito cinco por ciento, 





Primera quincena de Octubre 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Cícnfnes?os 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena do Septiembre: 
G.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 4.7C 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado abrió con demanda muy 
moderada y con el mismo estado do 
quietud que rigió en la anterior se-
mana. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no acusan variación. 
N . G E L A T S & C o . 
S.OUIX.R, ICO-IOS BANQUEROS HABUNA 
v « . d e « M C H E O U E s T e " v i A J E R Q S p . g . d o r « 
MÍ t o ^ a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 




Exportado: para Europa, . . . . . to 
ndadas; para New Orleans, to-
neladas; para Galvcston, . . . . . . tone-J 
ladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto e inactivo abrió ayer el mer-
cado local de azúcares. 
No se ha confirmado aún la venta 
de unos 42,000 sacos de azúcar de Cu-
ba que se decía haberse efectuado en 
los últimos días de la anterior sema-
na, a un equivalente de 5.7|8 centavos 
costo y flete, en New York. 
E l mercado de fletes rige con pre-
cio nominal. 
Londres, 3 dlv. 4.79 4.78 
A i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósito» en cata Secc ión 
pausado interciei al % p% «noal. 
TodaM e « t u operaciones puede a efectuarse también por c o i r v -
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banca de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
- E n t r e Sao Rafael y San Higoel— 
Í2: llaep. C6829 
F R O N T I L E S 
Tenemos los mejores confeccio-
nados y más baratos de Plaza. 
P E R E Z A C A L L E J A 
A p a r , 2 9 . Apartado 2041 
HABANA. 
N u e v o S e r v i c i o d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
Pfos es mny prato ofrecernos al Comercio en general, para ol transporte de toda clase de mercancías 
a los pueblos de esta provincia. Mata «/as y Pinar del Rio, por medio de nuestros camiones «STEBLLXG* 
brindando nn servido rápido, seguro y económico, do todas maneras efl dente. 
Ostentamos la representación exclusiva para esta Isla de los referidos camiones «STERLEíG*, «1 
>0N PLUS U L T R A de estos vehlcudoj. 
I N F O R M E S 
r T E L E F O N O A - 3 0 2 0 
A P A R T A D O 2 2 1 5 
( T E N I E N T E R E Y . N U M . 1 1 
A U T O T R A N S P O R T A C I O N , S . A . H a b a n a 
272S9 20IL 7934 Sd-31 
ANO I X X X V U I A K I U D L LA n m i u i t / i 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E LA P R E N S A A S O C I A D A 
FCNDA.nO EN 183S 
AT̂O ion APARTADO lOlO. DIRKCTC-IOV TKLKORArre*, D I A R I O ÜABANA 
T E L E F O N O S : 
Redacción A-6301 Departamento de Annncio», f A_6201 
Í J e de Información. . . A-0301 inscripciones y Quejas [ ( Jefe 
Imprenta. A-5334 Administrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A-0300 
42 mese» 
* ¿ Id. 
3 Id. 
f Id. 
H A B A N A 
$ 14-00 
P R O V I N C I A S 
12 mesea $ 15-00 
6 Id. .. 7-50 
3 Id. _ 4-00 
1 Id „ „ 1-35 
U N I O N P O S T A L . 




Id. .. 1 l-OO 
Id. „ 6-00 
Id. .. 2-23 
7-00 
3-75 
I l « 1-25 DOS EDICIONES DIARIAS 
BS EL PERIODICO DE MAYOR CIRCCLACION DE LA REPCBUCA 
L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
l e í D r . R i c a r d o D o l z 
Desde hace algún tiempo se estu-
dia en las Comisiones del Senado un 
proyecto de reformas constitucionales 
escrito por el doctor Dolz. De estas 
reformas tiene noticia la opinión po-
pular por haberse publicado en la 
prensa; pero hasta ahora, implicando 
este proyecto de ley algo tan impor-
tante y grave como la revisión de 
nuestra Carta Magna, no hemos sabi-
do que los hombres que entienden de 
leyes y de derecho, hayan sometido 
a crítica las reformas que propone el 
maestro en legislación. 
Además de la indiscutible actualidad 
de la revisión constitucional, esperada, 
o mejor, anhelada por todos los par-
tidos y grupos políticos, da carácter 
a este proyecto legislativo la circuns-
cia de estar laborado por un jurista 
único, observador y frío, de carácter, 
de saber hondo y conocedor, por ex-
periencia, de nuestras demasías y de 
nuestras necesidades políticas. Su po-
sición en el partido conservador, que 
él dirige, y la influencia justificada que 
en el partido ejerce por su austeridad 
y sabiduría, aumentan la importancia 
de su proyecto de reformas constitu-
cionales, que ha de despertar el ma-
yor interés en los debates que a su 
lectura se promoverán en ambas cá-
maras legisladoras. 
En sus reformas, solo toca el doctor 
Dolz en lo que se refiere al cuerpo 
legislativo; pero aprieta tanto en este 
Capítulo constitucional, que lo supri-
me por completo, llevándose de paso 
el sistema representativo que es base 
de nuestra gobernación, y sustituyén-
dolo por el sistema parlamentario que 
tan franca atracción ejerce en los po-
líticos que se conceptúan de la casta 
de oradores; casta que en la práctica 
no ha dado más que resultados líri-
cos. En nuestra raza, parlera en de-
masía, los oradores se van tras el se-
ñuelo, y estiman en más un éxito de 
elocuencia que un triunfo de legisla-
ción. Ejemplo vivo: las cámaras espa-
ñolas tan notables por sus grandiosos 
oradores como por sus pésimos polí-
ticos. 
No es posible hacer en artículos de 
periódicos un examen tan extenso co-
mo merece la radical reforma que in-
tenta el doctor Dolz; pero siquiera sea 
i grandes rasgos expondremos en ex-
tracto su alcance pavoroso, tan pavo-
roso, que echa abajo casi toda la 
-onstitución que nos rige. Esto es muy 
{rave, y sin embargo de ser muy gra-
vt, no se habló de este proyecto refor-
matorio hasta que otro proyecto de re-
visión constitucional, debido al repre-
sentante señor Lasa, puso sobre el ta-
pete el grave asunto. 
En los primeros escollos en que ha 
de tropezar el proyecto Dolz, es en 
la reforma de los artículos 52 y 53, 
y muy principalmente en la del 52, 
que es de una crueldad aterradora. 
El dicho artículo 52, quedará redac-
tado así, merced a la reforma pro-
yectada por el doctor Dolz: 
"Los Senadores y Representantes 
recibirán del Estado una "dieta", igual 
para ambos cargos, y cuya cuantía po-
drá ser alterada en todo tiempo; pero 
no surtirá efecto la alteración hasta 
que sean renovados los Cuerpos Co-
legisladores. En funciones la Cámara, 
no podrán percibir en concepto de 
dietas y gastos de representación si se 
asignaren, una cantidad mayor a cua-
trocientos pesos anuales. En los recesos, 
podrán gozar, si las Cámaras lo acuer-
dan, de gastos de representación en 
cantidad no mayor a la mitad de !o que 
perciban durante las tareas legislati-
vas." 
Si en este texto que copiamos de 
" L a Discusión", no hay una errata 
formidable, desde ahora' aconsejamos 
al doctor Ricardo Dolz, que se con-
suele de antemano con una ^derrota 
ruidosísima e inevitable. ¿Cómo es po-
sible que crea el doctor Dolz en la 
eficacia de este proyecto crue l . . . y 
mortal de necesidad? No se debe pe-
dir a ningún hombre que se dé de 
puñaladas, ni que deponga contra sí, 
y mucho menos que se disminuya el 
sueldo. . . Pues, si los representantes 
y senadores han mejorado los cuatro-
cientos de la dieta con los doscientos 
de la representación, haciendo un total 
redondo de seiscientos pesos mensuales, 
lo cual les ha convertido en blanco de 
sátiras acerbas ¿han de suprimirse 
ahora el sueldo de un tirón, como quien 
se arranca un padrastro, y seguir le-
gislando a palo seco? 
No digamos el sueldo, pero ni tres 
pesetas del suyo sacrificarían los re-
presentantes y los senadores en honor 
del parlamentarismo, que, a mayor 
abundamiento, es un tanto bochornoso 
para aquellos que no son oradores na-
tos, o séase jilgueros profesionales. Pe-
ro, si hubiera' errata, y donde dice 
anuales " L a Discusión," escribió el Dr. 
Dolz mensuales, es lo mismo. L a esca-
timación de sueldos es atentatoria a 
la vida regalada. No sueñe el doctor 
Dolz con que haya un solo Repre-
sentante ni un solo Senador que es-
cuche de buena gana la lectura de su 
proyecto de reformas canstitucionales. 
Si en el Senado, por respetuoso com-
pañerismo se oye y se considera y se 
discute el proyecto del doctor Dolz, 
tenga el ^octor Dolz por cierto que no 
se aprobará en toda su integridad, y 
que al artículo 52, que suprime o re-
baja en un cincuenta por ciento el 
sueldo de los legisladores, se le apli-
carán cantáridas y sinapismos ca-
paces de encenderle el pelo a una bola 
de billar. 
L a G o m a 
Q u e S a t i s f a c e l a s E s p e r a n z a s 
Generalmente el hombre que com-
pra una Goma Goodyear tiene un mo-
tivo definitivo y razonable para ha-
cerlo. 
Ha visto que las Gomas Goodyear se 
usan en los automóviles de sus veci-
nos más que las de cualquier otra 
marca: o algún amigo le ha hablado 
de su excelencia: o tal vez las ha 
usado él mismo, y de su propia expe-
riencia ha sabido que duran más tiem-
po y que dan un recorrido mayor. 
En cualquier caso, se decide a pro-
bar ias Gomas Goodyear esperando de 
ellas más de lo que pudiera esperar 
de ninguna otra marca de Goma. 
Lo hermoso del caso es, que las Go-
mas Goodyear que compra no van a 
defraudar sus esperanzas. 
Están construidas estas Gomas a fin 
de que proporcionen mejor servicio 
que cualquier otra Goma, y sin falta, 
así sucede. 
Y porque presta tal servicio es por 
lo que se vende en la América un nú-
mero mayor de Gomas Goodyear quo 
de cualquier otra marca. 
Y en la competencia las Gomas 
Gooyear están dejando más y máa 
atrás las de otras marcas. 
G o O I ^ p f Í E A R 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s , l a s C á m a r a s d e A i r e , i o s A c c e s o r i o s 
G O O D Y E A R s e c o n s i g u e n f á c i l m e n t e e n l a s E s t a c i o n e s d e S e r -
g io G O O D Y E A R p o r t o d a s p a r t e s d e C u b a , 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
C80U4 alt. 2d.-lo. 
u u n a 
n n . n n n n 
m 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se hace púb l i co , para conocimien-
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves p r ó x i m o , 
d í a ocho del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social Junta General ordinaria, co-
mo cont inuac ión de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
del año actual. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A 
C S150 Ai-5 3d-6 
L A S O C H O D E L A N O C H E , Y P A -
R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E -
B R A R S E S E R A R E Q U I S I T O IN-
D I S P E N S A B L E E L D E P R E S E N -
T A R A L A COMISION E L R E C I -
B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A 
C U O T A S O C I A L 
Habana, 5 de Noviembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
Un proyecto de ley que encierra un 
artículo tan poco humano, tan poco 
piadoso y tan poco práctico como el 
52, debió morir en estado de feto. 
Si no murió en la vida intra, morirá 
en la extra, apenas se oiga su primer 
vagido, y es lástima, porque por cau-
sa del 52 se malogra la reforma del 
53, sabiamente redactado. 
Dice así: 
"Los Senadores y Representantes 
serán inviolables por las opiniones y 
votos que emitan en el ejercicio de sus 
cargos. Caso de que fueren detenidos o 
procesados por actos no comprendidos 
en la anterior inmunidad, la Cámara 
a que pertenezcan podrá acordar que 
se les ponga inmediatamente en li-
bertad y que se suspenda el proceso 
mientras la persona de que se trate 
conserve el carácter de Senador o Re-
presentante. Si no estuviere reunido 
el Congreso podrá la Cámara res-
pectiva convocar a sesión extraordi-
naria de acuerdo con sus Reglamen-
tos a los efectos indicados." 
Está en su punto esta reforma] He-
mos conocido representantes que por-
que lo fueron dos o cuatro años, se 
declararon inviolables por los siglos de 
los siglos. Con este artículo reformado, 
la inmunidad para delitos no parla-
mentarios, termina a la salida de la Cá-
mara. La inviolabilidad es para el car-
go, no para el delincuente. Si esto no 
es todo, es algo. Es , por lo menos, 
una retranca eficaz de que debió ha-
berse dotado a la Constitución en la 
primera Constituyente. 
Causa un verdadero dolor la segu-
ridad de que este artículo 53, tan sa-
biamente redactado, se pierda. Y de 
que se pierde, no cabe duda. El doc-
tor Dolz ha tocado la trompa sensible 
de los Representantes y Senadores, y 
esto vale tanto como poner un veto 
inapelable a la aprobación de su pro-
yecto de ley de reformas a la Cons-
titución. 
Antes de terminar este artículo y 
antes de dar comienzo al que ha de 
seguirle, queremos admitir la posibi-
lidad de una enorme errata, porque se 
nos hace duro creer que el doctor R i -
cardo Dolz haya creído viable su pro-
yecto de ley encabezado con la cruel-
dad sangrienta de la supresión de suel-
dos a los representantes; pero, en pu-
ridad, tanto monta la intención de 
suprimir de un plumazo la nómina 
del Congreso, como el buen deseo de 
rebajar a trescientos mensuales la die-
ta de seiscientos pesos de que hoy go-
zan con explicable y envidiable frui-
ción los personajes políticos que re-
presentan a la patria en los templos de 
las leyes. No rebajarán una sola pese-
ta de su sueldo aunque el doctor Dolz 
invoque para ello a Themis, a Pha-
las. a Plutarco y a Dracón. 
Por cierto, decía Sancho Panza, que 
no tienen nada que ver mis posas con 
el desencanto de Dulcinea; y calcan-
do en Sancho, dirán los legisladores, 
que aún tienen menos que ver sus 
"dollars" con los encantos del parla-
mentarismo. 
Conocemos la entereza de carácter 
con que el doctor Dolz acostumbra a 
defender la integridad de sus proyec-
tos; pero sabemos la fiereza con que 
los legisladores han de oponerse a la 
monda de sus dietas y gastos de repre-
sentación. Si el doctor Dolz cede en 
este primer obstáculo, lo cual será 
de mal agüero para poner a salvo la 
totalidad de su proyecto, podrá se-
guir la lucha; pero, si Dolz no cede y 
hace "casus belli" del artículo 52, 
vale más que guarde para mejores 
días sus reformas constitucionales que, 
dicho en criollo, no caminan. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
OJEADA POLITICA. SE HACE C 
T A B L E LA POSICION DEL GOB 
AGUDIZACION DE CONFLICTOS. 
DE LAS CORTES, C L A V E DE LA 
DE LA RUPTURA DEFINITIVA 
FINIDA DEL SISTEMA OLIGARQ 
CAMBO DE SU EXCURSION A L 
NACE LA ACTIVIDAD POLITICA 
QUES DE " E L IMPARCIAL" A L 
CONTRASTADOS POR LA ESPO 
PERIODICOS MADRILEÑOS. — 
AGRICOLA CREADOS POR LA M 
— P L E I T O INTERNACIONAL CO 
MIENTO DE LAS AGUAS D E L E 
TRO CATALAN EN NOVEDADES. 
DEL POEMA DE MISTRAL, DEB 
"RUJI ," CUADRO DE COSTUM 
MITJANA.—EL TEATRO CATAL 
BARONESA," COMEDIA 
Barcelona, 30 de Septiembre de 
1917. 
Ofrécese actualmente en la política 
española el singular fenómeno de que 
cuanto más se esfuerza el Gobierno 
en restringir las condiciones de la 
normalidad constitucional, tanto más 
se va enrareciendo el ambiente de 
su propia vida. Diríase que una mis-
teriosa corriente de aire se compla-
ce haciendo regolfar, sobre los mis-
mos que los manipulan, los peligro-
sos gases deletéreos con que pre-
tenden ahogar las naturales y legíti-
mas expansiones de la vida legal. 
Ni con el mantenimiento del esta-
do de guerra ni con la suspensión de 
las garantías constitucionales ni con 
la clausura del Parlamento ni con 
el régimen de la censura previa im-
puesto a la prensa periódica logran 
los gobernantes vivir en paz consigo 
mismos. Ni tan siquiera cifiéndose al 
afán de mantenerse en el nodar ax 
ADA DIA MAS DIFICIL E INES-
IERNO. RUMORES DE CRISIS. 
E L DECRETO DE DISOLUCION 
POLITICA Y DETERMINANTE 
O DE LA CONTINUACION INDE-
UICO. CON E L REGRESO DE 
AS PROVINCIAS NORTEÑAS R E -
EN BARCELONA. DUROS ATA-
" L E A D E R " NACIONALISTA, 
NTANEA DEFENSA DE VARIOS 
CAMPOS DE EXPERIMENTACION 
ANCOMUNIDAD DE CATALUÑA. 
N MOTIVO DEL APROVECHA-
STANQUE DE LANOS.—EL TEA-
"MIREYA," ESCENIFICACION 
IDA A AMBROSIO CARRION. 
BRES GITANAS, DE JULIO V A L L -
AN EN ROMEA, " L A SENYORA 
DE PIN Y SOLER. 
mayor tiempo posible con miras ex-
clusivas a la duración de sus funcio-
nes y olvido completo de su efica-
cia consiguen sacar adelante su mez-
quino propósito, si hemos de dar cré-
dito a los rumores de crisis que de 
algún tiempo acá vienen circulando 
con sobrada insistencia y grandes vi-
sos de fundamento. 
Pero aún descartando tales rumo-
res siempre queda patente y en con-
diciones de inapelable ejecutoria la 
reiterada importancia de los gober-
nantes para abrirse camino a través 
del enjambre de conflictos que por 
todos lados les salen al paso. 
Invocando la suprema necesidad de 
conjurarlos de frente con desahogo y 
sin remilgos de legalidad es como 
establecieron la dictadura. Pero para 
tan alto objeto las funciones dictato-
riales requieren una inteligencia cla-
rividente, un ánimo resuelto y deci-
iLiAa v un desinterés a toda prueba. 
condiciones indispensables que en la 
actuación del Gobierno han brillado 
sólo por su ausencia. No a la salva-
ción del país, sino en todo caso a 
la conservación de los últimos res-
tos del desvencijado turno oligárqui-
co ha venido consagrando sus afa-
nes. 
En la primera decena del finido mes 
de Julio los representantes de Cata-
luña le ofrecieron normas de salva-
ción nacional cifradas on la reunióu 
del Parlamento o en la convocatoria, 
con la mayor urgencia posible, de 
unas nuevas Cortes para proceder a la 
leorgaulzación del país y a la solu-
ción de los graves problemas pen-
dientes; pero en vez de acogerlas con 
benevolencia o de reputarlas razona-
damente, caso de juzgarlas erróneas 
& equivocadas, las desdeñó soberbio, 
iracundo y amenazante. En su des-
atentada nota de contestación puso 
ae relieve toda la enormidad de su 
política arbitraria y exclusivamente 
partidista. Quedaba en aquella nota 
plenamente patentizado que el país, 
en sus agobios y en sus ansias de 
renovación, nada podía esporar de 
un gobierno formado sólo para perpe-
tuar los vicios, ficciones e iniquidades 
de una política caduca, artificiosa y 
desacreditada. 
Hablan de completar el despresti-
gio de tales gobernantes sus desafo-
rados esfuerzos para imposibilitar la 
congregación de la Asamblea de Par-
lamentarios, y la crasa falsedad de su 
versión acerca de dicho importante 
acto. Si con lo primero agotó en va-
no los recursos más extremados de 
la arbitrariedad gubernativa, con lo 
segundo comprometió ios últimos rea-
tos de su dignidad mural. Un Gobier-
no que tan sin empacho adulterabf. la 
verdad de los hechos era gobierno 
irremisiblemente condenado a desapa-
recer, y de él amenaza dar cuenta en 
breve tiempo la ícrmidable avalan-
cha que :ba formando en toda España 
la pública opinión, justamente escan-
dalizada. 
Había de surgir la insensata aven-
tura de la huelga ge-aural, hábilmen-
te explotada por los gobernames, pa-
ra convertirla, y^ que no en un mo-
tivo de rehabilitación impovible, si-
quiera en un excelente -iretextí di-
latorio de su permanencia en el po-
der. Como un derivativo que descar-
gara los ánimos pictóricos de ebulli-
ciones renovadoras utilizáronla aque-
llos al erigirse en salvadores provi-
denciales del or.lOQ social amenazado. 
'•Ved el abismo e i que, a no ser nos-
otros, ibais a hundiros"—afectaban 
decir con sus íjtrepitosas y exagera-
das medidas de represión opuestas ai 
desconcertado movimiento. Y desde 
entonces, y aún después de liquidado 
aquél, sin que haya podido establecer-
se todavía una responsabilidad con-
creta y definida contra ninguna agru-
pación política, continúa en todo su 
esplendor el régimen de la absoluta y 
completa anormalidad legal que man-
tiene en suspenso el ejercicio de los 
más primordiales derechos estableci-
dos en lá Constitución del Estado. 
Días atrás, en su último viaje a San 
Sebastián, el señor Dato, interpela-
do por un periodista acerca del res-
tablecimiento de la normalidad, con-
testó: 
"Soy el primero en desearla; pero, 
por ahora, las circunstancias no me 
lo aconsejan. Creo que a pesar de 
ese estado excepcional en que vivi-
mos hay sobra de libertad y nadie po-
drá decir que se le cohibe su de-
recho." 
(PASA A L A CUATRO.) 
Curiosidades de la Guerra. 
L a Guerra Europea ha sacado a 
la luz de una manera positiva el va-
lor del aceite de hígado de bacalao 
como un elemento nutritivo pro-
ductor de fuerzas y resistencia. 
Cuando escaseaban alimentos y 
medicinas en Alemania, esta poten-
cia mandó a Noruega agentes para 
acaparar la producción total de 
aquel aceite. Convencida Inglate-
rra de lo valioso de este elemento 
de subsistencia que su enemigo tan 
cautelosamente aprovechaba, el año 
siguinte mandó sus agentes a No-
ruega y contrató a precios fabulo-
sos todo el abasto para uso de las 
tropas Aliadas. Ese es un verdade-
ro tributo al gran valor de aquel 
precioso aceite y motivo porqué hu-
bo que pagar precios fabulosos por 
él para continuar elaborando la 
EMULSION D E SCOTT, para que 
no faltará este medicamento, tan 
indispensable en estos países donde 
dependen de ella millares de orga-
nismos debilitados. L a casa de la 
EMULSION D E SCOTT no reparó 
en gastos para asegurarse sus abas-
tos del Aceite de Hígado de Bacalao 
y además de tener hechas sus con-
tratas anticipadas para su refinería 
de Noruega, mandó compradores 
recorriendo las pesquerías y reco-
jiendo nuevos abastos sin conside-
rar el costo. Gracias a lo cual no 
faltará aquella famosa medicina en 
nuestro país 
E l número serial del modelo 5 en lalj 
máquina "Underwood" alcanza a mátf! 
de 1015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) ^ 
Notificamos al público deeprerveni-, 
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nueva» 
y conviene no dejarse engañar. Bú»*j 
quese siempre el número serial. 
J . PASCÜAL-BAJLDWIN. 
Obispo, i m . 
O t r a o m i s i ó n 
Ai dar cuenta de la fiesta celebra-
da en esta casa el domingo, en honor 
de su joven Administrador, se amitid 
también consignar, que se consumie-
ron excelentes tabacos de "Romeo y, 
Julieta". 
D r . J . L Y O N 
L L LA FACULTAD DE PAKIS 
Espoclallste en J[» curación radical 
de ias hemorroides, sin dolor al em-
pleo de anestésico, pudiondo «1 p*» 
a«nte continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 9, m. diarias. 
CIENFrJEÍ>OS. ¿4 . A L T O S . 
N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiéniro. 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, eá 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la« 
bor nefasta. Sólo hay un medio ds 
sustraerse a sus estragos, y es la.aplH 
cación del "Herplclde Newbro" a l 
cuero cabelludo, de «¿yas resultas »a 
extinguen los gérmen*^ y el pelo coni 
seguridad vuelve a crecer. Cura Isi 
comezón del cuero cabelludo. Vénd©^ 
•e en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en mo* 
neda americana. 
"La Reuijlón", E . Sarrá.—Mannol 
Johnson, Obispo, 5» y 55.—tA.geo.tss 
especlalos-
4 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujol tiens 
e] gusto de participar a las personas 
quo viajan en loa trenes que está si-* 
tuado frente a la Estación del Ferro-* 
carril de Cuba, Los trenes hacen un^ 
parada más que suficiente para apro-< 
visionarse do los riquísimos product 
tos camagüeyanos. t 
Conste que Pujol no tiene vendedor 
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oe 
A U T O M O V I L 
D O D G E 
Se vende un utomóvil Dodge, tipo 
touring, último modelo, que está en 
perfectas condiciones. Puede verse a 
cualquier hora en el Garaje Francéc, 
Belascoaín, 7.1|2, Teléfono A-8965. 
27140 7nt. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EK UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajila. 
Un hecho curioso on la vida es e! 
de que muchas personas padecen da 
los riflones y no lo saben Sienten 
dolores en la cintura y caderas; 
mareos; dolores do eabeza. abati-
miento y eansanole general y no se 
dan cuenta d© quo estoH «on sínto-
mas de mal de los ríñones A eatae 
personas aconsejamos «•ornar las 
Pastillas del Dr, Boe&er para los 
ríñones y vejiga. E n las betioas. 
D r . O o n z a i o P e d r o s o 
CIKUJAXO DEIJ HOSPITAIÍ DK EMKR-genclas y del Hospital Número Uno. 
IESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS J y enfermedades venéreas. Cistoscopia* 
onterlsmo de los uréteres y examen del 
riCOn por los Kayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAX.VARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. I DM 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
24608 81 o 
A C A B A D E L L E G A R 
Madame Marie, de la Quinta Aveni-
da, New York, quien, por un método 
especial científico, sin electricidad, 
sin dolor, ni dejar marcas, hace des-
aparecer todo el cabello supertluo del 
cuerpo. Trato esquí sito. Vista hace fe. 
Solamente para las damas. Demostra-
ciones gratis. Prado, S6, bajos. De 10 
i a 5. 
I 26872 2-4-6 y 8n. 
P U E D E U S T E D E L I M I N A R F A C I L M E N 
T E E L A C I D O U R I C O 
Para conseguir que el cuerpo haga 
au trabajo normal es necesario que 
no se encuentre influenciado por nin-
gún agente nocivo que desvíe la mar-
cha diaria y recta y pueda rendir 
como una máquina cierta cantidad de 
trabajo. Pero si los residuos se acu-
mulan puede llegar el momento en 
que no pueda trabajar el cuerpo, por-
que se enferma. ¿Cuál os el causante 
de ese estado? E l maldito ácido úrico, 
que con sus consecuencias ha hecho 
un depósito alrededor de las coyuntu-
ras, imposibilitando los movimientos 
y dando lugar a terribles dolores do 
cabeza, de ríñones y de las mismas 
coyunturas, las cuales se inflama-
rán. 
Eliminar la causa es disolver el 
ácido úrico, tomando magnesúrico, ex-
celente disolvente, preparado a base 
de litína y plperasina con fermentos 
digestivos naturales. La manera de to-
marlo es muy sencilla: tres veces al 
día una cucharadita disuolta 
agua. 
' f 
LAIO VJU vax MARINA Noviembre 6 de 191/ . 
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ANO LXXXV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
L a importante revista religiosa San 
Antonio, con motivo del certamen pa-
ra solemnizar el centenario del Carde-
nal Clsneros publica varios pensa-
mientos de algunos escritores eminen-
tes de la Habana, miembros del J u -
rado. 
Todos merecen ser reproducidos y 
por falta de espacio en este lugar lo 
haremos con los siguientes: 
La nobl* 7 eaclareclda tigan. «Jal in-
•iSM Cardenal JLménea de Clsneros w 
destaca cou grandiosa» proigrctoys «BO g 
mejor negocio para la felicidad huma-
na. 
hUtorla de la Iglesia, au la f U ^ * 9m 
S M U y d̂ l Nuevo Mundo, que dMevOM 
C0I611, f «? la do la política raNg1 <¡* 
Europa durante el memorable W ^ g S 
comprende los últimos i^110* d* "fte 
XV y los primero* del XVI Su nombra 
estará perpétuamente unido » l ^ r e 
cederá memoria de los I W J 
a los aitos bo<ho8 ^ i i m o ^ i r t r o a . » 
es toa Soberanos, cuya obra PfWtt y so 
33 continuo el gran Cardenal W ^ f O f 
e InteUgeucia excepcionales, ora como Je-
fe Supremo del Eetado nacional, en cal -
dad de Regente; ora como oousejero emi-
nente y siempre respetado del Uey oou 
Fernando. En la magna obra de la unl-
Sad nacional de Eapafia, ^ nodal t©jj 
realizada o consolidada, el Cardenal Wr 
S ^ ^ a S ^ n o ^ c S a d e c e a Esa inmoralidad o p^ca aprensión 
«üi dudaoon las Ideas modernas, pero que de los primeros retório6s que hubo en 
fueron en su tiempo lo ^U6t^0^iavbo ea Grecia, cualquiera diría que ha desa-
r ^ ^ n ^ s ^ m o i ^ d V c o n la misma o ¡parecido con el progreso, pues está 
mayor dureza. La posteridad admirará |en un error quien tal sUponga; porque 
Elí'nipre en el Cardenal Jiménez ¿ « J f J ^ ¡la retórica moderna sigue siendo en 
No hay nada nuevo bajo el sol. Ni 
aún esta frase es nueva, puesto que la 
dijo Salomón hace tres mil aflos. 
l a ISación, periódico de Chile, ha-
blando de los orígenes de la elocuen-
cia y la retórica, cita unos párrafos de 
la "Historia de las Ideas estéticas" 
de Menéndez Pelayo, primer tomo, en 
que, respecto a la Retórica, dice: 
Este arte, deshonrado adn en sus pri-
meros inventores por el empleo habitual 
del sofisma, (a Córax se le atribuyen dos 
de los más célebres en las escuelas an-
tiguas, ei del cocodrilo y el del hombre 
débil, además de la sabida y graciosa bis-
toria del pleito con su discípulo Tislas), 
fué trasplantado a Atenas por el mismo 
Tislas y por Gorgias leontino, que se jac-
taba de hacer aparecer grandes las cosas 
nuevas les cosas viejas, y viejas las nue-
nuevas las cosas viejas, y viejas las nce-
vas; y en suma, lo negro blanco y vice- I 
versa. Esta ensefianza tanto más lumo- | 
ral cuanto que Gorgios la daba como pre-
paración para la vida política, le valló 
grandes, y tal celebridad, que en Delfos 
se le erigió una estatua de oro. 
- A S T U R ^ L s T A Í l d l 3 3 , r i d * < Í 3 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
^ ^ % ' » b "n'"¿€ i*!su,',cu¡it™,uliita8 partes el arte <iel 
laa 
la gloria y la prosperidad del Reino 
confian/̂ i en los PatJ^» ^ ^ ^ l o r l f i c ^ ' Có un libro de Wülfam G, virtudes todas que enaltecen y slorillr;" a un hombre de"Estado. Uejó su nombre 
rrabado con caracteres ÍDDELEBL" ^ A? 
en la memoria del 
granaao con 
historia de Europa y 
pueblo espafioi. KaüMil Mirntor». 
Muchos grandes hombre» produjo Es-
paña en el siglo X V I ; pero ^ ^ m é B 
glorioso ni más ilustre «u» P X ^ a ^ l 
Fraile mendicante, confesor de 
la Católica. Cardenal Arzobispo de Tole-
do, Regente del Reino cuando en el no so 
ponía el sel, dominador de los noblee so-
^rMos. ccn-iuistador de Orán. P^^0/ 
8 e l « agricultura. Mecenas de los artista*, 
fundador de la Universidad de Alcalá, edi-
tor de la Complutense... 
¿Quién con más títulos para llegar a 
la inmortalidad V ^ jilver». 
La historia moderna española, que es 
la hlttoria de cuatro largos siglos, no ha 
conocido ningún hombre de Estado (te 
ÍCTal talla aue la gigantesca de Cisneros, 
el humilde hijo de Torrelaguna, el aus-
tero fraile franciscano, el sagaz y valero-
so capitán que dirigió las campanas de 
Africa y de Navarra, el sabio humanista 
de la "Biblia políglota", el portentoso 
maestro de Salamanca y de Alcalá, el agxi-
do, sutil, enérplco, previsor y abnegado 
ministro de Isabel la Católica e incom-
namble regente de los reinos españoles. 
Su pueblo le amó como a un padre y 
le venera como a un santo. 
Mariano Arambnro. 
T como corolario de tan hermosas 
y verídicas frases recordamos ahora 
«tquel dicho del cardenal Alberonl, mi-
'listro de Felipe V : 
"Vos no sabéis cuán grande nación 
España, cuando tiene una cabeza." 
Leemos en nuestro colega £1 Debate 
su número reciente: 
Sancho Pania qnerla, respetaba y ad-
miraba a "L>on Quijote." Estos modernps 
Panzas lo desdeñan y menosprecian. Los 
que luchan desinteresadamente por algún 
noble ideal, los que gustan de la vida del 
arte y del espíritu, los que sienten la ge-
nerosa ambición de la ciencia y del sa-
ber, son para estos prácticos, unos men-
tecatos, unos pobres diablos. Los poe-
tas... ¿Para qué habnín nacido loa poe-
tas? ¿Para qué sirven los poetas ¿Qué 
Cerca de un slglq hace que se publl-
Hamilton 
ahora traducido al castellano con el 
titulo de "Lógica parlamentaria," que 
ha sido comparado con " E l Príncipe" 
de Maquiavelo. De tal libro son las 
máximas siguientes: 
"Cuando no tengáis razón, emplead 
expresiones amplias y generales (por-
que son equívocas) y multiplicad las 
divisiones y distinciones hasta lo Infi-
nito.'' 
"Cuando no consigáis convencer, 
proponéos deslumbrar acumulando 
imágenes." 
"Cuando no podáis hacer frente a 
.vuestro adversarlo en el terreno de la 
lógica, teneS ?ipgenIo, Imaginación, su-
tileza y astucia." 
"SI vuestra causa es harto mala, 
llamad en vuestra ayuda a todo vues-
tro partido; si lo malo es vuestro par^ 
tido, apelad en vuestro auxilio a la 
causa; si ambos son malos, ofended al 
.adversario." 
Estos procedimientos retóricos y 
oratorios de uso frecuente en nuestra 
época no son menos inmorales que los 
de Córax, Tislas y Qorglas de la Gre-
cia antigua. L a perversidad y el en-
gaño nacieron con el hombre. 
C r o f i i c a c a t a l a n a 




Con razón E l Liberal, de 
hacerse cargo de la man," 
Presidente del Consejo, a 
mente: 
"Nuestros gobernantes hablan a ve-
ces como si se tratara de un país de 
mentecatos o de cretinos. 
"Por lo mismo que no han reflexio-
nado en la mayor parte da ios ca-
sos lo que dicen, piensan que nadie 
puede reflexionar. Y asi quedan tau 
M lo que producen de provecho y utilidad satisfechos, después de neber habla 
(os poetas Siquiera los periodis'tas, aun-
lue no sepan vivir yaunque sean baatan-
te holgazanes, dan bombos, hacen recla-
mos lucrativos y anuncian la mercancía. 
Pero los demás "Intolectunles" son un es-
torbo, una carga, una verdadera calami-
lad. 
Esta vida no es más que negocio, puro 
iegodo. Es el dinero; es lo positivo, lo 
gue se ve y se palpa, lo que pesa el mé-
rito y el valer del Individuo. La elo-
cuencia más eficaz, la razóü más persua-
siva, es la de la moneda. La Literatura, 
la Lllosofía, la Historia, sl no sirven pa-
peqneñas, y pequeñas las cosas grandes; 
Tiento. 
Sl los que hacen de la vida un nego-
cio monetario o sibarítico supieran 
iuán mejor negocio es el de la vida 
íioral, ordenada y observadora del 
inundo, con amor al trabajo, a la pie-
dad y al cultivo del alma en la filoso 
do, creyendo que cumplen a maravi-
lla la difícil y elevadísima misión que 
para ellos resulta de una sencillez 
encantadora." 
L a estrategia gubernamental, con 
su sisloma de silencio impuesto y de 
disimulo imperturbable, se reduce n 
capear como mejor se pueda así las 
minúsculas y enojosas dificultades de 
su vida interna como los graves y 
abrumadores conrllctos que asedian 
ul país en virtud de las restricciones 
puestas al comercio español por las 
popotencias beligerantes Cuando la 
energía gubérnamental debería con-
centrarse en el Ministerio de Estado 
para procurar la expedita exportación 
do los productos sobrantes y lá regu-
lar importación de las materias que 
fía y poesía del cielo y la tierra, se nos son indispensables, mediante un 
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Fomento para vigorizar y dar valor 
bien estudiado sistema de reciprocas 
a los múltiples elementos de la r i -
queza nacional, es cuando se preocu-
pa sólo de vivir al día, abusando has-
ta lo Inconcebible de su precaria con-
dición de posesor del mando, 
A tal efecto mantiene cautelosamen-
Cortes. E l concederlo Implica una rei-
teración de la confianza regla y en el 
caso presente, además, traduciría un 
manifiesto asentimiento a la continua-
ción del desacreditado sistema del 
turno oligárquico, contra el cual ha 
venido protestando una gran parte 
ael país por órgano do Importantes 
te cerradas las Cortes, sin decidirse fuerzas y agrupaciones políticas, eco-
a disolverlas y substituirlas por otra 
nuevas, prometiéndose aplazar Indefi-
nidamente la solución de eso Ineludi-
ble problema constitucional. Ultima-
mente, y por toda concesión, anunció 
que después de las eleccionee que pa-
ra la renovación bienal de la mitad 
de los Ayuntamientos deben efectuar-
se en la primera semana de Noviem-
bre procuraría "disponer las da los 
diputados y senadores, que on ningún 
caso podrán celebrarse antes de los 
primeros1 meses del años próximo. Ese 
verdadero escamoteo da la Interven-
ción parlamentarla Implica la pró-
rroga per un ejercicio más de los 
presupuestos del Estado, que ya ha-
bían sido prorrogados dos años, y 
que sólo para salir del paso y dar 
un barniz de legalidad al cumplimien-
to del precepto constitucional fueron 
autorizados en bloque, mediante la 
formal promesa de que las Cortes se-
rían convocadas sin pérdida de mo-
mento para dar cima, con toda ampli-
tud, a la solución de los gravísimos 
y urgentes problemas económicos. 
De suerte que el plan que acaricia 
el Gobierno trae aparejada la con-
tinuación indefinida del actual ho-
rrendo desbarajuste económico-admi-
nistrativo, así como la absoluta Im-
posibilidad de remediarlo dentro do 
las normas constitucionales 
Mas para llevar a cumplimiento su 
propósito el señor Dato necesitará 
contar con el decreto de disolución 
de las Cortes, y con la consiguiente 
facultad de presidir las nuevas ehec-
clones generales. ¿Posee ya el de-
creto? ¿Lo poseerá en su día? En 
osas Interrogaciones radica hoy todo 
el meollo de la poltica española 
Facultad potestativa del Poder Mo-
derador es la concesión o la negati-
va del decreto de disolución de las 
nómicaa y sociales, que arden en de-
seos de vida nueva, desestancando la 
ciénaga de Ja infecta política tradi-
cional. 
Todas esas fuerzas, bien que unas 
difusas, divididas otras en sus funda-
mentales doctrinas y em sus peculia-
res querencias, coinciden en una Idea; 
la de que ha de ser un gobierno 
de selección, compuesto de elementos 
heterogéneos, y hasta si se quiere con-
trapuestos, el que cumpla la misión 
primordial de presidir las nuevas elec-
ciones generales. Sólo asi juagan que 
será posible conseguir que las nue-
vas Cortes sean la auténtica represen-
tación del país y el órgano fiel de 
BUS asDiraclones. 
En esa creencia, de la que se hizo 
eco la Asamblea de Parlamentarios, 
rbunda Cataluña en masa. No han 
conseguido desviar esa corriente de 
la opinión catalana ni entibiar en lo 
más mínimo BUS entusiasmos los 
desagradables incidentes de la huelga 
general. Incluso los mismos que apor-
taron cuantiosas sumas para recom-
pensar a la fuerza armada que con-
tribuyó el restablecimiento del or-
den, acto generoso do civismo que el 
Gobierno se apresuró a apuntarse en 
su activo como un gran triunfo de 
su política, han acabado por estable 
L A I R I S 
F i n a l d e T e m p o r a d a 
L a Iris se aleja, la Iris se v a . . . 
E l lunes 12 se despide la artista con 
lodu la Compañía de Opereta para una 
tournée por el Interior de ia repúbli-
ca que ha de extenderse hasta Santia-
go de Cuba. 
Va primero a Clenfuegos. 
Después, en la semana entrante, 
ocupará Payret el gran Circo Santos 
y Artigas. 
Acerca de la tomporada ecuestre 
tengo muchas e interesantes noticias 
Ya las sabrán ustedes 
Y vuelta a la Iris para decir que 
hoy cantará L a Princesa del Dollar .\ 
mañana, último día de moda, nos 
leitará con Las Campanas de {2&rt\¿' 
la bella zarzuela c.nn mu» i . *» con que la 
actriz nizo su primera preaentacifiD 
en público al Iniciar su carrera 
cónica. 
Va Vals de Amor el jueves. 
E l viernes, Petít Café, completan^ 
el programa una zarzuela que ya B| 
anunciará oportunamente. 
Y dispuesta está la última repre. 
mentación de L a Revoltosa para la nja 
lince del domingo. 
Semana aprovechada. 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
ses obreras cuando .carezcan de pan 
ción del trabajo. ¿Qué harán las cla-
j do ocupación? ¿Y qué hace el Go-
bierno en evitación del tremendo con-
llicto que de algún tiempo acá se va 
cer las justas y debidas dlstlncionec. condensando con Implacable agude-
Amígos incondiscionales del orden pú-
blico no pueden serlo de un gobier-
no que aún cuando, en cumplimiento 
de un deber primordial, se aplicó a 
restablecerlo, entraña en su mera 
existencia gravísimos peligros y reve-
la en su torpe y egoísta funcionamien-
to la mayor Ineptitud para hacer fren-
te a los tremendos conflictos que 
amenazan la paz y la vida del país 
E l mérito de sofocar una bullanga 
provocada subrepticlamento y sin ton 
ni son, pierde todo su valor ante la 
inminencia de otras conflagraciones 
más temibles que pueden surgir, y 
no por un antojo revolucionarlo, sino 
motivadas por la enorme carestía de 
Eubsistonclas y la forzosa paraliza-
E S T I L O S 
DIST1NGIIID0S 
A R T I S T I C A S 
C R E A C I O N E S . 
M A R A V I L L O S O S 
M O D E L O S . 
E l D E S E O 
G A L I A N O N o . 3 3 , 
T e l é f . A - 9 5 0 6 . 
za? 
E l Gobierno se preocupa ante todo 
adelante tendrán ocasión de ensay» 
los mejores métodos de cultivo L \ 
aconseja la ciencia; y no cabe dudar 
de los excelentes resultados, conocí 
da la Inteligencia natural y la afición 
y laboriosidad inagotables que son «i 
distintivo do nuestros buenos páyese» 
Como corazón do Cataluña, que dl-
gastados moldes de la política, y de 
preparar el encasillado para hacer 
unas elecciones a su gusto y perpe-
tuar así el desastroso régimen de las 
oligarquías. 
Los nacionalistas catalanes, que 
son el ejo de Ja política renovadora, 
contra lo que en un momento de pre-
euncíón pudo creer el señor Dato, no 
han perdido ni un átomo de su in-
fluencia entre las clases acaudaladas 
que nutrieron con sus cuotas las sus-
cripciones en pro de las fuerzas mi-
litares que durante los últimos succ-
fos se distinguieron en el restableci-
miento del orden. Convencidas de que 
ios nacionalistas no tuvieron arte ni 
parte en aquellos deplorables suce-
sos, así como de la necesidad do una 
plena renovación nacional, hoy como 
ayer mantienen viva BU fe eji las so-
luciones que con tan inquebrantable 
tenacidad sustentan les nacionalis-
tas. 
8090 alt 3d-6 
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Con el regreso de Cambó de su ex-
cursión por las provincias del Nor-
te, rematada con una rápida visita a 
Madrid, durante la cu?l tuvo ocasión 
de cambiar impresiones con Impor-
tante^ elementos políticos, ha rena-
cido en Barcelona la actividad polí-
tica Hinchan de nuevo las velas del 
bajel catalán frescas ráfagas de opti-
mismo. E l leader de la LUpra, al ex-
presar las impresiones que ha recibi-
do de todas partes, y de una manera 
especial en la reglón gallega, so 
muestra radiantemente esperanzado. 
Por otra parte el tiempo ayuda. Al 
extinguirse los calores veraniegos, 
tan propicios a la enervación de los 
políticos, se Insinúan en la estación 
del otoño, apenas principiada, efluvios 
primaverales. Son muchas las plan-
tas fuertes, que, en vivo contraste con 
los árboles que se deshojan, se en-
talanan con una segunda y aromática 
floración. 
Del fundamento de las buenas es-
peranzas del caudillo catalán respon-
den, en igual grado que sus animo-
sas declaraciones, las desatadas fu-
rias de sus contrarios. Algunos órga-
nos de la prensa madrileña, entre ellos 
£1 Impurclal, se han desatado en in-
jurias y denuestos contra Cambó, tra-
tando de renovar los odios y suspica-
cias de otros tiempos en q-ae se tenía 
a Cataluña como apestada y reclusa 
en lazareto. Pero esta vez han salta-
do a su defensa, briosa y espontá-
neamente, otros periódicos de la Cor-
te, como £1 Parlamenturlo, £1 Día y 
La Acción, «endos artículos expresivos 
del profundo agradecimiento que, se-
gún ellos, ha de sentir España por 
los patrióticos esfuerzos de Catalu-
ña. 
"Nosotros—dice E l Parlamentarlo— 
no queremos hacer hoy la exaltación 
ce Cambó. Diremos únicamente que 
ese hombre ha sido siempre un fervo-
roso, un Idealista, un alma en línea 
lecta. Hállase preparado a la euro-
pea. Su minoría es una minoría de in-
dustriales, de técnicos, de estudiosos 
Ama a Cataluña, con pasión. Y como 
Cataluña es una modalidad española 
Inseparable por toda clase de víncu-
los, Cambó desea una España rica y 
ciudadana, bañada en el espíritu mun-
dial. Y todo esto es el adversarlo del 
señor Gafcset, porque el señor Gasset, 
microbio de lugares pantanosos, sóle 
puede vivir y medrar en un 'uublon-
te deletéreamente propicio. 
"Se anuncia una gran propaganda 
de diputados catalanes en Galicia. No 
una propaganda disolvente, como dice 
E l Imparelal con perfidia, sino racial, 
autóctona, liberadora de ancestrales 
caciques plena de españolismo sentido 
en español y no en gassetlsmo. Y a 
f.u sólo anuncio el señor Gasset, que 
tiene ya^hasta a un hijito allí coloca-
do, vibra de indignación y quisiera 
destruir toda obra levantada aún an-
tes de que se inicie. 
"Pero todo esto, señores, es el len-
guaje antiguo. Eso es lo acabado. Muy 
pronto £1 In»parclal o se habrá 
transformado o habrá muerto. Y muy 
pronto eligirá Galicia a gallegos, a 
gallegos muy españolea, mucho más 
españoles que los actuales, llenos do 
energía espiritual, ciudadanos de una 
viva nación, gente que base su efica-
cia en el mérito y no en el artificio 
ya medio desplomado de una cacique-
ría aterradora." 
Ya no necesita Cataluña defenderse 
por sí misma, cuando pncuentra, In-
cluso en el estadio de la prensa ma-
drileña, abogados tan intimamente 
Identificados con sus patrióticas aspi-
raclcnea. 
Con la escenificación del famoso 
poema do Mistral, Mireya, debida a 
Ambrosio Carrión, ha Inaugurado su? 
íunciones la compañía catalana da 
JiOTCdades. Por ser obra definitiva la 
del gran poeta provenzal, con sus 
mágicas pinturas de las costumbres, 
tradiciones y paisajes de aquella tie-
rra amiga del Sol, no consiente re-
ducciones ni transportes al escena-
rlo de un teatro, como no sea en 
¡uengua de su Ingénita y espléndida 
belleza. 
Pero aún despojada del elemento 
descriptivo y lírico, palpita en ella 
el drama con su patética emoción, y 
td autor se ha iervldo do él para dar 
pie al lucimiento de los actores, quo 
se portaron de una manera admirable, 
como también a los escenógrafos VI-
lumara y Alarma, que han construido 
unas hermosísima^ decoraciones. 
Kl hecho, poco"frecuente en las 
compañías,^ do haber¿o encargado 
Enrique Borrás de un papel secunda-
rio, y el rumbo de la empresa ponien-
do la obra con verdadera esplendidez, 
permiten augurar para el Teatro Ca-
talán prósperos días de renovación. 
Un característico cuadro gitano, 
Rují (Rosa) de Julio Vallmitjaraa. 
desbordante de movimiento y radiante 
de colorido, ha sido la segunda obra 
estrenada* con igual, sino superior, 
éxito, que Mireya, 
Y anoche, en Romea, se dló princi-
pio a la temporada con L a Senjora 
Baronesa, comedia de costumbres 
ciudadanas de nuestros días, debida a 
la garbosa pluma del veterano Pin . 
Soler. Llego tarde para extenderme 
algo en la Importancia de esta pro-
ducción, que ha tenido un éxito re-
'iondo- j . R O C A y u o r x 
M O D I S T A S 
GARCIA Y n \ 0 „ hacen dobladilloi 
do ojo en toda clase de telas y 
despacha en el acto. 
V I L L E G A S No. 9á 
TELEFONO M-IMS. 
P. 26S. 10 a 
L a Mancomunidad de Cataluña aca-
ba de a'irlr un concurso que tiene por 
objeto la adquisición de terrenos a 
propósito para establecer camnos de 
«xperlmentación agrícola en distintas 
comarcas de la región. Con la Implan-
tación de este elemento de enseñanza 
práctica se abren nuevos horizontes 
u las clases agricultoras. que con tan-
ta avidez asisten a las conferencias, 
que, a cargo de los profesares de 1R 
Escuela Superior de Agricultura, vie-
nen dándose de algún tiempo acá en 
ios nrincioalee centros rurales. E n 
M a i s o n M a r i e 
Kedbe modeles de París, en Som-
breros j Vestidos. También se M j J " 
de encargo. Especialidad en traje* 
hechura sastre, éstos so hacen a 1» 
rierfacclón. 
O T i E I L L T 88. ¡ 
F A R M A C I A 
Por no poderla atender, se vende » 
práctico precisamente, una Men situa-
da y bien surtida. 
Precio iónico, $2.700. , 
Informn: señor Vnlverde; Focltos, * 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
C8014 6d.-J^ 
de la conservación de los vetustos y i tunde la sangre purificada hasta las 
últimas venas del cuerpo social, debe 
reputarse la Mancomunidad, la cual 
púa sin contar más que con sus pro-
pios y restringidos recursos, sabe muí-
tipllcarles con los ardores de su loa-
gotable patriotismo. A su actuación 
infundó Prat de ia Riba toda la rique-
za y todo el amor de su gran espíritu 
que para siempre más tlorecerá en 
renovados alientos, progresos y toda 
tuerte de prosperidades. 
Existe en el Pirineo el estanque de 
Lanés, enclavado en territorio frau-
cés, pero cuyas aguas alimentan al 
riachuelo Querol, tributario del Se-
gre, fertilizando una gran extenaióu 
de la Cerdeña española. 
Ultimamente ha surgido el proyecto 
de dar nuevo desagüe al estanque, de-
rivando su caudal al río Ariege, que 
os francés, y contra tal Intento se ha 
levantado una protesta general en to-
das las tierras españolas de aquellas 
altas comarcas y en todas las de la 
cuenca del Segre de la provincia de 
Lérida. E n contra del proyecto invó-
canse razones de derecho sancionado 
por la posesión inmemorial y el uso 
constante de aquellas aguas y se 
alega que lo que pretenden hacer los 
franceses con el Segre, ríe español 
que nace en Francia, podrían hacer-
lo los españoles con el Carona, río 
francés que tiene en España su na-
cinlicnto. 
Los autores del Tratado de los Pi-
rineos, que data de mediados del si-
glo X V I I , al delimitar las fronteras 
tn una forma asaz arbitraria, no tu-
vieron en cuenta la cuestión de las 
aguas corrientes, que en los tiempos 
nctuales de aprovechamientos hidro-
eléctricos han adquirido una impor-
tancia extraordinaria. 
Afortunadamente, a pesar de ser 
muy grande el ompeño. de españoles ¡* 
franceses en el litigio, las reuniones 
óe interesados de ambos países, cele-
Lradas en Pulgcerdá, permiten espe-
rar que fe llegará a un conveniente 
arregl^ que dejo a salvo on lo posi-
ble los intereses de todos. 
V 
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l 0 J T * s t m T O S de Shooters Islnnd ' 
Su 
construyen 
actualmente trece buques. 
ocho" mil toneladas cada uno. con 
Í L t o o S gobierno de los Estad<)3(t 
Compa y, que fué h ésped de esta 
ciudad durante el invierno anterior. 
La señora de Madriguera y su hila 
Paquita, pianista genial, d>2 gran fa-
ma. 
La señora de Juvé. 
Los distinguidos esposes, muy cono-
en nuestra sociedad. Francisco 
de Paula Valierte y Pilarcita Ponce y 
Faustino Angones y Lolita Quintana-
Fernando Mesa y su esposa. la in-
ere^ante lady Renée Dabney. cuya 
toiletío, según la referida carta, era 
lero dp ellos, el ScandfnnTfo, j de -odos celebrada por su alta ele-P IUVÓ n muy pocos días y en gancia. 
Un matrimonio más 
E l ilustrado periodista y comnañe-
ro queridísimo Migue] de Zárraga, y 
su joven y bella esposa, Elena Gó-
mez. 
Miss Luchetti. Miss Mac Donald y 
Miss Alice Brady. 
Les bellas señoritas Nena Veiga y 
;vlaximina Marimón, la gentil rubita. 
que pasa con sus señores tíos una 
temporada deliciosa en Nueva York. 
E l doctor Valiente. 
Mr Watson, Mr. Pila. Mr. Alayo. 
Mrs. Massel y Mr White 
Y completando los señores Carbo-
nell y Martínez el brillante grupo 
de comensales. 
Siguió a la comida el baile. 
Amenizados fueron los interme-
dios por núnuros de varietés por las 
más sugestivas estrellas del Wlnter 
(>arden, de! NÍMV .Anistord:in y del 
Palace* que se presentaron en la fies-
ta con todos su? encantos de artistas 
7 de mujeres. 
Fiesta suntuosa. 
Digna en todos los detalles de su 
esplendidez de quien como el señor 
José Marimón nos tiene ya acostum-
brados a sus ra-sgos de caballerosi-
dad, de altruismo y de desprendimien-
to. 
E l último de que se tiene noticia eo 
el millón y medio de pesos con que 
acaba de suscribirse al segundo Em-
préstito de la Libertad. 
destino 
Unidos 
!!0s0momentos está efectuando, sus 
Pruebas de velocidad. 
El segundo, el Stian. fué botado al 
-eun en^la semana antepasada y pre-
•isámente. celebrando el aconteci-
niento acaba de efectuarse en el ho-
ei Waldorf Asteria una fiesta de cu-
rg magnificencia basta a darme idea ¡ 
a carta que recibo de uno de los 
concurrentes. 
Empezó por un banquete. 
Servido fué en uno de los más lu-
losos comedores del IValdorf. afec-
ando la mesa, en su colocación, la ando 
forma de un cuadrilátero en cuyo 
interior, rodeando un artístico estan-
que de rumorosos surtidores, se des-
bordaba un bosque de rosales. 
La más rica vajilla del hotel res-
plandecía en aquella mesa 
Y flores, en variedad exquisita, se 
jmontonaban sobre el mantel. 
La señora Caridad Salas de Mari-
uón. la interesante esposa del opu-
lento financiero, recibió a sus invi-
ados luciendo un regio vestido gris 
data. 
Las joyas que llevaba, do brillan-
es el mayor número, representaban 
ina fortuna. 
A las ocho comenzó el banquete en 
nedio de un concierto en que canta-
'onr acompañados de nutrida orques-
a notables artistas dé Nueva York 
Un menú magnífico. 
Ricos manjares todos los que se 
drvieron rociados con vinos de me-
lio siglo. 
Comida a 1?. francesa toda. 
E l grupo de comensales lo formaban 
Jos señores Rafael Gcvín, Ernesto 
lalbó, Emilio Godoy, doctor Victoria-
Días. 
Son hoy los de una joven y bella 
dama, Lecnardina Alonso de Porte-
la, para quien tiene el cronista un 
saludo especial, muy afectuoso. 
A «.na 
i 
E L C O P E Y 
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Noche de moda. 
Es la de hoy. como todos JOS mar-
tes, en el Sal ín del Prado. 
Allí, donde el certamen de bocas 
seductoras se halla en plena anima-
ción, habrá una novedad. 
Consiste en el estreno de Las do* 
Mar<]nesas, cinta preciosa, que va en 
la tercera tanda 
Noche de escrutinio 
Knrifine F O M AMM.S. 
Q c § ) d e p a ñ o 
f r a n c e s e s . 
d e l a n a a l i s t a s y 
c o l o r e s e n t e r o s i d i b u -
j o s n u e v o s ) . 
p fe*c§) l e g í t i m a s . C o l e e 
c i o n e s a c a b a d a s d e l l e -
g a r , c u y a c a n t i d a d , c a -
l i d a d y d i v e r s i d a d e s -
t á n p o r e n c i m a d e t o d a 
p o n d e r a c i ó n . 
H e a h í , e n b r e v í s i m a y s u c i n t a r e l a -
c i ó n , u n a p a r t e d e l a s n o v e d a d e s d e 
i n v i e r n o q u e 
" E L E M C A N T O " 
s e c o m p l a c e e n p o n e r a d i s p o s i c i ó n 
d e s u s f a v o r e c e d o r a s . 
c S130 lt-5 ld-6 
Están de días también Leonardo 
Sorzano Jorrín, catedrático del Ins-
tituto Provincial, el joven Leonardo 
Sellés Nokey y el querido amigo Leo-
nardo Diago. 
E l señor Severo Redondo, persona 
ventajosamente conocida en nuestro 
mundo industrial, celebra hoy su fies-
ta onomástica. 
E l Magistrado Severo Pina. 
Y don Severo Jorge. 
No olvidaré en sus días, para inun-
darle un saludo, a la dietinguida se-
ñora Zaira Morales de Tur 
¡Felicidad para todos! 
* * » 
Ganz 
Esto es, Rudolph Ganz, el eminente 
pianista suizo que nos visitó en Di-
ciembre del año anterior. 
Vuelve de nuevo a la Habana. 
La grata nueva la inserta el últi-
mo número de Corre!) HlnsIcaJ en 
una nota de la que extracto lo si-
guiente: 
"Del 23 al 30 del citado Enero, es-
tará entre nosotros Ganz, y en los 
días comprendidos en dicha fecha, de-
leitará, por tres veces, a cuantos le 
escuchen. 
Sus múltiples compromisos le im-
piden ampliar el número de recitales, 
pues terminando en 18 de Enero en 
New York, seguidamente emprende-
rá viaje a la Habana, de donde está 
obligado a partir, al siguiente día del 
último recital que ofrezca, que será 
en 30 del referido Enero, por tener 
en 5 de Febrero un gran concierto en 
New York." 
Fáltame decirlo. 
Los tres conciertos de Ganz, al 
igual que los de la temporada ante-
rior, se celebrarán en la Sala Espa-
dero del Conservatorio Nacional. 
E l director de esta institución, se-
ñor Hubert de Blank. tiene a su car-
go ol abono. 
, • * « 
Del capítulo nupcial del mes. 
Una boda más. 
Es la de Hortensia Ñápeles Fonse-
t-a, señorita muy graciosa, y el co-
rrecto joven Francisco G- Gordon, 
quienes verán así realizados sus sue-
ños de amor y de felicidad. 
Se celebrará dentro de breves días. 
Boda simpática. 
• * « 
Despedida. 
E l doctor Estanislao Cartañá, popu-
lar representante pinareño, y su es-
posa, la joven y bella dama Amelia 
( ampos, embarcaron ayer para Nue-
va York. 
Viaje que emprendieron por hallar-
se enfermo un familiar de los dis-
tinguidos esposos. 
Regresarán en plazo próximo. 
D e P a l a c i o 
E L G E N E R A L OBREGON 
Ayer tarde hizo una visita de corte-
sía ai señor Presidente de la Repú-
blica el general mejicano señor Alva-
ro Obregón, quien al salir dijo a \o¿ 
repórters quj habla venido a Cuba 
para asuntos particulares exclusiva-
mente y que la buena impresión que 
dei general IMenocal tenia se había 
confirmado durante la visita. 
E L A L C A L D E DE CIENFUEGOS 
El alcalde municipal de Cienfuegos, 
señor Rey, estuvo ayer en Palacio ha-
blando' con e] general Menocai de 
asuntos de acuella localidad. 
A DAR CUENTA 
E l doctor Dolz, Presidente del Se-
na, y los senadores Coronado y Aju-
rla, estuvieron a dar cuenta de haber 
celebrado la primera sesión de la pre-
sente legislatura. 
Con iguai objeto lo visitó también 
el Presidente de la Cámara señor Co-
yula. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DLTEX1DONS 
Según teiegrama recibido ayer en 
la Secretaría de Gobernación, ha sido 
Cetenido en Palos, término de Nueva 
Paz. el español Guillermo Sala Cam-
panay, presunto autor del robo de 
prendas ai joyero de aquel pueblo se-
ñor Jorge, de cuyo hecho dimos cuen-
ta oportunamerte. 
QUEJAS CONTRA EL A L C A L D E DE 
MANZANILLO 
En ia Secreraría de Gobernación se 
han recibido i arias quejas de elemen-
tos conservadores de Manzanillo con-
tra ei Alcalde de aquel pueblo, señor 
Bertot. 
Se dice también que la policía pues-
ta por dicho alcalde tan pronto como 
tomó posesió.i de su cargo y los cua-
les fueron todos "chambeloneros" 
(textual) asaltaron el Círculo Con-
servador, de cuyo asalto resultaron 
varios heridos. 
E i doctor Montalvo se propone ac-
tuar enérgicamente en este caso. 
ESPA.NOL DETENIDO 
En Ciego do Avila ha sido detenido 
el español Darío Rienda Ponas, por 
dedicarse a repartir pasquines inci-
tando a los obreros a la huelga. 
DOS LADRONES 
Por las proximidades de San Lui-' 
de Oriente, merodean dos negros, 
quienes se visten de soldados para 
cometer sus ftchorías. 
Son perseguidos de cerca. 
evrumes ae 
Agrega en oí; informe el señor Cár-
denas, que los señores Lykes Bros In 
Co-, dueños de dicho matadero, le han 
comunicado que según corresponden-
cia de los encomenderos y criadores 
oe ganado de la provincia de Cama-
güey y Santi?go de Cuba, puede ser 
fácil que dentro de diez días a lo má». 
dado las amenazas de los fogoneros 
Oel Ferrocarr i, no tengan reses quo 
beneficiar, ñor no contar con medios 
dp locomoción para su traslado a esta 
capital. 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
LOS F I TUROS P H K S r i T K S T O S ¡ 
ALGUNOS INDULTOS 
Según nos manifestó ayer tarde el j 
señor Montero, Secretario de la Pre- i 
sidencia, en ei Consejo de Secretarios ¡ 
celebrado en la Presidencia, se trató i 
con el detenimiento debido de los i 
proyectos aportados por las distintas I 
Secretarías para la formación del I 
futuro Presupuesto general de la Re- I 
pública y de la concesión de algunos ' 
Indultos, cuya nota será entregada i 
hoy a la prensa. 
Las noticias adquiridas por nuestro 1 
repórter nos dan a conocer en con-
junto la ascendencia total de dicho 
;royecto de Presupuesto, el cual as-
ciende a setenta y un milloneé de p3-
sos, siendo el montante de los ingré-
sos de sesenta y dos nilllottcs de i,/3r 
sos. 
Sabemos también que la Secretaría 
de Obras Publicas consigna en su 
proyecto diez millones de pc-sot» parv 
su ramo, de los cuales le han s.do 
rebajados nada menos que seis millo-
nes de pesos. 
En la de Gooernación también ce 
ha rebajado una cantidad considera-
ble. 
Ai salir el ¿•ecretario de Haciendi. 
señor Canelo, dijo refiricadose a e.;t3 
apunto, que oe veía prtc sado a inter-
venir en los Presupuejtos a fin da 
que después de su intervenc'ón en 
aquéllos, se ajusten a la verdad. 
Refiriéndose a \s Secrotaría d3 
Onras Públicas dijo por último ¡j-tía 
fci ese departamento ha cumplido < nn 
las Leyes especiales, no debe extra-
ñar el que su consignación sea tan 
crecida. 
De todos modos, el Secretario d? 
Hacienda se retiró informando que rlt 
aquí a que los Presupuestos -?aí 
aprobados en definitiva, se harán áa 
ellos las mjdií'faciones precisa* par3 
hacerlos aprobables. 
E l p r o b l e m a d e l a 
c a r n e 
E i Inspector, señor Eduardo de Cár-
denas, en informp, rendido al señor 
Alcalde, le cemunica que en el Mata-
dero de Luyanó se vendió ayer la car-
ne a los precios siguientes: 
Carne de its, de 34 a 36 centavos 
el kilo. 
Carne de cr?rdo, de 54 a 60 centavos 
«i kilo. 
Ganado en pie, a 9 centavos libra. 
V E L L O S 
Se «x t l rpan por la el«etrol l»l« . 
g a r a n t í a médica de ano *"> sa r e p r » -
•incen Instituto de B U c t r o t e r a p l » 
Dres. R c c a Casuso r Plfleiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
Mujer Desconsolada 
Que E s Ahora Una Madre Feliz 
A Q U I E S T A U i N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se Ha Curado orr Linimentos o mociones, o 
Aplicaciones Externas, y Xunca So Curará con Ellos 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con su 
uso, aquella más dolorosa causa Je sufrimiento, solamente un alivio 
i temporario se efectúa por ellos 
I Pero: porque debería usted sa tlsfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeia volverán con una severidad aeré-
¡ centada. cuando hay alivio permanente a su alcance. La ciencia ha pro-
bado quo el reumatismo es una conoiclón desordenada de la sangre Co-
| mo, entonces, puede dar resultado.-, satisfactorios cualquier tratamien-
, tque no llega a la sangro,—la ral?: de la molestia,—v no libra el siste-
i ma de la causa de la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por mffa 
de 50 años ha Ido dando alivio duradero a casos de reumptismo, bíís .̂a 
loe más agravados y obstinados.L impia y purifica la sangre,' exrjul-
«ando todo vestigio de la enfermedad. La experiencia de otrtt peisonaa 
quo han usado S. S. S. le ce i vencerá a usted que él prontamente alivia-
rá su caso. Puede usted obtener er.te remedio eficaz de toda^ las botica 
Consejo experto do su caso particular, le será recetado absolutamente) 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
T H E SWIFT S P E C I F I C CÓMPAflT.88 Swift Laboratnry. Atlanta Ga. 
L a S r a . Stephens no n e c e s s i t ó l a 
o p e r a c i ó n q u i r u g í c a 
* 4153 tad 11 *» 
M O D I S T A S 
D o b U d i l l o d e O j o e n e l & c t o . H i l o 7 C s . S e d a 1 0 C $ . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S » n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
C7609 alt. Ind. 13 oc 
Cuide su Vis ta E G I D O N U M . 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
V e a n u e s t r a s 
N u e v o s m o d e l o s 
O p t i c a " M A R T I " 
L U I S F . M A R T I Y H N O . 
H A B A N A . C U B A . 
1 2 a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l D r . S a n t o s F e r n á n d e z . 
E S P E C I A L I D A D E N L A E L E C C I O N D E C R I S T A L E S . 
Patoka, 111. —"Llevaba cinco años de ! 
casada y durante todo este tiempo había I 
sido mi mayer am-
bición el *er madre. 1 
E l doctor me dijo j 
que yo no podría | 
concebir mientras ; 
no me operase por i 
ciertos males fem- | 
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó ' 
acerca del Compil-
es t o Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las muieres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura hacia 
la salud y felicidad."—Sra. GEORGE 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, 111. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . l 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido ' 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las Dueñas hierbas y ' 
raicea que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Mujeres de muchos países certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inflamación, tumores, irregularidadep, 
dolores en el período, dolores de espal- i 
'Ja. pesadez, indigestión y prostracion j 
nerviosa. 
Rl qnlere tener 
•n<»iif>« grrntoa r i -
rlt* 1« fr«n Bxpo-
Kiciftn d« loe mo-
delo* «del&nta 4 e • 
de restiOoF par* 
otoño * inTierno, 
o Rl menos, mire 
nnestras Tldrterai. 
THK FATR 
Bra Rafnel. 11. 
. C740S EL S oa 
C a l z a d o d e f a m a m u n d i a l 
E x i j a l a m a r c a y n o a c e p t e o t r a . 
D e v e n t a e n t o d a l a I s l a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
América Adrcrt itOn» Corp. 
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L 9 . E N E L 
T E 
LA 3IOMMIENTAL P E L I C U L A DE ACTUALIDAD BATIRA E L R E C O R D DE L A CINEMATOGRAFIA. 
Su argumento iniercsa a to-(.os por tratarse do un decreto lleTado a la práctica por un gobierno Europeo que estabicce la Ley del Cahamicnto ai soldado antes de partir para ci rrent© de la gnerra. 
Los escenas que se desarrollan por este motivo son violentísimas y algunas termluan en verdadera tragedia. Los gases asfixiantes, lus combates do las tni.cberas, ios asaltos armados y por otro lado ios dramas del 
bogar originados por el último decreto hacen de REDENCION la mejor película do todas las inspiradas en la guerra actual. 
Proato "CUBA EN LA GUERRA", la mejor película cubaua y de asuntos cubanos de actualidad. 
E l costo do esta película pasa de $200,000 CASA NOVAS Y BATALLA. AGUACATE 49^- HABANA. c 8148 ld-6 
fieras"; en la segunda. "El 
hipnotismo"; y en i» terceraTf del 
de la cinta "Las dos marque!!/6110 
roche de escrutinio. ^ 
* * » 
FORNOS 
En primera y tercera tanda. 
protegido del diablo"; en la o! ' 1 
m segunda estreno de "Carmen, 
laurinai, 
segunda, "Q 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA FUNCION D E L A CRUZ ROJA 
Se celebró anoche en el Teatro Pay-
ret una grau función extraordinaria 
para aumentar los fondos de la Cruz 
Roja Cubana 
Patrocinada la fiesta por la esposa 
del Jefe del Estado que ocupa el car-
go de Presidciila, resultó un aconte-
miento social del que ya dará cuenta 
Fontanllls en sus "Habaneras." 
-~JSl programa se cumplió en todas 
sus partes. 
«EL CLUB DE L A S SOLTERAS'* 
Celebróse en ei Teatro Martí ano-
che ja quincuagésima representación 
dei pasatiempo cómico-llricu titulado 
i " E l Club de las solteras", obra en 
' que Consuelo Mayendia, la genial tl-
! pie cómica, revela sus excepcionales 
, fafcultades y su ductilidad artística. 
L a Empresa dei coliseo de las cien 
puertas, siempre consecuente con el 
I público que liona todas las noches el 
i simpático teatro, ofreció gratis la re-
E L G R A N S E C R E T O 
La opereta representada, los baila- : presentación a todos los que adqui-
blea ejecutados por las Corio, las can- ¡ rieron localidades para la segunda 
cienes napolitanas que interpretó : tanda. 
Mario Martín, el tango argentino de j 
la Iris y Ramos, la habanera "Patria ' 
mía" que cantaron Esperanza Iris y 
Josefina Peral, los cantos del Orfeó ; 
Catalá y " E l Ultimo Capítulo", que | 
desempeñar jn con acierto la Iris, Pal- j 
mer y Pavón, fueron aplaudidísimos 
por el selecto público que acudió a i 
prestar con sr. concurso el apoyo so- i 
licitado a la caritativa obra que per-; 
aigue la bentfica institución. 
E l Comité de Damas puede estar i 
satisfecho del gran éxito alcanzado. I 
• L a función resultó un "grand suc-; 
cés". 
Consuelo Mayendia, Sánchez del Pi-
BO y Alberto López obtuvieron en la \ 
fiesta un triunfo señaladísimo. 
Pronto podrán celebrar los empre-1 
sarios de Martí la centésima ínter-
pretación de ' E l Club de las Solté-1 
ras", porque esta obrita con la Ma- i 
yendfa en escena durará muchas no- j 
ches en ei cartel y llenará siempre el i 
teatro de Dragones. 
rán La mano misteriosa, Labios silen-
ciosos. Cómo conquistó a la viuda, E l 
nido del amor. Los tres socios y Sil-
vestre Lucifer. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
Mister Cárter, el rey de la magia. 
« « « 
S U R T I 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, la zarzuela "Jue-
gos malabares 
En segunda, la bonita zarzuela "Lo& ¡"dejó de su actuación en Payret. 
T E s p c c í á c u l o s 
NACIONAL i clowns Egochnga, Lady Alice Pets 
Continúan viéndose favorecidas por ,;on su colección de animales; el trío 
numeroso público las funciones que i Liach. L a Quiley y Joe L a Fleur. 
cfrece la Compañía del popular Pubi-! Los artistas mencionados proceden 
Pones. Iííel Circo Ringling, del Circo Barnum, 
Números que toman parte en la fun- j V de los Hipódromos de New York y 
clón de esta noche | Chicago. 
"Amor de apache", dirigido por el 
profesor de baile Mr. Sant Elle. 
L a señorita Margot, alambrista. 
Bailes modernos por la pareja Sant 
E l ia . 
Trío Me Donald. ciclistas. 
E l clown Mariani. 
Le Petit Cabaret. 
Mlss Stlckney y Miss M^ers, ecuye-
res. 
Luccy, profesor de monos y osos. 
Richard y Julie Sant Elle, danzari-
nes. 
Los perros pulzos de Merlán, come-
diantes y militares. 
L&s Leffel, barristas. 
Melrose, ecuestre. 
Roberti y sus ponies amaestrados. 
Pito y Titf, clowns. 
Mr. Roben Stickney, director ecues 
tre. 
Mañana, miércoles, día de moda, 
debut del Trío Míranos. 
E l jueves otro debut: Los Millettes, 
acto de gran sensación. 
Han embarcado los siguientes ar-
tistas: 
Los cinco famosos ecuestres Lloyds, 
los Evans and Slsters. malabaristas: 
f-1 Trío Orpington, la troupe china Zal 
To Lln, los voladores Godeñas, los 
P A Y R E T 
Toca a su termino la brillante tem-
porada de la Iris en este coliseo. 
L a Compañía de la celebrada artis-
ta, en combinación con Santos y Ar-
tigas, prepara una tournée por el In-
terior de la República. 
Las primeras poblaciones en que 
actuará son Cienfuegos, Santa Clara, 
Camagüey, Ciego de Avila y Santiago 
de CtTba. 
E l cartel para lap últimas funciones 
de esta temrcrada es muy variado. 
?Ioy se üevurá a escena "La Prin-
cesa del Dollar." 
Mañana, miércoles, se cantará "Las ] 
Campanas de Carrión." 
E l jueves, "Vals de aiñor." 
E i viernes, "Petit Café." 
E l domingo por la noche habrá una 
tanda especial: "La Revoltosa", que 
tan gran éxito ha obtenido. 
CAMFOAMOR * * * 
"Sherlock Holmes", cinta en cinco 
partes, será proyectada en las tandas 
de las once, de las dos, de las tres, 
de las cuatro, de las cuatro y medía 
y de las ocho y medía. 
En las demás tandas se proyecta-
chicos de la escuela". 
En tercera, "Con permiso del alcal-
de." ' 
En todas toma parte la genial artis-
ta Consuelo Mayendia. 
El viernes, repnse de i l zarzuela 
"Colorín, co^orao.'' 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
bonita comedia en tres actos, "Las 
¡personas decentes." 
En ensayo, "La Alcaldesa de Hon-
j tañares", comedia premiada por la 
| Real Academia Española. 
IALHAMBRA 
En la segunda tanda de la función 
de esta noche se estrenará la revista 
1 cómico-satírica cinematográfica, en 
un acto y ?ei3 cuadros, original de 
| Sergio Acebal, música del maestro J . 
' Anckermann, "B. Cero-3." 
En primera tanda, "Un marido que 
1 no lo es." 
En tercera, "Las mulatas de la bu- nante, la Empresa acordó suspender 
! la proyección de los episodios que es-
taban anunciados para la noche de 
ayer, que se efectuará hoy, en la sl-
I guíente forma: 
, E n segunda, los episodios primero 
y segundo do " E l sello gris"; en ter-
: cera, doble, los episodios tercero y 
cuarto. 
" E l sello grK', interesante serie de 
i que ya hemos hablado en anteriores 
números, obtendrán un brillante éxi-
to en la función do mañana por la 
noche. 
* * * 
lia 
R A F A E L ARCOS 
Esto notable artista, de gracia ini-
mitable, nos visitará en breve. 
Oe presentfrá Rafael Arcos, con su 
excelente compañía de verso y varie-
dades, en ei teatro Campoamor el día 
17 de Diciembre. 
Con Arcos viene la bella actriz 
María Tubau, que tan grato recuerdo 
Y vienen también otros artistas de 
bien ganado cartel. 
• • « 
E l CIRCO DE SANTOS Y ARTIGAS 
Se ultiman los preparativos para la 
inauguración de una temporada que 
promete ser lecunda en atractivos. 
Inauguración que será en la sema-
na entrante y para cuya función se 
veadeq ya localidades en la Contadu-
ría de Payret-
E l triunfo de la futura temporada 
está asegurado. 
Santos y Artigas no han omitido 
sacrificio de ninguna clase y han con-
tratado artistas de positivo mérito. 
LA RA 
En primera y tercera tandas, " E l 
club rojo"; en segunda y cuarta, la 
interesante cinta de aventuras "Pan-
tera." 
Mañana empieza la serie " E l sello 
gris." 
MAxnr 
" E l sello gris" 
A consecuencia del mal tiempo rei-
j "PROTEA'* 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es la pro-
pietaria exclusiva para Cuba, y prepa-
ra para estrenar en breve "Protea" o 
; "Los misterios del castillo de Mal-
^ mort", en seis episodios a cual más 
1 interesante. 
Prota, la celebrada actriz, aplaudi-
¡ da en cuantas obras toma parte, rea-
¡ liza una labor digna de toda admira-
ción. 
* « * 
FAUSTO 
En la primera tanda, se proyecta-
: lán cintas cómicas; en la segunda, 
i " E l número l.'-:!"; y en la tercera tan-
j da, doble, estreno de "La danza he-
• roica", por Gabriela Robinne. 
I E l jueves, día de moda, estreno de 
"La flota de los emigrantes." 
E l viernes, otro estreno: "Reden-
1 ción." 
CIRCO **SANT0S Y ARTIGAS" 
Fdward Company. Admirable presentación de nonios amaestrados. Entro 
ellos hay un pony cómico, de mnoha < riginnlidad. En la próxima semana 
debutará esto acto en ol Gran Circo "Santos y Artigas''. 
C I N E " F O R N O S " 
lO P U E R T A S A U A C A L L E 
H O Y , M A R T E S , 7 , H O Y 
" C A R M E N " 
P o r M a r g a r i t a S i l v a 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 7 La Huella de la P e q u e ñ a Mano 
1 
A / N L J / M C I O 
A e O l A R n6 
1 vkv / 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a b a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : - ' E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
NUEVA INGLATERRA 
E n primera tanda, "Notas 
y " E l enfermizo"; en 
artículo I V . " • • * 
NIZA 
En primera y tercera tandas e,», 
no del sexto fpisodlo de la cint/«'t 
vampiros"; en la segunda, e s t r i ñ ó 
"Dos vidas. ' ^reno d, 






empresarios tienen «„ 
estrenar en breve, ia. 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Lo desapacible del tiempo impidió 
celebrar función anoche en el Recreo 
de Belascoain, que tan concurrido se 
vló el domingo, por la tarde y por 
la noche. 
E l público HC ha dado cuenta de los ¡ "Ravongar" "La secta de los mi 
encantos de aquel delicioso lugar y a; teriosos", 'Nana", " E l tabaquero i 
no ser por la inclemencia del tiempo, ¡ ^uba", por Ragino López; "La car t 
hubieran sido enormes los llenos en ; social", "María Tudor", "L03 marin 
rquei delicioso parque. franceses, etc. 
Esta noche habrá variada función, | 
proyectándose interesantes películas, ¡ fy 1 j • • *m***'**»m 
entre las que íigura "La Inmaculada"! | \ I O I 1 Q r i P l 
o "La baronesa negra." 1 « w H ^ l C l O v J C l 
En la próxima semana comenzará 
a exhibirse la película de aventuras 
titulada "La mujer pirata." 
• • • 
l'ií iDO Películas del repertorio de Santos : NICIPAL DE DEFENSA 
M u n i c i p i o 
Artigas. 
En primera tanda, "Drama entre 
ESCENAS DE L A OBRA a C O \ P E R -
MISO D E L A L C A L D E " 
Monos par González de Ja Peña 
Consuelo está sorprendente 
en el tipo interpretado 
y anda diciendo la gente: 
"Ni Mario que lo ha creado 
lo vió mejor en su mente." 
Casimirlto y Consuelo 
bailan la remba tan bien, 
que es muy fácil que le del 
un medio "pa" caramelo 
por la gracia del vaivén. 
E l Sr. Alcalde, previa consulta di 
rígida a la Cámara de Comercio, in-
dustria y Navegación de la Islk de 
Cuba, y a propuesta de la misma, dic-
tó ayer un decreto nombrando pan 
formar parte del Consejo Municipal 
de Defensa en su carácter de Comer-
j danto, al Sr. Tomás Fc-rnández Boa-
da, personalidad bien reputada en 
nuestro círculo mercantil. 
E L CONGRESO 3IKDIC0 
Los Dres. Arístides Agrámente y 
Francisco Ma. Fernández, visitaroc 
ayer al Dr. Varona Suáiez, para dar-
le las gracias, así como al Ayunta-
miento, en nombre del Comité Eje-
nal, por la cooperación prestada a 
la celebración de dicho Congreso. 
VISITA 
También visitó ayer al Alcalde, el 
conocido artista Casimiro Ortas, 
acompañado del Empresario de Mar-
tí, Sr. Santacruz para saludarlo y 
hacerle entrega de una carta del Mi-
nistro de Cuba en España Sr. Gar-
cía Kolly. 
ACTO SUSPENDIDO 
E l Jefe del Departamento de Gober-
nación, señor Treto, ha suspendido 
el acto de cuerda floja que se venía 
efectuando en ol teatro "Nacional'' 
por estimar que ofrece peligro para 
los espectadores. 
PARA PINTAR LAS FACHADAS 
A fin de evitar las infracciones que 
se cometen con respecto a las pin-
turas de fachadas y para procurar 
el mejoramiento del ornato de la 
Ciudad; se han hecho ciertas aclara-
clones por la Sección de Policía Ur-
bana del Departamento de Fomen-
to, sobre todos los particulares que 
te relacionan con la expedición y 
uso de los permisos que se concedan 
para dicho objeto. 
Por estas, se hace sabor a los pro-
propietarios el deber n que están cuan-
do tengan necesidad de realiar dichos 
trabajos, de solicitar el permiso, por 
medio de una instancia que deberán 
presentar de nnx y media a tres en el 
Departamento de Fomento, sito en Rei-
na 135, cualquier día laborable, excep-
to los sábados que deberá ser de 9 a 
.10 a. m. entregándosele en el acto 
fel permiso correspondiente, libre de 
arbitrios, según acuerdo del Ayunta-
miento de 7 de julio de 1909. 
También deben tener sumo cuidado 
de emplear pinturas de medios colo-
res, conforme a lo prevenido en el 
Artículo 160 de las Ordenanzas de 
Construcción y dentro de los tonos 
gris-cemento o amarillo-piedra. No 
pudiendo hacer otras obras que las 
exclusivas de lechadas, pinturas y co-
ger desconchados, que se expresan en 
el referido permiso, ni ocupar la vía 
pública con andamies u ootros ob-
jetos. 
Será obligatorio al pintar la faena-
da, pintar al óleo el número de !a ca-
sa y nombre de la calle; de blanco la 
pública con andamies u otros OD-
negro. 
Estimándose una infracción del ar-
tículo 443 de las Ordenanzas de Cons-
trucción si se extralimitasen en « 
uso del permiso excedido, haciéndose 
acreedor desde ese momento, a la P3' 
nalldad que indica el artículo 151 0° 
la Ley de Impuestos. ' 
E l vate Mario Vitoria, 
Ortas y la Mayendia 
sienten las auras de gloria 
en el templo de Talía 
y pasarán a la historia. 
Dios los c r í a . . . 
> 
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L A X O C O N F I T E S 
i « wirhards E l único laxante que 
T i e n t o ideal para ind^ges- • 
^ S n crónica combinándo los con las 
p A S T I L U ^ ^ D E L ^ D r . ^ R J C H A R ^ S 
T r í b u n a í e s 
¿yer c o n o c i ó la Sa la de lo Civ i l d« esta 
Audiencia de un pleito establecido 
po,. el Uustrís imo y R e v e r e n d í s a n o 
señor Arzobispo de Santiago de C u -
Demanda contra la Adminis-
tración General del E s t a d o . — E l l i-
tigio de U casa comercial " D i g ó n 
y Hermanos", de esta p laza .—Hoy 
conocerá el Tribunal Supremo de un 
interesante recurso establecido con-
tra resolución de la C o m i s i ó n del 
Servicio Civi l . 
E N E L S U P R E M O 
RECURSO SIN LUGAR . 
- Vor sentencia de la Sala de lo Crlmi-
'iwil se declara no haber lugar al recurso 
/de casación que, por quebrantamiento de 
forma e infraccón de ley Interpusiera el 
« « c a n d o Antonio Rodríguez (a) Palsa-
\ f i?a vendedor auibulnute y vecino del Ve-
dad* contra seutencla de ia Sala Segunda 
lo Criminal de esta Audu-ncia, que lo 
condenó, como autor de un delito de la-
tncclón de la Ley Elerteral, a la pena 
de tree meses de prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE L O " C R I M I N A L 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana- Euseblo Santalla eu causa por ma-
trimonio Ilegal. Ponen tê  seuor Avrfla-
nal Fiscal, señor Flgueredo. Letrados, 
íeñores Enrique Lavedán y Miguel Gueva-
ra Fernández. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana E l Ministerio Fiscal y Camilo Ro-
dero Martínez, en causa por estafa. Po-
nente, señor Demeatre, Fiscal, señor M-
gueredo. Le.trado, señor Rosado Aybar. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana José Wali Recio, en causa por per-
jurio. Ponente, señor Gutiérrez Quiróa. 
Fiscal, señor Rabell. Letrados, señores G. 
Chaple y Fernández de Castro. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Orien-
te. José Aguiera en causa por hurto. Po-
nente, señor Gutiérrez Quirós. Fiscal, se-
ñor Rabell. Letrado, soñor Gutiérrez de 
Cells. 
Qunbrantamiento de forma.—Audiencia 
de Pinar del Río. Pedro Antonio Grenler 
en causa por infracción del Código Pos-
tal. Ponente, señor Avellanal. Fiscal, se-
— D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n $ 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , g 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 6 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A S 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
i 
i 
dares, contra Leonardo S. AremAn y otroJ. 
Tercería en menor cuantía. Ponente, Van-
dama. Letrados, Kohly. Estrados. Pro-
curador, Reguera. 
Oeste.—Isaac Regalado contra Benito 
Sampeno en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, Vlvanco. Letrados, Prieto. 
Estrados. Procuradores, Rondón. 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso Administrativo. Po-
nente, Portuondo. Letrados, señor Fis-
cal, Rosado. Procurador, Vlllalba. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Saín 
de lo Civil y Contencioso administrativo, 
las personas sígnenles: 
L E T R A D O S 
JuVo Prieto, Helio Cay, Julio Dehlges. 
Feríeles Serls, León Soublette. Baldomcro 
Grau, Armando Gobel, Miguel Romero, 
Oscar ~ Montoro, Carlos Font, Serero Ale-
mán, Enrique Rolg, Mario Díaz Irizar, 
Angel Calñas, Felipe Prieto. 
PROCURADORES 
Gr.Tmados. Sterlinir». Espinosa. Zayas. 
Mazón, Teodoro G. Véliz, Julián Perdomo. 
Losco*, Castro, R. Arango, Reguera, N. 
Cárdenas, Pintado. Montlel. Yanis. 
MANDATARIOS Y PARTE?, 
Francisco G. Quirós. R. Illa, Celestino 1 
Rodríguez. Federico Lnmhoan. Vlllalba, | 
Dnarte; O. Cardona. Migi"»! Rendón. L . ; 
MAÍnraeS, Carlos T.ópe7, César V. Mnza, 
Domingo Alonso. Esteba.i Comogllo, Hor- ' 
t»nsla Roque Escobar. Candelaria Mata, 
Francisco J . Villaverde. 
Cor Flgueredo. Letrado, señor Rosado Ay-
bar. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de Orlen-
te. Incidente de impugnación a la cali-
ficación de títulos de la hacienda Agua-
ras. Ponente, señor Menocal. Letrados, se-
ñores Diez y Batista. 
Infracción de ley.—Audiencia de la H i -
bana. Contencioso ndiniulstrntivo. E l 
Estado contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil, sobre queja 
de Pedro Díaz Martínez. Ponente, señor 
Tapia. Fiscal, nefior Flgueredo. 
Queja.-Audiencia de Santa Clara. Dili-
gencias promovidas por Angelino Raimun-
do Olivera, sobre Inscripción del domi-
nio de la finca Palmarlto. Ponente, se-
Fundada 17 52 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
No aon genulnaa s i no e s t á n en c a j a s do la ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l io s idad , 
Dolor de Cabeza , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
Mal del H í g a d o , Ic ter ic ia , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de ^ \ 
la sangre, no tienen igual, V \ 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican \ 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
estómago y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
3 . ® ^ $ ^ (S $ S ® ® Í5 ^ ^ <9 
'3 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
e m p l a s t o s ^ A U e e c k 1 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o . 
ñor Betancourt. Letrado, señor Núñez Ro-
slé. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Fnlco en sn especie qne extingue el baccilus de la A T A R I O S I S 
—(enfermedad secreta)—dejando limpia l a sanare de impnrezas, ga-
rantizando segTiro resultado, a ú n de los cnsos fracasados por otros 
tratamientos—las e s c r ó f u l a s , tumores , infartos, Uagaa* e to„ $1.40 
frasco, en toda botica. 
Depositarlos: Sarrá , .Tohnscn, San J o s é , Taqneohel. 
26839 31e. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR E L SE5tOR 
ARZOBISPO DE SANTIAGO D E CUBA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Audiencia 
se celebró ayer, entre otras, la vista del 
Juicio de menor cuantía, en cobro de ré-
ditos de censos, procedente del Juzgado 
de Primera Instancia del Este, estable-
cido por el Uustrísimo y Reverendísimo 
monseñor Félix Ambrosio Guerra, Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, contra don 
Canuto Martín. 
Quedó couciusa para sentencia. 
E L P L E I T O DE LA SOCIEDAD DIGON 
Y HERMANOS 
Conociendo la Sala de lo Civil y de !o 
Contencioso Administrativo de esta Audien-
cia de los autos del Juicio declarativo de 
menor cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de primera Instan-
cia del Este la Sociedad de Digon y Her-
manos, del comercio de esta pla/a, contra 
José y Manuel González y Deza, del co-
mercio domiciliados en la ciudad de Cár-
denas, los cuales autos se encuentran en 
este Tribunal pendientes de la apelación 
oída libremente a los demandados contra 
la sentencia de nueve de Marzo flltimo 
que declaró con lugar W demanda y con-
denó a dichos demandados a que paguen 
a lo» actores la cantidad de cuatrocien-
tos doce pesos en moneda oficial el in-
terés p-nctado de esa suma al doce por 
ciento anual desde el seis de Ahrli de mil 
novecientos diez y seis hasta el once de 
Octubre del mismo año y el Interés legal 
de demora desde la Interpelación Judicial 
y lea Impuso las costas del Juicio sin 
declaratoria de temeridad; ha fallado, con-
firmando la sentencia apelada con las cos-
tas de )a sesrunda Instancia de cargo de 
los demandados sin declaratoria de teme-
ridad ni mala fe a los efectos de la 
Orden nftmcro tres de mil novecientos uno. 
DEMANDA CONTRA LA ADMINISTRA-
CION G E N E R A L D E L ESTADO 
Habiendo visto la propia Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administrativo de 
esta" Audiencia el recurso contoncloso-nd-
minl8tratlvo, establecido por Francisco Or-
tlz y Torres agente de aduana y domici-
liado en esta ciudad contra la Administra-
ción General del Estado en solicitud el 
primero de que se revoque la resolución 
dfl la Junta de Protestas nfimero 7125 de 
10 de Julio de 101(5 que declaró sin lu-
gar la protesta nrtraero 7221 de acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto presiden-
cial 1310 de veinte de Diciembre de Wiri. 
quedando por tanto en firme el aforo 
practicado de latas lltográficas de ocho a 
trece estampaciones por la partida cin-
cuenta v siete C del Arancel: ha fallado de-
clarando sin lugar dicha demanda y ab-
solviendo de la inisiua a la Administra-
ción General dej Estado sin hacer espe-
cial condenneiiin fl papo de las costas. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
Las ha formulado el Ministerio Fis-
co' Intcresnndo estas penas: 
Tres meses once días de arresto mayor 
v multa de dos pesos para el procesado 
Manuel Cruz Díaz, como autor de un de-
Hb> de cohecho en grado de frustra-
ción. 
Cn afio ocho meses de prisión correccio-
nal para el procesado José Acosta Benl-
tez como autor de un delito de Impru-
dencia temeraria. 
Multa de trescientos veinticinco pese-
tas v de tres pesos para ei procesado 
Feliciano Claramunt Figel, como autor de 
un delito de cohecho en grado de ten-
tativa. 
SENTENCIAS 
Por ins distintas Salas de lo Criminal, do 
e«ta Audiencia se han dictado las senten-
cias siguientes: 
Respecto n María Luisa Fernández, Flo-
ra Cortes y Dulce María Moreno, por co-
rrupción de menores, se condena a un año 
ocho meses veíntiñn días a la primera y 
se absuelve a las otras dos. 
Condenando a Tomás Clsneros, por ro-
bo, a tres años seis meses veiuth'in días 
de presidio correccional. 
Condenando a Julián García Hernández, 
por estafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Condenando a William Rlkmers por es-
tafa, a cinco meses de arresto mayor. 
Condenando a Enrique Arambarrl Gon-
zález por abandono de destino a cien pe-
sos de multa. 
Absolviendo a Jesús Hernández García, 
por hurto, a Pedro Perdigón Lima por 
abandono de destino y a Lorenzo Márquez 
Balat, por rapto. 
A SU DESTINO 
Ha vuelto a encargarse de su destino 
en la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, a reserva de servir al 
Juzgado especial cuantas veces sea ne-
cesario, ei correcto alguacil señor Facundo 
Faz, buen amigo de ios periodistas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral cansa contra Josefa Rodri-
gue, por cohecho. Defensor, doctor Za-
pata. 
Contra Blas Amaro, por abandono de 
destino. Defensor, doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Euseblo Díaz, por infracción de 
la Ley Electoral. Defensor, doctor Aran-
go. 
Contra Domingo Arango, por infracción 
de la Ley Electoral. Defensor, doctor Fer-
nández. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco García y Orestes Ca-
nales, por hurto. Defensores, doctores Gar-
cerán y Sá'.nz. 
SALA T E R R C E R A 
Contra Wnldo López de Oca. por lesio-
nes. Defensor, doctor Angulo. 
Contra Antonio Rodríguez Fajardo, por 
robo. Defensor, doctor La Torre. 
Contra Isabei Pérez Qne vedo y otro, 
por estafa. Defensores, doctores Llorens 
y Fernández. 
Contra Rafael Rodríguez, por infracción 
de la Ley Electoral. Defensor, doctor Gay. 
Contra Eduardo Campos, por lesiones. 
Defensor, doctor Candía. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—José A. Echevarría como conde-
satario de los señores J . F . Prendes, con-
tra Francisco Hernández de la Oliva, en 
cobro de pesos. Menor cuantía. Ponente, 
Trelles. Letrados, Fernández Criado. Es -
trados. 
Norte.—Miguel Díaz Pérez, contra José 
González Alonso, en cobro de pesos. Eje-
cutivo. Ponente, Portuondo. Letrados, Pe-
nlchet, Sabí. Procuradores. Acosta, Lla-
ma. 
Norte.—Sociedad Anónima L . Almen-
L o s a r t í c u l o s d e p r i m e -
ÍÚ n e c e s i d a ü 
De acuerdo con lo dispuesto por el 
s e ñ o r Alcalde y Director del Consejo 
Municipal de Defensa E c o n ó m i c a , el 
Inspector Jefe de Subsistencias, s e ñ o r 
Alfonso A m e n á b a r , le ha enviado a 
los inspectores que prestan servicios 
en los distintos M é r c a n o s , una comu-
n i c a c i ó n p a r t i c i p á n d o l e el precio a 
que deben venderse determinados a r -
t í c u l o s de consumo, de acuerdo con 
ios decretos rigentes y disposiciones 
üei Consejo .Nacional de Defansa E c o -
n ó m i c a . 
E n dicha c o m u n i c a c i ó n , el s e ñ o r 
A m e n á b a r les recomienda que proce-
dan con todo celo y e n e r g í a y que los 
quo infr injan esas disposiciones sean 
denunciados ante los Juzgados Co-
rreccionales correspondientes donde 
s e r á n castigados con penas que fluc-
t u a r á n de ¿1 a 180 d ías de arresto, 
multa de 30 a 500 pesos. 
L o s a r t í c u l o o a que se refiere la co-
m u n i c a c i ó n y que s ó l o podrán ven-
derse a los precios que se indican son 
los siguientes: 
A z ú c a r refinado, a 8.50 centavos l i -
b r a . 
A z ú c a r crudo, a 5.75 centavos l i -
b r a . 
A z ú c a r turbinado, a 7 centavos l i -
b r a . 
A z ú c a r cuadradillo, a 9 centavos l i -
bra . 
Estos precios son para las ventas 
aj por menor, e n t e n d i é n d o s e por ta-
les, toda o p e r a c i ó n que verse sobre 
cantidad no mayor de 300 l ibras i n -
cluyendo los envases, y han sido f i ja-
dos por Decreto Presidencial n ú m e r o 
1,696 de 29 de Octubre ú l t i m o . 
C A R N E 
Carne en pie. a 9 centavos l ibra . 
Fi lete , a 40 centavos l ibra . 
Carne de primera, a 25 centavos 
l ibra . 
Carne de segunda, a 20 centavos l i -
bra . 
Carne de ternera, a 10 centavos l i -
b r a . 
Huesos, a 5 centavos l ibra . 
P E S C A D O 
Pargo y rab:rrubia, de 15 a 20 cen-
tavos l i b r a . 
Blaja iba , de 12 a 15 centavos l ibra . 
Cherna , de 9 a 15 centavos l ibra . 
Bacalao fresco, de 9 a 15 centavos 
l ibra . 
Rameja i de segunda, de 7 a 10 cen-
tavos l i b r a . 
Pescado inferior, de segunda, de 6 
a 8 centavos l ibra . 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
E l Coche que L l a m a la A t e n c i ó n Cosmopolita 
E L é x i t o del Hndson Snper-Seis es internacional . E * reconocido entre los compradores de coches finos en el mnndo como el i r i n c i p a L E n el Snper-Seis usted 
hal la toda la belleza 3 lujo qne nsted pneda desear en cua.'-
quler coche. Su s a p e r l o r i d í d m e c á n i c a es irreprochable. T 
a las maravil losas h a z a ñ a s le a ñ a d e belleza excepcional. E n 
el a ñ o pagado la Hndson c o n s t r u y ó 27,000 Super-Sels , y se 
podían haber vendido 10,000 m á s si nosotros los h u b l é s e -
mos consta nido. E s t e a ñ o los Super-Sels d o m i n a r á n m á s 
que nnnea. Contfnnará siendo la vendedora m a y r r de cochea 
finos en el mnndo. E n todos los p a í s e s donde se usan co-
ches a u t o m ó v i l e s nsted h a l l a r á un agente de Hndson. 
Hadson Motor Car Company 
constructora mayor d« coches fino» del mundo. 
L a n g e y C o . , P r a d o , 5 5 
Dirección Cablerráflca 
HÜDSONCAR—DETROIT. 
HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
Detroit, Michigan, E . ü. de A. 
O T R O S A L I M E N T O S 
Arroz de semil la, por mayor, 5.50 
centavos l ibra . 
Arroz, al detall, 6.50 centavos l i -
b r a . 
Arroz cani l la y s imilares, por ma-
yor, 7 centaves l ibra . 
Arroz cani l la , ai detall, 8 centavos 
l i b r a . 
Fr i jo les negros de Méj ico , por ma-
yor, 9.50 centavos l ibra . 
Fr i jo les negros, al detall, 11 cen-
tavos l i b r a . 
H a r i n a de maíz , a l detall, 6 centa-
vos l i b r a . 
L a D i a b e t e s s e C u r a 
L a gravísima enfermedad dé la diabe-
tes tiene cura. Contra ella da los me-
jores resultados el ••Gopalche" (marca re-
gistrada.) 
Este medicamento surte buenos efectos 
apenas iniciado el tratamiento. Hace ce-
sar en seguglda el adelgazamiento, dismi-
nuye el azúcar de la orina y va venciendo 
poco a poco todos los demás síntomas 
malos. 
Tomando el "Copalche" (marca regis-
trada) los diabéticos se ponen en cura. Y 
he evitan las complicaciones a que su en-
fermedad da lugar. 
Venta: droguerías acreditadas y farma-
cias bien surtidas. 
N O T I C I A S 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E LOST 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S . 
Secr >taría 
E s t a noche c e l e b r a r á la primera se-
s ión de mes, en su domicilio social, 
calle de Neptuno n ú m e r o 176, altos, 
con la siguiente orden del d ía : 
Lec tura del acta anterior; L e c t u r a 
de la correspondencia; Balance del 
s e ñ o r Tesorero; Informen de las Co-
misiones; Mociones; Asuntos genera-
les. 
N o t a s d e o 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P e / á 
F a c u í t á d d e 
M e d i a n a d e P d r í s 
A/MLJrsiCiO D E: E S P E C I A L I S T A E N 
AFECCION£S DEL CUTIS 
IVO E S C I E R T O 
U n prominente de la Aeamblea C o n -
servadora de este pueblo, me encar-
ga informe quo no es cierto que est 
organismo, pretenda pedir a l Sr. A d -
ministrador de los Ferro ca rr i l e s U n i -
dos, la s u p r e s i ó n de la nueva vigi lan-
"cia montada en los Almacenes y Es ta -
ciones Fesser . 
Conste así . 
C O N M E M O B A C I O K 
P a r a la noche del d ía 23 se ha se-
ña lado la velada conmemorativa del 
aniversario de la muerte de Dn.To-
mas E s t r a d a Pa lma . 
L a velada la organizan elementos 
conservadores y se l l e v a r á a efecto 
en los salones del Liceo 
A s i s t i r á el Sr. Ricardo Dolz, como 
ya es t rad ic ión . 
E l a ñ o de 1914 entro otras cosas 
oijo el Dr . Dolz, que Dn. T o m á s E s -
trada P a l m a había sido el ú n i c o P r e s i -
dente que h a b í a tenido la R e p ú b l i c a 
ñ e Cuba. 
¿Que dirá este año? . 
IVO H A Y C A R B O N 
L a p o b l a c i ó n c a r e c e r á de carbón 
vegetal. 
Se e s t á abasteciendo por el momen-
to de una fragata que se encontraba 
en el patio del F e r r o c a r r i l . 
Si no llegan las goletas que se es-
peran no h a b r á c a r b ó n . 
J U N T A D E D E F E N S A 
He podido investigar algunos de 
los individuos que formaron la Jun-
ta de Defensa Municipal. 
Por respeto a l pueblo y a l organis-
mo en c u e s t i ó n , omito relaciones per-
sonales. 
E L C O R R E S P O N S A L 
F O L L E T I N 7 _ 
L A A L D E A P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
O E C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
D . A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
—Porque a mi sólo me apetece bailar 
contigo. 
—Pues entonces pueden sentarte y es-
perar, porque va para largo. 
—¿No me quieres por pareja? 
—Sí. pero más tarde... el día eu que 
prlnc.pies a afeitarte. 
—¡Qué picante eres. Flora!—exclamó el 
zagal poniéndose colorado. 
—;. No ves. querido—mnnlfestr» la mu-
cbacha soltando una carcajada.—que con 
esa carita tan b'anca v sonrosada va a 
nid?j?r QUe bano con'otra mujer disfra-
f»i'Lmüncel,(í se 8,nti6 herido en lo pro-
ínK^ ^ A "lnia y guardó silencio. Al 
cabo de un rato Kl.-ra le clavft una mi-
L a tía Felicia vino a proponer a Deme-
tria la marcha porque ya era tarde y 
además le parecía que no tardaría en 
haber '•bulla." Al cabo de un Instante 
también se presentó Dofia Kobustlana, el 
ama de gobierno del capitán, con la mis-
ma canción, que Iba a haber "bulla." Y 
se llevó apresuradamente a Flora. 
i Por qué iba a haber bulla? Por lo 
de siempre, por la Iniciativa de los más 
mines y cobardes. Jamás se diera el ca-
so de que Firmo de Rlvota, ni Toribión 
de Lorio, ni Nolo de la Brafia, ni Celso 
de Canzana. ninguno, en fin, de los hé-
roes gloriosos que brillaban en los com-
bates, provocase la pelea. Esta odiosa 
mlsiftn parecía encomendada a algfln chl-
•JDe venta en "JLA Moderna Poenfa,-' Obis-
po, números 135, 137 y 139.) 
(Continua) 
«rf Jacinto dirigiéndose a ella con son-
risa triste. 
—Tú lo has dicho. A mí rae parece q.ue 
habéis llegado demasiado pronto. Toda la 
larde me han picado las moscas. 
—¿ Es que yo soy una mosca. Flu-
ía? 
—No. tü eres un moscón: no picas, 
»ero zumbas, zumbas sin cesar y me ma-
reas. 
—¿Quieres entonces que me esté calla-
Jo? 
—Sí. estáte calladito y no me digas las 
Empiezas que me ensartaste el día pása-
lo en Rivota. 
Jacinto bajó la cabeza y permaneció en 
Me y silencioso. Su rostro terso de ado-
fcttrente expresaba profunda tristeza. Am-
*o«, callados y taciturnos, contemplaron 
largamente la hoguera que Linón atiza-
ba pausadamente. 
Pero la morenitn concluyó por Impa 
. «lentarse de este silencio, 
r —¿Por qué no bailas. Jarlnlo? 
nula « ^ , 1 ¿ 1 " ciavo una mi- miMou parecía encomem ada a a etin chl 
Meando X 7 n 7'.^r" ' ™>iciosa. y dijo cuelo insolente, a alprtu desprecinbVe zn « v ^ i o n n ^ f .^KrfWiWa -m puñado de avellanas tosUul;1s y ..frorién.lose'ae: 
^•~J0mnt; ro?le esnR «a l lanas , a ver si se te quita el enfado 
^^Tacinto la» rechazó con digno ade-
—;.No las quieres?... Bien, pues ha-
rrts que coja un empacbo. porque llevo 
ya comido un celemín de ella^ 
Y se P'ifo a cascarlas con sus blancos 
y menudos dientes. 
No sé por qué te enfadas—prosiguió 
al cabo de na instante.—Ya debías est^r 
acostumbrado a rala cosas Tfl Tacin 
to te emreñns en comer los hipos cuando 
están verdes y ¡claro! no tiene más re-
medio que saberte aírrlos. 
— ¡Eres tan despreciativa. Flora! 
— ¡Mejor que mejor! ;. No has oído can-
tar a los ciegos esta copla: 
Morenita tiene que ser 
la tierra para (claveles 
y la mî Jer pnt'a el hombre 
morenita y con desdenes? 
T riendo como una loca se puso a 
charlar con su amiga nemetria. dejando 
al buen Jacinto afligido y hechizado al 
mismo tiempo 
— • ' • " ' • \ , i"t | > 1 TTV. 11''.' /. . 1 
gal que después de prender fue^o a la 
mecha solfa desaparecer como si le hu-
biese tragado la tierra. 
i. YJest í i . s"ce'Iirt entonces. Un mancebl-
11o de Rlvota saltó al cabo por enc:ma 
de la hoguera y después de saltar gritó 
con voz recia: "¡Viva Lorio!" 
I'n estremecimiento de susto corrió por 
toda la plazoleta. La Inquietud v el ma-
lestar se pintaron en todos los "semblan-
tes. 
Otro chicuelo de Canzana hizo inmedia-
tamente lo mismo y pritó con voz más 
recia ann: "¡Viva Entralgo!" 
—¡Vámonos! ¡ vámonos!—exclamó Feli-
cia cotdendo a su hija por el brazo 
AÍI* Gorf> ^ P!,tnba n'lf también. 
—Adiós. Nolo. hasta mafiana. 
. "7NfL: TOy acompañ ¡ndoles un rato hasta Canzana. 
Y seguido de sus compafteros se alejó 
del campo y fué dándoles escolta por la 
empinada cuesta que conducía al lugar. 
iJemetrla se alegró vivamente, se felicitó 
de que su amante estuviese picado con 
los de Entralgo. 
E n un Instante no quedó mujer alguna 
delante de la casa del capitán. 
Ca¿mash0d^a1nba3n £ « ^ ^ - ^ ^ ^ 2 2 ^ d« Ri -tamüias de Canzana comenzaron a desfilfif.Uota g r i t a n d o : . V i v a L o r i o r ^ Y otra vez 
- • " » a « •- • — j «• ^_. 
le siguió el de Canzana contestando Im-
petuosamente: "¡Viva Entralgo!" 
Entonces de las filas espesas y amena-
zadoras de Lorio salló una voz varonil 
que dijo secamente: "¡Muera!" 
Fué la señal. Más de cien garrotes se 
levantaron al mismo tiempo para caer in-
mediatamente sobre otras tantas cahez.is. 
Y el mido que hicieron a] caer semejaba 
al chasquido de los guijarros del río 
cuando éste, en una de sus furiosas ave-
nidas, los remueve, los sacude contra las 
peñas de la orilla. 
Peñas eran sin duda loa cráneos de 
aquellos jóvenes valerosos cuando no se 
quebraron ni se abollaron siquiera. Ni uno 
soto vino a tierra. Como si tales garro-
tazos fuesen solamente toquecitos de lla-
mada para despertarlos de su letargo, se 
Irguieron todos bravamente y comenzaron 
a vibrar sus palos nudosos. L a pelea se 
generalizó. Los guerreros de Lorio se 
lanzaron sobre los de Entralpo con furio-
sos grtos. Estos, aunque menos en nrtme-
ro. resistieron el choque a pie firme sin 
pensar en huir. Crujía ei aire con la vio-
lencia de los palos: restallaban éstos y 
se quebraban ligunal veces en las mu-
nos de los héroes: sonaban los polpes 
de unos y de otros con fratror en el si-
lencio de la noche: escuchábanse gritos, 
lamentos, ameqazas: todo formaba infer-
nal algarabía de muerte. Los resplando-
res de la hoguera alumbraban aquella lu-
cha en que por ambas partes se peleaba 
con furia Insaciable. 
Sin embargo, el magnánimo Quino, fér-
til en ast.ncins. temiendo que la ventaja 
del nfimero diese rápidamente la victo-
ria a los de I^orío, con algunos de sus 
compañeros ro^pó ia casa del capitán pa-
ra sorprender a aquellos por la retapnar-
dla. Y en efecto, llevó n cabo la manio-
bra con habilidad y presteza. Cayó de 
Improviso sobre las filas de ios enemigos 
causando en ellas crueles estrasros. pro-
duciendo gran confusión y alarma. ' Pero 
fué momentánea. Repuestos prontamente, 
se lanzaron^aobtn^él más de treinta mozos 
del Condado a cuyo frente se bailaba el 
impávido Lin de la Perrera, que ocupaba 
la rea guardia de la hueste y le obliga-
ron a replegarse con sua diez o doce com-
pañeros hacia el Barrero, sitio más ele-
vado del lugar. 
Por otra parte, Toribión de Lorio, el 
de las recias espaldas y ta voz de bron-
ce, que gritaba, tnnto como veinte hom-
bres juntos, y e] bravo Firmo de Rivota 
celebraron consulta rápidamente en medio 
de la pelea. Convinieron en que, desem-
barazados de la gente de Villoria los de 
Entralgo. por sí solos, no tardarían en 
ceder. Dejando, pues, a algunos de los 
suyos el cuidado de combatir a éstos, se 
lamaron ambos con el nílcleo de sus fuer-
US sobre Ramiro de Tollvin y Froilán de 
\ illorla. que capitaneaban escasas, pero 
aguerridas huestes. Estos nobles gue-
rreros, a pesar de su audacia y su fuer-
za, no pudieron resistir mucho tiempo 
el esfuerzo de aquellos hombres indoma-
bles. Poco a poco fueron retrocediendo por 
el camino que desde la casa del capitán 
conduce a| riachuelo de Villoría. Allí se 
abre un campo donde los vecinos jue-
gan a los bolos y a la barra. E n este 
campo lucharon todavía un rato, prote-
gidos por las sombras de la noche. Al 
cabo, mal de su grado, se vieron nece-
sitados a replegarse, y volviendo la es-
palda, huyeron por la estrecha cañada 
sombreada de avel'anos. Los de Lorio y 
Rlvota los persiguieron largo trecho has-
ta los confines de la parroqtrtfl. Luepro se 
volvieron apresuradamente para desbara-
tar a los que luchaban todavía en el pue-
blo. 
¡Hijos animosos de Entralsro. Toribión 
de Lorio y Firmo de Rlvota' han con-
quistado el campo de batalla! En vano 
tú magnánimo Quino, luchaste con de-
nuedo en lo alto del Barrero, aprovechan-
do lo fuerte de la posición y las pare-
des de las casas que te guardaban las 
espaldas. Al cabo, viendo crecer siempre 
el número de tus enemigos y sintiendo 
bll guerrero salir del campo de batalla 
sin ser notado y refugiarte entre los es-
pesos castflifiares. Los demás biiscarun 
asilo en las casas. 
E n vano tú, fatal Bartolo... Pero no.. . 
Bartolo no estaba a l l í . . . I>ónde estaba 
Bartolo? Al comenzar la batalla quiso arro-
jarse en ella poniendo su fuerza Inmensa 
al servicio de su patria: pero la (ía Je-
roma. 'n más noble de las mujeres, le 
sujetó indignamente por la cabellera y a 
pescozones le encerró mal de su grado 
en casa, privando a Entralgo de uno de 
sus guerrerog más perniciosos y matando 
en flor mucha hazaña memorable. 
E n vano tú, heroico Celso, sostuviste 
con bravura el combate en medio de ia 
plaza,' asistido solamente de quince o vein-
te guerreros de Canzana. Tu valor deses-
perado, tu fuerza y tu coraje en aquella 
noche necesitarían varios cantos para ser 
narrados y otra lira más sonora que la 
mía para ser entregados a la admiración 
de los hombres. Tus compañeros, atemo-
rizados por la ola impetuosa que avan-
zaba sobre ellos, te dejaron al cabo solo 
y pidieron refugio como ruines mujeres 
en la casa del capitán. ¡Y tú, guerrero 
infatigable, luchaste solo, solo en medio 
de la» espesas filas de tus enemigos I Por 
fin. caíste. Los hijos feroces de Lorio des-
cargaron afln sobre tí su furia moliend-i 
tu cuerpo como si fuese el trigo de las 
eras. 
L a victoria quedó por Lorio. Las fa-
langes de Entralgo se disiparon como las 
brumas a los rayos del sol. T'nos se es-
condieron entre los maizales de la vega, 
otros entre los castaílares. los más se 
guardaron en sus casas. Los vencedo|es 
pasearon las calles del lugar celebrando 
con gritos de jílbilo su triunfo, llamando 
en cada puerta y dirigiendo a los venci-
dos Ksngrlento» insultos.... 
—Ya os -remos, valientes, ya os ve-
mos. Estáis hilando... ¡Eso debiérals ha-
cer siempre!... Fregad también las es-
cudillas y amasad la borona... Cuidado 
t ^ * _ ^ í S £ £ H _ S ^ 2 i i ^ ^ ^ ^ I s t 9 ^ í y i W ' ^ J J ¿ ' , juM^.aU^_fetgwco^jaJJ^.»No 03 o l v i d é j 
de echar a remojo las habichuelas y la-
var los pañales tlel chico... 
Tales y más crueles aún eran .'as pala-
bras que salían de la boca de aquelloi 
guerreros orgullosos. Yo las oí desde m 
lecho Infantil, donde manos maternalei 
me habían confinado contra mi voluntad 
desde bien temprano. Las oí y mi cora-
zón qnedó traspasado de dolor porqu* 
he nacido en Entralgo, vergel precioso qu« 
dos ríos fecundan. Las lágrimas saltaron 
de mis ojos y mordía ia» sábanas coi 
rabia, ansiando llegar a hombre pan 
venpar la afrenta de los míos. 
También las oyó Nolo, el Intrépido 3 
glorioso guerrero de la Brafia. Bajaba coi 
sus compañeros de retorno la cuesta d« 
Canzana.^ 
—Escuchad—dijo quedando Inmóvil con 
el oído atento.—i No oís los gritos y ri-
sotadas de esos peleles? Seguro es va 
que han loprado meter a los de Entralgo 
en sus casas. 
Y permaneciendo un instante pensati-
vo, afiadió: 
—Aunque estemos picados con los de 
Entralgo. al fin son nuestros compañeros 
y lo han sido siempre. ;. Queréis que va-
yamos a esperar a esa canalla y les ca-
lentemos un poco las espaldas? 
— ¡Sí, Nolo!^—clamaron todos a una 
voz. 
—-¡Adeíante!—gritó entonces ei mozo 
de la Brafla lanzándose con ímpetu por 
la calzada pedregosa. 
Como se ven las sombras del crepúscu-
lo descender velozmente por las monta-
fias ennegreciendo el valle. así bajaron 
sombríos y rápidos los guerreros de Vi-
lloría. Los clavos de sus zapatos cho-
cando con los pedernales despedían lu-
ces fatídicas. Fiero y erguido marchaba 
a su frente el intrépido Nolo. Su mon-
tera puntiaguda se alzaba sobre las de-
más semejante a una nube que avanza 
cargada de rayos por el firmamento. 
Cruzaron el puente sobre el riachuelo 
do Villoría, entraron en el Campo de la 
Eol&ra,. p e r o l ^ „ v e a ^ 9 ^ t r a v e 9 a j ^ e C B a » j 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
;Necesita usted dinero? Lleve tas 
•renda» a 
TeHfono A-4775 
LOS TTvLS HUMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y SS 
EN E L F R E N T E ITALIANO 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
1̂ Oeste. £n el combate librado seis 
nül italianas cajeron prisioneros y se 
apresaron Tartos cañones. 
«Frente Occidental.—En l'laudos 
ha liabido únicamente TÍTO cañoneo* 
»iendo más intenso esta noche en las 
tierras bajas del Iser. Un rigoroso 
tnegn fué dirigido esta nunhe contra 
ci distrito entre el bosque de Hont-
holst j el canal Comines-Ipres. Los 
destacamentos ingleses de explora-
ción que ayanzaron en algunos luga-
tn* fueron rechazados ta todas par-
les. A cansa de la niebla, las demás 
«peraciones de los otros ejércitos en 
H frente occidental se liimtaron. 
"Frente de Macedonla.—Después de 
Tuertes preparativos de artillería en-
tre el río Tardar y ei lago Doirán, 
los batallones británicos atacaron al 
íur do StoyákOTO. Su «ataques fue-
ron deshechos con grandes pérdidas 
lln alcanzar resultado alguno. 
E l parte suplementario de esta no-
the dice: 
"En Fiandes, ]a acción de la artille-
Vía ha sido Intermitente. En Italia 
Be han hecho buenos progresos.»* 
EN E L FRENTE FLANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
París NoTiembre 4. 
E l parte oficial de hoy, dice asi: 
"En la región de Corbeny hubo 
bastante aotiyidad por parte de la 
artillería. Los asaques por sorpre-
sa del enemigo, contra nuestras pe-
queñas postas, al Noroeste do Be-
zonTaux y en el Vosges, cerca de 
Frapelle, al Este de St, Die, fraca-
saron, con muchas bajas por parte 
de lo* atacantes. 
"Comunicación belga: "La noche 
del 3-4 de NoTÍembre, fué notable 
por la intensidad de los combates de 
artillería, durante el transcurso de 
los cuales. Utilizaron granadas car-
gadas con gases. So libró una acción 
de artillería cerca de Dixmude. 
"Nuestras baterías bombardearon 
las del enemigo hoy en Beerst He-
yem y Esen. La re&cclón del enemi-
go so demostró en la forma de rio-
lentos fuegos de dispersión, contra 
nuestras trincheras y comunicacio-
nes. 
"Nuestros aviadores esturieron 
muy activos durante el día. Hubo TÍ-
gorosas acciones de artillería en to-
do el frente anoche. Las partidas de 
reconocimiento que han estado ope-
rando al Norte y al Sur de Dixmude, 
en la margen Orienta Idel Iser, nos 
han facilitado noticias acerca de la 
Eituación del enemigo. Una partida 
de reconocimiento, se batió con los 
ocupantes de las trincheras enemi-
gas, al Sur do Dixmude. 
"Debido a la neblina, la artillería 
ha estado hoy un poco menos acti-
ra. Hemos continuado sistemática-
mente nuestros fuegos contra las ba-
terías enemigas en Beerst y Essen 
y las obras en Dixmude y Woumen. 
liu libro necesar io a torio 
iiombre d e j i s o o c i o s 
CLAVE TELEGRAFICA A. B. O. 
(óa. Edición reformada) 
La Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
to .indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
La Clave A. R. C. indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
La edición q̂ e huy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
fie palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO ea 
el método más sencillo 7 práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escri-
ban P1 idioma castellano, pudiéndose 
resolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
clgún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
En las demáfi poblaciones de la Is-
la, franca de portes y certificados, 
J0.70. 
DICCIONARIO MINIATURA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar do su re-
ducido tamaño, contiene más de 15,000 
palabras de voces usuales. Su Impre-
sión es completamente clara y legible. 
El Diccionario miniatura por su ta-
maño pû de llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
J0.30. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portea y certificado, 
10.40. 
LA REVOLUCION DE FEBRERO 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero del 
presente año. 
Ot-ra Indispensable par?, todon 
aquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
f&crlta por Bernardo Merino y F. de 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $1.C0. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado, 
$1.15. 
LIBRERIA «CERVANTES* 
De Ricardo "Velóse 
Gallano, 62, (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A.49Í&— 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
ESTA CASA QUE SE REMITEN EN-
TERAMENTE GRATIS. 
«Frente Oriental, Noviembre 4. 
Se está librando un rigoroso due-
lo de artillería, enixe Vardar y el 
lago ¿e Doíran. En el resto del fren-
te, reinó tranquilidad relativa. 
PARTE INGLES 
Londres, Noviembre 6. 
La comunicación espedida esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice así: 
«En el frente de batalla hemos 
avanzado, llgerameni*?, nuestra línea 
de postas durante la noche, al Su-
tiesto de Poelcapolle. Al Oeste de 
Besselaore rechazamos un ataque del 
enemigo. 
«La artillería enemiga ha desple-
gado gran artividad, contra el sec-
tor de nuestro frente, inmodiata-
mente al Norte d«l ferrocarril Ipres-
Ronlerm. Continúa l£ actividad de 
nuestra artilleria". 
E L COMBATE ENTRE AMERICA-
NOS Y ALEMANES 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 6. 
Un pequeño destacan? ente de In-
ranteria americana fué atacado en 
la primera linea de trincheras el 
sábado por la madrugada por una 
fuerza superior de fuerzas escogidas 
alemanas. E l vigoroso faego de ca-
ñón efectuado por los alemanes, cor-
tó a los americanos de todo socorro. 
Los americanos pelearon valiente-
mente hasta ser dominados por el 
número abrumador de enemigos. En 
las trincheras el combate fué cuer-
po a cuerpo. Fué breve y fiero en 
extremo. Como resultado del encuen-
tro tres americanos fueron muertos 
y otros cuatro heridos. Un sargento, 
un caj>o y diez soldados cayeron pri-
sioneros. Dos soldados franceses que 
estaban en las trincheras, perecie-
ron también. E l enemigo sufrió ai- { 
gruñas bajas, pero el número de estas 
se desconoce porque muertos y he-
ridos fueron llevados por los alema-
nes al retirarse. Desde el principio 
del encuentro hasta el fin las tro- 1 
pas june icanas hicierou honor a la • 
tradición del ejército americano com« 
batiendo con bravura individual y 
colectiva. 
DE ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
S X T H L D H E M M O T O B T B U C K S 
***** »eciuo ue Ü1CUÜ ,1117,»»eai u ue «bibiiuo cu JU cuba at i Ctfulfu uc •ucpüiiUicuUa a», u 
5 
Someta el camión automóvil "BE THLBHBM" a cualquier prueba qu» 
Cé le ocurra y di la soportará. Examínelo completamente y ensáyelo d« 
todas maneras. Comprueba lo que gasta en gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema do sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camlone? automóviles "BET HLEMEN" le quitarán todas las 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sua mercancías. 
W í d . A . C a í D p M . L a m p a r i l l a , 3 í H a b a n a 
O c t a v i o C . O u i r r e z . C á r d e n a s . 
LA OFENSIVA INGLESA EN LA 
PALESTINA 
Londres, Noviembre 5. 
La continuación de la campaña 
agresiva de las fuerzas británicas en 
la Palestina Meridional se anuncia 
en el parte oficial de esta noche, 
que dice así: 
^as operaciones contra Gaza se 
siguen llevando a cabo y ya estamos 
on contacto con el enemigo al Nor-
te de Beersheba. 
E l número total de prisioneros he-
chos por nosotros desde que se Ini-
ciaron estas operaciones, hasta la 
fecha, es de 207 oficiales y 2,429 sol-
dados. 
EN E L FRENTE RUSO 
(Caolo do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ülülilliillllíliliiiiii i i 
trató do la cooperación americana y ¡sita fn ÍJ^V" uümero 10 A , 
japonesa en Ja guerra. Bichas confeti ^ 1 . ^ " ' ^ 
1 encías se celebraron en Washington 
tío ei Vizconde de Ishii y el Secreta-
rio de Estado Lanning. 
SE ESTAN SOJRTEANBO LOS RE-
' CLUTAS POKTORKIQUESOS 
San Juan de Puerto Rico, Noviem-
bre 5. 
Hoy se verificó en el Teatro Muni-
cipal el sorteo de los ciudadanos ame-
ricanos que se han inscripto paia el i 
servicio militar. La señorita Diana í 
i'uger, hija del Gobernador Yager, 
Meé el primer número, que resultó ! 
sor el 1,845. El número siguiente lo 
extraje el propio Yager, siendo el i 
5,6C6. los números sucesivos fueron | 
extraídos de la urna por el Presiden-
te de la Cámara de Delegados; el Te-1 
nlonte Coronel Towoshend, Coman- ¡ 
dante de las barracas Henry y por ' ^ — ^ p ^ ^ a d ? « i S T ^ V * * 
miembros dei Secado y de la Cáma-1 AKÎ MO JoinnAL, K 
ra Kl TigiLiute lia, J. ue fia, arreito 
Los veinte primeros números todos I ¿ ^ V ^ S S S ; ^ S m a í t 1™ ^ 
cayeron en los millares, siendo el '< conecciouai ue tu tercera sJ!".' 
i^üt ei más bajo. Los que han sido 1 
rechaftdos, fueron Inscriptos en dis-
tintas pequeñas municipalidades. 
Después quo terminaron los altos 
funcionarles, las bolas fueron extraí-
das de la urna por dos niñas. Se es-
pera qne el sorteo quedará termina-
do para media iivcliC. Doce mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro individuos 
cerán reclutados en esa forma. 
Antes de principiar ej sorteo, el go-1 a'Aligad iíartoiouiu j}ori«i«, uopaaid'eiZ 
bernador Yagci y el general Wilson 1 voc.uu iio UÍICIOS 44. • 
pronunciaron discursos. I^A^IH -^^UIÍ^mM?0!?- ^ ^ 
NICARAGUA RECLAMA DOS ISLAS d.e.-̂ "1 l ^ — - " 
San Juan del Sur, Nicaragua, No-
viembre 5. 
Dícese que Nicaragua reclama las 
islas colombianas de San Andrés y 
Provindencia, situadas frente a la eos-
ta d̂  Mosquito, aproximadamente en 
latitud 12 Norte y 80 Oeste de longi-
tud. 
Se ha indicado que dichas isüas se-
rían útiles para la protección del Ca-
na de Panamá, en vista de que la isla 
de Provindencia haría una buena es-
urejíuiar cu acuu lû uiuue uciccua. 
* raacslo oouua fUxui, CUIÍÍL,. 
cluw uu couuesa ¿i, ueuuuciu ai>. > 
tu J-buiciOu ua l ol.c.u uue u ** «u. 
nevar U JraJgueras y AU,,^ ^ 
uiv.auos uuo ae ios íue u su i't,:* ^ 
ijuopeclia del aludido pasajero 
Uu la casa ue usuuu uei feuiro » 
xiuuu lüé umatido por ei dû or ik tu-
«.vuit Jaauuw reruaudê  CUUÍL, 1 t*1,• C»IÍO de uaiiauo üuuieru o, ue uül ^ 
yuiuiiute eu el uuleora/o líiiuieii.üU*nu* 
ae leaiouó cou uu PUUAOU ". 
liieiü. e t^íf 
ESTAFA 
Aute la quinta x̂ otuciou de Pollef 
üuû io ayei l euda liorna Carbax.v » 
ue Vapoi' iW, a r raucisco i'uerei 'n 
t,o acusa de üejĵ iae a dwvomr?^ 
causa por uiiracclún 
yuedó eu liüerutu uiedlunte íjiauzn 
3̂ pesos. ^ a» 
COACCION 
Wllliain (J. Boouier, vec.uo de Virtud 
2 dc-uuució auce ui secciOu de £xp«M 
uue tcaia uuu cuja ae uerrauiUuu' 
^guiar 04, tistabieciiuíeulo ue eieciug rU 
electricidad de Moigau y \\ alter, ia «SJ 
se uie¡íuii a dcvolvene purgue íes debe 
ucüüucmuU; 14 pesos * 
Ü Al/i'AS * 
El vlguaute Bol u. oautumarla, ucuv 
ayer auLO_ ja tercera Estaciou de Poitci» 
acusado de luuitratu de obra. 
Ki acusado uegu loa cargos. 
AiiUOLLADvj 
Eu el primer ouiro ue Socorro tcá 
Mslstido por el doctor Ebcauueil Aa .̂ 
uiu Cauo Pérez, dtipeadlente y vecino u* 
Villegas 101, de üesgarruduras de la 
ou amuas rodiHas y en ia mucosa Í&U.H 
inferior. 
jaauaestó el le«lcnado que en Pardo 
Hotel Telégrafo fué arroiladj 
cuyo cüaufieur 
PARTE OPICLAL RÜSO 
Retrogrado, Noviembre 6. 
El parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice lo 
siguiente: 
En el frente septentrional el tiro-
teo alcanzó cierta Intensidad en la 
región de Dviusk. En el sector al Oes 
te del lago Sventen el enemigo abrió 
violento fuego de artillería. 
En el fronte Occidental, en el Sud-
occidental y en el Rumano hubo ti-
roteos y operaciones de exploración. 
**En la región de la costa del Mar 
Negro, en el sector de Kalklt-Tchift-
lik, uno de nuestros destacamentos 
desalojó a los turcos de su primera 
linca de trincheras y en algunos lu-
gares avanzó hasta la tercera línea. 
Apresamos grandes cantidades de ar 
mas y municiones. Eu la región de 
Kemah, ai Sudoeste de Erzlgnan, pe-
queños destacamentos turcos intenta-
ron tomar la ofensiva pero fueron 
rechazados. En la región de Bell-
mur, nuestras patrullas dispersaron 
varias partidas de kurdos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
laclónos Exteriores de Austria 11 mu 
gría, y el canciller von Ilcrtling, mo-
|diflquen la actitud tomada en las con-
• testaciones dadas a la nota pacifista 
del Sumo Pontífice. 
La ofensiva del Isonzo se ha r^jela-
¡do como una acción más política que 
militar, designada no solo para crear 
un sentimiento que tal vez obligue a 
Italia a abandonar la guerra, sino tam-
bién para reavivar el espíritu guerrero 
en Austria y aliviar la presión que el 
conde Czernln ha estado ejerciendo 
continuamente sobre el gobierno ale-
mán para que hiciera una paz a toda 
costo» 
IMPORTANTE CONFERENCIA CE-
LEBRADA EN PARIS 
París, noviembre &. 
Antes de salir de París para Roma, 
David Lloyd Georgo, el Primer Minis-
tro Inglés, celebró una larga conferen-
cia co nel general Pershing. E l jefe 
americano vino expresamente del Cuar 
tel General americano para celebrar 
¡la conferencia, a la cual asistió el Ma-
[riscal Haig. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo.) 
FABRICA DE FUEGO LIQUIDO 
DESTRUIDA 
New Kensington, Pensilvanla, No-
viembre 5. —s. 
Cinco hombres sábese qne han pe-
recido y se buscan los cadáveres de 
otros dos que también se creen 
muertos; otro está agonizando y cua 
renta y siete obreros más fueron 
quemados, diez y siete gravemente 
en una explosión y un incendio que 
destruyó la Bronze Powder Plant 
de la United States Alumininm Com-
pany, compañía snbaidiaria de la 
Alumininm Company de América. En 
una declnración hecha esta noche 
por el Administrador General Mr« 
R. A. Hnnt, superintendente general 
de la States Alumininm Company, di-
jo: 
"Existe una posibilidad de que los 
agentes alemanes sean responsables 
por el incendio. Anunciase que una 
investigaclión del origen del fuego 
se empezará Inmediatamente. 
La pllinta destruida, empleaba 
unos trescientos hombres, qne se de-
dicaban a hacer materiales para fue-
go liquido para los gobiernos alia-
dos. Por esta razón fué imposible 
combatir las llamas con agua y e) 
único reenrso fué el empico do la 
arena. 
LA VISITA DEL CONDE CZERMN 
A BERLIN 
Copenhairue, Noviembre 5. 
Créese en los círculos dipl̂ mAi 
ticos aqní quo la visita que efectuó 
hoy el Conde Ottokar Czernln, 311-
nistro de Relaciones de Austria-Hun 
gría, pueda ser preliminar de una 
nueva oforta de paz de las Potencias 
Centrales. 
SE ACABARON LOS PASAPORTA 
Petrogrado, K.»viembre 5. 
Según el periódico Novoe Treyma, 
no se darán más pasaportes a los ru-
sos que deseen abandonar el país. 
EFECTOS POLITICOS, NO MILI-
TARES 
Copenhague, noviembre 5. 
Las fuerzas pan-germanas están tra-
tando de utilizar la victoria alcanzada 
en Italia por los tentones como una 
palanca para echar abajo las anterio-
res decisiones sobre términos paclíls. 
tas y particularmente para conseguir 
que el conde Czemin, Ministro de Re-
ACUERDO DE LOS HACENDADOS 
DE LOUiSIANA 
New Orieans, Noviembre 5. 
Los hacendados de la Lonisiana en 
setiión celebrada hoy acordaron acep-
tar ios precios máximos del azúcar 
clarificada y cruda fijados ayer por el 
Administrador de Subsistencias de los 
Estados Unidos. A Mr. Hoover se le 
pidió, sin embargo, que reconsiderara 
su orden sobre los precios del azúcar 
amarillo clarificado. Los hacendados 
también prometieron su incondicional 
apoyo a las Administraciones de Sub-
sistencias de la Unión y del Estado y 
acordaron cumplir, en cuanto les sea 
posible, el ucnordo tomado en Wash-
ington el día 24 de Octubre por la Co-
misión de hacendados para entregar a 
la American Sugar Refining Company 
cien mil toneladas de azúcar crudo a 
un promedio de precio de &22r>. 
El precio fijado para el azúcar cla~ 
ilflcado fué do 7.25 menos 2%, libre a 
bordo en New Orieans, y para el azú-
m r crudo 6JÍ5 Ubre a bordo en New 
Orieans. Los hacendados quieren un 
precio para el azúcar amarillo clari-
ficado qne se aproxime al fijado por 
la American Sugar Refining Compa-
ny por su granulado, 8.25 menos 2%. 
El precio fijado por el Administrador 
de Subsistencias no se fijó. 
MATCH DE BOXEO 
New Orieans, Noviembre 6. 
Pete Hermán, de New Orieans, ven-
ció esta noche a Frankie Bnrns, de 
Jersey City, en un encuentro de veinte 
rounds celebrado en esta ciudad. 
LA CAMPAÑA CONTRA 
< LOS YAQUIS 
Nogales, Arizona, Noviembre 5. 
Según noticias llegadas hoy a esta 
ciudad, 150 mejicanos y unos 50 in-
dios yaquis fueron muerios durante 
los últimos días on la campaña que se 
libra contra ios indios en las monta-
ñas al Sur de Sanqui Grande. Los me-
jicanos heridos ÜO están transportan-
do a los hospitales de Hermosillo, 
Guaimas y Alamos. 
La guarnición mejicana de Nogales, 
Sonora, ha sido enviada al Sur para 
que se una a las tropas del general 
Torres, que está en operaciones. 
Dfcese que los jefes de los yaquis. 
Morí ^latías y Chávez, han declarado 
(iwe solamente causarán daño a los 
soldados mejicanos. Los Indios no han 
molestado a ningún minero america-
no ni haa Interrumpido el trabajo en 
las minas. 
BARCOS PARA ITALIA 
Washington, Noviembre 5. 
Cinco barcos con unas 25,000 tone-
ladas de desplazamiento han sido pues 
tos a la disposición de Italia por el 
Gobierno americano para el transpor-
te de víveres. Anúnclase que antes de 
qne termine el mes se pondrán a la 
disposición d3 Italia otras 75,900 ion,. 
ladi. h 
EL PROBLEMA DE RAZAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Noviembre 5. 
Separación compulsiva de las razas 
negra y blanca en distritos residen-
ciales es una violación do la Conttti-
lución, sostuvo hoy el Tribunal Su-
premo en opinión unánime, declaran-
do inválida la ordenanza de segrega-
ción de Louisviiie, Mentnky. La medi-
da, que prohibe a las personas de una 
u otra raza mudarse on manzanas de 
casas en donde la mayoría de ios re-
sidentes sean del color opuesto, es si-
milar a las ordenanzas ahora en vigor 
en San Louls, Baltimorc, Richmond y 
1 arias otras ciudades del Sur. 
Semejantes leyes, dice el Tribunal, 
no impedirían la amalgama de razas, 
según pretenden las autoridades de 
Lonisville^ ni impedirían conflictos ra-
cistas. 
"Descable como es y tan importan-
te como es la preservación del públi-
co," dice la opinión, "este propósito 
110 podrá obtenerse por las leyes u or-
denanzas que nieguen los derechos 
creados o protegidos por la Constitu-
ción Fede^aI.,, 
Las leyes proveyendo por la sepa-
ración de razas en los tranvías y otros 
vehículos, así como en las escuelas 
públicas, en donde existen iguales pri-
vilegios, señala el Tribunal han sido 
sostenidas; pero asegura que seme-
jante legislación tiene que tener un 
limite y no puede ser mantenida en 
donde el ejercicio de ia autoridad ex-
ceda a las prescripciones de la Cons-
titución. 
PLEITO FERROVIARIO 
Washington, Noviembre 5. 
El Tribunal Supremo sostuvo hoy 
qne la Comisión de Comercio entre 
Estados virtualmente tiene poderes 
ilimitados para investigar las activi-
dades y gastos de los ferrocarriles. 
La decisión fué rendida en el caso 
del Presidente Milton H. Smith y otros 
funcionarios del ferrocarril Lousville 
en Nashviilo, quienes contendieron la 
autoridad de la Comisión para obli-
garles a Contestar preguntas respecto 
a las actividades políticas y contribu-
ciones de la compañía. 
CUESTION CHINA-JAPONESA 
Washington, Noviembre 5. 
El Secretario Lansing ha rehusa-
do autorizar para que se publique 
declnración alguna concerniente a 
la noticia de Pekín de que el Minis-
tro Japonés había informado a la 
Secretaría de Estado de China acer-
ca de la firma de un acuerdo hecho 
entre el Secretario Lansign y el Viz-
conde Ishli, respecto a China. Sá-
bese que la cuestión China fué dis-
cutida er. la conferencia celebrada 
ontre la misión japonesa y el Depar-
tamento de Estado, pero el asunto 
no se anunció. 
DEPORTES 
MUEBTE DE UN CABALLO 
FAMOSO 
Lexlngton, Kentuky, Noviembre 5. 
Axworthy, caballo de 25 años de 
I edad, trotador, propiedad del establo 
¡ de Wlliiam Símpson, criador de Le-
xlngton, falleció hoy. Axworthy fué 
| padre de varios famosos trotadores, 
entre los cuales figuran General 
Watts y Axworthy. 
Dicho caballo fué el primero de 
una larga línea de notables trota-
dores dotados de una velocidad po-
co común y que alcanzaron muchos 
triunfos en ios hipódromos. 
VENTA DE KING LARIGO 
New York, Noviembre 6. 
La venta de King Larlgo, por 10 
mil pesos, dícese que ha sido el pre-
cio más alto pagado por un Shet-
lund Pony. Su comprador James Cox 
Brady, de Gladstone, New Jersey, re-
gistrará eu Pony, un semental di-
minutivo que tiene más de doscien-
tas cintas azules alcanzadas en los 
distintos Horse Show. King Larigo 
fué criado en Washington, Illinois, 
por Jorge A. Ileyl. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Trensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS INTERESES JAPONESES EN 
CHINA 
Pekín, Noviembre 5. 
El Barón Gonsuke Hayaski, Minis-
tro japonés en China, Informó al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores chi-
no, que ei Vizconde de Klknjiro Ishii, 
ei cual presido la Misión japonesa que 
se halla en los Estados Unidos y el 
Secretario de Estado Lansing, han fir 
mado, con fecha 2 de Noviembre, un 
acuerdo, por el cual los Estados Uni-
dos recooncen ios intereses especia-
les dei Japón en China, y bajo el cual 
los Estados Unidos y ei Japón ratifi-
can nuevamente la política de "puer-
ta abierta'' en China. 
Durante su viista a esta país, el 
Vizconde Ishii, ha mnafseiat Ldj-ub 
Vizconde Ishii ha manifestado que el 
objeto do su vlisía era obtener una 
cooperación más intima entre los Es-
todos Unidos y ei Japón, en ei senti-
1 do militar, y además resolver las 
| cuestiones pendientes entre ambos 
países relacionadas con el lejano 
Orbnte. En un discurso pronunciado 
en New York, el Vizconde de Ishii ex-
plicó la política de| Japón hacia Chi-
na. E ndlcho discurso, reiteró la pro-
mesa formal hecha por er Japón, de 
<;ue no violaría la independencia polí-
tica ni la integridad territorial de 
China y quo en todo tiempo observa-
lía el elevado principio de la puerta 
abierta y de Iguales oportunidades 
allí. 
El día 6 de Septiembre se inicia-
ron las conferencias en las que se 
taclón carbonera y San Andrés sería 
muy útil como estación inalámbrica. 
EL NUEVO MO\CIENTO REVOLU-
CIONARIO EN MEJICO 
E l Paso, Tejas, noviembre 5, 
Se están organizando Juntas del nne 
vo movimiento revolucionario, capita-
?icado por Félix Díar., a lo largo de ía 
frontera y en las principales ciudades 
que se comunican fácilmente con Mé-
jico. Dichas juntas ya han sido orga-
nizadas en esta ciudad, San Antonio, 
Nueva Orieans y Los Angeles, con 
agencias en las poblaciones pequeñas. 
Dícese que la Junta de New Orieans 
está a cargo dei general Manuel Ve-
lázqnez, ev-jê e federal bajo el régi-
men de Dias. 
E l general salló recientemente de 
San Aatenlo para New Orieans. Se es-
tán llévando armas y municiones de 
contrabando a Méjico, desde New Or-
ieans en los barcos qne rinden viajes 
entre dicha ciudad y los puertos meji-
canos situados on la costa oriental de 
Méjico, según noticias fidedignas reci-
bidas aquí. También se estái embar-
cando material por la frontera gnate-
maltcca, 
Sogún noticias recibidas aquí, el nne 
•TO movimiento está relacionado con la 
tecleníe sublevación de los indios ya-
quis en Sonora. 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Dolores Rodríguez Macías.vecina de 
Aguila 164, denunció quo del 18 ai 20 
del pasado mes, le entregó a Enrique 
Pesslno, veetnc de Aranguien 14, en 
Guanabacoa, varias prendas para su 
venta en comisión, y como quiera qu« 
dicho individuo no le ha dado cuenta 
ue las prendas ni se las ha devuelto, 
a pesar de haberle enviado distintos 
recados, se considera perjudicada en 
la cantidad d-' 75 pesos. 
AMENAZAS 
Emilio Alvarez Suárez, vecino de 
Monte 221, denunció ayer a la Secretí. 
oue ha sido imenazado por Julio Ca-
Irera, de Factoría 27, Ignorando las 
causas que para ello tuviera. 
ROBO 
frente al 
por el lí'ord uúmero -iytt, 
be d.U u iu luga. 
ACCIDÍ̂ .MÜ DEL TUABAJU 
Eu la ca&u du salud Covadouga fué 
asistido de uua coulusión eu la mauá 
derecha Aiberto López Cuervo, vecino >i* 
i Alduiuu ÍM. Manifestó haberse lesioaadj 
casualmente con el elevador. 
ESCANDALO 
El vigilante uüuiero a54, D. Silva, de-
tuvo yatr a Caftor Feruández Arango, 
vecino ue Lealtad 1-1. el (¡.ue se eucontra-
ba tirado eu Agramoiite y Trocadero, pro-
movíeudo escááudulo. 
Itecouocido eu el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull presentaba de»-
garradurus eu la cara J manos, b.iblendo 
ingerido bebidas alcohólicas. 
¿'\ié en viado al vivac. 
DENUNCIA DE INSULTOS 
El menor Hamóu l'ledra Blanco, de 
quiuce anos y vecino de Gallano 1.3B, 
acusó ante «a tercera Estación de pollcu 
a John Meguer, aiemiin, del comercio y 
vecino de Virtudes --A, de haberlo In-
sultado y amenazado cou un destornlh-
dor. 
El alemán dice que se hallaba en el 
café de Neptuuo y Amistad componiendo 
uu aparato de vender goma de masca', 
cuando el menor y otros lo Violentaron, 
por lo que los re ¡ulrió, faltáudole aquéél. 
UNA CALAMIDAD 
Por el vigilante 444, M. Nüñez, fué de-
tenido ayer tarde el asiático José Asna, 
de 88 aúos de edad, sin domicilio, por 
bailarse en Virtudes y Blanco diciendo 
groserías a los transeúntes. 
B'ué enviado.al vivac. 
ESCANDALO 
El vigilante 1340, L. Becolro, detuvo 
ayer al americano Larry Spero, vecino 
de Lamparilla 58, por estar molestando 
< en los portales del Hotel Plaza a J. A. 
Troup, de Martí 13. originando el consi-
guiente escándalo. 
RIÑA 
En ei primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor San-Jores Pedro Pí-
ronella, vecino de ColOn, 20, de una hi-
peremia traumática en el pabellón de la 
oreja izquierda. 
Este individuo y otro llamado Lula 
Ibarra, de Villegas 40. fueron detenido» 
por el vigilante 930 en ei café Salón U 
por ocasionar aglomeración de público a 
consecuencia do una fuerte discusión. 
Los acusados niegan haber refíldo ni 
tener cuestión alguna pues son amigo». 
DIARIO 
periódico 
P t M O N f S 
No obstante lo desapacible de la no-
che, el público acudió, numeroso, al Na-
cional, cou objeto de conocer la muy ce-
, lebrada—JusUimeute—pautomima titularla 
l "Amor de apache". 
Como díganos en su oportunidad. Amor 
A Manuel Otero Domínguez, vecino de Apache es una bella sucesión de cua-
('o San T árirr. TÍR lo rnhnrnn rlQ en 1 dros—mímicos—del París nocturno, del Pa-
ce tsan Lázaro láb, le robaron de su • r(8 d(í Moutmarter y Menulmontant. con 
domicilio un i caja con herramientas 
por valor de 25 pesos. 
POR TENTATIVA DE ROBO 
Los detectives Pomplllo RDUIOS y 
Gregorio Suárez, arrestaron ayer a 
Adolfo Prado Capellin, vecino acci-
sus "taverues" y sus cabarets, con su» 
figuras de sorpresa y peligro y su alma 
Peua de raros temblores. Amor de Apa-
che fué anoche uu triunfo clamoroso. 
Publllones ha encontrado otro filón ex-
plotable y fecundo. 
El distinguido y muy competente pro-
fesor Richard Sant Julle, organizó y Of-
dental del Asilo Nocturno, por ser ! rigió toda la parte bailable y mímica de 
uno de los autores de la tentativa de 
/robo en la casa San Isidro número 9, 
uoralcilio de Eva Díaz Noguelra. 
E l detenido manifestó ser cierto 
| que hace varios días, un individuo 
l nombrado Agustín Quintana,vecino de 
la pantomima, obteniendo un éxito su-
premo. Toma.ron parte también una de 
lindísimas Me Donald; madame Sant hne, 
se distinguió en su papel de apache; Pi-
to bordó—mudamente—su borracho y ta-
rtos oe ganaron las ovaciones del P"' 
Decoraciones espléndidas. Bailes t 
C l í n i c a E l e c t r o D e n t a l 
D r . J , M . G A T E L L 
Su boca es un rasgo de belleza. 
Una dentadura bien atendida atrae y seduce. 
Dientes cariados producen fetidez en ei aliento. 
Nosotros por un módico precio cuidaremos de ella. 
Dientes bien arreglados facilitan su digestión. 
Trabajos sólidos y acabados. 
MONTE, 269, 
ENTRE CARMEN Y RASTRO. 
EGIDO, 31, 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
D r . J . M . G A T E L L . 
había sido su amante, por tener guar 
dada en un escaparate la cantidad de 
trescientos p:-óos, y que una vez que 
hubo salido do la casa Eva, puesto de 
acuerdo él con Quintana y valiéndose 
de un destornillador que éste le en-
iregara, trató de violentar el mueble, 
en cuya operación fué sorprendido 
por la denunciante. 
Prado fué presentado ante el Juez 
ce Instrucción Je la Sección Prime-
ra, que lo remitió al Vivac. 
. i .... w > . .wu ^ Ulül-cwitt, V v̂;mCÍ UC i l^ewi «V-iUllca co|j;a««*v**» .̂ *'" - , 
Campanario £68. le propaso cometer I cbe2 en t,;lu"f6 f u?í{,0vez 
,• , _ . , . .,, v. _ profesor Richard hant tile. , 
el robo en Ci domicilio de Eva, que | Amor de Apache se representó más 
de doscientas noches en Bueno* Aires. 
La Granadina se hizo aplaudir anoene 
estruendosamente en sus belllsimae can-
La Petlte Cabaret gusta más cada no-
Bi miércoles, segundo de gala, día de-
dicado expresamente a ¡a aristocrática so-
ciedad habanera, debutarán los hermanos 
Míranos. Es éste uno de los nifls sensa-
cionales números que hayan pasado pô  
una pista. . „ „_ 
Los hermanos Mlrano realizan sobre ua 
aeroplano un espectácmlo desbordante uo 
emoción. . ,,,„.,»« 
Publllones resplandece con su bV ' ,', " 
colosal. Cada noche un triunfo formldamc-
¡ N E C R O L O G I A 
Ha dejado de existir en Santa Cla-
ra el distinguido caballero y rico Ha-
cendado don Juan Mlguelez, antigua 
vecino del término de San Diego oe 
Valle, donde ha sido muy sentida su 
muerte • 
El acto del sepelio resultó una sen 
tlda manifestación de duelo. 
Reciban oa viuda, hijos y demás la-
minares, nuestro pésame. 
N O T I C I A S 
P O I G L I A 
c 815S alt iOd-6 
HURTO 
Ante la sexta Estación de Policía de-nunció Gustavo Dlar Izquierdo, vecino de Esperanza 71, que una jamaiquina llamada Petrona, a la que tenia recogida en su domicilio, se fugó después de sustraerle Jos pesos. 
CHOQUE 
En Conde y Saa Nicolás chocaron ayer 
el Ford número 2240 munejado por Pa-
blo Fernández Guzmán, vecino de Monte 
número 1 y el caror de cuatro ruedas nú-
mero 2G06, do la Compañía Abastecedora 
de Cuba, guiado por Sebastián Gonzílez 
Domínguez, de Cristina 19. 
El Ford sufrió averias por valor de 
quince pesos. 
CASUAL 
Al caer casauimente de su domicilio 
Eduvlges Llanusa Llorea, vecina de Vi-
ves 166 sufrió una herida contusa en la 
pierna izquierda. 
Fué asistida ea el segundo Centro de So-
corro por el doctor Sotolougo. 
CICLISTA LESIONADO 
El doctor Ollvella asistió ayer en el 
segundo Centro de Socorro t\ menor Al-
berto Souclllán Valdés, de quince años 
y vecino de Escobar 205-B, de una herida 
contusa en :a reglón occlpltofrontal. 
Se lesionó al caerse de una bicicleta 
en Condesa y Lealtad. 
CON UN VIDRI 
En la fábrica de gaseosas La Habanera, 
L I B R E ; D K E L L A 
Los que padecen asma y toman Sa-
nahogo, &e libran de ella. Asma es 
terrible enfermedad, que aniquila. qu« 
quita el sueño, que destruye la vnm 
quilidad y que hace vivir en zozobra, 
porque siempre se teme el a^eso^ 
nahogo cura el asirá. eS vende en i 
das las boticas y en su depósito ei « 
sol, neptuno esquina a manrlque. 
¿Cuál « el P ^ ^ J S V 
más ejemplar^ 
H DIARIO DE LA MARI-
NA. ~" 
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E l m e n s a i e . . . 
(VIEINB D E LA PRIMERA) . 
las cantidades fijadas para el año fi3-|te on realidad en cada territorio; es 
cal en curso. Indispensable, en las circunstancias 
L a información del inspector Gene- 'actuales, formar un registro _e3pecial, 
ral de Prisiones ha demostrado que estraído también del Censo de Pobla 
} 
E l crédito del Gobierno y el prestí- icendencia salta a la vista. j tanto acerca de los consejos Provin 
glo de la Administración de Justicia L a creación y funcionamiento del cíales. 
se quebrantan considerablemente con ¡Tribunal de Menores, es una medida 1 L a Ley de 12 de junio último, pro-
jla situación creada, que expongo a [respecto de cuya adopción debo insls- 'rrogando por tres años más la subven-
jcontinuación. tlr cerca del poder Legislativo, en e l j d ó n que a cinco provincias concedía por la misma causa es completa la ca-¡clón, que contenga las inscripciones 
I Actualmente se adeudan el mes de cual ya se ha presentado un proyec- jla de 7 de mayo de 1912, ha ofrecido rostía de los Equipos en todas las cár- de todos los Individuos de edad ade-
ijunio del ejercicio económico de 1915 ito de Ley sobre el asunto. sus inconvenientes en la práctica, celes. ¡ c a d a para el servicio militar obliga-
a 1916, cuyo total asciende a la suma I No puede ocultarse al Honorable que por no haberse dictado aquélla en E n lo que se refiere a Manutención torio, que debe establecerse en la Re-
tas protegiendo eficaz y aecisivam - |de |2.740.68 y los meses de mayo y !Congreso la necesidad de velar por diciembre se votaban los créditos para i la experiencia de los últimos años pública, así como otro Registro de E s -
te su seguridad. A * ñ* pstas hunio (iel eJercicio áe 1916-1917. cuya líos niños y adolescentes, a quienes al ¡el nuevo ejercicio viéndose obligados transcurridos pone de manifiesto su tranjeros que residan en el territorio 
La presencia y P^011™1 * . ^ r a cu- suma es de 52.785.66 el primero y realizar hechos punibles debe el E s - , dichos Organismos, para sufragar los insuficiencia,' ya que al final de ca^ nacional; pues el que pudiera extraer-, 
fuerzas americanas de mar y y^rr i6n :S2.810.66 el segundo, haciendo un to- tado tomar las medidas conducentes gastos propios del Gobierno Provincial ¡da año económico ha sido imprescíndl- t se ahora de los Registro Municipales | 
yas banderas^ondt»ron^ya^en ^ log .tal genera^ de $8.336.9^ Y este^afto para evitar que, en vez de corregirse ja dedicar gran parte de lo que en ble conceder créditos adicionales para jde población formad9s en 1913, no ex-
de las cubanas para la a"6,05*06.1" icón seguridad será mayor la cantidad 
^nd^es anhelos de libertad y ü e j u s - ; eg no reBUelve debidamente 
f nue ahora en distinta ^ a Pero (ega sltuaci6n 
. -i misma Intensidad que " " Í J ^ ^ resultados se están palpando. 
-icos momentos de nu^tr pue8 jjgyjjog propietarios de provln-
• , .., i , nacional, llenan « • W » * - cías han demandado en juicio de desa-
stro pueblo, despierta e n r f l ; ¡ huelo al Estado por 'alta de pago de 
los alquileres de casas ocupaaas por 
i las Oficinas de los Juzgados, siendo ^ n * naía S ^ t o s empeños. ^cló?Pa'arn„ a d i d a s adoptada 
* las un «»o *»»——- -
irtud de las facultades que en 
p o l u c i ó n Conjunta o Jeyes yuo- 1 ^ ^ ^ que se vencen como alquilar 
^ ] o K \ r c X ^ C Z C t T o P e : ^ nuevoS l o c á i s .ara U 
ESTADO. 
np^de el 23 de marzo último hasta 
J ¡ fecha alcanzarlos datos^consig^ 
establecimientos benéficos adecuados, 
a fin de educarlos y reformarlos, evi-
tando así, que, como sucede actualmen 
,te, les menores desobedientes y con in-
es pos- i rroga de los contratos de arrenda- cllnaclones al vicio se confundan con 
s otras medidas ^ ^ ^ " " ^ ^ ¡cada día más difícil así obtener pró 
de sus malas tendencias, adquieran ¡otro caso hubieran destinado a obras cubrir los déficits habidos, en una can-¡pondrían la verdad, por cuanto que' 
otras peores. Entiendo que la mejor j públicas, con detrimento por tanto, de tidad aproximada a doscientos mil pe- I gran número de los extranjeros em- , 
manera de proteger a esos menores i esos servicios de verdadero Interés sos, esperándose no sin fundamento padronados entonces se han ausentado i 
es crear Jueces Especiales que los ¡ general. De ahí que accediendo el Go- que en el actual presupuesto exceda do la República y otros, que en ella i 
sometan a una vigilancia severa, bien ; bierno a la solicitud del Gobernador i de la referida suma, motivado por la I se han establecido después de dicho I 
en casa de familias honradas, bien en de Camagüey, haya autorizado por el subida de precio de todas las mer- laño, no aparecen en su mayoría ins-
Decreto Presidencial número 1368. el ¡canelas. jeríptos en aquellos Registros, 
depósito por dozavas partes en la Ca- ! Bl estado general del país es satis- Estos dos últimos registros son en i 
ja del Tesoro de dicha Provincia, du-j íactorio, pues felizmente vencido y ¡la actualidad más que convenientes, .: 
rapte el ejercicio económico en curso, | dominado el levantamiento que tuvo indispensables, si se tiene en cuenta,; 
de la subvención otorgada por la men- j lugar en el mes de febrero último, se ,qUe nuestra administración los nece- i 
clonada Ley, para ser invertida en las ,ha acudido prontamente a reparar los Bita para los efectos consiguientes al ' 
obras públicas que acuerde el Consc-¡daños que ocasionara en los campos, fcedjo de haber entrado nuestra Na-i 
jo, previa formación de presupuestos y todo hace esperar que la próxima iclón en la actual guerra internacional. 
extraordinarios. izafra alcance grandes proporciones, j También es do utilidad notoria la rutas postales, clasificadas en esta ter 
A la relación expuesta en mi Men-jy sí bien es cierto que desde el día |formaci5n ¿Q Registros que contengan ma: 
Honorable Congreso i sirva aprobar |el PrlllciPio de que más vale prevenir, |saje de dos de abril próximo pasado. ¡13 del pasado julio, se declararon sus- la población profesional, la industrial I De trasbordo 
una Ley aue eleve a la cantidad ne- que casti6ar. Los menores que come-¡de los Alcaldes Municipales suspensos pendidas en el territorio nacional de-!y ¡a obrera. Todas esas relaciones es • 1 E n Jovellanos, Matanas. 
cosaria la consignación aue para "al-'tan delit03 deben ser recluidos en Es-|debldo a los pasados sucesos políticos, [terminadas garantías constitucionales, lnecesario formarlas con los datos del i 1 E n Remedios, Santa Clara, 
quileres" existe en el Presupuesto f^ l tablecimientos apropiados tratando I hay que añadir los de Mapgulto, Jati- se debe, según se explica en el Decreto ¡Ceilso de Habitantes, pues si se ex-I 31arítlmag 
mi"Mensaje de 2 de abril de 1^ del p0der Judicial ya que es i a | siempre de librarlos de castigos que'bonico. Morón, Santa Cruz del Sur, correspondiente ,a la subsistencia en ;trajeran ahora de los actuales padro-; De Antilla a Baracoa, 3 veces a i<i 
nados en mi m ^ A,An to R,Q̂ AC A,,. .̂,̂  m , * t ¿ J i ~ i„„ „„„„i„ en vez de morigerarlos, los familiarice Holguín, Santiago de Cuba, Manzani-:el país de un e-tado de perturbación, :nes municipales hechos en 1913 serían ;semana. 
con el delito. lio, Bayamo, Campechuela, Guantána-'iniciado, en parte por elementos ex-|insuficientes, porque el tiempo trans-I De Clenfuegos a Trinidad, tres ve-
mo y San Luis de Orlente. Han sido jtraños, y buena prueba de ello ha si- lcurri¿0 hace'que no respondan en es- Ices por semana 
instalación de 
los referidos juzgados. 
Así, ¿pues, es indispensable, para . . . 
evitar de una vez esos hechos, que el dfblendo tener por norma esos Jueces 
los delincuentes. 
Debe cuidarse también de que es-
tos últimos disfruten de los efectos 
de una obra benéfica de corrección. 
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Se han establecido catorce nuevas 
1917 se han extendido 48 Cartas Au-j única forma de modificar las consig-
trtCTafas- se han expedido 35 Pasa-jnaciones del mencionado presupuesto, 
" de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 397 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Respecto de la consignación para el 
pago de los haberes de los Peritos que 
ejercen su profesión particularmente, 
sin remuneración del Estado, la Pro-
vincia o el Municipio es también nece-
sario que los Cuerpos Colegisladores 
voten una Ley que establezca el pro-
cedimiento relativo a la forma de pa-
go que en esos casos ha de seguirse, 
a fin de que se puedan hacer efecti-
vas las reclamaciones que con ese ob-
jeto se hacen y que en la actualidad 
no es posible abonar, dada la carencia 
de disposiciones legales reguladoras 
del procedimiento a que debe ajustarse 
la tramitación de su cobro. 
nortes a funcionarios Diplomáticos y
Consulares de la República, y 2 a fun-
cionarlos Diplomáticos extranjeros; se 
han extendido 33 Patentes y tomado 
g juramentos a funcionarlos Diplomá-
ticos y Consulares, y se han expedido 
145 Cartas de Naturalización. 
Se han expedido asimismo, a 'avor 
de ciudadanos cubanos 2.369 pasapor-
tes, número que excede en mucho al 
de los librados en épocas anteriores, 
en igual período que el que comprende 
este Mensaje, debiéndose ese aumento 
a las disposiciones dictadas por los 
Gobiernos extranjeros que exigen esa 
clase de documentos a cuantos pene-
tran en sus territorios. 
El día 20 de mayo último fué reci-
bido Su Excelencia el señor Víctor 
Sánchez Ocaña. en su carácter de E n -
viado Extraordinario y Ministro ple-> 
nipotenciario de la República de Gua-
temala, en Misión Especial para con-
currir a mi toma de posesión de la 
Presidencia de la República durante el 
actual período. 
He concedió Exequátur de estilo a 7 
funclonajios Consulares extranjeros, 
habilitándoles para el ejercicio de las 
funciones propias de sus careos, y con 
idéntico fin y por el Secretario de E s -
tado se han dado 10 Autorizaciones, 5 
de ellas provisionales, y han sido can-
celados Exequáturs y Autorizaciones 
hasta el número de trece. 
En virtud de la Resolución Conjun^ 
ta de 7 de abril último, que declaró 
el estado de guerra entre la República 
de Cuba y el Gobierno Imperial Ale-
mán, le fueron entregados sus pasa-
portes, y un salvoconducto, al señor 
Ministro de Dicha Nación en Cuba, a 
fin de que pudiese abandonar el país, 
acompañado de su séquito. 
Con motivo de diferentes quejas de 
ciudadanos cubanos, residentes en dis-
tintos lugares de los Estados Unidos 
E n mi sentir, son necesarias y con-
venientes las apelaciones de los fa-
llos de los Jueces Correccionales, cuan 
do recaigan éstos sobre delitos, sin 
dejarse al íallo absoluto y único de 
un Juez Correccional la fama y el ho-
nor de una persona. 
Cualquier individuo contraviene una 
Ordenanza, incurre en una falta, y se 
le puede condenar sin que su nombre 
se mancille, pero si comete un delito, 
que afecte de una manera grave a su 
vida social, tiene derecho a que se le 
den más garantías, más amplitud en 
su defensa, no dejando a un Tribunal 
unipersonal un fallo tan importante. 
Sería de mucha utilidad para la bue 
na marcha de la Administración de 
Justicia la creación de los Juzgados 
Municipales siguientes: Uno en el ba-
No dudo que motivos de equidad, de- rrio de Yarey, Término Municipal de 
terminarán al Poder Legislativo a adop 
tar la resolución que anteriormente 
se indica, toda vez que resulta anor-
mal la situación de esos Peritos que 
Viven de sus trabajos particulares y no 
pueden hacer efectivos sus honorarios 
tanto más cuanto que al ser requerí 
dos por los Tribunales para que les 
presten sus servicios, no pueden ne-
garse a ello. 
También es necesario aumentar, lo 
que podría hacerse en la misma Ley 
de los alquileres, la consignación que 
para muebles existe en la actualidad, 
pues resulta imposible atender a todos 
los Juzgados y Audiencias de la Re-
pública con la insignificante suma de 
$4.000.00, en cuya virtud la mayor 
parte de los Tribunales carece de mué 
bles y máquinas de escribir, en nú-
mero suficiente las segundas y con la 
decencia debida los primeros. 
Mucho convendría asimismo aumen-
tar también la consignación del con-
cepto "Gastos Diversos del Poder Ju-
dicial" en el subconcepto "Servicios 
Periciales que no pueden suministrar 
de América, motivadas por el hecho de ios funcionarios del Estado", pues con 
habérseles incluido en el servicio mi- ja dotación que ahora tiene, $3.000.00, 
litar obligatorio, de dicha Nación, se 
están practicando las gestiones opor-
tunas a fin de que se les excluya como 
corresponden a su condición de cu-
banos. 
Continúan pendientes de la aproba-
ción del Senado, el Arreglo firmado 
en Madrid el 14 de abril de 1891, con-
cerniente a la represión de las falsas 
indicaciones de procedencia de mercan 
cías, revisado en Washington el 2 de 
junio de 1911; el firmado en la misma 
capital ei 14 de abril de 1891, para la 
Inscripción Internacional de las Mar-
cas de Fábrica o de Comercio, revisa-
do en Bruselas el 14 de diciembre de 
1900 y en "Washington el 2 de junio de 
1911; y el Convenio de Unión de Pa-
rís, de 20 de marzo de 1883, para la 
protección de la Propiedad Industrial 
revisado en Bruselas el 14 de diciem-
bre de 1900, y en Washington el 2 de 
junio de 1911; todos ellos de la Unión 
Internacional para la Protección de la 
Propiedad Industrial. 
También se encuentran pendientes 
de la aprobación del Senado, el Con-
venio Internacional sobre el Opio, fir-
mado en La Haya, el 23 de enero de 
1912, por los representantes de dife-
rentes países, y, por Cuba, en 8 de 
mayo de 1913; el firmado en Bruse-
las el 23 de septiembre de 1910, para 
la Unificación de ciertas reglas en 
Materia de Abordaje y de Auxilios y 
Salvamento Marítimos, y el Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación, 
celebrado con la República Peruana. 
En el último año, de 1916-1917, se 
han recaudado por Derechos consula-
res $111,986.02 más que en el año 
1915-1916, y puede calcularse, aproxi-
madamente, en $920,000.00 la ascen-
dencia de la recaudación del año en 
curso. 
Con motivo de las disposiciones dic-
tadas por el Gobierno de los Estado» 
Unidos de América, prohibiendo la ex-
portación de determinados artículos, 
la Secretaría de Estado, en atención a 
solicitudes de un crecido número de 
comerciantes importadores estableci-
dos en la República, ha trasmitido las 
necesarias instrucciones al Ministro de 
Cuba en Washington para que gestione 
los correspondientes permisos de ex-
portación. 
E l Gobierno de la República ha sido 
Invitado para hacerse representar en 
los Congresos siguientes: 
Congreso Internacional de Fincas, 
que debió celebrarse en los Estados 
Unidos de América, del 18 al 29 de sep 
tiembre último. 
Congreso internacional de Granjas, 
que se celebrará en Peoría, Illinois, 
no es posible que haya nada más que 
cuatro peritos, para prestar sus ser-
vicios en los ocho Juzgados existen-
tes en esta Ciudad, cuatro de Instruc-
ción y cuatro Correccionales, y ade-
más en la Audiencia. 
De los cuatro Peritos ,dos son mer 
cantiles y calígrafos y dos cerrajeros 
y carpinteros; de manera que para 
los ocho Juzgados y la Audiencia tan 
solo hay dos peritos en cada mate-
^ E s natural, especialmente para lo* 
Mercantiles y Calígrafos qus no pue-
den lucir el trabajo que realV^n con-
siderando que tienen que practicar in-
menso número de tasaciones, emitir 
Informes sobre Libros de Contabilidad, 
dictámenes caligráficos, etc., con xa 
obligación además de constituirse dia-
riamente en los cuatro Juzgados de 
Instrucción y en los cuatro Correc-
cionales, que se encuentran, como es 
sabido, en distintos lugares de la ciu-
dad. 
Pasando a las reformas de carác-
ter legal que deben Introducirse cu 
nuestro derecho positivo, entiendo que 
es de urgente necesidad pública y so-
cial la principalísima di Código Pe-
nal, a que he hecho referenci? en an-
teriores Mensajes. 
Este Código, como a todos consta, 
contiene infinidad de preceptos anti-
cuados que no corresponden en mu-
chas de sus partes a la actual situa-
ción de nuestro Gobierno constituido 
bajo la forma Republicana e inspirado 
en principios democráticos. 
E s a necesidad ha sido sentida ya, 
por ese Honorable Congreso, desde el 
Instante en que se ha nombrado una 
Comisión formada por señores Repre-
sentantes que está estudiando y re-
dactando un proyecto para un nuevo 
Código Penal. E l curso dado no ha 
mucho tiempo en el Ateneo de la Ha-
bana, por el insigne penalista falleci-
do doctor José Antonio González L a -
nuza sobre el primer libro del Código 
penal Cubano, evidencia a todas luces 
la necesidad de la reforma. 
Las mismas consideraciones que ya 
he tenido la honra de hacer antes de 
ahora al Poder Legislativo P^den f f " 
garse en cuanto a la necesidad de la 
feforma de nuestro Código Civü en 
algunas de sus Instituciones más fun-
damentales. _ . 00 
Otras de las reformas de mayor tras-
cendencia que podrían introducirse en 
nuestro Derecho Positivo, es, como in-
diqué al Honorable Congreso en pa-
sadas legislaturas, la de estableci-
miento de una nueva ^ f 1 6 0 * 0 0 J,11" 
dustrial, que susUtuya a la también 
Estados Unidos de America, en el año arcalCa 'e inadecuada en muchos casos 
de l918- , , ^ TT, * , 'que actualmente nos rige. 
Congreso Internacional de Historia | ^ j^gigiación que tenemos sobre 
de América, que se reunirá, en Río de>;Marca8 de jv^ricas y de comercio, da-
Janelro, el 7 de septienjbre de 1922 | ta del año 1g84 modificada en ciertos 
para conmemorar el Centenario de I» U y ^ i e J ^ por diversas Ordenes Mili-
Independencia de los Estados Unl(Í03 ¡tares que se encuentran dispersas en 
del Brasil. , . _ ¡varios números de la Gaceta y en 
Noveno Congreso Universal de Es-|0bras de con8ulta 
tudiantes, que debía verificarse en ban | Conocida e8 ia Ley española del año 
tiago de Chile, en el mes de octubre ide 1902 la cual como es obvio no ri-
del corriente año y que ha sido pos- ; ge en Cuba> ent-ondo que pudiera to-
puesto para 1918. 'marse en cuanta por vía de ilustra-
También ha recibido el Gobierno una 1 cl6n porque revela una Legislacló i 
Invitación del Aéreo Club de Ameri-, perfeclonada que la que ahora 
ca, para concurrir a la segunda Ex- | tenem08 
posición Panamericana Aeronáutica, 1 Mág Aportante y necesaria es toda-
que se celebrará del 16 al 23 de re- lvía la reforma relativa a Patentes, 
brero de 1918, én la ciudad de Nueva ;En egta materja noa estamos rigiendo 
York. i por una Real cédula del año 1833 con 
JUSTICIA. ¡ligeras modificaciones, siendo así que l ^ ^ g ^ a j o r m a íagal el Ayuntamiento 
^.„„x- España, que fué la que hizo esa Le- IJ- i-NHníia o virtud de haber suspen-^ ^ « ^ W ^ a f g S S S ! Eislaci6n' dlCt6 Una nueva en 61 afio¡dfdo erGoberna^o? Provincial s u p l -ía atención del Honorable Congreso ^ perfecta ^ , anterior. 1°/°° ^ ' ^ I ^ ^innlado a ese fin 
sóbre las ¡ O ^ H U ^ L , ia que solo hizo extensivo a C u t a n J S S ^ ^ 1 ^ ^ ^ lm-
para las casas donde ae ^e°trnafln i u.o de sus preceptos. Es más; en el L ^ ^ ^ ^ ^ t e d« alxnaoa COS-
^ J 2 ^ ^ ^ ^ « J K M 0 1902' dicha naci6n ^ X ^ S ^ S S S S S r ^ funcionando go de los haberes de a(lu?1108 P*m°i I Ley Industrial como ya se ha dicho.; r ^ , ! ' í c e n t e 
que, no ri»doi^«r»do^« sl bien no es perfecta con8tituye " ^ C T o s periodos deliberativos co-
w P.e?í clos a p l i c í r d e los I un progreso sobre la anterior. Lenzados los primeros lunes de abril 
prestan sus servicio y a que se trata de grandes reformas U agosto ,obsérvase que los Ayunta-
Puerto Padre, otro en Chaparra, del 
propio Término, otro en Palmarito, 
Término Municipal áe Palma Soriano 
y otro en Antilla, Término Municipal 
de Holguín. 
Esta medida ha sido interesada por 
numerosos vecinos de las localidades 
a que se refieren, habiendo sido infor-
madas favorablemente dichas peticio-
nes por la Audiencia respectiva. 
Es también de suma conveniencia 
como ya he tenido el honor de mani-
festarlo en anteriores Mensajes al 
Poder Legislativo, la reforma de la 
Ley de Indultos vigentes, la cual es del 
año 1870 y contiene muchos preceptos 
que no responden a nuestra organiza-
ción política. 
Del mismo modo llamo la ilustrada 
atención del Congreso sobre la nece-
sidad de uniformar los preceptos de la 
Legislación Notarial que nos rige, pues 
son muchas las modificaciones en ella^ 
Introducidas, a partir del primero de 
enero de 1899, por virtud del cambio 
político operado en nuestra patria. 
No obstante la multitud de Decretos 
que establecen plazos y conceden pró-
rrogas a fin de que se Inscriban en 
los Registros Civiles respectivos todos 
los nacimientos que no se inscribieron 
en su oportunidad, aún continúan sin 
haberse efectuado gran número de 
ellos ,1o que demuestra la necesidad 
de „ una Ley que, en vez de contener 
una gracia por un príodo determina-
do, autorice esas inscripciones sin la 
penalidad señalada por la Ley del Re-
gistro Civil declarando que en todo 
tiempo puedan verificarse con facili-
dad, si bien con la imposición de una 
pequeña multa a las personas que re-
sultaren obligadas a efectuarlas den-
tro del plazo Legal, y exentas de dicha 
penalidad si concurrieren a solicitar-
las el propio interesado en condicio-
nes legales para ello, o las personas 
que lo representaren que no estuvie-
sen comprendidas en el expresado ca-
so. 
Me atrevo también a recomendar al 
Honorable Congreso en cuanto al Re-
gistro Mercantil, que dicte una prórro-
ga de tres a seis meses para que den-
tro de dicho plazo puedan los comer-
ciantes e industriales hacer las ins-
cripciones que no hubiesen efectuado 
oportunamente, sin la penalidad que 
les impone el artículo cuarto de la 
Orden 400, por ser ésta una necesidad 
demostrada por la serie de peticiones 
que viene presentándose en solicitud 
de la condonación de las multas en 
que los mismos Incurren alegando el 
depconocimiento del precepto legal in-
fringido. 
En diferentes mensajes he expuesto 
reformar la Ley Orgánica del Poder 
al Poder Legislativo la necesidad de 
Judicial, en cuanto a los nombramien-
tos de jueces Municipales. E l artículo 
50 de esa Ley previene que en lo po-
sible sean preferidos los que fueren 
Letrados para ocupar los Juzgados Mu 
nicipales de tercera Clase, aunque no 
se le sexigirá esta condición; y real-
mente, es un peligro para la Adminis-
tración de Justicia ponerla en manos 
de Jueces legos; aunque por otra par-
repuestos, por el Poder 
Nacional y otros por los Gobiernos 
Provinciales: los de Manguito, San-
tiago de las Vegas, campechuela y 
Guantánamo, 
Causas de otra índole originaron la 
Ejecutivo do la necesidad en que el Gobierno jt0g momentos* en realidad, a la ver-
se ha visto de expulsar de la Repúbll- dad de i08 hechos, 
ca a varios extranjeros, que valiéndose 1 como generalmente la Administra-
do distintos medios, y con el único ob- ' d f a Municipal ha fracasado en esta 
jeto de crearle dificultades, han fo- |ciase de trabajos convendría que el 
mentado huelgas importantes, dadas Icense fuera renovado c..da diez años. 
que las disposiciones dictadas en cuan 
to a Sanidad pública por la Secreta-
ría del Ramo hayan sido atendidas, 
proveyendo en sus presupuestos lo ne-
cesario para la realización de las 
te, el número de Letrados que se ne- i o^rag máS convenientes a la higiene 
neclsta para proveer las plazas de Jue- y salubridad, factor Importante que 
suspensión de los de Calbarién y Loa las circunstancias actuales, habiendo |y que el año eI1 qUe el Estado proce-
Palacios, quienes fueron reintegrados 
en sus cargos a virtud do los recursos 
interpuestos ante la presidencia de la 
República. 
. En cuanto se relaciona con la Ha-
cienda Municipal, estimo conveniente 
que el Congreso no perdiera de vista 
el asunto a que se contrae la deuda 
de los Municipios anterior a primero 
de enero de 1899, y del cual ya he tra-
tado en anteriores Mensajes. 
Otras deudas han contraído los Ayun 
tamientos con posterioridad a dicha 
fecha, las cuales han dado origen a 
varios procedimientos administrativos, 
por las reclamaciones y quejes de los 
acreedores y ha sido norma del Go-
bierno proceder correctamente con el 
propósito de salvar las dificultades 
que proporciona el conocimiento de 
cuestiones que no se encuentran su-
jetas de un modo expreso a su juris-
dicción. Por esa circunstancia, ha de-
jado efa libertad a los GoWernos Mu-
nicipales para que por sí las resol-
vieran en definitiva; y solo los ha en-
caminado y guiado de manera que 
ellos mismos encontraran solución a 
los problemas que se les presentaban. 
Este procedimiento ha dado excelen-
tes resultados, pues muy pocas ve-
ces los acreedores han tenido que re-
currir al procedimiento ordinario pa-
ra conseguir el abono de sus adeudos. 
Los Gobiernos provinciales y Muni-
cipales, como en años ante'riores, han 
solicitado auxilios pecuniarios del E s -
tado y por la situación anormal crea-
da con motivo de la extinguida sedi 
conseguido suspender los trabajos de 
algunos Centrales en los Términos Mu-
nicipales de Cruces, Lajas, Camarones 
y Camajuaní en la Provincia de Santa 
Clara. Estas huelgas caso de que res-
pondan a un plan general de pertur-
bación, se propone el Gobierno solu-
cionarlas en breve plazo, y al efecto, 
ha tomado las medidas oportunas pa-
ra evitar cualquiera alteración del or-
den público. 
E s extraordinario el crecimiento de 
la población en la Capital de la Re-
pública, y por ello necesario el aumen-
to de la Fuerza de Policía en una pro-
porción que responda al servicio que 
ha de prestar, máxime si se tiene en 
cuenta el excesivo tráfico que existe 
en la misma donde ya circulan unos 
diez y siete mil vehículos; convenien-
te resultará asimismo que se votare 
una Ley especial orgánica para el 
Cuerpo de Policía, pues las disposi-
ciones que regulan esas funciones ac-
tualmente, son la Orden Civil del Go-
bierno Militar número 156 serie de 
1901, y su concordante la número 181 
de la propia época y aquéllas solo tra-
tan del ingreso, ascensos y separacio-
nes de los miembros de dicha Fuerza 
Pública, no abarcando tampoco el Re-
glamento o Manuel de la institución 
todos los extremos necesarios para re-
gularlo. Comprendiendo los mismos 
preceptos de la citada Orden y tratar»^ 
do lo no previsto en ella ni en e'. Re-
glamento, puede llegarse definitiva-
mente a fundar el régimen, adminis-
ción de febrero, último, no solo se ¡ t f a f n y gobierno del^ Po-
utlllzado el crédito natural que P - a ; ^ / y ^ 
al efecto y para que de ellas acepte el 
Honorable Congreso la que estime con-
veniente someto a su consideración 
esa atención figura en el presupues 
to de la Nación con cargo a la Se-
cretaría de Gobernación, fdno que tam-
bién se acudió en ayuda de los mismos 
procediendo de acuerdo con el Decre-
to número 457 de 27 de marzo óptimo, 
y grave hubiese sido la situación de 
esas Municipalidades sino se hubiera 
adoptado esta medida. 
Sin embargo, para concederlas se 
han observado las leyes, disposiciones 
y el mencionado Decreto que fijan las 
reglas restrictivas para la concesión 
de los referidos créditos. 
Fructífera ha sido la labor de ese 
^Departamento del Estado en cuanto a 
encauzar la vida económica de las mu-
nicipalidades, pues girando visitas a 
Isa Haciendas locales, bien por em-
pleados de la misma Secretaría o de-
legando otras veces en los Goberna-
dores de Provincia ha Intervenido pa-
ra evitar la desorganización y poner 
coto a las Inmoraliddes que se des-
prenden del mal manejo de los Te-
soros locales evitando así en muchos 
casos la bancarrota del Municipio. 
A pesar de la dificil situación crea-
da con motivo de la guerra exterior, 
la mayor parte de los Ayuntamientos 
han liquidado su presupuesto de 1915 
a 1916 sin déficit, debiéndose ello a 
las indicaciones que se les han hecho 
para que ajustaran sus gastos al ver-
dadero límite de su capacidad econó-
mica. 
De gran interés e importancia re-
sulta el beneficio que esta obra repor-
ta a los pueblos, pues su posición eco-
nómica les permite subsistir y formar 
parte ,dlcho8 municipios, del concier-
to que representan como Instituciones 
fundamentales de la República. 
Unas veces recomendándolo, y otras 
las siguientes bases: 
l a . — E l Cuerpo de Policía.—Su Ins-
titución. 
2a.—Inamovilldad de los funciona-
rios y empleados. 
3a.—Sus deberes y sus derechos. 
4a.—Escalafón que regule la anti-
güedad. 
5a.—Disposiciones de corrección y 
castigo, que respondan a las exigen-
cias de la disciplina. 
6a.—Regulación de la concesión y 
disfrute de licencia de manera apro-
piada a las condiciones del Instituto 
y especialidad de sus servicios y fun-
ciones. 
7a.—Especlalización de servicios. 
8a.—Instrucción de la Fuerza en el 
conocimiento de sus deberes civiles, 
ordenanzas, reglas y disposiciones que 
Ies son necesarias para el mejor de-
sempeño de sus funciones y ejercicios 
militares y de Calistenia. 
9a.—Disposiciones que aparten a los 
miembros del Cuerpo de toda inter-
vención o influencia política. 
10a.—Disposiciones generales y 
transitorias. 
E s innegable que de algún tiempo 
a la 'echa, la subsistencia en los gran-
des centros de población se ha venido 
haciendo cada día más difícil. 
Cualesquiera que sean las causas, 
es lo cierto que la situación, ya difí-
cil y casi insostenible, en nuestro me-
dio actual, ha venido por consecuen-
cia del conflicto que hoy envuelve a la 
humanidad, a hacer crisis, alcanzando 
ahora quizás el máxlmun de su gra-
vedad . 
No es posible que un Sargento o Vi 
exigiéndolo de las Autoridades Provin-¡guante de Policía, al que se le exije ^ 
cíales y Municipales, se ha obtenido ia debida corrección on su traje de iscles declaración reBpecto de'fmuníci-
diera a su renovación dejaran las ad-
ministraciones municipales, sin con-
feccionar, el Registro Je Habitantes; 
y como en el próximo raes de enero 
los municipios, de acuerdo con su 
Ley Orgánica están en el deber de 
hacer esa renovación, pudiera el Con-
greso por medio de una Ley disponer 
que esos trabajos se hicieran por el 
Estado. 
Aún cuando ya he sometido el caso 
al Honorable Congreso, vuelvo a lla-
mar su Uustmda atención acerca de 
un vacío que existe en la Ley Orgá-
nica de los Municipios; y es que en 
ella la denominación de Domiciliados 
que existía en la antigua Ley Muni-
cipal, no está fijada. 
Los Domlolllados son los habitan-
tes que, sin reunir las condiciones que 
la Ley exige para ser de\larados ve-
cinos del Término Municipal, residen 
en él, sin embargo, establemente. Há-
llanse en ese caso los hijos menores 
de los vecinos, por ejemplo, que, sin 
poder ser tales vecinos, por no estar 
emancipados como lo exige la actual 
Ley Municipal, no son tampoco tran-
seúntes, pues viven de un modo per-
manente en el domicilio de sus padres, 
que son vecinos del término municipal. 
Como ya digo antes, la Ley citada 
los deja sin denominación propia, aun-
que en realidad son los Domiciliados 
de la Ley antigua. 
Dice el artículo 37 de la Ley Muni-
cipal que el Registro de Población de-
berá ser rectificado anualmente por 
la Administración Municipal, con vis-
ta de los partes del Registro del es-
tado civil que los Juzgados Munici-
pales suministran cada 15 días a aque-
llas administraciones, para que esja 
parten originen, en su caso, las Inclu-
siones y eliminaciones que proceda en 
el Registro de Habitantes. 
Esto sería suficiente por sí solo, si 
el aumentó y la disminución de la 
población dependiese del llamado en 
los libros de Estadística movlmlent1 
vegetativo, que comprende loa naci-
mientos y las defunciones; pero se in-
curre en la citada Ley en el olvido 
de que la población aumenta y dismi-
nuye también por el denominado en 
aquellos libros movimiento migrato-
rios, que comprende la entrada y !a 
salida de habitantes respecto de un 
territorio determinado; y, por conse-
cuencia de ello, no aprecia debidamen-
te dicha ley en la rectificación anual 
del Registro de Población el aumento 
y la disminución de habitantes origi-
nados por dicho movimiento. 
Para apreciar el resultado de dicho 
movimiento migratorio, bastaría con 
que se dispusiera en la l ey que en las 
Administraciones de aduanas o en las 
Capitanías o Jefaturas de Puertos se 
tomase razón, por declaración de par-
tes, del lugar a que cada pasajero ma-
nifieste que ha de ir a establecerse; y 
en ese caso, se notificase al Alcalde 
Municipal respectivo, lo procedente 
respecto a las generales y demás cir-
cunstancias de inscripción del nuevo 
habitante, a los efectos ÜJ su inclusión 
en el Registro; dejándose, sin embar-
go, de inscribir al pasajero, sl decla-
rase la Intención de no establecerse 
en territorio alguno de la República, 
en cuyo caso resultaría ser un tran-
seúnte que no debe ser Inscripto como 
habitante del territorio. En lo referen-
te a los pasajeros que salgan fuera 
del territorio, también debería tomár 
ees Municipales, propietarios y suplen-
tes en el territorio de la República, 
es tan crecido, que habrá pocos que se 
presten a ocupar los Juzgados Mur.i-
cipales de localidades de poca impor-
indefectlblemente redunda en benefl 
cío de los ciudadanos. 
E l señor Presidente de la Unión 
Ibero Americana, se dirigió al Gobier-
no invitándole a celebrar la importan-
tanda, llamadas de Tercera Clase. E n :te Fiegta de la Raza, 
mi sentir, pudiera esto remediarse LÍ j potestativo es Ql del Congreso la decía 
se establece quj el cargo de Juez Mu- jración de días de fiestas nacionales, 
nicipal sirviese para Ingresar en latmotlvo p0r ei Cual el Ejecutivo se ha 
Carrera judicial ,y señalándose a ese 
cargo un sueldo fijo. 
Otra solución sería disponer que 
para aquellos lugares donde no fuese 
posible encontrar Letrado, se llamase 
a concurso a los que se creyeran con 
condiciones para ocupar dichos pues-
tos y sufriesen un examen práctico co-
mo el de los Procuradores antes las 
Audiencias respectivas, o permitir que 
aspiren a esos Juzgados Municipales, 
cuando faltasen Letrados, los que tu-
viesen títulos de procurador; y, por 
último, también podría exigirse que, 
por lo menos, fuesen letrados los Jue-
ces Municipales de cabecera de Par-
tido. 
GOBERNACION 
Después del 10 de marzo ha sido 
suspendido un acuerdo del Consejo 
Provincial y 99 de Ayuntamientos, sl 
bien 3 de esas suspensiones se han de-
jado sin efecto. 
Está pendiente de constituirse en 
distintos Tribunales. j he de llamar la atención del Honorabla mientos salvo algunas excepciones. 
E l aumento de la consignación pn- congreso sobre asunto tan Importan- han iniciado y proseguido sus tareas 
meramente citada, debe llevarse a ca- te como el relativo a la Codificación con la regularidad establecida en la „ 
limitado hasta hoy a acusar recibo 
de dicha invitación exponiendo que so-
bre ello se había acordado en Conse-
jo de Secretarlos dirigir un Mensaje 
al Congreso proponiéndole que de-
clarase como uno de esos días el doce 
de octubre, 
A ese fin someto el asunto al Poder 
Legislativo para que adopte la reso-
lución que estime procedente, manifes-
tándole que desde luego, como se tra-
ta de conmemorar la fecha del descu-
brimiento de América, justo sería aso-
ciarse a las naciones que celebran 
tan memorable acontecimiento. 
Es lamentable el estado en que se 
encuentran las cárceles de la Repúbli-
ca instaladas en su mayoría en edi-
ficios inadecuados, de construcción an 
tlgua y deteriorados, al extremo de 
uniforme, que invierte todo su tiempo 
en el servicio y a quien no le está 
permitido dedicarse a otras atenciones, 
pueda cubrir hoy todas sus necesida-
des con el modesto haber que le está 
asignado, aún en el supuesto de que 
no tenga familia; y mucho más sí, co-
mo ocurre con la generalidad de ellos, 
son hombres casados que tienen for-
mado un hogar. Entiendo que es justo 
y necesario aumentar los haberes que 
disfrutan; y al efecto, me propongo 
dirigir en breve al Honorable Congre-
so un mensaje especial sobre este 
asunto. 
E s de gran interés la promulgación 
de una Ley de Retiro para el Cuerpo 
de Policía Nacional, porque Inspirada 
esa Ley de un alto espíritu de justi-
cia en los más sanos principios de 
equidad, brindaría a los miembros del 
Cuerpo envejecidos en el trabajo o Inu 
tlllzadoa por el mismo justas compen-
saciones que constituirán el más po-
deroso y eficaz estímulo para los ser-
vidores del Gobierno en este impor-
tante Ramo del servicio público y per-
mitiría también dotar a la Institu-
ción del elemento joven y vigoroso que 
le es tan necesario. 
Como el Censo de población es un 
poderoso auxilio para la buena admi-
De Tunas de Zaza a Trinidad, tres 
vecej por semana. 
De Guayabal a Santa Cruz del Sur, 
Camagüey, diaria. 
Ferroviarias 
De Cieníuegos a Santo Domingo, 
dos viajes diarlos. 
De Habana a Colón, dos viajes dia-
rlos. 
De SantlaGO de Cuba a Antilla, dos 
viajes diarlos. 
De Manzanillo a Bayamo, dos viajes L TIOB. 
De Habana a Caibarlén, dos viajes 
diarlos. 
De Sagua a Rancho Veloz, un viaje 
diario. 
Por antomóvlles 
De Managua a la Habana, cuatrj 
viajes diarios, comprendiendo los po-
blados de Arroyo Apolo, Guásima, Na-
zareno, Sanatorio L a Esperanza, Ba-
rrio Azul y Montejo. 
Se ha planteado, por vía de ensayo, 
el servicio de carteros rurales, nuevo 
sistema que resulta importante y pro-
vechoso, puesto que lleva las venta-
jas del correo y sus accesorios a las 
jmertas de miles de personas residen-
tes en dichos barrios apartados del 
-centro de los poblaciones, dando exce- . 
lentes resultados. 
En el Ramo de Telégrafos, puedo 
•apreciarse un desarrollo análogo al de 
Aos servicios prestados. Del primero 
de enero al 30 de septiembre del pre-
sente año, se han establ cldo Oficinas 
Locales de Comunicaciones en las po-
blaciones siguiente; 
Cayo Mazón, pinar del Río. 
Herradura, pinar del Río. 
Tinguaro, Matanzas. 
Punta Alegre, Camagüey. 
Punta San Juan, Camagüey. 
Se ha abierto una Oficina solo tele-
gráfica en el Central Algodones, Ca-
magüey, y ha sido ampliado el servi-
cio de estas Oficinas; 
Limonar, Matanzas, do limitado a 
ordinario. 
Manatí, Oriente, de limitado a or-
dinario. 
Ranchuelo, Santa Clara ,de limitado' 
a ordinario. 
Cauto, Embarcadero, Orlente, de l i -
mitado a ordinario. 
Santiago de las Vegas, Habana, de 
limitado a ordinario. 
Ciego de Avila, Camagüey, de ordi-
nario a permanente. 
Existen aun varias oficinas en la 
República que prestan el servicio te-
legráfico limitado de las cualea poi 
su importancia habrá de dotárseles da 
un servicio ordinario. Tan pronto sea 
posible se hará en las localidades si« 
guientes; 
Abreus, Santa Clara. 
Alacranes, Matanzas. 
Alquízar, Habana. 
Alto Songo, Orlente. 
Baire, Oriente. 
Bolondrón, Matanzas. 
Calabazar de Sagua. Santa Ciara. 
Corrallllo, Santa Clara. 
Consolación del Norte, pinar del Ríc^ 
Cobre, Oriente. 
Encrucijada, Santa Clara. 
Esperanza ,Santa Clara. 
Florida, Camagüey. 
Jiguaní, Oriente. 
Los Palacios, Pinar del Río. 
Madruga, Habana. 
Manguito, Matanzas. 
Nueva Paz, Habana. 
Palos, Habana. 
Palmira, Santa Clara. 
Pedro Betancourt, Matanzas. 
Quemados de Güines, Santa Clara. 
San Cristóbal, Pinar del Río. 
San Juan y Martínez, Pinar del Río.: 
San Isabel de las Lajas, Santa Clara. 
San Diego del Valle, Santa Clara. 
Tunas de Zaza, Santa Clara. 
Vlñales, pinar del Río. 
Zulueta, Santa Clara. 
San José de las Lajas, Habana. 
En los primeros nueve meses del 
año en curso, se ha reconstruido un 
total de quinientos treinta y ocho ki -
lómetros de líneas telegráficaa, re-
(PASA A LA DMCE)) 
A L P A R G A T A S 
pío de que procedieran si manifestasen 
su propósito de abandonar definitiva-
mente su residencia en el aludido mu-
nicipio para que causaran baja en el 
Registro de Población del mismo. 
De este modo la rectificación del 
Registro de Habitantes podría apre-
ciar, siquiera fuese aproximadamente, 
el resultado #del movimiento vegeta- partido9 
tivo, y también el del movimiento mi-
gratorio marítimo, sí la expresada re-
forma legal se ejecutase. 
E n cuanto a la apreciación del mo-
vimiento migratorio terrestre dentro 
de la Repóblica, no es posible que éste 
surta sus efectos en los libros del re-
ferido Registro de Habitantes, ya que 
estos habitantes se mueven libremen-
te y sin limitación alguna dentro del 
territorio nacional. 
Sl el Honorable Congreso acepta es-
tas reformas y dicta, en consecuencia, 
la correspondiente Ley los trabajos re-
lativos a Estadística do población en 
la República, se habrá dado un paso 
de considerable avance en lo que res-
pecta a un ramo de la Administración 
Pública que tan preferentemente es 
atendido en los países modernos, don-
de su alto grado de cultura les permi-
te apreciar debidamente la Importan-
cia que en realidad tiene y debe te-
ner la Estadística o Censo de Pobla-
TELF. 
C O N R E B O R D E 
M43V 
A G U L L Ó 
nlstraclón pública, insisto en la ne 
cesidad de que ese Honorable Congre- íción. 
so dicte la Ley adecuada a tal objeto. Considero necesaria la adopción de 
conforme lo solicité en anterior Men- 1 Ley que determine la forma y ma-
ser insuficientes las cantidades con-,6aje; al mismo tiempo hago notar que Iñera de resolver los asuntos pendlcn-
slgnadas en presupuesto para las re- ¡nuevas circunstancias han venido a ¡tes sobre reclamaciones del Ejército 
paraclones menores, que se hacen In- ¡hacer más urgente la formación de un 'Libertador y del Elemento Civil de la 
dlspensables. Una cárcel moderna en Inuevo censo de habitantes porque ade- Revolución 
cada Provincia capaz para quinientos |má8 hay que formar un nuevo Regís- I Deben datarse de muebles y otros , 
reclusoa. a excepción de la de la Ha- jtro de Electores, por adolecer de múl- ¡enseres las oficinas del Archivo del ' -
baña que pudiera contener hasta mil, tiples inconvenientes el que existe, el Ejército Libertador, para lo cual so ' " 
responderla a las necesidades de esta jcual tiene que ser extraído del Censo ilícito un crédito cuya ascendencia pu 
parte del servicio público y propende- de Población; también es indlspensa- diera ser de mil pesos 
ría al adelanto y mejoramiento del ble que se atraiga del citado Censo 
sistema penitenciario moderno, supri- ¡de habitantes, el Censo escolar, como „ 
mléndose las restantes, ninguna de la« igualmente se Impone depurar, por me-¡actual el Departamento de Comunl-¡ 
cuales responde, no por su capacidad j dio de una enumeración escrupulosa caciones ae ha desarrollado de una ma-
ní por su adaptación a dichas necesi- .el verdadero número de habitantes de mera normal, extendiéndose cada vez 
dades; y, mientras el Honorable Con-jcada Municipio, a fin de que no apa- con mayor amplitud las relaciones pos-
D R . t f í R P J O O S ! G U I 
C a t e d r á t i c o de h I f e r w t i -
d a d G a w i i t t a . Nariz y Oídos 
(atchisrraroenta) . 
m m . 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
E n el tiempo comprendido entre los 
meses de enero y septiembre del afio 
^ D r . C h i n e r 
Ctrajano DentUta. 
greso no resuelva acerca de ello, se trezca la gran diferencia que hay en la 
hace Indispensable aumentar la con- ¡actualidad entre el número que expre-
signación presupuesta para Reparado- jsa la población inscripta en los Regis-
nes e imprevistos^ denlos citados^ esta-j tros Municipales y la verdadera pe-
que exla i 
tales y telegráficas por todo el terri-
torio de la lala. Durante ese períoco, 
se han abierto Oficinas de Correos en 
las localidades siguientes: 
— —jaé̂ ÜM ĵjjjfiBfe -1 
Prosfdénto de la Sección de Oda»» 
tolofia del Sdo. Congreso Médlee 
ItacloBJÜ* 
Escobar, 80, (bftjao) T r t t f w A 
f 
C A R R E R A S D E 
C A B A L L O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el büo directo,4. 
«ESUI/TADO DK LAS CARRERAS DE 
HOY EN l'IMLICO 
Plmllco. Novieibro 5. 
PRIMERA CARRERA 
Para caballos de 2 años.—Premio: |700.— 
.VIL' furlouga. 
\ Primer lugar: The Forter, 117 libras. 
Jockey, Bnxion. La mutua pagó: $0.40, 
$3 70 y ?2.S0, 
Segundo lugar: Eyelid, 114 libras. Joc-
( key. $2.70 y $2.70. 
Tercer lugar: Tenons Bou, 112 libras. 
| Jockey, Keoch. La mutua pag6: |7.00. 
Tiempo: 1-07-215. 
Corrieron, además, Manuela, Flrs Troop, 
Mili Race, Japhet, Declslve, Gameeock, 
Own Roe Oneill, Winnings Card, Blazon-
ry. 
SEGUNDA CARRERA 
Para cabaUos de 3 y más aíSos.—Premio: 
1700.—Dos millas. 
Primer lugar: Pigeon Sthorpe, 142 li-
bras; Jockev, Kennedy. La mutua pag6: 
12.30. $4.50 y $2.90. 
Segundo lugar: Max Meadows. 147 li-
bras. Jockey, Bvers. La mutua pagó: $3.00, 
$2.60. 
Tercer lugar: Captain Parr, 147 libras. 
Jockey, OConnor. La mutua pagó: $2.80. 
Tiempo: 4-02. 
Corrieron también: Burgrare Dolly Ma-
dison. Altar Fire, My King. Strongheart, 
Tbe Carmel y Kitty Quince. 
TERCERA CARRERA 
Para caballos de 3 y más años.—Premio: 
$700.-6 furlongs. 
Primer lugar: Back Bay, 10R ngM». 
Jockey, Erlckson. La mutua pagó: $22.80, 
$7.60 y $3.80. 
Segundo lugar: Top O'OThe Mormne, 
133 libras. Jockey, Buxton. La mutua 
pagó: $3.00. , „ „ 
Tercer lugar: Widow Bcdotie. 100 li-
bras. Jockey, Rice. La mutua pagA: $3.10. 
Corrieron también: Buu Aronnd, Kln;; 
•Worth. Cora Broom. Silk Bird, Harvest 
' King, Appletou Whisk y Swlft Fox. 
CUARTA CARRERA 
Para caballos do 3 y más años.—TheMo-
numental Handicap.—Premio: $2.000.— 
Una milla y S-16. ... , . 
Primer lugar: Spur. 118 libras, l ^ e y , 
Butwell. La mutua pagó: $11.20, $5.70 y 
S3 30 
Segundo lugar: TTalnut Hall, 100 HMn. 
Jockey, Buxton. La mutua pago: $10.̂ 0, 
$7 40 
Tercer lugar: Hendrle, 116 libras. Joc-
key Peak. La mutua pasó: $6..'»0. 
Corrieron también: Roamer, Manister 
y Crlmper. 
QUINTA CARRERA 
Para caballos de 2 años.—Premio: $700. 
—6 furlongs. 
Primer lugar: Nepherman, 110 libras. 
Jockey, Obert La mutua pagó: $19.00, 
$13.00 y $8.20. . _ . 
Segundo lugar: Cavan Boy, Jockey, But-
well. La mutua pagó: $13.00 y $6.20. 
Tercer lugar: Paddy: 110 libras. Joc-
kev, Buxton. La mutua pagó: $3.00. 
Tiempo: 1-13-2|5. „ . 
Corrieron también: Kashimir, Sea Farer, 
Mand The Hour, Valvollo, Lady Dorothy, 
Quietude, Reveller. Mary Maud, Kewpie 
O Xelll, Highes Appeal, Red Sox y Matlneo 
Idol. 
SEXTA CARRERA 
Para caballos do 3 y más afios.—Potran-
cas y yeguas.—Premio: $700.—Una mi-
lla y 40 yardas. 
Primer lugar: Right, 112 libras. Jockey, 
Buxton. La mutua pagó: $3.90, $2.00 y 
$2.40 
Segundo lugar: Lazy Lou, 107 libras. 
Jockey» Schuttdnger. La mutuft pagó: 
$3.00 v $2.50. 
Tereer lugar: Rlnp Dove. 103 libras. 
Jockev, Me Taprgart. La mutua pagó: $3.20. 
Tiempo: 1-43-2I5. 
Corrieron también: Ask Ma, Milbroy, 
Oriana y Mother Machree. 
SEPTIM ACARRBRA 
Para caballos de 3 y más años.—Handicap. 
Premio: $700.—Una milla. 
Primer lugar: Queen of The Sea. Joc-
kev, Haynes, 112 libras. La mutua pagó: 
$li.80, $4.30 y $3.30. 
Segundo lugar: Torch Beaker, 113 li-
bras. Jockey, A. Collins. La mutua pagó: 
$3.80 y $3.20. 
Tercer lugar: Dan, 106 libras. Jockey, 
W. Collins. La mutua pagó: $8.00. 
Tiempo: l-40-2|5. 
También corrieron: Monomoy, Tarquín, 
Eagle. Amalgamator y Starter. 
PROGRAMA DE I.A8 CARRERAS DE MA-
SAN A KN PIMLICO 
Phnlico, Noviembre 5. 
Primera carrera: Para caballos de 2 años. 
—5 y medio furlongs. 
Caballos: Whlpporil. 104 libras; Kokohl, 
102; Svengali, 107; King of The Wlnd, 
107; June Bug, 114; Green Grass, 104; 
Tnmble. 100; Phllarian. 104; Sunny Hill. 
107; Top Boots, 104; Garonne, 107; Fus-
tv Boots, 104; Heater BeHe, lOt; Lady 
Small, 101; Teaparty, 101. 
Segunda carrera: Para caballos de 4 y 
más años—The Manila Memorial.—2 y 
media millas. 
Caballos: Cherry Malotte. 156; Brooksi, 
130- Early Llcht, 140; Sharp Shooter, 136; 
Stcharlcot. 160: Belle of Bryn Mar, 144; 
Martin 148; Deddest. 138: Sil-ver Dart. 
150- Bet. 142: Wolferton II , 136; Plalsir 
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PARA los pie» lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc 
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchayes absolutamente eñciente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra lo» piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir almo f'n 'o^1.0' 
procure Ud. conseguir el. linim^o 
Minard. porque no existe nmgun otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
Tercera carrera: Para caballos de 
más aBos.—6 furlongs.—Handicap. 
Caballos: Alvord, 111 libras; Seabeach, 
The Decisión. 110; Wldow Bedotte, 
Gloamlng. 105; Bond, 100: Oíd Pop, 
Sister Emblem, 108; Top O'Tbe Wave, 
Zouave, 105; Génesis, 03; Lohenfrrln, 
Otvapa. 05; Broomvale, 116; Nigel, 
Cuddle Up, 107. 
Cuarta carrera: Para cabaUos de 3 y más 
nflos.—Dos millas. 
Caballos: Phannon River, 14R: Cari. 13»; 
Infidel 11, 140; Otto Floto, 143: Royal Spi-
nner 140- New Haven, 140; Superhumnn. 
1S2: Melos, 130̂  Rhob, 143; Meshac. 14.»: 
Cflrter. 136: Nortwood, 146; King Simón, 
143; Raeebrook, 148. 
Quinta carrera: Para caballos de 3 y más 
afios.—Una milla. 
Caballos: Shootlnp Star. 111: V^0'"-
Í>R- Woodward. 115;: Kl'mer. 100: Holi-
day, 116; Jark Monnt. 103; JudRe \Mng-
fleld, 98; Potrona, 108. . 
Sexta carrera: Para caballos de 2 afios.— 
6 furlongs . 
Lantu-» 120 libras; Ballymormey. lw; 
Oame Cock. 102: NMght Wlnd. 100: Track-
send 112: Jark Haré, 127: Fracronard. 111: 
Golrl' Tâ sf»! 1104 Volerlus. 110: B. yo-
mlnc. 111: Annchen. 1M; Rconnt 114 
Séptima carrera: Para cnhalloa de 3 y 
más afios.—Una milla v i furlnnp 
CabaVos: Hendrle. 126; Jack Monnt. 
0R- Daddv Cholee. 108 Gex. 113: KJne 
Kuntnne. 10rt Pierce, OS; Crimper. 112: Gol 
rest Boy. 108. 
REM LTADO DE LAS CARRERAS DE 
1IÜV EN LATO.MA 
Latonla, Ky., noviembre 5. 
PRIMERA CARRERA 
Para caballos de 2 años. Premio $000. 5 
y medio furlongs. 
Primer lugar: Mabel Trask, 105 libras. 
Jockey Howard. La uiiitua pagó $15.80, 
$6.30, $4.10. 
Segundo lugar: Jean K.', 103 libras. Joc-
key, Hunt. La m*tua pagó: $13.70, $6.50. 
Torcer lugar; Angeline, 105 libras. Joc-
key Gentry. La mútua pagó $2.80. 
Tiempo: 1.00 45. 
También corrieron: Cobnlt Lass, Hull 
Planeta, Ukulele, Sinister, Hug Me, Olga 
Petrova y Passe II . 
SEGUNDA CARRERA 
Para caballos de 4 y más afios. Premio: 
$800. Uua milla y 1!1«. 
Primer lugar: Bean Splller, 112 libra». 
Jockev, Connelljr. La mútua pagó: $15.50 
$0.80. $5.40. 
Segundo lugar: Tnsh Tush, 107 libras. 
Jockev, L. Garner. La mAtra pagó: $27i70, 
$14.20'. 
Tercer lugar: Orasmere, 107 libras. Joc-
kev, Hnnt. La mdtna pagA |6.00 
Tiempo: 1.46 3|5 
U M i M E N T O 
I N A R D 
TERCERA CARRERA 
Para; caballos de 2 años. Premio: $800. 
Beia furlongs. 
p'Áiner lugar: W W Hastiugs, 100 li-
bras* Jockey, Gduber. La mutua pago: 
$4J.Íp, $0.60. $3.30. 
tJ|undo lugar: Staugustine, 10» libras 
Jockey, Martin. La mutua pagó: $2.80, 
y $2.60. 
Tercer lugar: Speariene, 112 libras. 
Jockey, Whhums. La mútua pagó $7.10. 
Tiempo: l.Lí. 
También corrieron: ueeu Trovato. 
North Sea, Ernest B., Jack Stuart, Jane 
Francés, Euos, Duke ot Savoy, Myrlie 
Gale y Lucky. 
CUARTA CARRERA 
Para caballos de 3 y más años. Premio: 
$900. Una milla y 70 yardas. 
Primer lugar: Bradley s Choteé 106 li-
bras. Jockey, Connolly. La mútua pagó: 
$4.90, $2.70, $2.80. 
Segundo lugar: Arrlet. 103 libras. Joc-
key, Crump. La mútua pa gó $2.70, $2.80. 
Tercer lugar: Fcil Swoop, 103 libras. 
Jockey, Morys. La mutua pagó $0.80. 
Tiempo: 1.42. 
También corrieron: Mght Owl, Warsaw, 
Queen Apple. Lgihtfoot y Ormulu. 
—QUINTA CARRERA 
Premio: $1.00. Seis furlongs. Handicap. 
Primer lugar: Solly, 115 libras. Jockey, 
Morqs. La mútua pagó: $3.20, 3.00 y $2.20. 
Segundo lugar: Opportuuity, 113 libras. 
Jockey, WiHiams. La mútua pagó: $9.00 
y $3.80. 
Tercer lugar: Fruit Cake, 112 libras. 
Jockey. ShiUing. La mútua pagó: $2.00. 
Tiempo: 1.11 3(5. 
También corrieron: Etrucan y Phoclen. 
SEXTA CARRERA 
Premio: $700. Para caballos de 3 años. 
Una milla y 70 yardas. 
• 
Primer lugar: Miles Plnlon, 105 
Jockey, Harret. La mútua pagó:. 
$10.40, $9.40. 
Segundo lugar: Flash of Steel, 
bras. Jockey. Stearns. La mútúua 
$21.70. $13.20. 
Tercer lugar: Pass de Chance, 
bras. Jockey, Wlllls. La mútua 
$6.60. 
Tiempo: 1.43 2|5. 
También corrieron: Hemlock, 
Ward, Monotony. Matln, Evelyn V. 










Para caballos de 4 y más años. Precio: 
$800. Una milla y 1|16. 
Primer lugar: Sayoynarra, 102 libras. 
Jockey, Majestic. La mútua pagó: $34.10, 
$16.00 y $8.30. 
Segundo lugar: Julia L., 106 libras. Joc-
key, Connelly. La mútua pagó' $7.20. $5.00. 
Tercer lugar: Turco, 100 libras. Jockey. 
Bursch. La mútua pagó: $6.20. 
Tiempo: 1.45 4|5. 
También corrieron: Miss Fannie, Prin-
ce S., Black Broom, Water Mas, Falry Le-
gend, Clark M., Stout Heart, 
PRO(« HA.MA DX LAS CARRERAS DE 
M A Ñ A N A i - NDATONI A 
Latonla, Ky., norlembre 5. 
Primera carrera. Potros y potrancas. Pre-
mio : $700. 5 furlongs. 
Caballos: Sprlngslde, 103; Gal ligan, -03; 
Lone Star, 103; Littie Buss. 106; Lucky 
Day, 108; Walter Brady, 108; Jack HUI, 
106 Jiffy. lOTé Zululan, IOS; Quito. 108; 
Charley Nolte, 108; Nib, 1121 
Also elegible Great Gull, 106; Uñar, 
110; Dlckle, 100; Tlin Mcgee, 108; Ker-
nan, 106é Betcha Mllllon, 103. 
Segunda carrera. Para caballos de 3 y más 
años. Premio: $700. 6 furlongs. 
Caballos; Sybll. 95; Korf Hage, 101; 
Waiter H. Pearce, 101; Franñ Coieman, 
101; Mlss Sherwood, 102; Joe Bernstein, 
105; Baby Cal, 105; El Palomar. 100; Bit 
of a Devll. 106; Lady Mlldred. 106; Dick 
West, 108; Ardont, 109. 
Elegibles: Roscoe Goose, 97; Fleet A. 
Belle, 102; Southern League, 102; Schemer, 
105é Martre, 106; Wblte Crown, 97. 
Tercera carrera. Para caballos de 2 años. 
Premio: $700. 5 1|2 furlongs. 
Caballos: Frostllla, 94; Oriental Glrl. 
95; Breezy. 09; Stormbound, 103; Gertru-
de O.. 103; Belle Mere, 104; Postmaster, 
105; lima Schorr, 105; Happy Vallcy 107; 
Littie Princess, 102; Clalrvoyan, 109; 
Azalea, 115. 
Klegibles: Kilng, 105; Phoneta, 99; Ring 
Trovato, 106; Katie Canal. 105. 
Cuarta carrera. Para caballos de 3 y más 
años. 6 furlongs. 
Caballos: Verde. 103; deeroneí 103; 
Nightowl. 106; Amazon. 106; Red Land, 
106; Money Makrr, 109: Sansvmlng, 112; 
J . J . Murdock, 12; Harry, 112. 
Quinta carrera. Para caballos de 3 y 
más años. Una milla y 1|S. 
Caballos: Dorothy Dean, 102; Gny For-
tune, 104; Valor. 104; Mcadoo, 105; Ean-
cher, 116; Cudkgel, 131. 
E l m e n s a j e . . . 













fíexti carrera. Premio: $800. 4 y más 
años. Una milla y 18. 
Caballos: Gleipner. 100; Littie Blgjrer, ¡ 
100; Lltttle Strin?, 105; Waterproof, 105; 
Medfnrd Boy, 105; Erin. 105; Idollte, 105; 
Ask Her. 106; Thorn Wood. 105; Surpas-
sing, 108 
Séptima carrera. Para caballos de 4 y 
más años. Una milla y 1|8. 
Caballos: Kepton, 100; Checks. 103; Rea 
Frchin. 103; Buke of Shelby. 105: Bean 
Splller. 105; Hmwdy Howdy. 105; Zudora, 
105; Aldebaran. 105; Fair Orient( lf«; 
Black Frost, 108. 
r ^ j r ^ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Cluii Ganoas de Tioeo 
Jnnta GenoraL 
L a celebra este Club hoy, por la no-
che, en loa amplios salones del Cen-
tro Asturiano. 8e advierte a todos los 
Tie po. l.4« 3|5. asociados que esta Junta revestirá 
También corlreron: Beantjr Hhop. NVoh- ^ ^ . 
ihvs, Tours. John Hurle, lndolenc«, Mud gran Importancia pues en ella habrá 
UD. Fieuron, I r M Geutlumau. Kiglge , de aeGrdarBQ el de la bendición del 
Sliocter. 
NJ^st?ndarJA 




Camagüey . . 
Oriente 
Durante el mismo período se han 
construido ciento sesenta kilómetros 
de nuevos hilos, repartidos entre 
las Provincias de la manera siguien-
te: 






En vista de la mayor amplitud que 
cada día va adquiriendo el servicio 
telegráfico y de las consiguientes re-
formas y atenciones a que hay ne-
cesidad de someterlo para que resul-
te eficaz, es preciso aumentar las 
consignaciones fijadas en los presu-
puestos para los indicados fines, to-
da vez que las actuales resultan in-
suficientes. 
Los sucesos de febrero impusieron 
al Departamento de Comunicaciones 
la necesidad de reparar una gran 
parte de las lineas telegráficas del 
Gobierno en las Provincias de Ca-
magüey y Orlente. Para la construc-
ción de los nuevo stendidos se ha 
tenido en cuenta el principio de-
mostrado en la práctica, de que las 
líneas construidas paralelamente a 
las de ferrocarriles y a corta dis-
tancia de la faja de terreno que és-
tas ocupan, requieren menos costo 
para su entretenimiento, es más fá-
cil su reparación y más duradero 
y positivo el servicio que prestan co-
mo se comprueba de un modo efec-
tivo en nuestras provincias orienta-
les, por lo difícil que en ellas resul-
ta el transporte de materiales para 
la reparación de, los tendidos exis-
tentes, que va por veredas de montes 
en ambas provincias hasta el en-
tronque de San Luis, Oriente. 
L a Compañía del Ferrocarril de 
Cuba, de la que se solicitó, concedió 
el permiso correspondiente para 
construir los nuevos tendidos en el i 
lado izquierdo de la faja de su pro- | 
piedad entre Santa Clara y San Luis. 
OuandO estas vías de comunicación 
telegráfica estén terminadas, los re | 
sultados que se obtengan de la Ins- | 
talación serán considerables, toda 
vez que las provincias orientales de 
la República, tendrán entonces un 
número suficiente de conductores, y 
nuestro servicio de telégrafos na-
da tendrá que envidiar a los de aque-
llas naciones que marchan a la ca-
beza del progreso. 
E n los centros telegráficos de Ma-
tanzas, Cienfuegos y Santa Clara 
quedará establecido muy en breve 
el sistema de alimentación de las li-
neas por medio de baterías y de acu-
muladores, reforma ésta que resul-
tará altamente beneficiosa para el 
servicio, toda vez que la comunica-
ción será perfecta por todos los ra-
males y no se producirán Interrup-
ciones y deficiencias en la trasmi-
sión por carencia en los hilos de la 
suficiente energía eléctrica, y para 
el Erario resultará muchp menos 
costoso que el de las pilas eléctri-
cas. Obedeciendo a la misma tenden-
cia de facilitar las comunicaciones, 
se está Instalando un nuevo conduc-
tor telegráfico entre esta capital y 
Sagua la Grande, vía de Cárdenas, 
con lo cual se evitará la escala en 
Santa Clara, que suele muchas ve-
ces representar demoras en la tras-
misión. 
E l considerable desarrollo del ser-
vicio acreográfico en aguas de Cuba 
durante los últimos tres años, a pe-
car del estado de guerra existente en 
Europa, nos ha hecho sentir, con ma-
yor Intensidad la necesidad ya ex-
perimentada, desde antes, de susti-
tuir por otra más moderna y de ma-
yor potencia la Estación Inalámbri-
ca situada en el Morro de esta ca-
pital. A ese fin se ha erigido ya en 
los terrenos de Triscornia, que fue-
ron escogidos para ello, dos torres 
de hierro y acero de trescientos pies 
de altura; y se espera la llegada de 
los aparatos adquiridos de la Com-
pañía Carconi de los Estados Uni-
dos, para establecer la nueva Esta-
ción, que será del tipo más moder-
no. 
E n el edificio de Comunicaciones 
do esta Capital, se ha instalado una 
Academia para la enseñanza de la 
radiotelegrafiia, en la que reciben 
enseñanza gratuita de 20 a 30 alum-
nos, a los cuales se prepara conve-
nientemente en el conocimiento de 
materias telegráficas y de electri-
cidad en general, con objeto de te-
ner el personal suficiente y esper-
to para las nuevas estaciones ina-
lámbifcas que se establezcan. 
Acerca de la gestión financiera del 
Departamento durante los nueve me 
ses transcurridos del año actual, he 
de informar que no ha sido todo lo 
satisfactoria que debiera, a causa de 
los trastornos originados en la mar-
cha general del país por los suce-
sos de febrero último. Sin embargo, 
en los meses de recaudación normal 
los ingresos han sido superiores a 
los de los meses comprendidos de 
enero a septiembre inclusives del 
presente año el superávit que ha ob-
tenido sobre los mismos del año an-
terior ascienden a $28.092.70 en Co- \ 
rreos y $30.200.36 en Telégrafos. Por 
otra parte, los ingresos pertenecien-
tes al servicio de giros, o sean los 
derechos devengados en la expedi-
ción de los mismos, ascendieron du-
rante el expresado período a 15.495.39 
pesos, y la recaudación por alquiler 
de apartados a $31.880.18. 
Ya en anteriores Mensajes he tra-
tado extensamente sobre la conve-
niencia y utilidad que para las fuer-
zas económicas de la República re-
presentaría la creación de una Caja 
Postal de Ahorros, y abrigo la se-
guridad de que el Honorable Con-
greso adoptará la medida oportuna 
con gran utilidad para la Nación 
Importante e imprescindible con-
sidero la modificación de las actua-
les tarifas de ferrocarriles en lo que 
al transporte de correspondencia 
pública respecta, así como en gene-
ral del presente régimen postal fe-
rroviario. E l transporte por ferro-
carril de la correspondencia, cons-
tituye una sangría Inagotable por 
la que escapan todas las utilidades 
posibles del Departamento de Co-
municaciones, el cual no podrá l i-
brarse del déficit que actualmente 
experimenta y que cada día ea ma-
yor, si no se reforma la Orden 34 de 
1902 y sus accesorias, de manera 
que, el material postal pueda dis-
IttóW, ¡ffl traosperta» jlei fletes i 
adecuados y justos. En la actuali-
dad el Correo gasta por ese concep-
to más de una cuarta parte de los 
ingresos totales del Departamento, 
y dicha proporción será cada vez ma 
yor por el aumento de tráfico fe-
rroviario. 
De gran utilidad asimismo serla 
la promulgación de una Ley que sir-
viera de base a la reforma de nues-
tras Instituciones Postales en el sen-
tido más moderno. En la actualidad 
contamos con un Código Postal pues 
to en vigor durante la primera In-
tervención;- pero este es un Cuerpo 
de Ley de carácter casi exclusiva-
mente penal y que apenas contiene 
preceptos jurídicos sustantivos. Otra 
Ley Postal, la de 18 de marzo de 
1915, aunque ha reportado inmensos 
beneficios al Departamento y ha si-
do la base inicial y el principal agen-
te del florecimiento actual de los 
servicios y de la espléndida condi-
ción que hoy reviste, es uní. Ley 
puramente de carácter orgánica. Es . 
por tanto, imprescindible el estable-
cimiento de una verdadera Ley en 
la materia. 
Desde el punto de vista interna-
cional, debe recomendarle y así lo 
hago al Poder Legislativo, la adhe-
sión de nuestro país a la Conven-
ción Telegráfica Universal y a los 
Convenios Accesorios del Congreso 
de Roma de 1906, siempre que pre-
viamente se lleve a cabo, por lo que 
respecta a estos últimos, una Inno-
vación en nuestros servicios posta-
les Interiores que comprenda todos 
aquellos a que dichos convenios ac-
cesorios se refieren. Esto sería po-
sible con sólo un aumento del pre-
supuesto de gastos del Departamen-
to, que sería devuelto más tarde con 
creces por las utilidades que log 
nuevos servicios rendirían. E l E s -
tado, en vez de resignarse a tener 
A.® 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e i D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F i L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E O M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n j f r i t o . 
L . O C U R A R A 
A N T I R R E W T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende ca Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
J 
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todos los años un déficit de dos mi-
llones de pesos en los servicios pos-
tales y telegráficos, debe gastar en 
éstos de una vez la suma necesaria 
para colocarlos sobre un pie moder-
no, con la seguridad de que en muy 
pocos años cubrirán sus gastos y 
hasta rendirán utilidad. 
L a reforma postal realizada ya en 
todos los grandes países, ha demos-
trado que los mayores sacrificios que 
se realicen pai^i ampliar y mejorar 
el Correo, son siempre generosa-
mente recompensados, y que la úni-
ca manera racional de conseguir que 
los servicios de Correos se convier-
tan en fuente de ingresos para el 
Estado, o por lo menos que cubran 
sus gastos sin representar un im-
puesto o contribución para el públi-
co, es dándoles el mayor desarrollo 
posible y extendiéndolos hasta loa 
más remotos límites, sin reparar en 
gasto alguno, y perfeccionándolos de 
acuerdo con las necesidades de la 
vida social. 
HACIENDA 
En relaciones continuas el Ejecu-
tivo con el Congreso sobre materias 
económicas y financieras hasta la 
suspensión de las sesiones de eso 
Honorable Cuerpo en los primeros 
días de agosto último, poco .nuevo 
tengo que comunicar en este men-
fcaje constitucional. 
En las últimas sesiones pasó en 
ambos cuerpos colegialadores la Ley 
de 31 de julio del corriente año so-
bre creación de impuestos y contri-
buciones destinados a proporcionar 
al Tesoro Nacional recursos sanea-
dos y abundantes con que cubrir las 
emergencias creadas por la guerra 
internacional, saldar las erogaciones 
ocasionadas por la grave perturba-
ción de orden público, surgida en 
febrero último, y dotar a nuestro 
presupuesto, de ingresos sólidos que 
proporcionen medios permanentes a 
la Administración para atender a 
los consumos públicos, que en pro-
gresión creciente Imponen el desa-
rrollo de nuestra población y el gra-
do de cultur aque vamos alcanzan-
do. 
Dispuso el artículo I I I de la Loy 
de 31 de julio, que empezaría a re-
gir desde el primero de septiembre, 
salve que no fuere posible poner-
la en ejecución en tan bl-eve pla-
zo; pero en la necesidad de arbi-
trar recursos para el Tesoro, y es-
tudiadas como habían sido las ba-
ses de la nueva tributación, se pro-
cedió sin levantar mano a la orga-
nización de los servicios necesarios 
y a adquirir los medios de recau-
dación, y se logró que el primero de 
septiembre estuvieran en funciones 
los organismos creados para la ges-
tión financiera y empezara a hacer-
se efectivo el impuesto ya conoci-
do por el timbre nacional. 
Lo primero que había de resolver-
se era el instrumento de que se val-
dría la Administración para el ma-
nejo y recaudación de los nuevos 
tributos. Se había manifestado en las 
deligeraciones del Congreso y en los 
órganos de la opinión pública el te-
mor de que apareciera otra nube de 
inspectores a vejar a los contribu-
yentes y a hacer buena la pobre re-
putación que habían alcanzado otros 
servicios anteriores de la misma ín-
dolé; y fué esa una de las razones, 
aunque no la principal o dominante 
que se tuvo en cuenta para dar una 
organización territorial a la admi-
nistración financiera, en sustitución 
del organismo Invertebrado y trans-
humante que tenía a su cargo la co-
bianza del impuesto especial crea-
do en garantía del primer emprésti-
to de 1904. 
Debía tenerse en consideración nn 
tes de todo, que ya los nuevos im-
puestos adicionados a los antiguos 
venían a constituir un vasto y com-
plejo sistema tributario de rentas 
terrestres, complemento necesaru v 
eficaz de nuestra otra renta nacio-
nal, c;isi exclusivamente marítima, 
o seu, la de los aranceles aplicados 
en nuestras aduanas. No había de 
constituirse un centro para cada im-
puesto con su caja y contabilidad 
especial y su organización propia; 
hasta cierto punto autónoma, que de-
bilitaría la acción administrativa, 
haciéndola varia y dispersa y hasta 
dándole carácter contencioso por la 
distinta clase de los funcionarios 
que intervendrían en su ejecución. 
E s a pluralidad de órganos era ca-
racterística de la administración en 
el mundo de la civilización occiden-
tal antes de la Revolución rance-
sa; desde entonces la unidad ha si-
do la norma de los grandes servi-
cios públicos, que hace efectiva la 
responsabilidad legal de loa gerentes 
de la cosa pública. Había además 
de esas reflexiones de índole espe-
culativa, otras de carácter práctico 
que aconsejaban la fusión y unifi-
cación de la administración finan-
ciera. Es un hecho positivo que la 
gestión de los impuestos administra-
dos conforme al patrón de 1904, ha 
sido severamente juzgada por la opl 
nlón pública; y es cierto que, sien-
do una contribución sobre objetos 
de consumo general, lejos de tener 
la elasticidad que caracteriza a esa 
clase de Imposición en todo el mun-
do civilizado, estaba en descenso o 
no correspondían sus rendimientos 
al crecimiento de nuestra población 
y al desarrollo de la fortuna públi-
ca. Todos los capítulos de nuestro 
presupuesto de ingresos han teni-
do un aumento considerable en los 
últimos años, meuuÉj pl do que se 
Urgía, pues, poner remedio al mal; 
y de ahí las consideraciones prác-
ticas que aconsejaron la organiza-
ción territorial de la República pa-
ra la gestión financiera de las ren-
tas terrestres, reforzadas por la 
economía evidente que resulta de 
la unidad de los servicios y por la 
conveniencia relevante de preparar 
un órgano eficaa que en su perfec-
cionamiento proporcione al Gobier-
no Nacional medios positivos de ac-
ción para el desarrollo de su acti-
vidad administrativa, necesaria e 
I inevitablemente creciente por el me-
ro transcurso del tiempo. 
Por mi Decreto de 4 de Agosto úl-
timo se dividió el territorio de la 
República en cuarenta y siete dis-
tritos fiscales, treinta y uno de ellos 
de nueva creación y diez y seis exis-
tentes hace años, sumadas las su-
balternas y las zonas riscales de crea 
ción anterior; procurando que cada 
uno de los centros administrativos 
creados sea a la vez un punto de 
observación y de estudio que esti-
'mule el conocimiento de la materia 
fiscal y cultive relaciones con la 
masa general de los ciudadanos pa-
ra evitar en lo posible los razona-
mientos y asperezas a que suele dar 
lugar la cobranza de los Impuestos. 
Con posterioridad, y en vista del 
desarrollo que desde el primer mes 
alcanzaba la recaudación, cediendo 
a indicaciones de propietarios y ve-
cinos de los pueblos, se han organi-
zado distritos fiscales nuevos, des-
collando entre las innovaciones la 
subdivisión de la Habana en tres 
zonas, Oriente, Centro y Occidente, 
correspondientes a las formas pre-
dominantes de su actividad econó-
mica y para distribuir el trabajo con 
ventaja de los intereses públicos y 
privados, como lo está en todas las 
ramas de la administración, desde la 
eclesiástica hasta la judicial, siendo 
de maravillar que antes no se hu-
biera hecho. L a sección llamada 
Oriente conserva las funciones pro-
pias del presupuesto de gastos y de 
auxilio a otras ramas de la Admi-
nistración como depósitos y consig-
naciones; en su área están asenta-
dos principalmente el elemento mer-
cantil, el financiero y las grandes 
vías de comunicación marítimas y te 
rrestres de la República, Bancos y 
Sociedades, comercio de importa-
ción, almacenes de distribución pa-
ra el cabotaje; en el distro "Cen-
tro abundan sobre todo estableclmlen 
tos industriales, particularmente los 
relacionados con la fabricación de 
licores y aguardientes y de bebidas 
espirituosas y fermentadas; en Occi-
dente tiene su arranque nuestra red 
de carreteras que se ramifican por 
sus linderos y a ella afluyen los me-
dios de locomoción y de transporte, 
grandes depósitos de mercancías y 
de materias primas y talleres Im-
portantes. 
Con todos esos Instrumentos se 
podrá atender a las relaciones del 
fisco con más de doscientos Inge-
nios, centenares de alambiques y fá-
bricas de licores, numerosas de ta-
bacos y de fósforos y cuanto más se 
halla bajo la acción fiscal, no limi-
tada a la recaudación del tributo si-
no con atribuciones administrativas 
propias. 
En cambio la Secretaría de Ha-
cienda no administra las rentas te-
rrestres, o mejor dicho, sólo ejerce 
en ellas las funciones que tiene y 
ha tenido siempre sobre las maríti-
mas o sea la supervisión y dirección 
general, cuidado que las leyea se 
cumplan así por los funcionarios co-
mo por los contribuyentes. Ninguna 
Sección en la Secretaría de Hacien-
da entiende ahora directamente en 
operaciones como la desnaturaliza-
ción de alcoholes ni en los porme-
nores de la fabricación de perfumea 
ni en los padrones de la industria, 
sino que ejerce por medio de laj 
oficinas correspondieuies las funcio' 
nes superiores que para las otras 
materias de su competencia le asi*, 
nan la Ley del Poder Ejecutivo y \ñ% 
principios generales del Derecho Ad. 
ministrativo. 
Con esa refundición se ha logra-
do también una economía verdade-
ra en personal y material. Calculado 
el ingreso de todas las rentas te-
rrestres en catorce millones de pe-
sos no llega a un cinco por ciento 
lo que se invierte en la administra-
ción y recaudación de ellas, y agre-
gado el material con Inclusión di 
los sellos de todas clases que exi-
gen el Impuesto especial de 1904 y 
el timbre nacional, no pasan del 
ocho por ciento de aquellos rendi-
mientos. Verdad es que nuestra ad-
ministración financiera es muy po-
co costosa, pues calculando los In-
gresos para el próximo año flscai 
en unos sesenta y dos millones de 
pesos, los rendimientos extraordina-
rios que proporcionará la emisión 
de bonos autorizada por la Ley de 
31 de julio y los pagos o egresos 
presupuestos en igual suma, resul-
ta que consume dicha administra-
ción menos de cuatro y medio mi-
llones de pesos, o sea menos de un 
cuatro por ciento de los fondos que 
maneja. 
Pero quede para mi próximo men-
saje el presentar el proyecto de pre-
supuesto para 1918 a 1919 las consi-
deraciones puramente fiscales. 
E l planteamiento del sistema mo-
netario pyede darse por terminado, 
si bien no ha sido posible continuar 
la acuñación en la proporción legal 
de las monedas de plata y de ni-
kel. 
Por las vicisitudes de la guerra 
europea y de sus repercusiones eco-
nómicas en el comercio internacio-
nal, la plata en barras ha - ubido 
constantemente de precio hasta elj 
extremo de llegar a valer en algu-
nos momentos más que el oro, fenó-
meno no visto desde mediados del 
siglo X I X a raíz de los grandes des-
cubrimientos de minas de oro en Ca-
lifornia y en Australia. La elevación 
continua del precio desde 1915 no 
permitió desde entonces obtener el 
metal blanco en condiciones acep-
tables para la acuñación y a me-
nos de una necesidad ineludible que 
la hubiera aconsejado, no era con-
veniente abordar el mercado, pero 
no nos ha faltado por eso moneda 
fraccionarla, provistos de medio 
circulante suficiente para esa nece-
sidad con la plata acuñada nuestra 
y con los billetes de los Estados 
Unidos. También hemos tenido su-
ficiente moneda de nickel. 
Pero en el torbellino que domina 
hoy las relaciones monetarias de los 
pueblos a causa de la anormalidad 
de las relaciones comerciales y de 
las operaciones de crédito casi fa-
bulosas que se lanzan al mercado 
por las grandes potencias belige-
rantes, ha sido necesario en todas 
• partes apelar a grandes remedios pa 
i ra defender las reservas metálicas y \ y 
• (PASA A LA ONCE.) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r T i i l o s y á lofc 
n i ñ o s . No c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
M i b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s T Ó m i t o s 
c a u s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s 
y e n t o s o s . ( a s t e r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos.'' 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niño» y á todos Ies damos la Castorm 




la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahñiu-, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." , „ u t s 
ECHOM.GOODWIN, Broderick(Canl. ) 
"Soy madre de cinco niños y 1» 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo un* 
madre de familia puede pasarse sm 
Castoria." F . LANC, New YorkCity^ 
ge encuentre en 
cada erwolturd 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e i 
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C U B A N m 
(VIENE D E LA DIEZ) 
mantner en el mejor estado posible 
e, sistema monetario propio. Fue 
npcesario prohibir primero la expor-
S n del oro nacional y después 
5: toda clase de moneda legal para 
ooner un dique a la exportación del 
medio circulante, que amenazaba 
"ear una grave crisis monetaria en-
ti-e nosotros, sin causa suficiente 
nue la motivara. En efecto, nuestro 
comercio general de ¡ W * * ^ . * . 
exportación reunidos, llegó en el ano realjZar una buena invers ión 
úuimo a ^isciento« ^ ^ ^ ^ e ^ n ' d e dinero a todo el que desee ad-
He pesos con un saldo a\oraDie en ! T j 
la balanza, de cien millones; las | quinr Un carro, lomando en con-
venus de ¿randes ®¡^^¡¡*?™ ' s ideración cuanto ofrecemos, se 
pn el extranjero aportaron gruesa» i , . . . , . 
sumas de dinero importado en bue-1 puede recibir mucho mas valor en 
parte y cuando _np^^s^ua^°=^° carro que el importe del dinero 
r e i C u 
Ultimamente, se han reconstruí-
do 144 klms. 927 mts. de carreteras, 
en la proporción que aparece a con-
tinuación: 
Pinar del Rio . . . 32 K. 588 m. 
Habana . . . . . 70 K. 427 m. 
D e p a r t a m e n t o d e A u t o m ó v i -
l e s y C a m i o n e s u s a d o s . 




Oriente . . 
23 K. 028 m, 
10 K. 968 m. 
3 K. 200 m. 
4 K. 716 m. 
nuestro Tesoro na . 
hancos americanos, 
ron recursos pecuniarios suficientes, 
•cómo explicar, pues, que se expor-
tara en plena zafra azucarera toda-
vía nuestro oro en cantidades siem-
pre crecientes? Sólo podía explicarse 
l o r combinaciones de la especula-
ción creada por la gran guerra. Ha 
resultado ser Cuba una escala en 
• ia más grande y libre de las ru-
tas neutrales que nan quedado al 
comercio internacional; situada co-
mo está entre los dos continentes 
del hemisferio occidental, con rela-
tivamente fáciles y rápidas comuni-
caciones marítimas y por cable con 
las riberas del Pacífico; en conti-
nuo tráfico con Méjico y España por 
medio de grandes líneas de vapores, 
vino a ser la ruta más segura y 
económica para el transporte de nu-
merario; con grandes existencia» 
metálicas y fiduciarias propias aquí 
v en la banca americana, surgió la 
combinación de situar fondos en E s -
paña y vender letras por arbitrajes 
v paridades en las grandes plaza» 
mercantiles y financieras de la Ame-
rica del Sur, Buenos Aires. Monte-
video, Río Janeiro y Santiago de 
Chile amén de servir de interme-
diaras para los pagos en Europa, 
de giros americanos. Especulación 
tan lucrativa hubiera sido muy sa-
tisfactoria para nosotros si no nos» 
hubiera amenazado con devorar tam-
bién nuestra circulación monetaria ' 
a pesar de la abundancia de metá-
lico y valores públicos con que la 
suerte nos ha favorecido en medio 
de las calamidades de la guerra que 
aflije hoy a la humanidad entera. 
De ahí la prohibición de exportar 
nuestro medio circulante y las me- _ 
didas de policía vigorosas adoptadas j 
en nuestros puertos. Sin duda con- ' 
tuvieron el mal,, y más desde que 
los Estados Unidos adoptaron igual 
providencia ya hace tiempo, segui-
da por las naciones europeas. 
Importa mucho para nuestra se-
guridad en la materia hacer efecti-
vos con las sanciones penales opor-
tunas los preceptos de nuestra ley 
monetaria; no hay más que un ar-
tículo en el Código Penal que con-
sidere como simple falta la negati-
va a recibir en pago de deuda mone- j 
da de curso legal. La legislación de 
todos los países arma a la sociedad 
de instrumentos de defensa eficaces, 
poniendo un dique de hierro a la am-
bición y espíritu de lucro encami-
nados a menospreciar la moneda de 
curso legal. 
La emisión de Bonos del Tesoro 
autorizada por la misma ley de 31 
de julio último, a que me he veni-
do contrayendo está en vías de eje-
cución con perspectivas satisfacto-
rias para nuestro crédito. E l capital 
y el ahorro nacionales acuden es-
pontáneamente a la Secretaría de 
Hacienda ofreciendo sus aportes con 
íntima patriótica satisfacción y per-
suadidos de que no hay valores pú-
blicos en el mercado superiores a los 
títulos de crédito de nuestra Tesore-
ría. Perfectamente garantizados por 
la Ley y por la buena fe de que ha 
dado tantas pruebas la República 
Cubana en el cumplimiento de sus 
obligaciones serán un valor en car-
tera inapreciable para cuantos ten-
gan reservas pecuniarias que inver-
tir en expectación tíe que se serene 
el mercado monetario y se pueda peu 
sar en inmovilizar el capital. Supe-
riores a las hipotecas que hoy no 
devengan más del seis por ciento 
de interés sin demanda apetecible 
alejarán también de la especulación 
malsana interior e internacional las 
acumulaciones de numerarios exis-
tentes y las que nos dejaran nues-
tras cosechas próximas de azúcar y 
de tabaco. 
Nuestro comercio general, es de-
cir, exportaciones e importaciones 
reunidas ha alcanzado en el año fis-
cal terminado el 30 de junio propor-
ciones verdaderamente exorbitantes 
para una población que apenas pa-
sa de dos millones y medio de ha-
bitantes. Ya produjo sensación jus-
tificada el dato publicado en mi úl-
timo mensaje general de que en el 
año 1916 del calendario se elevó 
aquel comercio a cerca de seiscien-
tos cinco millones de pesos; pues 
bien, el total de las exportaciones 
e importaciones de primero de ju-
lio de 1916 a 30 de junio de 1917 
ascendió a 618,417.07 pesos o sean 
$80.519.909 más que en iguales fe-
chas de 1915 a 1916. en que ascen-
dió a $537.825.048. Y debe tenerse 
en cuenta que no se trata en la co-
lumna de las exporTaclones de va-
lores numéricos o sea crecimiento 
por sólo el aumento de precio de 
las mercancias importadas, pues ya 
de 1915 a 1916 era alto el valor de 
nuestras zafras y todos sus produc-
tos principales y accesorios, sino 
que ha habido aumento efectivo de 
producción, con fomento de fincas en 
los bosques antes solitarios o en las 
tierras, hacía tiempo abandonadas, 
en que ha competido a porfía el es-
fuerzo y el capital de nuestros labo-
riosos compatriotas con el capital y 
la cooperación extranjera. Más, mu-
chas más toneladas de arúcar se han 
exportado en el año, y más aún es-
tán en nuestros campos que vuelven 
entregado. Este Departamento 
ofrece verdaderas 
H G A N G A S ! ! 
V E A S E L A R E L A C I O N D E C A R R O S Q U E 
M E R C E R 2 2 | 7 3 
C O L E 8 
J 
C A M I O N 
P I E N C E A R R O W 
O F R E C E M O S . 
Carro d é siete pasajeros. Total-
mente equipado y en las mejores 
condiciones. Solamente con M E S E S 
D E USO. 
Touring car de siete pasajeros. En 
excelentes condiciones. Su coló/ 
verde. ¡E legant í s imo aspecto! 
Tenemos dos carros Daniel 
Uno tipo "Sport," de 4 asientos. 
Color gris. Otro Touring Car , de 
7 pasajeros. Color Rojo oscuro. 
Carro con l igerís imo uso. Muy po-
cas millas recorridas. De siete pa-
sajeros. Color negro. 
Provisto de carrocer ía y fuelle. 
Dispuesto al servicio. Poco consu-
mo. Precio $2 .200 . 
Total 144 K. 927 m. 
Con objeto de evitar el deterioro ¡ 
que sufren las carreteras, por la, 
falta de regulación del tráfico, in- • 
s.sto nuevamente en recomendar, co- i 
mo ya lo he hecho en veces anterio- 1 
res, ia adopción de la correspondien-
te ley. 
Todo el dinero que se emplee en 
la reparación o reconstrucción de 
carreteras resultará inútil, mientras 
no se tomen medidas para evitar la 
circulación de vehiculoe que, como | 
las rústicas carretas de caña, des- i 
truyan con sus llantas estrechas y 
por el exceso de carga que transpor- 1 
lan, el firme de las carreteras. 
He aquí el movimiento de obra» , 
habido durante ei periodo a que se ! 
refiere este Mensaje: 
Reparación del puente Z n Diego 1 
en la carretera de San Diego a Con- i 
solación del Norte y construcción de 
la carretera de San Diego de les Ba- i 
ños a la Güira. . 
Construcción de un puente a la I ^ . . . . 
salida de Ovas, en el camino de Ova^ | M^rtí a Maximo Gómez, 
a Marcos Vázquez. i Construcción de la carretera 
Reparación de la carretera de de | ^ a m o n t e a Jagüey. 
Pinar del Río a Consolación del Sur. Construcción de la 
Reparación de la carretera que | Sabanillas a Cabezas, 
parte de la Central a la Nueva Es-1 Limonar a San Miguel. 
E v i t e " t ó n i c o s " a l c o b o ü c 
U n t ó n i c o d e b e a l i m e n t a r l o s t e j i d o s y d a r s a n g r e . E l a l c o h o l — a ú n e n 
m e d i c i n a s — s o l a m e n t e e s t i m u l a — n o a l i m e n t a . L a O z o m u l s i o n es u n 
a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a — r i c a e n a c e i t e p u r o de h í g a d o d e b a c a l a o . 
i o o % v a l o r n u t r i t i v o — n o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E s c l a r o q u e U d . d e b e t o m a r 
Z 0 M U I 




Todos estos carros pueden ser vistos y examinados, sin n ingún 
compromiso para usted. Piense seriamente sobre esta excelente 
oportunidad, única en que recibe tanto valor R E A L , como dinero 
entrega. Visite nuestra casa o p í d a n o s mejores y m á s amplios in-
formes. 
A T E N D E M O S T O D A S O L I C I T U D D E L I N T E R I O R 
o i o s N o . 3 6 . H a b a n a 
T E L E F O N O A-4725 
T E L E F O N O A - 2 3 8 5 
2 0 
D I l O l D I O I O I O I O I O i a 
c 8165 6d-6 
septiembre es la siguiente: en los 
siete meses transcurridos desde que 
fué examinada en el mensaje ante-
rior o sea desde lo. de marzo a 30 
de septiembre han ingresado en la 
Tesorería General, $28.582.447.52 por 
tratado con los señores J . P. Mor-
gan y Compañía, y que en 12 de mar 
zo pasado tenía un saldo de $4.198,49, 
ha obtenido un aumento de $37.16 
en ese saldo hasta 30 de junio abo-
nado petr dichos señores por inte-
concepto de rentas, correspondiendo I reses de saldos acreedores, cargando 
a las Aduanas $19.752.250, a las Con 
sulares, $489,425.70, a la de Comuni-
caciones, $856,305.78, a las laterio-
¡res, $1.759.493.30, a las Propiedades 
y ^Derechos del Estado, $208.457.59, 
a Productos Diversos, $697,612.63, a 
la Renta de Lotería, $2.339,827.45 y 
a los Impuestos del Empréstito, 
$392,660.95, cuyas sumas unidas a 
las ingresadas por reintegros y por 
fondos especiales forman el total de 
?32.056,807.38 recaudados en el pe 
al mismo tiempo $86.00 por impre 
sión y gastos de 61 Bonos y 625.000.00 
pesos que importan los cupones ven-
cidos en lo. de febrero quedando un 
saldo a favor del Gobierno de 
$3.524.65. 
Los Bonos del Tesoro emitidos 
desde 3 de noviembre de 1914 para 
pagos de atenciones del Estado, as-
cienden a $19,982 de la Serie "A" 
de a cien pesos que importan 
$1.998,200.00; 3.900 de la Serle "B" 
ríodo expresado y de $40.454,051.44, de a $500.00 que importan $1.950.000, 
con la existencia de $8,397,244.06 que I Y 1-000 la Serie "C" de a $1.000 
resulta del balance de 28 de febre- | que importan $1.000.000.00, o sea un 
ro. Ascienden a $37.013.059,96 los de 
sembolsos realizados en el período 
expresado por cuenta, de los Presu-
puestos de 1917 a 1918, 1916 a 17 y 
anteriores a éstos, los que unidos a 
$1.154,965,87 satisfechos , con cargo a 
Fondos Especiales, arrojan la suma 
de $38.168,525.83, lo pagado por to-
dos conceptos, quedando una exis-
tencia en 30 de septiembre de 
$2.285.525.61. 
Las deudas nacionales han segui-
do el curso que tienen señalado en 
los convenios por los que se rigen 
en el pago de intereses y amortiza-
ción periódicos. La contraída por el 
reconocimiento de los Bonos de la 
Revolución emitidos en 1896 y 1897 
ha sido amortizada en toda su ascen-
dencia a excepción de $8,130.00 cu-
yos tenedores de Bonos no los han 
presentado al cobro, estando en po-
der de los señores Speyer y Compa-
ñía la referida cantidad y el impor-
te de los intereses devengados. 
E l empréstito de treinta y cinco 
millonea do pesos contrataado con 
los señores Spej^er y Compañía ha 
quedado reducido, en virtud de las 
amortizaciones, compras y remesas 
efectuadas, a $27.232.000.00, hablén 
total emitido de $4.948,200 quedan-
do en la Tesorería General 18 Bo-
nos de la Serie "A" y 100 de la Se-
rie "B", cuyos cupones vencidos han 
sido pagados hasta el número 5 con 
excepción de 467 Bonos de la Serie 
"A", 348 de los de la Serie "B" y 151 
de los d© la Serie "C", que no han 
sido presentados. De «sos Bonos se 
han amortizado 9,746 de la Serie A, hfca al Caney. 
1,637 de la Serie "B" y 392 de la Se-
rie " C que ascienden a $2.185.100.00 
de los que se han pagado todos los 
presentados, y en espera de la pre-
sentación de los que faltan por pa-
gar. 
taclón del Ferrocarril en Consolación 
del Sur. 
Reparación de los kilómetros del 
6 al 8 de la carretera de Pinar del 
Río a San Juan y Martínez y obras 
accesorias. 
Reparación del puente sobre el río 
San Juan, en la carreteM. de San 
Juan y Martínez al Paradero y re-
paración de la carretera. 
Construcción del ramal de carre-
tera de Orozco a Bramales que par-
te de la carrera de Cabañas a Bahía 
Honda. 
Reparación del puente sobre el río 
Feo, en la carretera de San Luis al 
Tejar. 
Construcción de la carretera de 
Santa Cruz del Norte a Bainoa, por 
Caraballo. 
Construcción de la carretera de 
Melena o Guara. 
Regado con preparación de acei-
tes 28,060 m2 de carreteras. 
Se han ejecutado obras en distin-
tos tramos de las siguientes carre-
teras; 
Construcción de la carretera de 
Jagüey Grande a Agrámente. 
Construcción de la carretera de 
Bolondrón a Güira. 
Construcción de la carretera de 
Lagunillas a Contreras y Perico. 
Construcción de la carretera de 
Martí a Máximo Gómez. 
Construcción de la carretera de 
Cerice a Aguacate, pasando por Pi-
cúa. 
Constricción de la carretera de 
Perico a San Vicente. 
Construcción de la carretera de 
San José de los Ramos a Banagüi-
ses. 
Construcción del ramal al Roque. 
Construcción de la carretera de 
Bolondrón a Unión. 
Construcción de la carretera de 
Cidra Sabanilla. 
Construcción de la carretera de 
San Miguel «. Coliseo. 
Puente de los Molinos sobre 
la altura de la importancia de la i Por estimar que sería una obra 
Habana. i en extremo provechosa y necesaria. 
Las obras proyectadas, importan I dado que toda población moderna de 
dos millones quinientos oclienia jr ¡ be estar dotada de un sistema de dre-
nuere mil cohoelcjiíos pesos. En el i naje adecuado, y, como la ciudad tíe 
citado proyecto de Ley están rala- j Santiago de Cuba carece de ese ade-
cionadas las obras que deben ejecu- , lanto, pues aunque durante la pri-
tarse y el importe de cada una de mera Intervención se construyó una 
j ellas. Además, se requieren, mien- i parte da la obra, no ha podido po-
Reparación de la carretera de San | tras así lo exijan las obras que se nerse al servicio público porque pre-
to Domingo a Sagua. 
Terminación de la carretera 
Palmira a Manacas. 
de 
el 
río San Juan en la ciudad de Ma-
tanzas. 
Construcción de la carretera de 
Yaguajay a Remedios, en una lon-
gitud de 3 kims. 970 m. 
Carretera de Santa Clara a Cala-
bazar, tramo de Calabazar a Mata. 
Reparación del puente "E"! Triun-
fo", en Sagua la Grande. 
Construcción de un puente de es-
tructura de hormigón sobre el arro-
yo " E l Bélico", en la calle "Rafael 
Tristá", en la ciudad de Santa Cla-
ra. 
Reparaciones en la carretela Cen-
tral hacia Oriente. 
Carretera entre Hatuey y Sibani-
cú. 
Carretera de Puerto Padre a Vic-
toria de las Tunas, a partir de Puer-
to Padre, un tramo de 3,400 mi. 
Carretera de Victoria de las Tu-
nas a Puerto Padre, a partir de Vic-
toria de las Tunas, un tramo de 
2,140 mi. 
Construcción de una casilla de 
Peones Camineros en el kilómetro 
6 de la carretera de Santiago de Cu-
Construcción de la carretera de 
Camarones a la Estación del Ferro-
carril. 
Construcción de la carretera de 
Placetas a Zulueta, comenzando por 
Zulueta. 
Reparación de la carretera di; San 
ta Clara a Sagua, tramo de Santa 
Clara a Sitio Nuevo. 
Reparación de la carretera de 
Clenfuegos a Manicaragua. 
Reparación de la carretera de 
Remedios a Caibarién. 
Prolongación de la carretera Cen-
tral hacia Oriente, partiendo de Ca-
magüey. N 
Composición del camino > e Gua-
guabo a San Pedro. 
Construcción de un puente sobre ¡ Para evitar los males que desde 
el río Platanillo en la carretera de ' hace tiempo sufre Santiago de Cuba 
Cristo a Songo. | por esa falta de buena y abundante 
Construcción de un tramo de ca- I agua, urî e construir ui nuevo acue-
rretera de Songo a la Estación del i ducto que llene todas sus necesida-
Ueven a cabo $180.000.00 anuales, I risa completarla para que su fun-
para destinarlos a gastos de admi- i cionam.ento llene debidamente el ser 
nistración, estudios e investigacio-1 vicio; me permito nuevamente in-
nes. • ' . j teresar del Poder Legislativo la 
Menester es en mi concepto, como I adopción de una Ley co'icediendo 
3'a lo he indicado al Congreso en ! un crédito no menor de $500.000.00 
otros Mensajes, dejar resuelto, d& i para ese objeto, 
manera definitiva, el establecimien-1 
to en la ciudad de Santiago de Cuba ' 
de un sistema adecuado y permanen- i 
te de abasto de agua, lo que no ha 
podido lograrse por falta de crédi-
to. 
E l actual Acueducto de la men-
cionada ciudad, aparte de si'.d malas 
condiciones, no cubre las necesida-
des de la población, dándose frecuen 
temente el caso, de que el líquido 
ialte por completo. 
Dada la gran e x t e n s i ó n ¿e l Men-
saje Presidencial, é s te continuará 
en la p r ó x i m a ed ic ión 
L a s v í c t i m a s d e i a 
m o r f i n a 
Ferrocarril. 
Construcción de la carretera de 
Bañes a Torrenteras. 
Construcción de un puente de ace-
ro sobre el río "Miel' en la carre-
tera de Baracoa a Sabanilla. 
Carretera de Bayamo a Guisa. 
Carretera de Bayamo a río Canti-
llo. 
Carretera de Bueycito a Julia. 
Carretera de Santa Rita a la Esta-
ción del Ferrocarril. 
Construcción de la carretera des-
de el Ferrocarril del Oeste, en Ba-
cunagua, a la Central, pasando por 
el camino de la Isabel. 
Construcción de la carretera de 
San Diego de Núñez a entroncar con 
la de Cabañas a Bahía Honda. 
Reparación de la carretera de 
Matanzas a Canasí. 
Reparación de la carretera de 
Matanzas a Limonar. 
Reparación del ramal de carrete-
ra de Navajas a Pedro Betancourt. 
Terminación de la carretera de 
Quemado de Güines a Rancho Veloz. 
Carretera de Lajas a Cartajena. 
Carretera de Placetas a Zulueta, 
comenzando por Placetas. 
Carretera de Camagüey a Santa 
Cruz del Sur (abandonada por el 
contratista debido a la revolución 
de febrero.) 
Carretera Central hacia Occidente, 
partiendo de Camagüey, (abandona-
da por el contratista debido a la re-
volución de febrero.) 
Construcción de la carretera del 
| camino de Carrasco, (paralizada por 
las mismas causas que las dos an-
teriores). 
Composición del camino de Naja-
sa, (paralizada por causas de la re-
volución de febrero.) 
Composición del camino de Ciego 
des, de acuerdo con el estudio y con 
las investigaciones realizadas por la 
comisión técnica nombrada con tal 
objeto. 
i > MOMENTO DE COMPIt VR MOR-
FINA Ft'K HKTÜMDO UN INLmLUlO, 
ASI COMO ÜJL ÜXI'ENOKOOK 1>E ¿A 
1'KKMClOíSA OKOUA 
• 'l̂ 'itHlo noÜcJaa los Tljfi-a>Jtcs uúmeros 
1104, Juau l'uij; y liiótí, Jo.só Uaimuudu, 
ue la quinta Kstacióu do policía, de que 
eu la casa mimedo y de Ja calle de ilaa-
riqné se expeúdlam drogas herok-as 
E l costo de la obra importaría, | «P'"^'^'" «roa de aquel lugar, viendo 
eún Iná f-íUrnlm IwhnR dos mí. i f„\-í ei'sa 11 U11 «"Jeto que de-gun ios caicuios necnos, aos mi- tuvieron a los pocos inoiuentos, cuando sa-
de Santa Clara, 
en satisfactorio 
se ú
llenes doscientos mil pesos, canti 
dad que me atrevo a solicitar, una j 
vez más, en atención a lo necesa- i 
rio de la obra. 
Varios son los acueductos que se 1 
encuentran en construcción, a sa-
ber: 
E l de Jaruco en la Provincia de 
la Habana. 
E l de la ciudad 
que se - encuentra 
estado de progreso. 
E l de Bayamo (mejoras y amplia-
ciones.) 
En suspenso se encuentran los de 
Güines, Camagüey, San Luis, (Orien 
te) y Caney; loo dos primeros por 
falta de crédito y los dos restantes, 
por consecuencia de ios sucesos ocu-
rridos en la provincia de Oriente. 
Para proseguir la construcción 
del acueducto de Güines se requie-
ren $1000.000.00; y para terminar el 
acueducto de Camagüey y realizar 
reparaciones en su planta, lo menos 
$250.000.00, créditos que solicito del 
Honorable Congreso.—También esti-
lla del Interior. 
Dijo nombrarse Feruandc ViUalta Cas-
tillo, natural de Ja Habana, de 3í> año» de 
edad, soltero, del comercio y vecino de 
Atarea y Municipio. 
ííe o ocupó en un bolsillo un papelillo 
corteiiiondo un cuarto de moríina, que di-
jo liaber comprado en dos poretaa eu Man-
rique numero 9, domicilio de Joauu'íu 
Monzón Gon/!ÍIez. 
Kste fue detenido poco después por los 
expitsados vigilantes frente a su domi-
cilio. 
Declaró Vlllalta que todos los días va a 
casa de Monzón a comprar morfina, vicio 
íste que uo puedo dejar por constituir 
para el una necesidad. 
Agregó que al propio tiempo que él 
compran morfina en el expresado lugar 
varios individuos, entro ellos uno de ape-
llido Bac-ardí, vecino do Blanco y otro 
apellldftdp PeUlcef, todos loa que frecuen-
tan el café "Alemán" y que entre las di-
ferentes dregas que vende Monzón figu-
(ran especialmente la morfina v la heroína. 
Mouzóu declaró ante la policía que no 
es cierto que vendiera morfina a Viiladra 
pues no se dedica a esc negocio, y que 
ln venta de drogas beolcas la realisa el 
soilor Smitl'. de Manrique 62. qúiuU ha 
píve-n'o umita pot dicho motivo. 
tt! neta I? saltada por la quinta Esta-
fi'üi de poü.í.i ¡asó al Jefe lo-ii de Sa-DÍIIH I 
L o s C o n s e j e r o s P r o -mo indispensable, para que el d© , 
San Luis (Oriente) no sufra las con- V l í l C i a l e S V CÍ a U m e i l t O 
secuencias de una paralización in- j ' 
definida, por agotamiento de la can- x A c k C ] | p i H r | 
tidad concedida para su construc-
ción, que resulta de todo punto in-
suficiente, un crédito especial do 
$100.000.00. 
Se han efectuado obras convenien-
tes para llevar el agua al barrio 
obrero "Redención", en Pogolctti, 
empleándose los $50.000.00 concedi-
dos al efecto. Sin embargo, no han 
de Avila a Jicotea, (paraliada por podido ejecutarse las que se requie 
causas de la revolución de febrero.) I ren y por ello precisa que el Poder 
Puente sobre el río "Mabay", en 
la carretera de Manzanillo a Baya-
mo. 
Construcción de la carretera de 
la Palma al Cementerio. 
Construcción de un puente sobre 
Composición del camino de Cagua 
sal a Jicotea, (paralizada por las 
mismas causas que la anterior.) 
Composición del camino de Guái-
maro a Palo Seco (paralizada por 
las mismas causas enumeradas an-
teriormente.) 
Reconstrucción de alcantarillas y 
i puentes de la carretera de Manza-
| nillo a Bayamo y reconstrucción de 
OBRAS PUBLICAS 
L a sedición que en el presente año 
se produjo en las provincias de 
Oriente y Camagüey y el movimien-
to revolucionario que alcanzó hasta 
la de Santa Clara, dieron lugar, en-
tre otros hechos de distinto orden, 
como la sustracción de los ,̂ fondos 
depositados en los Bancos para aten 
der al pago de las obligaciones con-
traídas, a la paralización de todas o 
casi todas las obras que se ejecuta-
ban en las zonas afectas por dicho 
I el río "Feo" en la carretera de Pl- i 2a carretera, 
nar del Rio a San Juan y Martínez. | Reparación del camino de Holguín 
Reparación de la carretera de PI- j a felones, 
nar del Río a la Colonu.. 
Construcción de la carretera des-
de el pueblo del Mariel hacia la Bo-
dose obtenido en la compra de Bo- I movimiento y a la sustracción y des 
ros por valor de $977.000.00 una uti-
lidad de $20.256.26 con relación al 
valor nominal de éstos y de $20.699,70 
por intereses. Por cuenta de esa 
deuda se han satisfecho a los con-
tratistas $510.000.00. en los meses de 
trucción de materiales, útiles y ma-
quinarias, tanto del Estado como de 
propiedad particular. 
Desde abril del corriente año, has-
ta la fecha, se han construido 66 ki-
lómetros 281 mts. de carreteras que. 
abril a septiembre para constituir el i sumados con los i-904 klms- 623 mts-
fondo de $1.020.000.00 que anual- I ̂  existían en 28 de marzo de 1917, 
mente se amortizan, quedando sa- I dai1 una longitud total de 1.970 klms 
t'sfechos todos los gastos del mis- 004 mts- de carretera3 abiertas 
mo hasta lo. de junio último. servicio publico. 
De la Deuda Interior han sido ! Aún cuando fué Incluido en los 
amortizados 5.485 de los cuales solo i Presupuestos de la Nación, que r i -
fa Itan por recoger 271 que no han , Ken actualmente, un crédito de 
sido presentados, pero cuyo impor-! $500.000.00, destinado a la recons-
to se halla depositado a disposición trucción de carreteras en toda la Is 
ca del Puerto. 
Reparación de puentes en la ca-
rretela Central de Pinar ddl Río a 
Guane. 
Construcción del puente "La Güi-
ra" en el camino que va a Francisco, 
partiendo del kilómetro 51 de la ca-
rretera de Pinar del Río a Guane. 
Construcción de la carretera 
Quivicán a San Felipe. 
Construcción de la carretera de 
Jaruco a Tumba Cuatro, pasando por 
Castilla. 
Construcción de la carretera 
Calabazar a las Guásimas. 
Construcción de la carretera 
Aguacate a Caraballo. 
Construcción de la carretera 
San Antonio de las Vegas a Guara 
al I Construcción de la carretera de 
I Quintana a Güiro Marrero. 
Construcción de la carretera de 
Bainoa a Sabana de Robles. 
Construcción de caminos en Isla 
de Pinos, donde se han llevado a ca-
bo 6.140 mi. 
Legislativo amplíe el crédito conce-
dido en cantidad bastante y adecua-
da. 
Ultimamente ha quedado estable-
cido el servicio de abastecimiento de 
agua a Vieja Bermeja, provincia de 
Matanzas. . 
Las obras del alcantarillado de la 
Habana, no están completas, como 
ya he informado antes de ahora al 
Honorable Congreso. 
Para lograr el propósito de ter-
minar en forma dicnas obras de Al-
Repo.ración del camino de Holguín | cantarillado y completar, además, la 
a San Lorenzo. i pavimentación de la Habana y sus 
Reparación del camino de Holguín j barrios extremos de Jesús del Mon-
a San Andrés. i te. Cerro y Vedado, he sugerido an-
Reparación del camino de Holguín teríormente al Poder Legislativo la 
En la maSana de ayer llcííaron a esta 
ciudad los consejeros provinciales de las 
distintas proTÍnciaa que virncu a gestio-
nar con los de la Habana el aumento de 
sueldo. A rec.birlos eu la Estación Ter-
minal acudieron ayer los señores Alonso 
l'uig y Joaquín Freyre. quienes acompa-
ñaron a los viajeros basta el hotel "Isla 
11011(10 fijado su residencia 
Allí celebrarou un amollo cambio de im-
presiones que hablan de realizar cerca del 
Congreso, y se uombró un comité gestor 
que preside el señor Alonso Tulg y en el 
cual actúa de secretarlo el señor Vicente 
Ainlell, que es también Secretario del 
Consejo I'rovincial de Santa Clara. 
Hoy celebrará un uuevo cambio de im-
presiones en el Consejo Provincial, hableu-
do sido Invitados al mismo todos los con-
gresistas que fueron antes consejeros. 
El comité gestor recabará del Conccre-
so la modlifeaelón de las leyes que se 
oponen al aumento d-j sueldo, asi como 
también una ley de carreteras v la auto-
rización a los Consejos Provinciales para 
crear becas de estudios en favor de los 
jóvenes de las clases pobres. 
a Uñas. 
DEL COXSKJO PROVINCIAL DE 
DEFENSA 
ENTREVISTA 
En la tarde de ayer celebró una con-
ferencia cen el director de la Junta Na-
cional de Defensa, doctor Martínez ürtlz, 
el sefior Antonio Pardo Suürez, director 
Idea de que se Invite al Ayuntamien- l del.Consejo Provincial de Defensa. 
Reparación del camino de Santia- i to para que haga efectivo el pago de 
go de Cuba al Cobre. 
Obras de defensa y encauzamlen-
to del río ' Miel" en Baracoa, en 
, el lugar donde se construye el puen-
te sobre dicho rio. 
En tres Mensajes anteriores he ro-
gado encarecidamente al Poder Le-




cubrirse de cómodas y elegantes del P ^ f l o r respectivo para su pa 
viviendas, después de haber pasado 
años numerosos cubiertos por los 
escombros de la guerra civil. No son 
muchos los pueblos que hoy ofrecen 
al mundo el espectáculo del desa-
rrollo de su actividad normal d» 
una manera tan satisfactoria. 
E n la entrada y salida de pasaje-
ro, estando en circulac'ón en esta 
fecha 10,164. Los cupones vencidos 
en número de veinte y tres han si-
do satisfechos con excepción de 
45.895 que aún no ban sido presen-
tados. 
Del empréstito de diez y seis y 
medio millones de pesos, también 
la, debo advertir al Honorable Con- | _ Con3.!rUCC,6nr J f J a carretera de 
1 Lagunillas a Contreras y Perico. 
e Inmigrantes ha habido el si- \ contratado con los señores Speyer 
greso que dicha cantidad no alcan-
zará ni para el 30 por ciento de la 
totalidad de las que es preciso re-
construir y las cuales fueron rela-
cionadas antes de ahora. La totali-
dad del crédito interesado es de 
$1.317.941.60 distribuidos, por pro-
vincias, de la manera que enumero 
a continuación: 
guíente movimiento: en 1915 a 1916 
llegaron 94.788 de los primeros y 
45.319 de los segundos, m'entras en 
1916 a 1917 entraron 115,961 pasaje- i 
ros y 59,191 inmigrantes con una di- I 
ferencia a favor no este año d? 
21.173 píisnjcros - r3.872 inmigran 
tes. 
La situación del Tesoro en 30 de l 
y Compañía han side satisfechos los 
Intereses ascendentes a $61.875.00 i 
mensuales de los meses de marzo • 
a septiembre del corriente año en 
fea importancia de $433,125.00, ha- : 
liiéndose abonado todos los gastos i 
i iginados por otros conceptos has- i 
ta 31 de julio último. 
E l de diez millones de peáos cen-
Pinar del Río 
Habana . . . 
Matanzas . . 
Santa Clara . 
Camagüey . . 









Construcción de la carretera de 
Cidra a Río de Auras. 
Construcción de la carretera de 
Jagüey Grande a Agramonte. 
Construcción de la carretera de 
Camarioca a la Playa. 
Construcción de la carretera de 
San José de los Ramos a Banagül-
ses. 
Construcción de la carretera de 
Amarillas a Calimete. 
Construcción de la carretera de 
Unión a Sabanilla. 
Construcción de la carretera de 
Alacranes al Ingenio Conchita. 
Construcción de la carretera de 
Cerice al Aguacate. 
la cantidad de seis millones ochooku 
tos treinta y dos mil tresolentos 
ochenta y cuatro pesos que, como 
tercera parte de las obras ya eje-
cutadas, y de acuerdo con lo con-
La conferencia versO sobre varias con-
sultas telegráficas hechas por Alcaldes 
Municipales de esta provincia y relacio-
nadas cou el actual problema de as sub-
slítencliis j los premios establecidos. 
El señor Pardo Suárcz. de acuerdo con 
el Gobernador, coronel üaiziin, Infonuard 
rápidamente a los interesados con el re-
venido, adeuda en tal concepto al E s - | 8Ui.t)'̂ 0m;1'; *"s consultas. 
Asclmlsmo podemos informar que d!n-
riamente ae reciben en la Dirección del tado. Con esa suma quedarían ter-minadas dichas obras y podría aten-
atnción e imprescindible concurso a I derse al mejoramiento del abasto de 
le Inaplazable necesidad de proveer | agua 
los fondos necesarios para abaste-1 
cer abundamente de agua, la Capi-
tal de la República. 
Manteniéndose constante el caudal 
suministrado a la ciudad, en espera 
de la concesión de los créditos so-
licitados para la realización de las 
obras, es natural que el agua esca-
see cada día más a causa del gran 
aumento de población de la Habana 
y esto aumenta las quejas del pú-
blico y agrava la situación de este 
Departamento, para poder atender la 
creciente demanda. Puede posponer-
se cualquier obra pública por bene-
ficiosa que aparezca sin causar re-
lativamente daño, pero no puede de-
jarse ni un barrio, ni una sola casa 
sin el abasto cotidiano del primer 
elemento de vida y de higiene: el 
agua. De aquí que sea de imperiosa 
necesidad el recabar como do primor 
dial importancia la concesión de los 
créditos necesarios para la ejecu-
ción inmediata de las obras de am-
pliación del Abasto de Agua. 
En la Cámara de Representantes, 
hay presentado un proyecto de Ley, 
en el que está comprendido el im-
porte del crédito que se hace indis-
pensable para establecer un siste-
Consejo Provincial de Defensa notiieas y 
datos sobre los trabajos a ella encomen-
dados, de todo lo cual, tanto el coronel 
Halziin, en su carácter de Presidente, co-
Para ejecutar esa pavimentación, mo el sefior Pardo Suárez, en el de dl-
mientras el Ayuntamiento no cum- ^(tor- "^P"*n «tienden segñn los ca-UUOUUM ci ^junvciiu ^ v, sog procurando siempre que sus rosolu-
pla lo estatuido, podrían consignar- clones sean para positivo beneficio de las 
se anualmente en presupuesto un ^ ^^^fiSfeffig^iV^rKSSSS-lft 
llón quinientos mil pesos, hasta cu-
D e O b r a s 
i c a s 
A L A APROBACION SUPERIOR 
La Jefatura de! distrito de Matanzas 
remitió para su aprobación por dupli-
brir los $3.995.900.00 que ello im-
portaría. Recomiendo una vez más 
este asunto al Congreso en atan-
ción a que el Vedado es uno de los 
barrios más importantes, pintores-
cos y progresivos de la Habana y 
puesto que no cuenta con una pa-
vimentación adecuada .. su desarro-
llo y fomento. U*JL¿~- « d o , el proyecto de reparación de la 
Para dejar termi„ado ¿ ^ ^ ^ carr¿ter« de Pedro BetLcourt a Na-
del alcantarillado de la Habana en lvajas 
sus barrios extremos. Incluyendo el E L PRESUPUESTO PARA 
Vedado, se requiere $1.978.144.00. ^ ^ MBR4S 
También es necesario un crédito | por la Jefat-ura del distrit0 de Ca. 
de $8.000.00 para la construcción de magüey> fUeron remitidos a la apro-
un cargador de carbón de hormigón baci6n superior, los presupuestos de 
armado en la Estación de Bombas las obra8 de continuación de ia carre. 
de Casa Blanca, tora, de Florla a San Jerónimo. 
Los trabajos referentes a la repa- L,v D O C O I E M A C I O N DE UNA SU-
raclón de pavimentación de granl- j BASTA 
to sobre base de concreto y de as-1 1̂ distrito de Orlente, elevó a la 
falto con base también de concre-Superioridad, la documentación rela-
to, que se ejecutan co. cargo al im-¡tlva a la subasta por sistema de pro-
porte de la tian-ia prestada por la posición y aceptación, escrita sin anun 
Compañía Constructora del Alean- icia para el suministro do gomas con 
tarillado y Pavimentación, han tenl- destino a los automóviles del servicio 
Construcción de la carretera de I ma de abasto de agua eficiente y «» i do un p»»«»**«i satisfactorio. ide aquella jefati 
W o T í e m b r e 0 d e 1 5 1 T ¡ J i m ? L A A A r 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. & 
E l e s t a d o d e ! a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
kMpecto, tmv riae leuer t-n cuenta la ca-
<le Id» nrtlruloH alinieDliclnn «le i»ri-
ini ra ncrc» dad ooiuu cwuawueoela de la 
•'•tunl Ruerra liiternnclouai m (|up nncu-
tro país ge ba visto enmeltu 
rrnotlcada por Touiaduria una minu-
OOM ii<iulda('lftn del Capitulo de Impre-
vluto*. i ré;dlto por > rédito de los que ha 
•cordado el Ayuntamiento, sólo nuedn un 
Mido disponible de «eterientos setenta y 
^in peso» setenta y tres centavos. Hay 
ene obwrrar (jue tal consignar ón se dcfi-
tlna prlnclpnlinente, en todo Presupuesto 
Munirlpui, a las atenciones extraordinarias 
otiginñáñt por cualq\iler calamidad pú-
blica ijue pudiera ocurrir. 
¡MrUÜJSTOS 
Üi.'l informe presentado por el Jefe de] 
JVpaitamonto He Adm nistracióu de lui-
puestoM, se desprende ijue aus Negoda-
üos de Apremios, Impuestos Üiversoa. 
Comprobación e Investigación. Impuesto 
Territorial, ('oniprobaciou del Impuesto 
Terr.torlal, K<-plstro de Contribuyente» y 
otros, uo obstante el escaso perrsonul de 
<jiie disponen—princlpalmeute ol de Apre-
nikis--hiiu impulsado de manera notable 
el'deaenvolviiniento y organixucióu de di-
cho Departamento, ijiie tiene a »u cargo 
laa gestiones preparatorias de los cobros, 
las ae apremio y las de investigación ae 
cuanto se adeudare ai procoimiii. 
(;OBEK.N ACION 
E l l»opurtamentü lie Gobernación remi-
te lo« cntudos de los truoajus realizados 
por los Negociados de l'ollcia, Trauoiiorte 
y Local zai lóu, Multas y itegistro Pecua-
rio y Alcaldias de Harrios, acusando una 
grau a< tiviüad en el despacho de los va-
no» asuntos a ese Departamento eucomen-
dadofl asi como en IUS medidas de*Buen 
Gobierno adoptadas por la Alcaidía so-
bre regulación del trafico y otras en evi-
tación de peligros y para la mayor co-
modidad y seguridad del vecindario. 
l.n lo qie al Tráfico prec'í'amente res-
pecta, en esta materia que ha Interesado 
Mempre -íl KJecutlvo, hegaudo a some-
ter a la aprobación de ese Consistorio un 
proyecto ue reforma le algunos de los 
preceptos (ontenidog en el Kej¡lamento de 
Trdfiio rigente; y esta AJcaldla aprove-
cha esta ocasión para consignar ol agra-
do con que ha de ver que el Ayuntamien-
to resnelva, a la mayor brevedad posible, 
ncerca de tan Importante particular. 
CO.NSCLTOU1A 
En el solo transcurso de med'o arto, ha 
emitido el Departamento de Consultoria 
dictámenes en expedientes sobre cues-
tloiiFK meramente adminlstratiras, aunque 
de difícil solución y tiene pendientes eu 
los tribunales de Justicia cuarenta y cin-
co asuntos, de Indole civil unos, y con-
tencloso-admlnlstratlvos otro», a todos 
los cuales dedican los Letrados y Procu-
radores de la Administración municipal 
la mayor atenclófi en defensa de los Inte-
reses de la misma AdmlnlstracK/ñ. 
FOMENTO 
Convenientemente documentado, el in-
forme del Departamento Oe Fomento con-
tiene detallada relación de loa trabajos 
íenlUados durante el último trimestre 
por la Jefatura, Ingeniero Mecrtnlco, Sec-
ción de Policía Urbnna, Sección Topográ-, 
fica, Arquitectura, Pesas y Medidas, Ta-' 
lleres del Depósito Municipal y Servicio 
de Kxtlndón de Incendios, datos que pue-
den servir al Ayuntamiento pira la adop. 
clón de acuerdos relacionados con tan Im-
portante dependencia municipal, por lo 
¿Oe afecta al ornato y enibellecimlento do 
la ciudad y a la Comodidad y seguridad 
de las personas y propiedades. 
El propreso de la ciudad, en lo relativo 
B sus edificaciones, justifica la expe-
dición de 2.289 licencias en el tiempo a 
«jue el informe mencionado se contrae. 
Se encuentran en vías do comenriir las 
rbras de embellecimiento de la ciudad. 
L a Plazuela de "Albear será reformada. 
Íe ncuerdo con el proyecto aprobado, y unqne su Presupuesto ha sido aumenta-
do, debido a que cuando se formularon 
los cálculos el acero y demás materiales 
tenían un precio normal que hoy se ha 
duplicado, la ornamentación de ese lugar 
pe lleva ni a cabo como se concibió la Idea 
de realizarla, dudo que. adormís de la am-
pliación del crédito ya solicitado de eso 
Ayuntamiento, la Roc:edad Centro Astu-
riano y los liorodorns del sofior Odmez 
Mena han donado a la ciudad cuatro fa-
irolas monumentales que serán emplaza-
das en ambas aceras de los edificios due 
•respectivamente ocupan el Teatro Campoa-
mor y la llamada Manzana de Oómoz, y 
'•n la conjunción de las calles de /ulueta 
y Monserrate. 
Se ha concluido ya el estudio de la 
Avenida de la Independencia y se ha co-
menzado ya a planear "1 proyecto, en ar-
monía con el Departamento de Obras Pú-
blicas y con el concurso de una Institu-
ción tan simpática como ol Club Ilotar'n, 
enyog fines de propreso y mejoramiento 
pdbllco con uuánlmemonto reconocidos. 
Se e+iíá planeando el proyocto de em-
bellecimiento de la calle (i, en el Vedado, 
conocida por Avenida do los PrcsMontes, 
para emplear lo más efiultatlvamonto po-
sible el crédito concedido. Este proyecto 
forma parte del penernl do circunvala-
ción que la Alcaldía se propone llevar a 
cabo y que ha de enlazar dicha Avenida 
ron el Paseo de Carlos I I I T través le las 
alturas del Principo, aceptando un bello 
plan del «eflor Montoulleu delegado -le la 
•decretarla de Obras Públicas, para pro-
•ejnilr la ruta por Reina, el centro del 
Oimpo de Marte. Pasco dH Prado y Ave-
nida del Oolfo, hasta entroncar nuevamen-
te con la calle (}. 
Eu lo que se refiere a las reformas de 
lo« parques y aceras, se está actuando de 
> acuerdo con la Secretarla de Obras Prt-
r bllcas, para cumplir asi preceptos lépa-
les, y *e hace de manera que cuanto 
antes se lleven a cabo esos trabajos me-
diante una e<jultat.va distribución en re-
lac ón al estado de urbanización y a ias 
indicaciones de las Asociaciones de pro-
pietarios de tocios los barrios y de los 
repartos de nueva población. 
Presidencial, el Consejo Municipal de De Sin 
.ones. pura que las tenpa en cuenta 
adoptar los acuerdos g ^ J J 1 * * , ^ ^ : sea'posibYe los efectos que en U vida eco el • manera especial para atenuar en cuanto 
, Presupuesto próxlin .. 
ca se remitirán por la Alcaldía los Mcnsa-
I ¡t's especiales proponiendo la organización 
i en forma de dicho I>epartameuto de ?>e-
cretarla. _ . , , i . 
La Manda de Música Municipal de ia 
I Habana . lienta va 1̂  años de fundada, y 
. ae eni'cntra tiiinbii''ii necesitada dS.IHÍT-
1 panlzaclón. Entendiéndolo usl el Ayun 
¡ t i m l . i l o . '-n su -csiÓM de t3 'e íchrcio 
i del arto actual, acordó Imponer determi-
i nadas modificaciones en la orpanlzaci..n 
I de dicha banda, y esta Alcaldía sairdonrt 
i ese acuerdo: pero habiendo sido ••.«te »ns-
1 pendido por Resoluc ón Presidencial sub-
nómlca de la nación ha producido, nece-
sariamente, ese estado de cosas. Llamado 
el Avunfanilento a contribuir a CS« em-
peño," con el carácter de Consejo L'^pls 
lutivo, conslpno con aprado la esperanza 
' de que ha do ser, como ha venido sién-
dolo hasta ahora, un factor valioso que 
no escatimerá su acción y su esfuerzo 
cuando de servir los intereses generala 
se trate. 
LAS ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Al terminar el presente Mensaje, he de 
hacer constar mis des-vis de que el Ayun-
de la Institución que nos ocupa 
ISPOIIM ACION 
de sesiones que hoy comienza, las reco-
mendaciones que le han sido hechas por 
este Ejecutivo en Mensajes anteriores, re-
lacionados con !as reformas de alpum 
oficina de Información fué creada i artículos de las Ordenanzas de ConstriK -
•ecreto" del 81 de julio último, obe- | clón que por su antlplledad—p-ios datan 
ido a la necesidad que se sentía(! del arto isól -no se adaptan yú.n las exl-
palnifriile entre los contribuyentes, " 
de que existelra una oficina especial que ¡ 
franqueara la pestión del público eu las ¡ 
distintas dependencias inunlclpales. sin 
U) la urbanización moderna que 
requiere otras oriontac'ones en materia 
de construcción, ramo mi:.v Importante de 
la Policía Urbana, a carpo del Gobierno 
Municipal. • • 
Habana, T» de noviembre de l'Jl". 
Dr. Manuel Varona Siiárr»,, 
Alcalde Municipal. 
obligarle a Ir d» uno a otro Negociado y 
s n producir a¡ personal de las oficinas 
Municipales molestias y entorpecimiento . 
en el desempello de «•!<? labores respe< ilvas. 
Era necesario evitar los motivos de des-
contento y las protestas formuladas fre- , « • 
< uentemente por las persones que no eran ' 
Instruidas oportunamente respecto del trá-
m'te los r.:<untos por eiias Inte-osadi s j 
v de los requisitos y formalidades «pie 
iiablnn de cumplir en cuanto se relaciona-
se con las sol'cltudes presentadas en e' 
Registro (Jeneral de la Administración. 
A la oficina de Información acuden hoy , rVIBlMBB nir i \ r u w » 
diariamente numerosas personas en de- j ' DOS l 
manda de esos Informes, y allí son debí- i . . . 'TT"" . , 
damente atendidas por los emp'*»ados a 00 de Cuba en Mt-JlCO, hz remitido a la 
quienes se ha confiado esa misión, loa ! Secretaria de Estado copla de la s i -
cunlea realizan, además, la Investlpaclón ' jell^e c ircular-
necesaria para hacer breve el despacho , a«2ts!* _c J ty i J ^ i 
' ÍJH S e c r e t a r í a de Hacienda y C r é -
dito P ú b l i c o , por acuerdo del C. P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , y tomando en 
c o n s i d e r a c i ó n que debido a la disposi-
c ión recientemente dictada por el Go-
bierno americano, prohibiendo la ex-
tfentos han aldo comunicados por correo; portac ión de oro m e t á l i c o , vienen a 
N. F á b r i c a de Hielo . 170 
I E l é c t r i c a de Marianao. N. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
tl Sp í r l tus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera I n t (Coms.) 
I/onJa Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
Te l érono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . . 
j Puertos de Cuba . . . 
I industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref . ) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Av i la . . . . 
Ca . C. de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Co.) 
U. H . Americana . • . 
¡ Idem idem Beneficla-
I r ías 6SV4, 71 
i Union 011 Company. . 
'Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref . ) . . . 
Ide mldem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r a Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem ídem Comunes. . 
¡Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca Nacional de Camlo-
i nes (Pref . i . . . . . N. 



























M A T A L E R Ü D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 



















L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
Se d e t a l l ó la carne a los s igKl»ntes 
rrecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 3¿, óS, S4 y óó centavos 
Cerda, a óa centavos 
L A V E N T A E N P I K 
8s cotizo on los c j r r a i e a duranti ti 
día de hov & los s'.piilentes precios: 
Vacuno( a 9 centavos 
Cerda, de 11 a 14.1|2 centavos 
L a n a r , a 11 y 12 centavos. 
Venta do P e z u ñ a s 
Se paga >ja plaza la tuneiada as 16 
a 1S pesos 
Sangro disecada 
L a s ventas son directas para los 
FiStados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 nesos T a ika-
Je, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelad? a 28 pesos 
Venta da cani l las 
Se paga on e! m - : c a a ü o; qnlntaj 
ontrs $1-10 v $1.30 
Venta de huesos 
Los huesos ctí cotizan ¿n el mer-
cado, lo comente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pssos 
L A P L A Z A 
j No liar panado para el m i r l e s : 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A £ r ? S ¡ ™ * ^ 
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S ^ 
Admlt!.Pa^aj'Ir08 y . ^ g * gtn^ral 
D E B E L E N 
COXGREGACIOX D E "HIJAS U E MAUIA" 
E l miércoles próximo. 7 de Noviembre, 
las 8 a. mi. se dlrií un . m.sa en el 
altar de la Iniuaculada por el alma de 
la sefiora María Josefa L . (Johel de An-
dux y de la señora Juanita Bo l sde Gon-
zález (q. e. p. d.) que eran Hijas de 
María A las S î será la Junta mensual. 
n s i 0 n 
L I N E A 
de 
W A R D 
l . « R u t a P r e f e r i d ! ' 
S E R V I C I O rtAUAiXA-í^üEYA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priniera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
Lncluao Tabaco para dichos Duorr^. ' 
Despacho dr b l l l ^ : De £ & u 
media d© la m a ñ a n a y de 12 a 4 
urde . 
Todo pasajero deberá estar s K#, 
do D O S H O R A S anttís <!e la m a r c f f 
en el billete. ^ 
PRECIOS PF: PASAJES 
Oro Amtrica,,. , 
r * * * ™ %AAEV 
Segunda ( LA. sF "ISojwí 
Tercera P R E F E R E N T E . 153^ 
i T E R C E R A ' " « 3 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA. 
R A C A M A R O T E S D E LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de nv «quipaie 
f.u nombre 7 puerto d^ destino, coi 
todas sus letras y con la mayor e l / 
ES Consignatario, 
M- O l A D t T , • 
S s n Ignacio, 72, sltoa. Tel A-790w 
le los asuntos que pueden y deben tra-
mitarse sin demora. 
En los meses que cuenta de existen-
cia esta oficina, lia emitido mil ciento 
ochenta y cinco Informes, quedando aus 
expedientes archivados en la oficina res-
lectiva. I»e estos Informes, unos cuatro-
Acelte de oliva, de 33 .12 a 42 cen- tren que se espera de C a m a g ü e y no | 
al domicilio de los propios Interesados, y 
U»s restantes fueron referidos verbalmen-
te a los «ollcltantes en la oficina, cuando 
acudieron urgente y personalmente a ob-
tenerlos. Innumerublés consultas han sido, 
adcuiiis, evacuadas al pAblkrá en horas 
de despacho, facilitando con ello la labor 
de los distintos departamentos de a Ad-
ministración Municipal. 
En vista, pues, del favorable resultado 
que ofrece en la pnlctlca eHta oficina, re-
comiendo a la Cámara que normalice au 
altuaclón Incluyéndola eu el. Presupuestó 
próximo, con el personal necesario para 
su mejor funcionamiento y con los debe-
res, resposabilldades y cateKorla une co-
rresponden a una Sección de tan señalada 
Importancia, In nuil serrt, por MÍ útil 
desenvolvimiento y diáfana gestión, una 
rueda Indispensable en el gran mecanismo 
administrativo del Municipio capitalino. 
LA BOLSA D B L TRABAJO 
Ln Bolsa del Trabajo, creada por acuer-
do del Ayuntamiento .adoptado en la se-
alón permanente de 29 de Marzo de lOOR, 
en virtud de reiteradas Hollcltudcs de va-
rios centres obreros de esta capital, te-
nia una existencia lánguida y puede de-
cirse que feneció a los dos anos de crea-
da por consecuencia de acuerdo que adop-
tara el mismo Ayuntamiento durante el 
año de 1007. 
Renació, después, cuando en sesión ex-
traordinaria do 20 de Enero de 1911 apro. 
bó la CfttDálrt Municipal una moción de 
loa concejales señores Velpra, Valladares 
y Sedaño y otros, en que se pedia nueva-
mente su creación, acordando posterior-
mente, en «ealón de 9 de febrero de 1912, 
Incltitr en el Presupuesto la cantidad de 
$7.8<V) para su Instalación y sostenimien-
to. I)e esta manera volvió a la vida tan 
Importante Institución. Y en la actualidad, 
lustnlada en la casa Anlmaa nñmero 92, 
Siuenta con mobiliario apropiado y deco-
roso, adquirido por esta Administración 
aprovechando los créditos conslftnados en 
Presupuesto para esa atención. 
Carecía la Ilolsa del Trabajo de un Re-
Klamento que determinase sus funciones y 
regulase su dejenvolvlmlento y observada 
esta necesldnd. la Alcaldía promuliró, con 
el carácter de provisional y para que rija 
basta que se promulfrue en definltlvi, un 
proyecto de Reglamento para el orden 
interior de la Holsa del Trabajo. Pero la 
naturaleza de esa Institución, lo actuación 
e influencia de la misma en la vida pro-
letaria, la significación que, pn el orden 
social, debe tener en las relaciones entre 
obreros y patronos, y Importancia co. 
mo centro cultural de los - elementos tra-
bajadores, y de Ubre contratación de ser-
vicios entre los dos factores señalados, 
demandan mayor atención, tanto de esa 
Cámara como de este Ejecutivo, a fin de 
<ine la obra tan felizmente Iniciada y man-
tenida sea. no solo duradera, sino de 
provechosos resultados, A este efecto, pien-
so en la' conveniencia de que se facilite 
a la Itolsa del Trabajo un local más am-
nllo y apropiado para que se efectúen 
las contrataciones y pan que se celebren 
las reunloiics o asambleas que tengan ne-
cesidad de efectuar los trabajadores y 
también en la adopción de un plan admi-
nistrativo para el régimen de et̂ a Insti-
tución, que obtenga como conserucncla 
final y utilitaria el acercamiento de los 
trabajadores de todos los ramos a dicho 
('entro, Interviniendo Oelegados o Repre-
sentantes de las Asociaciones obreras y 
(íremlos de Trabajadores legalmente cons-
tituidos, en su dirección social, en la 
marcha administrativa de la misma, ya 
que su creación ha obedecido a un lau-
dable prepósito demostrativo del más 
co!;sclente y noble espíritu democnUlco; 
proteger, ayudar y fortalecer al obrero 
resultar p r á c t i c a m e n t e inconvertibles 
los bllleres americanos que c irculan 
en Méjico, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
Primero.—A partir del d ía primero 
del p r ó x i m o mes de Octubre las Adua-
nas, Administraciones del Timbre y 
d e m á s oficinas federales recaudado-
las , no podrán recibir en pago de im-
puestos billetes americanos, monedas 
tíe plata americanas ni giros sobre el 
exterior. 
Segundo.—A partir de la misma fe-
cha y hauta nuevo acuerdo, las mis-
mas oficinas podrán aceptar en pago 
de impuestos, ilimitadamente, mone-
das americanas de oro, al tipo de uno 
por dos. 
Cons t i tuc ión y Reformas. Méjico, 27 
tíe Septiembre de 1917. 
E l Subsecretario de Hacienda, E n -
cargado del Despacho, R . Meto ." 
M A R C A S D E F A B R I C A 
0 D E ( O . H E R C I O 
Por la S e c r e t a r í a de Agricultura, 
Comercio y Trabajo han sido conce-
didas, con fecha 3 del actual , las s i -
guientes marcas de f á b r i c a o de co-
mercio: 
"Malítna T ívo l l Habana", para un 
producto alimenticio, a la sociedad 
a n ó n i m a "Nueva Fábr i ca de Hielo", 
"Dermo Cremlna", para un prepa-
rado destinado a la c u r a c i ó n de las 
enfermedades de la piel, a Rafael 
Hermoso y Cortés . 
"Bulle", para velas y trabucos, a 
Germán Bulle. 
A D I A N A D I M A T A N Z A S 
R o c n u d a c i ó n 
Durante el mes de Octubre recau-
dó la Aduana de Matanzas, por dere-
chos de impor tac ión , I?. cantidad de 
339,363.08 
C 0 L E 0 I Ü D E C O R R E D O R E S 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S I C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E NA~ 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S Ü N ! - | V E G A C I O N . S . A . 
C O T I Z A T I O N O F I C I A L D E L DIA ó : S e g ú n los informes adquiridos, sa~ i n f l S Y K I C A N A D A A P R E C I O S 1 
D E N O V I E M B R E D E 1917. ¡ t a m o s en claro que no llegando el • ^ 1 , ^ 2 * 7 ^ 0 ¡ M e r c a d e r e s , 3 6 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 9 . 
A p a r t a d o 10! ; 
A V I S O 
E l v a p o r " W I N O N A " 
e m p e z a r á 
a rec ib ir c a r g a e l d í a l o . de l ac-
tua l p a r a los puer tos de M a n a t í . 
C h a p a r r a , P u e r t o P a d r e , G i b a r a , 
H o l g u í n , V i t a y B a ñ e s ; d i cho bu-
q u e e s t a r á a t r a c a d o en el E s p i -
g ó n d e l M u e l l e de P a u l a y rec i -
b i r á h a s t a las 5 de la tarde , ex-
••epto el d í a de s a l i d a , q u e solo 
lo h a r á h a s t a las 4 . 
lavos la l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1,4 a 8 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 23 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canil las viejo, de 9 a 9.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3 4 a 8 centavos 
l ibra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
tos caja, s e g ú n clase 
Café de Puerto Rico, de 23.1'2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 19.1|2 a 22 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 .12 a 6 .12 centavos 
l ibra. 
Ch ícharos , de 11 a 12 centavos l ibra 
Fideos del pa í s , de 5.3|4 a 6.1.'4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 l ibras. 
Maiz del Norte, de 4.65 a 4.75 cen-
tavos l ibra. 
Avena, de 3.15 a 3.25 centavos l i -
bra 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Heno, de 3.25 a 3.50 centavos l ibra. 
Frijoles negros. Importados, de 
8 a 12 centavos libra. 
Fr i jo les del pa í s , negros 
Jud ías blancas, de 12 a 17 centavos 
l ibra. 
h a b r á ganado para cumplir la deman 
da de] consumo de la matauzza del I 
martes. Esto es, si no llega el tren 
que se espera; pero hasta esta tarde , ' 
no habían llegado noticias sobre es-
te particular. 
A s í es, que si no embarcaron se 
v e r á muy difícil poderse atender la 
demanda del martes al menos que se 
rdquieran bueyes ys^acas para bene-
ficiarlos; mas estos no s e r á n los su -
ficientes para ese uso. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M £ X l O 
Progreso. Veracruz y l a m p i c i * 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central : 
Oficios. 24. 
Despache de Pesajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 
DIA 6 D E XOVIKMHRl" 
Kste meá estd COSUgradO a lus Animas I 
del Purgatorio. 
Ki Circular está en las tteparadorasi 
Sautus Lioiiardd, abad, jr Atico, confe-
aoreis; St'voro, ubispo y mártir; tsauta 
Claudina, virgen. 
San Bevero, obispo y mártir. Nadó 
cu Barcelona de familia Ilustre. Dios le 
llamó al estado eileslástlio. Kn su Ju-
ventud era ya distinguido entre él clero 
por su doctrina y el oamior <ie sus cos-
tumbres, llableutlo vacado la sede epis-
copal ae Maicelona, fué San Severo eleva-
do JI ella, y le consagraron obispo de lu 
inl^ma cii-oad, con 
V a p o r e s C o r r e o s 
a s L a 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n ^ c a E s p a ñ o l a 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
trrvti*M»* «. U Tales ral v — tllot) 
„ran satisfacción de 
, todos. Kn su nueva dignidad resplamle-
Garbanros, de 10.1,2 a lo centavos 1 do como antorcha de verdadera luz, y su 
l ibra I allI:a estuvo siempre inflamada de aquél ,.„,,_„ J0 trÍTr» ÍIP l l2 a 16 na- ST0 ^1*t? n^e^arlo eu aquellos tiempos Har ina de trigo, de IÓ.I<¿ a 10 pe . de t.al.iuii(la(, para ,a j ^ j . , Su p^n. 
C08 saco, s e g ú n clase. | dpal ocupación era predicar Incesante-
H a r l n a de maiz, de 5 a 5 .3¡4 CCnta- I menté al pueblo, alentarle a la constancia 
vos l ibra, segtjn Procedencia S i o ? p ^ S p í ^ S e 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de a a | p¡18e nu,,,^ ., romperse e'itre sus ovejas 
10.1^ pesos caja , s e g ú n marca . j la cadena de la caridad, ipie mautieue a 
Jamones, de 28 a 40 centavos l ibra todos los fieles unidos con Jesucristo; pe-ro no descuidaba por esto Severo EU pro-
pia santificación : la oración, la contempla-
ción y la penitencia, eran su más sabro-
so alimento, y por esto ŝ n duda mereció 




l andres , 3 d|v. . . 
Londres. 60 d v 
P a r í s , 3 d v. . . . 
Alemania. 3 d'v . 
E s p a ñ a , 3 d v. . . 
E . Unidos, 3 d v . 
F lor ín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . 10 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
cabaao elevando' »u nivei móra'i'e "inte- 5-57 centavos oro nacional o ameri-
SAMDAD I BJ3NRF1CK&ÍG1A 
Kl Departamento «le Sanidad y r.enetl-
eeucia ba remitido también uu extenso 
informe y numerosos cuadros estadísticos 
compreusiros de los trabajos realizados 
en la* Casas de Socorro y por los médicos 
de zona y especialistas, con expresión de 
laa fórmulas deepachadas por los Dispen-
sarios, Serrldos de los Médicos forense», 
Servido Obstétrico, Servicio IJental, Ins-
Itecctón Veterinaria, Depósito Municipal. 
Asilos diurnos y nocturno, autopsias y 
operaciones practicadas y otros trabajot 
llevados a cabo en el Hospital de Emersren-
clas. 
Kn este Departamento, por su Indole y 
por los servicios de carácter benéfico y 
sanitario que tlea» que prestar, es don-
de se han pentldo con mayor intensidad 
los efectos de la carestía, tanto en los ar-
tículos alimenticios como en los de Far-
macia y Drojueria; consideración esta en 
la cual debe fijar sn atención e¡ Ayun-
tamiento,, estudiando las obserraclones que 
a ese respecto hace el Jefe de dicha de-
pendencia rn el Informe a que se refiere. 
L a Secretarla de Sanidad y lleueflcen-
cla, que tiene a su carpo la acción tutelar 
del Estado en lo concedrnlente u la saín-, 
bridad pública, ha recomendado a esta 
Alcaldía la creación de varias plazas de 
Veterinarios para la Inspección de los Ma-
tadei cs: y este Ejecutivo estima que el 
, Ayuntamiento debe adoptar acuerdo en 
consonandR con esa necesidad. Incluyen- j 
do las plazas que se creen en virtud de 
< esa» pestlones, es el Presupuesto del pró-
• xlmo Afto Fiscal. 
.No deben terminar estas considerado-
nes acerca de la Sanidad y Beneflceuda 
Mnn>lpal. sin anunciar a esa Oorpora-
| ció que me propongo dirigirle, próxlma-
Íaente, un Mensaje especial tratando sobre a conveniencia de que el Municipio aton-
da al i»ervlcio llamado "Desayuno esco-
lar". Importante fundón l>enéft-ca acerca 
de la cual estoy bnc'endo estudios qne 
daré a < onecer a ese consistorio. 
SFX'RETAKIA 
Los datos remitidos por bi Secretarla 
de la Administración Municipal están coni-
tltuldos por los Informes y estados sumi-
nistrados por el Kejrlstro Oneral, Sección 
de Asuntos (rcneraíes. Corral de Concejo, 
Inveslljrndón. Personal, Pedidos, Licencias 
^ara abrir establecimientos y para moto-
fes, tec.. Secretarla de la Comisión 'del 
Impnesto Territorial, Ttegistro de Pobla-
rlftn l>' iie!a Especial pratmta "líomua'do 
de la Cuesta". Banda del Municipio .Ar-
chivo (ieneral. T'.olsa del Trabajo. Exp«-
dlclón de rcrtlflcadoa y Oficina de Inf.ir-
— I t e T a Secretarla de la Admlnlstradón 
Mnntdpnl uno de los organismos del Go. 
hlerno local qu» se encuentran más ne-
cesltados de una reforma completa que lo 
coloque en condiciones de reallrar sin 
demora los móltlpies y variados asrrleloj 
que le es'án encomendados. Fsa necesidad 
Be Justifica plenamente con les informes 
•avJtJiio*. —nanir'"•--*- ka» un» arao^a» 
lectual y oncauznr, en manto esto de-
penda de la Cámara y el Ejecutivo Muni-
cipal, las < crr'.entes de" armonía e iute-
llfrendn que deb< n existir entre obreros 
y patronos. 
LOS BAÑOS D E MAK 
Debo Informar a esa Corporación acer-
ca de la forma en que se prestó, eu el 
presente año. el servido municipal de ba-
ilo? para ¡ « brea. Autorizado por el Ayun-
tamiento para contratar este servicio di-
rectamente, en vista de haberse declara-
do desierta la subasta celebrada al efecto, 
este Ejecutivo lo contrató con el balnea-
rio del seflor Carneado, por ser el ñnlco 
que facilitaba los baños en condiciones 
ventajosas pura la Administración. Se ad-
quirió, con la conslsruadón que figuraba 
en el Presupuesto y con la que más tarde 
acordó el Ayuntamiento, la cantidad «le 
dentó cuarenta mil pasajes para el trans-
porte al balneario, cantidad que, unida 
a la «le ocho mil setecientos cincuenta 
que jrenerosamente donó la empresa a la 
Havana Electric Ry. y Co., hace un tota! 
de «dentó cuarenta y ocbn mil setecientos 
cincuenta boletos de pasaje. 
Designó esta Ab-aldla tres empleados 
para «nie se constituyeran en el balneario 
«lesde las 4 hasta las s p. m. y entregaran 
n cádá una de las personas que de los 
baños disfrutaban los "tb-kets" correspon-
«llentes a los viajes de l«la y vuelta, y «le 
la labor de esoa delegados suyos quedó 
altamente satisfecha. 
IV los dnt«*s presentados por dichos em-
plea«los. se «leriva que disfrutan «leí ser-
vido, con los beneficios del pasaje, más 
de dos mil personas, diar'amente, «lurante 
toda ia temporada; sin contar en esa cifra 
más <ie •los«dent«>« nlñívs de la Cana «lo 
Bmefleenela y Maternidad, del Colegio «le 
.lesñs María, del Asilo Ilnérfanos de la 
l'üfrla d"l Hospital Mon-eetls y d" las 
CréehM de la clinlad, a cuyos estab^-i-
mientoa proveyó oportunamente de los 
iiie«llos de pasaje esta Al^ablía. en su «le-
seo de que el servicio alcanzara a cuantos 
de él podían necesitar, v sin tener en 
cuenta, en la cantldatl ya Indicada, a más 
de 'MO vi-cines «leí Vedado, que por su 
proslmblad al balneario utlllaaron los 
baf.os sin los tickets para el transporte. 
Sin perjuicio de «pie se piense deteni-
damente en la conveniencia de «lúe el Mu-
nicipio construya y atienda con ana pro 
píos reenrsos un balneario para loa po- A C C I O H E S 
bres del térmln«>. a cuyo efecto esta Al -
«a'dla ha ordenado a la Jefatura de) De- i3anco E s p a ñ o l 
partamenM de Fomento que le P ,̂•*''•,,•* r . - - - - . *„rt/»nlo 
un Proyeí'to. acompañado del Presupuesto 1 ^ « n c o A g r í c o l a , 
coi respondiente, para ha<,er a esa t á m a r a . Banco Xaclonal -
la sidldtud ne<'esRrla—me perm'to roj;ar -i fomento Agrario 
los señores Com^ejales que acuerden a timen 
tar, en el presupuesto «Jel venidero año 
e< cnómlco. la consignación qne flfrura 
en el actual para la atención «le! mencio-
nado servlt lo de baños para pobres, a la 
c«ntlfiad de ocho mil pesos, por ser In-
sufldente rquélla para reallsar el ser-
vido con la eficacia qne sn Importancia 
reclama. 
cano la libra 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a 4.08 centavos oro 
i nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
Para Cambios: Gui l lermo Bonnet. 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
tíe la Bolsa Pr ivada: Diego de Cubas 
y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Noviembre 5 de 1917. 
Jncobo l'nttrrson, S:ndico Pres i -





O B L I G A C I O N F . S Y BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba ( D I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a . hlp. . 
A Habana. 2a. hip. . . 
F . C. Clonfuegos. l a . H 
F C. Clenfuegos, 2á. H. 
F . C . Calbar lén , l a . H 
Glbnra-Holguln, l a . H 
F . C . Unidos Perpetuas 
P.co. Terr i tor ia l Se. A 
Bco. Terr i tor ia l Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas . 
Havana E l e c t r i c . . . . 
Electr ic S. de Cuba . . 
Matadero la , hlp. . , . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
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la palma del martirio, en tiempo del Implo 
Dadauo. KeeogidO su venerablg cadáver 
por los fieles, le dieron sepultura eu el 
castillo Octavlano. 
EK el breviario manuscrito que se usa-
ba antiguamente en el monasterio de San 
Cucrfate, sito en el «ast lio Ot taviauo, 
consta el oficio eelesldatlco de este Ilus-
tre 1 iela«]o, en el que se hallan elegantes 
Leche condonsada, de 8 a 9.114 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Papas americanas en sacos, de 4.1 4 
a 4.1|2 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 6.2 4 
a 9 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas cM p a í s en sacos, no hay 
existenclaa .. . . . . „ I hlmn«.s para vt.sperW, iñaLMiífirn v^ioai'la 
Sal . de 1.3:8 a I . l i 2 centavos l ibra. IexpreBlón de los l a u d a b l ¿ " « t o o * dé ¿5 
Tasajo punta, de 26 .12 a 28 centa- ' • 
vos l ibra. 
Tasajo pierna, de 24.1'2 a 26 centa-
vos l ibra. 
Tasajo despuntado, de 21.1,2 a 22 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37-3 4 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , a 21 peso« 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 
a 25.12 pesos. 
Vino Rloja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. . 


















I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
IMPOUTACION 
Uesumeii general de víveres lléganos a 
este puerto por ios vapores americanos 
U M. F L A G L E K , procedente de Key 
West; C H A L M K T T E , de New Orleans; 
1UNFAXC, «le Moblla. 
Arroz, •1,20'J sacos. 
Avena : IfittO Id. 
Bacalao: 40 oid. 
Camarom^s sec«>a: 30 barriles. 
Cebollas: ft30 huacales. 
Carne de puerc«i: -01 bultos. 
Krij«>ies; 1,5^} sacos. 
Frutas en conservas: 1,901 «-aja». 
Frutas y legumbres: 00 bultos. 
(iarbanzos: •J.̂ tfíi sainos. 
llurlna de trigo: 14.585 sacos. 
Huevos: 2,1S5 cajas. 
Jamones: yo huacales. 
Jabón: 1,~00 cujas. 
Leche Condensaua: 2,<WD caja». 
Legumbres: 5.'( id. 
alr,: 1,7:15 sacos. 
Uvas: 1,900 buatales. 
Sopas: 75 cajas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 5 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
P a r a Marianao, a Adolfo G o n z á l e z , 
21 machos 
P a r a Arroyo Arenas, a J - L e u s , 1 
machos 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ntes o r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o i o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de t s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 
E l C o n s i s r i a t a r i o . 
u l a n u e i O t a d o y . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
NOTA:—Se ruesrn » los señores embar-
«Tulorcs, pongan en loa bultos con toda 
claridad!, las marcas y punto» de destino 
y en loa ennoclmientos el país de pro-
«¡««•oií'in, pc-io y viil«>r de las mercanrínH, 
simulo re-pons.bles de cmilquler inciden-
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santa vida, y gloriosísimo trlimfo. 
F I K S T A S KL .MIKUCOLKS 
Misas Solemnes, en la Cateilral la de 
Ter«-la, y en las demils iglesias las de 
costumbre 
Corte «le María.—Día «.—Corresponde 
visitar a Nuestra Béfioni del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
" s e r m o n e s " 
qae se han de predicar. I). «n el . »-
Knndo semestre del eotrlnite año en la 
Minta IKICKI» Oitcdml. 
Noviembre Ki. San Cristfibal, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo 111 <de Miner-
va) M. 1. Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I, Sr. C. Loctoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Seflor. 
M. ;. Sr. C. Fenltencinrio. 
de). M. 1. Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Dirlembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Domlnlfca «1c Adviento. 
M. 1. Sr. C. Deán. 
Diciembre 0. I I Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre IB. Dominica de Adviento, 
bf. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV nomlnlca de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectorai. 
Habana, Junio 25 «le 1017. 
Vista la distribución de los se'.-mones 
que durante el segundo semestre del afio 
en curso se predicaran. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. I". R. que certifico.. 
-I - E l Obispo. Por Mandato de S. H U.. 
Dr. Ménder. Arcediano. Se'-retarlo. 
Capitán A. C O M E L L A S 
Saldrá, en la segunda decena 
Noviembre para 
C O R U Ñ A . 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R -
de 
bnfKLbA NAVIERA DE CÜBA-
S . k s 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deteo de ñuscar una ecluooa 
l / ie pueda lavorecer al jomeroo em* 
bateador, a ios carretoi ierr» y * ett« 
Empresa. evttaivSo que scé conduocU 
-jut pueda tomar er tu» bodegas, a la 
ver, oue I? « g l o m e i a c i ó o de carreto 
nes. sulnendo ésto» largas demoras, 
se hd depuesto ¡o siguiente: 
lo. Que el embarcador, «nt»* dt 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinafano. cnv iándo los al 
&l muelle má.^ carga que la que ei bu> 
D E P A R T A M E N T O D £ F l - F T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2a. Qtie con el ejemplar d«el cono* 
B A N C O E S F Í 0 L D E U I S L A D E C D D A 
F U N D A D O B L A Ñ O 189(1 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
I > I C C A . N O D K 1 , 0 * M A N C O S D E L P A I S 
O r P O S I T A l l l O O E L O S P O N D O S P S L B A N C O T E R R I T O R ' A L 
Oficina Central: AGUIAR. 81 y 83 





fejnta Clara . 
Pinar del Rio. 
Sanctl Spfritu». 
Calbarlén. 
Ssgua la Granea. 
Manzanilla. 
Cuantflnamo. 
Ciego de Avi la . 




c a m a j u ant. 
Unión de Reyaa. 
Banaa. 














Victoria do laaTuna» 
Morón y 
Santo Domingo. 
A V I S O S 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 







E L CONSEJO DE DBFBNSA 
Cumple a este Ejecutivo informar a ese 
Consistorio de haber ronatltuldo en este _ 
ténaUi*. *n cjim»u™u..,t« H- •« rÉ̂ . roto H O e c t r l c I L o m s j 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
V. C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R . . . . . . . 
84 
16 















M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Renes sacrif lcacas hoy: 
Ganado vacuno • 202 
Idem de cerda 139 
Idem lanar 51 
392 
Se deta l ló la carne a los s iguiei ivo 
pr»clo« en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reees sacrificadas noy: 
cas, a 32, 33, 34, 35 y 36 cts. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
L a n a r , a 45. 50 y 55 centavos 
M A T A D E R O P E L U Y A N O 
Ganado vacuno ^7 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 9 
107 
Se de ta l ló 10 carne a los slgui^n.ei 
precios en monera oficial: 
94 
Vacuno, de 33 a 35 centavos 
Cerda, de 52 a 68 cen tavo» 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOK DE SAN ANTONIO 
E l día f>, primer martes del mea, la fun-
ción sen! cou la comunión general a las 
sW" y me<lla, y a las nui*ve, misa con 
or«|Mosfa. sormóu y ai ílual la procesión 
con el Santo. 
E s a intención de la señora María Do-
lores V. do Urblzn. 
CTOTM 6 n. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« r r 
fS P R e t l O . SFGUN TAMAÑO =: 
B A N C O N A G 0 N A L D E C U B A 
Capitel. I>MH» y ntl-
IldadM o* 
AetlTO en C«%». 
f aJI5S.6S7JiS 
S8S.799,871.«7 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
par te s de l m u n d o . 
Bl Departamente de Aberrea abe-
na el S por 100 de Interes annal 
•obre lat eantldadet depositada* 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ms euentaa con CHIS-
QUES podrá rectificar enalqaler 
diferencia ocurrida en el paro. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ? d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n ^ i r t a s d e 1 2 « ^ 
B « p ® o ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d a 5 y r r m d i * a 4 . 
E M U L S I O N K C A S T E I L S 
C u r a la debüidad es « e n e r a l , e*crófula j « q u ^ s m e de los 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A l>t O Á O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
DIARIO ü £ L A W i k i i i U A . Noviembre 6 de 1917. PAGINA T R E C E 
• ^nto que el Departamento de Fie-
^ b ü i t ' con dicho r M o , u * acom-
^ñada la mercancía al mueüc par^ 
p ' l reciba el Sob.ecargo del buque 
"ü! '«té puesto a la carga. 
Q"* Que todo conocimiento sella-
j oleará el flete que corresponde a 
f0 Teícancía en A mamíestada. SM 
nn embancada. 
0 Que 3010 8e rcciblrá 
1 \1 las tres de la tarde, a cur" ho-
113^rán cerrada, la, puertas de lo. 
¡ta^cae, de los espigones de Pau-
' ' ^ f Que toda mercancía que Ue-
Ue i l muelle «o ei conocunitnto se-
!' R̂ ra rechazada. 
' t b a n . 2 6 ^ AbriM; 19,6. 
Empresa Naviera He Cuba. 
COLEGIO ESTHER | 
PABA NIÑAS Y SEÑOKITASkRiio 
Enseñanza Primarla. Elemental y Supe-1 
rlor, con particular atenciOu eu las clases 
de Baclilllerato. Corsos especiales para las 
alumnss que lo deseen: Como de hacer 
sombreros. Corte por el sistema "ACME." 
Costura y labores finas en gran variedad, 
dibujo, pintura, música y cuanto encierra 
y adorna en estudios a una acabada ins-
trucción de mujer. Se admiten internas, 
medio y eternas. 
C 8132 15d-4 
CLASES DE DTOUM, PIANO Y SOI,, feo por una profesora, con seis años de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirle a Miss Cash-
man. Hotel Roma. 
MB66 17 n 
PERDIDA 
de un chek por la cantidad de $279.00 
a la orden de Manuel Romillo, se ha 
extraviado el sábado, 3. Se gratificará 
a la persona que lo haya encontrado 
y lo devuelva al señor Romillo en San 
Rafael, 1-C. "El Cañonazo". Muebles 
de lujo. 
C- 7 n. 
CAJAS PARA DULCES 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene acunas horas desocupadas para enseñar inglés, francés y alemán. Inmejo-
rables reforeacias. Zulueta, 3ti-F. Teléfo-
no A-5503. 
GRAN ACADEMIA DE CORTE Y CON-feccian. Sistema Acmé, enseñanza completa de señoras y niños. Se garantiza 
la ensefianza con derecho a título, lección 
a domicilio, clases de bordados a máqui-
na. Calzada de Luyanó, 76. Teléfono 
1-2597. 203 •'10 n 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
C A S - J E F A T U R A D E L A C I U -
5AD DE LA HABANA.—ANUN-
CIC—Habana, 5 de Noviembre de 
1917—Hasta las diez a. m. del 
día 6 de Diciembre de 1917, se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 
3.000 toneladas de carbón semi-
bituminoso, y entonces serán abier-
tos y leídos públicamente. En esta 
Oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco, y se darán 
informes a quien los solicite, (f .) 
Ciro de la Vega. Ingeniero Jefe. 
- 3d-G n 3d-3 d 
Gran Colegio "Santo Tomás." 
Primera y Segunda Enseñanza y Escuela 
da Comercio e Idiomas. Director: Rodolfo 
J . Canelo, Reina, 72-78. Teléfono A-Ü5ttó. 
Internos y externos. 
26101 ' 22 n 
C 8164 
OB ACLARAN HERENCIAS. TRAMITAN 
¡T} testamentarlas, d ĵlaratoria; de here-
deros divisiones de hereucius, donde (inie-
M míe se encuentren l«s bienes, i ralgap 
tus ducumentos. Notaría de Lámar, üfl-
nlt0S- 20 j 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto, 
Carrera comercial con grandes .venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoría. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y esteraos. 
Amplias facilidades nara fumuia* del 
caa.^o. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
Perra perdida: De la casa Avenida y 
Concepción, en el Reparto Buen Reti-
ro, en Martanao, se ka extraviado und 
perrita fina, de color amarillo y que 
entiende por Guiñe; al que la entre-
gue se gratificará con $20. Pregun-
tar por el doctor Goizueta. 
22«<í2 6 n 
1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Millar, surtido: 
r y 2 libras, impresas $15, 




Servilletas lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
27168 30 n 
DIJES PERFUMADOS 
RECIBOS PARA ALQUILERES DE CA-sas y habitacioués, carteles para ca-
sas y habitaciones. Cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. Re-
cibos para hipoteca. Recibos . aplicables a 
cualquier cosa. Vales. De venta en Obis-
po, 86, librería. I'TIJM) 9 n 
S 
C 6632 1Q 2 • 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
• CALZADA DE LUYANO. 86. , 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
douiOstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnns particulares 
para las cljises {\e Música. Idiomas y La-
bores de man*. 
C 7317 In 2 o 
DOCTOR PÍO HE LAR A Y ZALDO, CI-rujauu-Dentista. Participa haber tras-Indndo su gabinete dental a Animas, 1)1. 
Uunde se ofrece. 
jIÍ2T5 9 n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
LAURA L. DE BELIARD , 
Clases de Inglén, Francés, Tenedarfs ds 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9802. 
SPANISS LESSONS. 
AS tenemos en wnes-
tra bÓFida conttrai» 
(U con todos Ies ade-
lantos moáeraoi y 
las alquilamos para 
ffimrdar valores de todas clases 
cajo la propia euatodia <2e ks ta» 
terciados. 
En esta oficina daremos todtt 
?w detalles que se deseen. 
SAIHMRROS 
c a j i í s o T s e T o r i d i i o 
AS te%fimos «i?, nues-
tra bóveda coaztmi-
Ja con todoi ics ade-
lantos modemes ya» 
ra guardar acciones, 
ocumentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los ingresados. 
?ara más informes, diríjanse a 
tuesta elirfaa: Amargara, *&• 
t 
lAOCTOKA E \ PKDAGOGIA, AMKKI-
J i J cana, con otros títulos universitarios 
y práctica en enseñar, ensefiará inglés co-
rrectamente, en casa ó a domicilio. Mlss 
Palsley, Malecón. 3-K. 
25636 16 n 
E COMPRAN LIBROS DE TODAS cla-
ses, en Obispo, S6, librería. 
272S7 !> n 
s i 
a r e 
P i s o s C a s a s 
H A B A N A 
ÍJL ALQUILA: PROXIMO A DSSOCU-
KJ uarse se alquilan los altos de Uubal-
cabu, número V, .altos, entre San NicolAs 
y Antón Keclo. Precio $32. Tiene sala, 
comedor, 3 habitaciones y azotea. Pue-
den vi-rse de las 8 a. m. a las 5. 
27249 10 n 
Esmaltados en azul, verde o de fili-
grana. Nuevos, elegantes, de gusto. 
Una gota de esencia en el algodón del 
dije, perfumará vuestro busto. Mues-
tra $1.25. Sánchez y Ca. Box 1708. 
Habana. Buen descuento por docena. 
26461 6 n 
H A B I T A C I O N E S 
\ LMACEX O ESCRITORIO I>E CVA-
J \ . tro puertas a Obrapía, en la casa Ofi-
cios, 7. Lu llave eu la fonda, por Ofi-
cios. Informan: Almagro & Co. . Obrapía, 
32̂  272!)(i 20 n _ 
,\ LQCII.O ALTOS, MODERNOS, SALA, 
Jr \ . comedor, tres cuartos- grandes, balcón 
corrido, cuatro persianas, muy frescos, ser-
vicios. Animas, 177. informan: allí. 
27204 ¡ 8 n. 
QM AUlllLA LA CASA MARINA, M -
mero 26. con sala, comedor y 8 habita-
ciones, en $50. Informan: Habana, 2̂. 
27124 8 n _ 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el «lía en la Aca-
demia y a domicilio, ilay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROIíERTS, reconocido unlverealmente co-
mo el mejor do los métodos hasta la te-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dfiminar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
huj día en esta Uepúbli''a. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., posta, $1. 
26087 13 n 
SE AHÍLII.A EL PISO BAJO DE LA casa Consulado, número 21, acubada de tcrimnar. CociQS fla Jí;ls. instalación eléc-
trica, etc. Informan: Habana, 82. 
27122 2 • 
í t A B A N Á 
C!AN" JUAX DE DIOS, NUMERO 4, DA 
kj jos. Se aiquila una espléndida sala y 
una habitación contigua, para oficina, bu-
fete o consultorio médico.. La familia se 
hace cargo del cuidado y ja limpieza de 
la misma. Punto muy céntrico. 
27284 9 n 
Q E ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
O a caballero solo, en casa de familia, 
que habla español e inglés. Cárdenas, 57, 
altos. 
27316 9 n. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
gniaues reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departarneutoc coa ba-
ilo, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A 4556. 
27114 30 n 
"CAPITOLIO" 
Habitaciones amuebla-
das, con o sin asisten-
tencia. Precios módi-
cos. Prado, 113, altos. 
En Paseo, 22, esquina a 13, Vedado, 
se solicita una criada, peninsular, que 
tenga recomendaciones, buen sueldo. 
SOLICITO UNA COCINERA, PEMN-sular. que tenga referencias, para cor-! ta familia. 20 pesos de sueldo, en la ca-' 
lie 17, número 20. Vedado, entre L y M. 
27000 6 n 
(JE SOLICITA CRIADA DE MAVO, QUE 
O entienda de cocina, para matrimonio 
sin uiúos. Se prefiero peninsular, que lle-
ve referencias. Rúen sueldo y ropa lim-
. pia. N>¡.tuno, 275, altos, entre Infanta y 
Basarrute. 
270118 ' n 
9 n 
SE NECESITA l NA CRIADA, FORMAL, para Ijródar los quehaceres de la casa y que sepa " algo de cocina. San Miguel y 
San Kraucisco, altos, bodega. 
27219 Lü— 
C E SOLICITA UNA BVENA CRIADA 
O de mano, no importa sea de uif-
diana edad. Sueldo $17 y ropa limpia. Ca-
lle de Zanja, 124, moderno, almacén de 
J. Rodrigues, altos. 
27238 ü n 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
ulnsular. para matrlmo:iio solo y ayu-
dar a la limpieza de cusa. Sueldo y con-
diciones: San Lúiaro, número 484, altos. 
20392 6 n 
QE SOLICITA UNA HIENA COCINERA. 
¡O peninsular, para corta familia y que 
duerma en e¡ acomodo. Buen trato y bueu, 
sueldoJ Consulado, 16, altos. Izquierda. 0 n 
EN LINEA. NUMKIC KO 
26834 ib n 
SE ALtU QILA, EN MONTE. 2-A, Kü-, quina Zulueta, un hermoso departa- i 
mentó de tres habitaciones, todos vista a 
la calle, en $2S; otro departamento más 
batato; es casa de moralidad; sin nlfios. SOOM 9 n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O uó. blanca: se le dan ¡SI."» y ropa limpia. 
Behiscoaln, 53. "La Granada." 
27260 » n 
OE SOLICITA UNA JOVEN, PEMNSl-
O lar. para criada de mano. Que traiga 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Manrique, 115. 
272̂ 4 g n 
HOTEL 'TÍOIÜA-
Este hermoso y antigse edificio ha 
sido caaipietameute reformado. Hay 
en él departamento* coa ba&ss j de* 
más terricios privados; todas Us ha-
bitaciones tienen lavabo de a^ua co> 
rricnte, 
Sn propietario, Joaquiü S ĉ&rrás, 
ofrece precio/ módicoi' s tas tamilias 
MluOles como en sns o tr i t casas Ho-
(iii Quieta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-a268. 
0 
XA CRIADA DE MANO. CALLE 17, 
número 27o, entre E y D, Vedado. 
27259 • 9 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DK M \-
O no, recomendada, que le gusten los 
niños. Sueldo §15 y -ropa Impla. Cerro, 
esquina Primelles, altos. ^ 
27282 0 n 
"HOTEL MANHATTAN7' 
San Lázaro y Bclascoaín. Teléfono 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene baños 
privades en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador dia y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Calle 25, entre 4 y 6, casa nueva, Vedado. 
27291 0 n 
"DARA UN MATRIMONIO SIN NTSOS, 
X casa serla y formal, se solicita una 
peninsular, de "mediana edad, para la 
limpieza y prefiriéndose si entiendo alfio 
da cocina! llora para tratar: después de 
!«« 2 de- la tarde, en Correa, número 12, 
esquina a Dolores. Se exigen referencias. 
27207 0 n 
C E SOLICITA CNA CRIADA DE HAB1-
O taclones que entienda de costurn. Suel-
do quince peeos y ropa liinrüi. Calle 21. 
número 24, entre K y L, ni costado del 
Ho*pitnl Mercedes. 
27.?03 0 n. 
¡MARAVILLOSA COLOCACION! 
Necesito dos criadas para habitaciones, una 
manejadora, una cocinera, sueldo *25. Dos 
sirvientas para clínica, dos camareras; un 
primer criado, $35: un portero, un jardi-
nero y diez trabajadores, §30 Ubres. Ha-
bana, 114. 
27312 » n. 
SE ALQUILA, PARA ESCRITORIO O vivienda, una sala y habitaciones fres-
cas, claras y ventiladas, en Aguiar, 92. 
Casa Blanca. Informes en la misma. 
26593 6 n / 
Acreditada casa de huéspedes. Prado, j 
44. Esta antigua casa ha cambiado de i 
dueños que están reformándola en to-¡ 
dos conceptos. Hay magníficas habi-i 
taciones exteriores e interiores. Comida I 
a la española, americana y cubana, i 
Muy buen servicio. Excelentes baños. 
Precios módicos. Dos habitaciones "eu j 
la azotea, para hombres solos, con to 
da asistencia. 
26767 7 n. 
Se solicitan dos buenas criadas de ma-
no, una de las cuales debe saber co-
ser. Acúdase a la calle 11, número 25, 
esquina 4, Vedado. 
271S2 S n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. Cerro, 741. 270',)3 7 n 
Una criada de mano, peninsular, que 
sea fina y que sepa servir a la mesa. 
Sueldo $18. Reina, í03, altos de El 
Cetro de Oro, piso lo. 
270S0 7 n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O uo. Ha de tener reforeucius. .Tulipán, 
20, Cerro. 
27110 7 n 
CE ALQUILA EL PISO KAJO DE LA 
O moderna casa Consulado, número 28, baña. S2. 27123 8 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME'* 
11, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
seŝ  con derecho a título; procedimiento 
el müs rápido y práctico conocido. Pre-
clos convencionales. Se venden los útiles. 
B . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
"DROFESOBA INGLESA, EDUCADA EN 
JL l'uria y recomendada por la nobleza y 
colegios de la Habana, ba ensoñado en co-
K-gios de Inglaterra; desea clases eu iu-
glós y francés. Dejar las señas con el por-
tero de Prado, 64-A. 
27217 9 u 
IJROFESORA COMPETENTE ACABA DE 
X ilegar de los Estados Unidos, se ofre-
ce a las familias como residente profesora 
Inglés, Francés, Español, Música y todos 
los ramos de una esmerada educación. Re-
ferencias impondrán: San Miguel, 00. 
27313 9 n. 
SESOBITA. AMERICANA, CON ti KAN conocimiento y práctica en enseñanza, desea más clases en inglés de caballero, 
señoras o niñns. Referencias buenas. Miss 
Grav. Lista de Correo. 
27171 7 n. 
TTNA SEÑORITA AMERICANA. QUE J ha sido durante algunos años profe-
lora de las escuelas públicas 'de los Es-
íados Unidos, desea algunas clases por-
jue tieue varias Loras desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Keptuno, 33S, altos. 
27148 " 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio 00 se 
obliga a los estudiauteH a matricularse por 
(lempo determinado para adquirir el tí-
tulo (̂ Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
BU aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre mediante examen, ser acieedor 
• éL 
La enseñanza práctica es individual y constante; la teórica, colectiva y tres ve-ces por seman.i. Las clases se dan de S a 11 a. m. y de 1 a SMJ P- m-
Las señoras y señorita* que deseen ad qnlrlr estos conocimientos, los del Idlo nía Inglés y la mecanografía, pueden ins-cribirse en cualquiera de las borus indi-cadas, seguras de bailar en este Centro el orlen y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten terclo-pup'.Ios. C 6571 in la. • 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A L. y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-6074. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos, Neptuno, Cl, con todas las co-modidades. Las llaves en lu misma, de 
10 a 12. Informes: Amistad, 104, bajos. 
27U07 7 11 . 
LOCAL DE 400 METROS, PARA DE-uósito, se alquila en la calle de Mu-ralla número 90. La llave en Corapostelu, 
113 Informan: San Miguel, 130-B. 
27153 ' D 
OE ALQITLAN LOS VENTILADOS Y 
O frescos altos de San Nlcolfrs, 130, con 
4 cuartos, sala, saleta y servicios y baño 
moderno. Informan en El Rastro Haba-
nero. Monte, 00 y 52. Teléfono A-S032. 
27018 10 n 
C AR A JE IDEAL, CON TECHO DE cristal, reja de hierro, tijera y llave en mano, se alquila para una máquina 
particular, en Monte, 2-A, esquina u Zu-
lueta. altos, informan. 
27002 
CUARTELES, 4. T E L . A-5032. 
Huééspedes. Cerca de todos los bancos, 
parques y paseos. Se alquila una hermosa 
liabilaciOu, propia para personas solas, con 
o sin muebles. También hay comida. 
27323 9 n. 
SE ALQUILA, EN AGUAR, 31, ENTRE Chacón y Tejadillo, un departamento 
coa vista a la calle, a persona de mora-
lidad, i 
27205 13 n. 
/CUARTOS A $8. SE ALQUILAN EN 
Maloja, 204, 10. Marqués González y 
üquendo, con cocina, agua corriente, luz 
y fregadero. Guillermo Aguila. 
27106 14 n. 
EN *10 SE ALQUILA UNA HABITA-ción baja, espaciosa, y con luz eléc-
trica. Tejadillo, 4S, entre Aguacate y 
Compostela, y eu Villegas, 08, otra en $S. 
2703G - 7 n 
12 n 
Se alquilan lo» espaciosos altos del 
| Café Marte y Belona, para oficinas. 
Informan en el* café, a todas horas. 
26083 7 n 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas tu general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
24828 i8 a 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
LUPIAS, QUISTES, LOBANILLOS Y DE-más tumores, pueden curárselos los 
mismos enfermos, sin ei menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-
guna; aplicándose loa novísimos Parche-
cltos Vlllamañe." Resultados 100 por 100 
de los casos. Una caja con lo necesario pa-
ra curarse un tumor, lo remite' por co-
rreo, al recibo de cinco pesos, la drogue-
tía .Tohnsou o Sarrá. Entre otros curados 
en la Habana citaremos a la señora del 
señor Emilio Presas, domiciliado en Con-
sulado, 101, moderno, bajos, y al señor 
José Jordán. Trocadero, 73. 
24300 i 5 d 
gasWB iiniiirTi iiqpMg===j — --— 
i A R T E S Y 
I ¿TA A I C T Í P I O F I C I O 
COMEJEN Orlando Lajara, con 30 años de práctica. 
Unico que garuntiza para siempre lu com-
pleta >, xtlrpuclón de tan dañino insecto, 
contando con un gran procedimiento, so 
extirpa cu casas y muebles. Avisos: en 
Tenieiito Uey, 03, panadería, preguntar por 
Antonio Purapar, Concordia, 174-A, y Za;¡-
ja. 127-A. altos. 
27270-77 20 n 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Monte, CS, se alquila este local para 
establecimiento; tiene sus puertas de hie-
rro y se hace contrato. I-a llave en los 
altos. Informan en San Miguel, 123, altos; 
de 2 a 4. 
26620-21 8 n. 
£1 Cepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus deposltonte» fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
it p. m. Teléfono A-B4Í7. 
"OROPIETARIOS: SE DESEA ALQUILAR 
i un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa ch comercio y al-
macén Importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, nflmero 124-A; de 0 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 In 22 • 
VEDADO 
17* N CASA PARTICULAR, SE ALQUI-li la un hermoso departamento exterior, con dos balcones, luz eléctrica y teléfo-
no. Aparente para escritorio, hombres so-
los o matrimonio sin niños. Habana, nú-
mero 24, altos, entre Peña Pobre y la 
Punta. 27153 11 n 
EN $15 SE ALQUILA UNA HABITA-clón alta, muy fresca y con luz CILOLIÍ-
cu toda la noche. Obrapía, 01, a una 
cuadra del Parque Central. Teléfono 
A-6778. 27137 7 n 
EN CASA PARTICULAR A CABALLE-ros solos, uua habitación; hay luz, teléfono y demás servicios. Monte, 157, al-
tos, esquina a Indio. 
27177 7 n. 
ÜN CABALLERO SOLO DESEA UNA habitación sin comida, solamente pa-ra dormir, eu uua casa seria eu cl Veda-
do, calles 23, 25, 27 o su contorno. Diri-
girse por teléfono A-93U3. 
27173 7 n. 
"|7L PRADO." GRAN CASA DE IIUES-
JLIJ pedes. Prado, 03, altos del café. Habi-
tacioués con vista ai Prado e interiores, 
u precios do verauo. Su nuevo dueño ga-
rantiza esmerada limpieza, espléndida co-
mida v estricto ordeu y moralidad. 
26003 10 n - i î I 
SE ALQUILA UNA HERMOSA JIAltl-tación, u hombres solos o a matri-
monio sin niños. Informan: calle Com-
postela, üi), altos. 
27034 6 n 
ÍIAU'ANO, 15. TELEFONO 4-5004. SE T alquila un nermoso departameuto y una CHP OuíJda habitación, con balcón u 
Galiano. servicio esmerado, se cambian re-
fcivncias. 
26010 6 n 
X7EDADÜ: SE ALQUILA UNA CASA, 
\ de altos, con sala, comedor y cinco 
grandes habitaciones y demás servicios. 
Calle 19 y F, número 230 y 232, en los ba-
jos informan. 
27271 0 n 
C E ALQUILA, EN JESUS MARIA, 3o, 
O bonita habitación a señoras solas o 
matrimonio sin ulfios, de buenas referen-
cias. 27170 7 u. 
EETRATOS PARA PASAPORTES: SE f entregan en seguida y de todas clases; 
se pasa a domicilio. José UodrígueK, fo-
tógrafo del Consulado de España. Pintor 
o Creyonlsta. Cuba, 24. 
27066 c n. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando cor. el mejor procedimiento y 
srran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2S, 
Ramdñ Plfiol, Jesús del M̂onte, número 
534. Teléfono I-263C. 
24001 15 n 
C:H> MENSUALES, GARAJE MODERNO, 
O independiente, compuesto de Ouarto 
grande para máquina; hermosa habita-
ción alta para chauffeur; reservado con 
inodoro, lavabo y ducha; terrado adjunto; 
amplio servicio de agua corriente y alum-
brado eléctrico. Línea esquina a M, en-
trada del Vedado. 
272 13 n 
S(, AUQIIUV CASA NUEVA. tON JAR-rtln, portal, sala, tres cuartos, come-dor, todo .implio, gana treinta pesos. Te-
léfono F-1050. En la calle 10, casi esqui-
na a 23. 
£6728 1 n 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
CALLE CUETO, ENTRE LUVANO Y Compromiso, y peguda a la línea, se 
alquila espléndida casa, acabada de cons-
truir, con ecuatro habitaciones, portal, sa-
la, saleta, patio, traspatio, servicios y ga-
na cuarenta pesos. 
27104 7 u 
CJE ALQUILA EN $7 UN. CUARTO EN 
O una azotea, para hombres solos. Muy 
fresco y tranquilo, altos del Rastro de 
Monserrate, 133. Teléfono 5427. 
27063 6 n. 
MA1SON BLEU," GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y ventiladas habitacioués, amüehladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡ Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé francals. Prado, 77-A, 
bajos. 20921 1 d 
OE ALQUIUAN LOS BAJOS DE LA CA-
O S4 Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 02, 5 cuartos, sala, saleta y como-
«' r, constriución moderna. La utfre en 
los altos. Informan: Revllaglgedo, 74. Te-
léfono A-.r.S41. 
20801 9 N 
i -
EN DOLORES, 50, UNA CASA CON i portal, sala, dos habitaciones, patio, c-'n-lna y todo el servicio necesario. Toda de cielo raso. Finca "La Mamblsa", reyar-i to Lawtou. Precio, S23. 
26788 o n. 
SE ALQUILA LA MODERNA Y "sT-ludable casa Rodríguez, 13, Jesús del 
Monte, compuesta de portal, sala, saleta 
, y C grandes cuartos. Instalación eléctrica 
y doble servicio sanitario. Precio ?50. In-
fornifs: Suárez, 105. 
26610 6 n 
CRAfl HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien nabitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador deetnco. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios cenmenciónales, 
icief.-.no A-2996. 
27109 30 p NTRE ODISPO Y OBRAPIA, SE AL-
qulla un departamento, para oficina o 
para vivir, y una habitación para una per-
sona, casa muy buena. Ylllegas. 58. 
26S42 8 n 
Eñ San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILAN dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. O'ltei-
lly, 83. En la casa de modas de los ba-
jos dnn razón. 
C 704? 8d-31 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 
¡O 14 años eu adelante, formal, para cria-
da de mano. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Compostela, 140. 
27107 7 n 
MANEJADORA SE SOLICITA, SALUD, 52, mediana edad, sin novio, con re-
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HER-mosas habitaciones; lo mismo en Rei-
na, 40 y en Salud, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 eu ade-
lante. 
26843 28 n. 
GRAN CASA FRESCA Y MODERNA, A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amueblados, fres-
cas y muy limpias, baños de agua ca-
liente y fría. Villegas, 58. 
26498 8 n. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, ES-qulna a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
26247, 23 n 
QAN LAZARO, 55, ALTOS. EN ESTA CA-
JO sa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con vista a la calle y luz 
eléctrica \ l que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del día. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
25938 20 n. 
SE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL café "Vista Alegre," Ancha del Norte, 386, espléndidas habitaciones, frente al 
parque de Maceo. 
20269 \ 9 n 
maBfammmmmmmmmoBmmmmmmmsmamma 
VEDADO 
"í rEDADO, SE ALQUILAN DOS HER-
V mosas habitaciones, con balcOn a la 
calle, ou el mejor sitio, a media cuadra 
de H línea, 11 y Baños. Teléfono F-1401. 
27218 0 n 
f p E l S O N A S D E 
f l G N O H A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Fortunato Pérez, que hace como ooho 
años que andaba por Santiago de Cuba; 
lo solícita su hermano Gabriel Pérez, 
Aguada de Pasajero?, Colonia Palmarejo. 
272.'7-58 9 n 
íerencias. 
27027 6 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo 20 pesos, ropa limpia, eu calle 19, número 405, entre 4 y 6, Vedado. 
27025 6 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con buenos Informes, para corta familia. Sueldo .$15 y ropa limpia. Sun 
Miguel. 202, altos. 
27031 10 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo $17 y ropa limpia. Belas-coaín, 121, cequlna a Pocito. 
27042 6 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA Y una buena cocinera, que sean muy lim-pias y tengan buenos modales. Pido refe-
rencias. Reina, 126, altos, esquina a Chá-
vez. 
27052 6 n. 
11 MANEJADORA. SE SOLICITA UNA BUE 
ITJL na manejadora en Trocadero, 14, altos. 
Ha de traer muy buenas referencias y 
ser de mediana edad; no menor de 40 
años. 
26952 0 n. 
SK SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de cuartos, ha dé traer reco-
mendación, en Salud, 59, y en él 67 de la 
mlKina calle, una cocinera. 
20701 0 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PABA UNA corta familia. Debe saber servir y tener 
referencias. Sueldo: $20. Calle 23, núme-
ro 208. Vedado, entre Baños y D. • 
27655 6 o. 
SE DESEA UNA MUCHACHA, DE 12 A 15 años, para estar ai cuidado de un 
niño y loa quehacerer. de la casa. Calle 
Habana, 125. altos. 
26372 7 n 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA, EN PRADO, TG, BAJOS, un muchacho, de 12 a 14 años, para 
ayudar a la limpieza. Se le da sueldo. 
27283 9 n 
SE ^SOLICITA UN CBIABO DE MANO, _ para cosa de comercio. Si no tiene re-
ferencias que no' se presente. Informarán 
en San Ignacio, 03. 
27290- 9 n 
QOUCITO UN (CRIADO DE MANO, PE-
¿5 ulnsular ,que tenga referencias, en la 
calle 17, número 20, Vedado, entre L y M. 
27001 6 n 
SE SOLICITA, EN JESUS DEL MON-te, 424, un criado pura la mesa, que 
sea' alto y traiga recomeudacióu. 
26980 10 n 
(^flkVEDADO, SE 
icita una cocine^He color. Puede 
pasar por dicha casa |JBrH tratar de su 
ajuste: de 10 a 1 y de C a 8 p. m. 
27035 0 n 
CERRO 
CJE O RATIFICAR A A PERSONA QUE 
'O entrtgue en Manrique, 15. altos, una 
bolsa de plata con cartas v dinero, ol-
vidada en un coche de bandera colorada, 
en eltrayecto de Maurlque y Animas a (ia-
liano, casi esquina a Zanja. 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta COÜ 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/-», esquina a Habí na. 
SE DESEA ÜABBR D E GERARDO L A -do, que lo reclama su hermano. Las señas para que le escriba son: Campo 
Florido, Uotel América. Habana. 
27304 9 n. 
DESEO SABER EL PARADERO DE los señores que buscaban a Roque Sánchez. Habana, 68. altos. 
27210 x 8 n-
BENJAMIN OURDIEL, HIJO DE PE-dro Gurdlei el calvo de Trascastro, desea faber de su tío Damián (innHel 
Martínez, de Trascastro Fornela, provin-
cia de León. Domicilio: Vives, 157. 
27215 8 n 
ILDEFONSO DIÑEÍRO 
residente en La Maya, Oriento, flesca sa-
ber el paradero de sus sobrinos José y 
Salustlanon Difielro. Diríjanse a la far-
macia del doctor L. D'Espaux. en Î a 
Maya. 15̂ . 28. 
30 n 
C'K ALQULAN: EN Vi I'ESOS. LA CA-
O sa de manipostería, calle de Bella vis-
ta, número 16-A Reparto de B»-tancourt. 
Ceiro. lugar más alto y cerca de la Cal-
inda. También grandes habitaciones in-
dependientes a 5 pesos. Informes al lado 
SE CKDEN EN CASA DE FAMILIA DE estricta moralidad, dos habitaciones. Juntas o separadas decentemente amuebla-
das, a mntrimonio sin niños u bwmbrê  
solos, únicos inquiliuM. Cárdenas, número 
2" altos, a cuadra y media del parque. 
26951 9 n. 
ÁÑ IGNACIO, JM), ENTRE SOL Y 
Santa Clara, una habitación alta. In-
dependiente y con vista a la calle. Se pre-
ftc-re hombres solos del comercio. Referen-
cias al encargada 
| ~ S E N E C E S I T A N ] 
i CíÜADAS DE MANO 
| T MANEJADORAS 
I Se solicita, en ía calle B, número 12, 
| entre Quinta y Calzada, al lado dé 
j la Botica, una criada de comedor, en-
j tendida en el servicio A m*a» y 
m. iaue dé refereuciaa. 
EN EL VEDADO, CALLE 2, NL'MERO 202, entre 21 y 23, se solicita un buen criado de mano que traiga recomeaducio-
ues. 2üS,.'2 S •> 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA UNA farmacia. Sueldo: veinte pesos. Calzada del Monte, número 412. 
27O0r) . . . . 0 n. 
C O C I N E R A S 
XJARA EL CAMFO: SE SOLICITA VN 
L matrimonio, ella cocinera y él criado 
de mano. Que traigan buenas retVrfiiu.â . 
Informan: calle 3, número 270, eutre Baños 
y D. Vedado. Teléfono F-4Ü70. 
27240 0 n ̂  
SE SOLICITA UNA COCINEKA. BLAN-ca, en Industria, 121, bajos; tiene que lavar la ropa de un ulño. Sueldo $20. 
27228 » " 
COCINEROS 
QE SOLICITAN. UN BUEN COCINERO 
O o coc.neni.' que sean limpios y pre-
senten referencias, pagándoles buen suel-. 
do, <'"iisulado, 130, ultos. 
20980 6 n 
QE NECESITA UN BUEN COCINERO. 
O que sea aseado, para una finca a lo 
minutos de ia liabaua. Informan: Telé-
fono 1-1055. 
2702S , 10 n 
VtEO. 
CRIANDERAS 
C E SOLICITA UNA CRIANDERA, BE-
O clin parida, joven y buena, en Calza-
'la, 3, Vedado; de 0 mañana a 1 tarde. 
-<121 7 n 
OE SOLICITA l'N A CRIANDERA, Ql'E 
O quiern amamautar un niño en su casa 
y cnidarlu. Informan: Crespo, 2S. 
27145 7 n 
VARIOS 
Necesiíamos un dependiente de café, 
provincia de la Habana, $25 y ropa 
limpia, y un matrimonio con $45 para 
la casa vivienda de un ingenio, viajes 
pagos. Informan: Villaverde y Ca., 0' 
Reiüy, 32, antigua y acreditada agen-
cia. 27306 9 n. 
Necesitamos un dependiente de víveres 
para la tienda mixta de un ingenio en 
ia provincia de Santiago de Cuba, ga-
nando de $30 a $35, casa, comida y 
ropa limpia. Informarán: Villaverde 
y Ca., O'Reilly, 32, antigua y acredita-
da agencia. 
27306 9n, • 
C L N LCESITA UNA SEÑORA, DiJ ME-
0 diana edad, para mi puesto de pan J dulces ia Plaza del Vapor. Inform.m: mioja, lio. 
: _» n 
I D̂ ANIS TAS SE SOLICITAN, MÔ  JJggS y Samú. Neptuno, 1517. 
1 -1-fal 10 u 
TIN SOCIO. EL DLE5fO I)L ÜN HOTEL 
y de primera fiase, teniendo otro ueiro-
cio en New York a cuidar 4 mosos del 
ano, quiere encontrarse con uua persona 
entendida, en el trabajo del hotel, quien 
le admitiría como • socio, o alquilnría -1 
comedor Sobre una base de tanto por cien-
to con garantías. Se cambian referencias 
Apartado, 507. 
27292 _ 5 , 
C E SOLICITA UN AI'RENDIZ DE BOTI-
O ca, adelantado] Calzada del Monte, nú-mero 412. 
27884 n n-C E NECESITA UN ARCHIVEKO QIE 
\ J sepa Inglés y español. Debe tener ex-
periencia. Si no reúne condiciones que BU 
se presente. Diríjalo: Apartado 1100. 
2r310 0 n. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA TAQUI-grafa, en inglés. SI no habla correcta-
mente este Idioma, que no se presente 
Lombnrd y Ca. O'Uellly 9. 
2T320 . 9 n. 
AVISO IMPORTANTE 
Se solicitan buenos ebanistas en el taller 
de Compostela 115. Se pagan jornales altos. 
Marracó y Co. S. en C. 
27331 15 n. 
ENDEDOR: EXPERTO, CON MAR-
chanteríu en el giro de víveres. Rué-
V 
na oportunidad para persona competente! 
Sueldo y comisión. Infitll presentarse «I 
no es competente. Diríjase personalmente 
a Oiiellly, 10; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
27077 7 n 
OF NECESITA UN MOZO PARA LA 
O limpieza en la Universal Muslc Co. 
almacén de pianos, San Rafael y Consu-
ludo. Inútil presentarse FÍU referencias. 
27146 7 n 
NECESITAMOS 
PARA INGENIO AMERICANO 
5 Mecánicos, sueldo. . . $4.25 
4 ayudantes, sueldo. . . 2.00 
3 carpinteros, sueldo. . . 3.00 
5 albañiles, sueldo. . . . 3.50 
Viajes pagos para todos y ga-
rantizamos el trabajo para toda 
la zafra. Informan: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9^2, altos. 
C 8146 3d-4 QE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
k3 droguería. Doctor Tuquecüel. Obisuo 
27. 27184 ' 7 u 
JOVENES PAP.A ESCRITORIO: SE SO-licitu.-n.de K! a 22 aüos. que sepan arit-
mética y tengan ortografía. Sueldo va-
ría según aptitudes. Droguería Sarrá. 
2714( 7 n ^ 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PAKA encargos de oficina y ayudar en la 
ijilsiiia. Dé 12 a 10 años, bien presentado. 
Sueldo 12 pesos. J. B. Angeles, 41, altos. 
27140 7 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE CO-'or, que sea buena y sepa hacer dulces. 20 pesos do sueldo y >• viajes. Línea, 90, 
esquina a 10, Vedado. 
27237 13 n OE SOLICITA PARA VN MATRIMONIO 
O una bueno cocinera, ha de ayudar a 
los quehaceres de la casa y dormir ?U 
!a colocación. Sueldo veinte-pesos y ropa 
limpia. Obrapía, 44-A, altos. 
27294 9 n 
S E S O L Í C I T A S 
URGENTEMENTE 
PARA UNA FINCA DE CAMPO 
Una persona joven, Ue buena letra y con-
tabilidad, para una plaza como de Mnyorr 
domo; debe.de terer algunos conocimien-
tos próctieos de campo y traer referen-
cias. 
Un, reparador de línea férrea, inteligente 
y pxilctlco eu dichos trabajos, para ejer-
, cer la dirección de un ramal de vía ancha. 
| T'ua persona entendida y prictlca en el 
giro de bodega y fonda, para ponerla al 
frente de una tienda y fonda en una fhir 
ca, con ret'ereucins. SI tiene alguna sol-
vencia o garantías, se lo interesa en cl 
negocio. 
Un mecánico instalador, práctico y con, 
! conoclmleuttís en herrería. 
i Trato directo con el duefio de la finen, 
¡ sin coinlsioues ni corretajes, en Consula-
do, 130, altos, antiguo. 
¡ 27 7 n. 
; t<E SOLICITA UN ENANO PARA ANUN-
' IO ciar un espectáculo en la - uerta. Mñs 
• Informes: The American Plano. Industria, 
número 94. 
27059 y 0 n. 
SE SOLICITA UNA MCCHACHA, QUE sepa cocinar para Una corta familia y que se preste ayudarle algo a la' criada 
de mane. Luz, 19. altos. Ilobana. Sueldo, 
pesos. 9 n. 
CJE SC_. 
O nyuds un poco la UmDWMfa para cor 




A LOS DEL INTERIOR 
DE LA REPUBLICA 
Al recibo de ?4-25 remitiré a ruel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotl/aclóu anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2̂ 08. J. Balarl. Habana. . . 
F Á G N A C A T O R C E 
' - — — 5 
S T A E L C D E B U R R A S 
n o v i e m b r e 6 de 1 9 1 7 . A N O i Y Y X V 
A M A R G U R A 8 5 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i D y , 3 2 . T e l é f o n o A ? 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados. '^Po-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan «u obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facultarán 
con buenas referendaa. Se mandan a to-
dos los pueblos de la UM y trabajadores 
para el cumpw. 
CJK O F R E C I ! UNA í'KIAUA, PKNIlfSTJ-
¡5 lar. para habitaciones y repasar ropa; 
tiene quien responda por ella. Mercade-
res. 45, ritos; cuarto, número 2. 
9 n 
Arcano de iot de la isSa. S u c u m l : 
Vionte, 240. Telcfcao A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 v¿ces al d ía en 
%utomovil. Para criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la teche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
5 E O F R E C E N 
IN G E X i r K O , AMERICANO, D E BAS-tante experiencia, solicita un socio o 
varios que estén dispuesto a invertir 2o 
mi] pesos a 8 por 100 cumulatlvos en una 
compañía constructora formada sobre base 
de acclnes. $25.000 de acciones comunes 
también se concederén a los que inviertan. 
Esto, al más bajo cálculo, producirá U 
por 100 para los que inviertan^ su dinero 
en esta empresa. Apartado 2277. 
P-149 7 n- _ 
O E N E C E S I T A UN F R E G A D O R , D E 
k> 18 a 25 años, que sea blanco y tral-
ca buenas referencias. Informan en Pra-
do, 65, altos del café, la encargada. 
SE N E C E S I T A N CANTEROS, VARA 8A-car piedra por metros. Trabajo todo 
el año. Señor Martínez. Empedrado, 40. 
26988 u n 
Muchachas : 20, no siendo menores de 
16 a ñ o s . Jornal , 9 centavos por ho-
r a . Tal ler de lavar y planchar E i H a -
banero. Calle Arzobispo, Cerro. 
27119 7 n 
TRASPASO, SIN R E G A X I A NINGUNA, cocina y comedor con alguna marchan-
terla E s negocio para persona que lo en-
tienda. Tejadillo, 21, pregunte por Rafael. 
27054 6 n. 
UNA CASA AMERICANA, CON O F I C I -na en la Habana, necesita un vende-
dor activo, conocedor del ramo de teji-
dos y ropa bocha. Una buena oportuni-
dad para el que haya trabajado en co-
misiones. Manifieste experiencia tenida y 
referencias. Dirigirse a Apartado 2178. 
27009 6 n 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A QUE sepa coser ropa blanca de señora y 
niños, vestir a la señora y zurcir bien. 
Si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Sueldo: $20 y ropa limpia. Telé-
fono 7314. Meilanao. 
27045 o Q- ^ 
O O L i r i T O ÜÑ O P E R A R I O S A S T R E , 
O compettente, con buen sueldo, y una 
operarla que trabaje de sastrería. Amistad, 
85. altos del café. 
27064 8 n. 
CRIADO D E CAMPO, NO L E J O S D E L A Habana, se solicita un Joven espa-
Bol. que sepa cumplir bien y sea inte-
ligente y respetuoso, y no tenga miedo 
el trabajo. So paga $30 y ropa limpia. 
Informarán: calle 23, número 332, entre 
A y B. Vedado. 
C-8074 5cl. 2. 
LAVANDERA. SE S O L I C I T A UNA C E -nerai lavandera en Trocadero, 14, al-
tos. Ha de lavar en la ca: y ser larga 
en el trabajo. Se exigen referencias. 
26953 6 n 
E B A N I S T A S 
Se soicitan en a fábrica de muebles de 
Francisco García y Hermano. Calle 17, 
entre E y F . Tel. F-104S. Vedado. 
26970 9 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -
i i t a n p a r a l a s M i a a s de " M a t a -
H a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
Q E S O L I C I T A UN T O R N E R O , UN C I N -
finero y un carpintero de banco o sea 
taller. 
26703 9 n 
BORDADORAS V APRENDIZAS, SFJ solicitan en el taller de bordados de 
Angela Estrago v Hermana. Villegas, 9S, 
Utos. 26559 8 n 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias do 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José." de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo, en Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C, J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 ln 18 o 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirs. a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchei'. Avenue, Chicago, E E . 
UU. 
C. 7554 30(1.-9 Ge. 
CA N D E L E C T R A . " PRECIOSO A R T E -facto de bronce, con niquelado de pla-
ta cuádruple. Provisto de artística pan-
talla opaca y lámpara incandescente. Su 
base contiene potente batería generadora 
Je, luz .léctrlca. Muestra completa envia-
ja por expreso, $2.25. Pidásenos propo-
licifin de agencia exclusiva para la po-
blación en que se resida, o provincia. Se 
acompañan prospectos e instrucciones pa-
ra su uso. S. Molina, Corrales. 34, ba-
jos. Habana. 
2tns2 8 n 
A G I C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
landro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9&Sá. 
le facilitan para la Capital y el campo, 
¡riados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros. Jardineros, trabajadores y 
loda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompit-
fiada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
26973 30 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9^,, altos; departamento 13. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fondo, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices qu« 
cumplen con su obligación, avise" al te-
léfono de esta acreditada casa, ee los fa-
cilitará con buen&a referencias y los man-
da a todos los pueblos de ln Isla. Mi-
guel Tcrraso, Jeí« del departamento d« 
colocaciones 
C 7989 SOd-lo. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
IJNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para un matrimo-
DÍO solo. Sabe coser a mano y en máquina. 
Tiene referencias. Informan: Picota, 31, 
tren de lavado. 
27281 0 n 
C R I A N D E R A S 
UNA PENINSULAR, C R L \ N D E R A , CON abundante leche, desea colocarse a le-
che entera; no le importa salir aj campo. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan: 
Factoría, 17, a todas horas. 
27220 9 n 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
niusular, para criada de mano; !..-.ba 
cumpidr con su obligación y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan: Vi-
ves, 157. 
armo » n 
T^vESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
JLJ chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Informan: Mercade-
res. 5, altos. 
-T-'.rj 9 n 
SE DESEA COLOCAR, D E CRIADA D E mano, una Joven, peninsular. Informes: 
Estrella, 160-2. 
l'7L'26 9 n 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no se admiten tarjetas. Informan: 
Cateada de Jesús del Monte, número 225. 
27225 9 n 
T T N A PENINSULAR, S E COLOCA PA-
U ra criada de comedor o para matrimo-
nio solo; sabe su obligación y gana buen 
sueldo. Informan en casa Mendy. Telé-
fono A-2834. O'Rellly, 1 y 3. 
27251 9 n 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . DESEA colocarse de criada de mano o de 
duartos y coser. Sabe su obligación y tie-
ne las mejores recomendaciones de su 
honradez. Informan: Carlos I I I , 197, al-
tos, entrada por Oquendo. 
27233 9 n 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . SE COLO-
U ca en buena casa, en la Habana, de 
criada; está acostumbrada a servir. Para 
más informes: Apodaca, 5, esquina a 
Cienfuegos; la entrada es por Clenfue-
gos. letra A, altos. 
27234 9 n 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R . DESKA colocarse para los quehaceres de una 
casa particular; sabe de cocina. Lealtad 
número 155, bajos. 
27241 9 n 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Vives, 170. 
27216 9 n 
DE S E A COLOCARSE, D E MANEJADO-ra. una Joven, peninsular; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: San Ra-
fael. 150, bodega. 
27263 9 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E N casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias. Informan! 
Aguacate, 82. 
27076 9 n 
T T N A SESORA, ESPADOLA, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no duerme en ]a colocación y sa-
be cumplir con su obligación; también en-
tiendo un poco de cocina. Informan: Com-
postola, número 21. 
27273 9 a 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
t l carse de criada de mano, que es asea-
da, en la Habana. Informan: Villegas, 103. 
27278 9 n 
EN REINA, 33, A L T O S , S E O F R E C E una criada de mano o manejadora; es 
peninsular; tiene buenas recomendaciones. 
27212 8 n. 
SE D E S E A COLOCAR SESORA, P E -ninsular. de criada de mano o mane-
jadora; entiende algo de cocina y tiene 
quien responda por su persona y no se 
coloca menos de veinte pesos. Informan en 
Zanja, 137, interior, o en el Vedado, calle 
23, número 271. 
27203 8 n. 
"|3 EN INSULAR, D E MEDIANA EDAD, 
JL formal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano, en casa de familia 
honrada. Informan: calle Crespo, 19. 
27179 8 n. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan en 
San Rafael, 251, moderno. 
27190 S n. 
DOS J O V E N E S , D E S E A N COLOCARSE de criadas de mano o habitaciones, las 
dos cosen a máquina y a mano, o para co-
cineras en casa de moralidad. Viajes pa-
gos. Diríjanse: calle Paseo, entre 25 y 
27, Vedado. 
27089 7 n 
UNA MUCHACHA. E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa de corta familia, de 
criada o manejadora; es formal y tra-
bajadora. Informan en Mercaderes, 12, 
altos. 27094 7 n 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No se admiten tarjetas. Infor-
man : Romay, 73, antiguo. 
27127 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o para ha-
bitaciones, sueldo mínimo 20 pesos; no 
1c importa ir al campo. Para informes 
dirigirse a Reina, 15, altos. 
27133 7 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada. Informan: Inqui-
sidor, número 33. 
27138 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano; no se coloca me-
nos de 20 pesos. Dirigirse a Sol, 110. 
27013 • 6 n 
SE COLOCA UNA MUCHACHA, D E criada de mano. Consejero Arango, nú-
mero 10, esquina a Trinidad, Cerro. 
26989 ^ 6 n 
CRIADA. D E S E A C O L O C A R S E UNA Joren, con referencias". Sueldo $20. In-
forman : Aguila. 121. 
27023 6 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 
i ' mediana edad, de criada de mano. In-
forman en Santa Felicia, entre Cueto y 
Rosa Enrique, Luyanó. Teléfono 1-2935; 
no se admiten tarjetas. 
27024 6 n 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan: 
Cuba. 24. 
27030 6 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. E s -pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, desea casa de moralidad; tie-
ne buenas recomendaciones. Villegas, 85, 
bodega. • , 
27Ó;;6 6 n 
s 
E O F R E C E CRIADA D E MANO O CO-
ci na. O^Reilly. 75. altos. 
27038 6 n 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E Mo-ralidad, una señora, peninsular, de 
mediana edad, para criada de mano o ha-
bitaciones. Informan: Jesús María, S5. 
27060 6 n. 
C R I A D A S h A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E JOVEN, ESPADOLA, PARA criada de cuartos, con recomendacio-
nes práctica. Santa Clara, 16, 
27188 * 8 n. 
SK O F R E C E UNA COSTURERA PARA casa particular o caíia de salud. In-
forman en Santa Catalina, número 29, Ví-
bora. Teléfono 1-2637. La misma se cacar-
ea de trabajos de bordados. 
27105 7 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. peninsular, de mediana edad, para 
cuartos o manejadora; no tiene Inconve-
nlen en Ir ai campo, tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Lázaro, 404, 
carnicería. 
2712S • n 
C<E O F R E C E UNA SEÑORITA, PARA 
!^ limpiar una o dos habitaciones y des-
pués coser o repasar ropas; no va a man-
dados ni baldea: sueldo 20 pesos. Infor-
man: Calzada, esquina a A. Vedado, bo-
dega. Teléfono F-1S00. 
26981 6 n 
C R i A D O S D E M A N O 
LTN PENINSULAR, S E O F R E C E D E ) criado, de limpieza de oficinas como 
en casa de comercio, o portero. Tiene bue-
nas referencias. Informarán: Oficios, 22. 
Teléfono A-8582. 
27224 9 n 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, con suficiente práctica para aquí o 
para fuera. Calle -Sol 8. Tel. A-80S2. 
27302 9 n. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CRIADO de mano, con referencias de donde ha 
servido. Neptnno y San Nicolás. Infor 
man: bodega. Tel. A-30S5. 
27309 9 no. 
SE O F R E C E CRIADA P E N I N S U L A R Y para habitaciones; no le importa cria-
da de mano, práctica en la limpieza; Ce-
rro, calzada de Palatino, 3 altos. 
27330 9 n. 
/ C R I A D O : D E S E A C O L O C A R S E UN 
K j buen criado; ha trabajado en buenas 
casas; sabe planchar ropa de caballero; 
va al campo; tiene referencias. Informa-
rán: Teiéfofno A-3090. 
27213 8 n. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR. QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No sale fuera 
de la Habana. Sueldo mínimo $20. Tiene 
referencias. Informan: Estrella, 32. Te-
léfono A-6404. 
27268 9 n 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, de color, sabe cumplir 
con su obligación y entiende de reposte-
ría. Sueldo de 20 a 25 peses. E n la Ha-
bana o sus alrededores. E n la misma 
una criada de color, que sabe cumplir con 
su obligación. Sitios, número 53. 
27222-23 9 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de cocinera, para casa de 
comercio; en la misma otra para casa par-
ticular. Informan en Apodaca, 17, altos. 
27239 9 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E r ninsular, de cocinera y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: San Rafael, 
144. altos. 
27254 9 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Morro y Refugio, número 2- A. 
27261 9 n 
DE S E A COLOCARSE COCINERA, D E mediana edad, pflntnsojlar, en casa 
particular; no saca comida ni duerme en 
el acomodo; sabe cumplir con su obliga-
ción y de repostería. Sueldo de 20 pesos 
en adelante. Monte, número 94. 
272S5 9 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUJER, D E mediana edad, de cocinera, para cor-
ta familia, es peninsular. Informan en 
Reina, 111. 
272 9 O 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E cocinera, sabe cocinar bien. Informan 
en Obrapía, 107, altos. 
27308 9 n. 
MATRIMONIO D E S E A COLOCACION cocinera y portero. Buenas referencias. 
Calle Animas, 112. Tel. A-8738. 
27206 8 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA H I J A D E L país; de mediana edad, de cocinera pa-
ra un matrimonio solo o casa de corta 
familia. Informan: San Ignacio número 
9 y medio, en la azotea, con buenas refe-
rencias. 
27192 8 n. 
UNA S E S O R A D E S E A ENCONTRAR una casa de moralidad, para cocinera 
cocina a la española y a la crolla y hace 
dulces de todas clases; y tiene quien la 
garantice. Estrella, 125. 
27191 8 n. 
SE O F R E C E E X C E L E N T E COCINERA y repostera en todo cuanto le pidan; 
buenas referencias; Inútil presentarse con 
pooco sueldo. Compostela, 20, altos. 
27180 8 n. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española *y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo: $15. Tie-
ne referencias. Informan: Cuba, 28, úl-
timo piso, habitación 17. 
21809 8 n. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: San Nicolás, 21. 
27117 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad; sabe cocinar a la 
criolla y española; tiene referencias. In-
forman en Compostela, número 150, an-
tiguo, altos; cuarto, número 17; no duer-
me en la colocación. 
27071 7 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE fuisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Desea buen suel-
do. Informan: Maloja, 31. 
27142 7 n 
PARA INGENIO. MATRIMONIO. P E -ninsular; ella cocinera; él entiende 
un poco de mecánica. En la misma una 
cocinera. Gana buen sueldo. Inquisidor, 
23. 27078 7 n 
VEDADO, C A L L E F . NUMERO 206, E N -tre 21 y 23, desean colocarse dos se-
ñoras, peninsulares, para cocinar; prefie-
ren en el Vedado. 
27154 7 n 
COCINERA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en ca-
sa moral. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 30. 
27003 6 n 
C E S O R A , D E MEDIANA E D A D , D E S E A 
C3 colocarse de cocinera, en ingenio o ca-
sa particular, en el campo. Sueldo $25. 
Calle Dragones, número 16, bajos. 
27021 6 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO R E P O S T E R O , T R A B A J A A todos estilos; desearía trabajo. Salud, 
número 21. 
27200 8 n. 
•pvESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
X J color, de sirvienta de cuarto; sueldo 
20 pesos; tiene buenas referencias. Veda-
do, calle H , número 30. esquina Calzada. I 
• 27221 9 n 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PA-
O ra limpiar habitaciones; sabe coser a 
mano y máquina; tiene quien responda por 
ella. Informes: Galiano, 58. altos; no sa-
le fuera de la Habana. 
27229 9 n 
E S P E C I A L COCINERO-REPOS T E R O , 
F J práctico, desea casa particular; tra-
baja en general con toda perfección, lim-
pio y cumplidor, con garantas, peninsu-
lar Sueldo: según casa. Teléfono A-9544, 
27107 7 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio; tiene re-
ferencias. Gani' buen sueldo. Informes: 
Animas, 28. Teléfono A-8618. 
20008 6 n 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra. de un mes, ha hecho otra cría, en 
que la pueden recomendar; es de color; 
admite cualquier proposición. Chacón, 36, 
entrada por Monserrate. 
27272 9 n 
SE S O R I T A MECANOGRAFA: CON Co-nocimientos de contabilidad y buena 
letra, se ofrece para trabajar en oficina 
o casa de comercio. Digan sueldo y con-
diciones. Apartado 1632. 
C 7994 ed-lo. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
* leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Crespo, 28. 
27298 o n 
M E R O E , 
H I P O T E C A t 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse BU niño. 
Tiene referencias Informan: Diarla, nú-
mero 36. , 
27202 8 n. 
C h A U i - r E u K S 
CH A U F F E U R MECANICO, S E O F R E C E para casa particular o casa de comer-
cio, llegado de la República Argentina, de 
25 años. Informan: Manrique, 197. Te-
léfono A-5014. 
27187 8 n. 
T O V E N , E S P A S O L . DESEA COLOCAR-
•> se de chauffeur en casa particular; 
tiene referencias; se somete a prueba y 
no tiene pretensionos. Dirección: Telé-
fono A-8616. 
27100 7 n 
CH A U F F E U R MECANICO. E S P A S O L . se ofrece a casa particular o comercio; 
tiene buenas referencias. Informan en Be-
lascoaín, 36 y medio. Garage. Teléfono 
A-50B5. 
27053 6 n. 
X L i t ü D u K E S D E U B R 0 S 
TENEDOR D E L I B R O S , QUE DISPO-ne de varias horas al día, se ofrece 
para trabajos de contabilidad. Doy refe-
rencias. Dirigirse a Luis de Parenui. 
Apartado 1954. 
27235 13 n 
T E N E D O R Ü £ L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de-
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
nedor de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
lances , l i o u i d a c i o n e s . e tc . I n f o r -
m a n en " L e P e t i t T r i a n o n , " C o n -
su lado entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a í o s . 
C 382 alt ln e 
V A R I O S 
UN PENINSULAR, D E MEDIANA edad, con mucha práctica en el país, desee 
colocarse de sereno o portero. Informan 
en el café E l Dorado, Prado y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5888. 
27287 9 n 
HOMBRE JOVEN, FORMAL, R E C I E N llegado de Barcelona, se ofrece para 
cualquier trabajo de confianza para casa 
particular o almacén, sabe manejar má-
quina de cualquiera marca; tiene título y 
habla francés y español, de portero o de 
sereno. Sol, 8. Gibert. A-8082. 
27333 9 n. 
SE O F R E C E JOVEN, ESPAÑOL, D E buena conducta, para portero o para 
limpieza de oficinas. Informan en San Ra-
fael, esquina a Rayo, bodega; tiene reco-
mendaciones. Tel. A-8708. 
2S300 9 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , COS-tuerara. en casa particular y de bue-
na moralidad, corta y cose por figurín. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Chacón, número 14, altos. 
27305 9 n. 
T TIBOR A, SE V E N D E L A E L E G A N T E T 
V moderna casa Estrada Palma, 83, con 
sala de columnas, recbldor espléndido, hal, 
6 cuartos, 2 baños modernos, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criados, en-
trada independiente. Se acepta dejar parte 
en hipoteca. Puede verse de las 12 a las 
5 p. m. Trato directo con los dueños. 
27197 14 n. 
UNA JOVEN. QUE HABLA I N G L E S , desea posición con una familia ame-
ricana; sabe coser, criandera o cucalquler 
otro trabajo: en o fuera de la ciudad. Di-
ríjase a San Lázaro, 504; cuarto, núme-
ro 25. 27141 7 n 
VEDADO. SE V E N D E E L MEJOR SO-lar para fabricar en la calle 23. a 
la brisa, sin corretaje. Informan en Santa 
Rosa. 7, Barrio del Pilar. 
27189 12 n. 
Ü N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de siembras, inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para dirigir una o más fincas. Infor-
mes : Teniente Uey, 52. 
26S02 30 n. 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E INTACHA-ble honradez y con suficiente garantía, 
desea colocación de cobrador de cualquier 
giro, o como encargado o listero de cual-
quier departamento Industrial; no tenien-
do inconveniente en salir para el campo. 
Informan: B. López, auditor 27. Cerro. 
26S59 6 n 
COSTURERA, PRACTICA, ME O F R E Z -CO para sefiora y niños. Para tratar 
paso a domicilio y coso en mi casa. Di-
rección: Calzada de Jesús de] Monte, 384. 
Señorita Catalina Arce. 
26445 11 n 
1¡FOTOGRAFOS: desen colocarse un Jo-ven, que entiende algo de fotografía; 
sabe Imprimir y revelar; preguntar por 
Alfredo en Campanario, 4. 
27008 6 n 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De (100 a 15000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos, lia va na Business 
Dragones y Prado, A-9115. 
97328 30 n. 
HI P O T E C A S : DINERO D E S D E E L 6 por 100. Para fabricar convencioBal. 
En pagarés buenas firmas también. Man-
rique. 78; de 11 a 2. 
27075 7 n 
D I N E R O S I N L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés, lientas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garantías. Au-
relio P. Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
8 . 0 0 0 Y 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
Al seis y medio, en hipoteca sobre pro-
piedad en esta ciudad. Vedado o cabúida 
de Jesús del Monte, que garantice bien. 
Tengo cantidades mayores, que se pueden 
dar al tt por 100 sobre propiedad en lugar 
céntrico de ceta ciudad. Doy dinero, con 
garantía de rentas de casas o de fincas rús-
ticas, por el tiempo que desee el inte-
resado. También doy dinero sobre casas 
o terreno en todos los barrloa de esta 
ciudad. Para finca rústica en esta provin-
cia. Matanzas y parte de Pinar del Río. 
José Flgarola y del Valle. Empedrado, 
30, bajos. Teléfono A-2286. 
27061' 6 n. 
TENGO MAS D E «2.000.000 PARA IN-vertir en hipotecas. Ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas: apórtense títulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol. 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se desean colocar hasta $100.000 
en hipotecas, sobre fincas en la Haba-
na, Vedado y Jesús del Monte. Infor-
man : Jesús del Monte, 311. Jesús Ca-
baroas Cal. 
20667 13 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 0 por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9373. 
20240 23 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. Do-
fia^tamento Ahorros de la Afcoclación da 'ependlentes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SociaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6026 ln IB • 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, préstamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández, 
Compostela, 37. Teléfono A-0373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
C o m p r e 
COMPRAMOS SEIS CASAS D E S D E «500 hasta $5.000; ocho casas hasta $25.000. 
Cuatro basta $150.000. Solares fabricados. 
Havana Business. Dragones y Prado, Te-
léfono A9115. 
27329 9 n. 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas rústicas en esta provin-
cia. Matanzas y lugares determinados de 
Pinar del Río. Urbanas en esta ciudad. 
J . dej Monte, Cerro, Vedado, Marianao, 
Regla y Guanabacoa. También compro 
censos rústicos y urbanos. José Flgarola 
y del Valle. Empedrado, 30, bajos. Telé-
fono A-2286. 
27062 6 n. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello .Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
27163 7 n 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA EN lugar céntrico de esta capital cuyo pre-
cio sea alrededor de veinticinco mil pe-
sos. Hotel Belvedere. Cuarto número do-
ce, respondan solo por escrito; no admiti-
mos corredores. 
27166 7 n. 
COMPRO Y DINERO E N H I P O T E C A S . Pago más y consigo menos Interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-
nea. 150. 
26S40 30 n 
JARDINERO Y H O R T E L A N O . D E S E A colocarse en casa' particular, con bas-
tante práctica en la floricultura y la hortl-' 
ticultura; sabe ingertar y va al campo ;\ 
tiene referencias. Para más informes: Ofi-
cios, 70, altos. Señora Florentina. 
27037 6 n 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E PARA trabajar en oficina o en casa de co- | 
merclo; es buena cajera de contabilidad;! 
nunca falta ni sobra en la caja; habla el 
Inglés; tiene bonita letra y tiene quien . 
le garantiza. Dirigirse a Misa Hart, lista I 
de Correos. Habana. 
27033 6 n 
UNA SESORA, PENINSULAR, N E C E S I -ta encontrar una casa de vecindad pa-
ra hacer los trabajos de encargada. In-
formes : Teniente Rey, 59, azotea. 
27057 6 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, catalana, para coser, cose por figurín. 
Calle Teniente Rey. número 92-A. 
27067 6 n. 
A GOVERNESS WANTED. CONVEN-tional prlce. Lealtad, 44, altos. From 
12, to 4. 
26800 3 n 
DE FARMACIA, S E O F R E C E UN R E -geate. Informan en Monte, número 44. 
Farmacia E l Aguila de Oro. Teléfono 
A-1918. 26892 5 n 
It/TAKSTBO ( ON.STRUCTOR. FUNDA-
ITJ. dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o tncargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rús-
ticos, de" cemento armpdo; entiende de 
horticultura, especialista en paisajes, 
carpintería, pintura y mecánica, tengo 
quien me acredite mis trabajos. Infor-
marán: Reina, W; teléfono A-36S4. 
2691? 6 n 
J OVBN, KXTKAN.IKKO, BBBIO, UJSSEA colocarse en una oficina, conoce inglés, 
español y varios Idiomas más. Buena le-
tra, butn calculador y delineautc. cono-
ciendo descriptiva. Da también -•lasos de 
idiomas, matemáticas, etc. Dirigirse a 
"Danvln." Lista de Correos. Habann. 
26929 a n 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f incas y so lar e s . 
H i p o t e c a s a l t ipo 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
todas las t r a n s a c c i o -
nes . 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
C 8016 30d-lo. 
S e c o m p r a n t r a p o s l impios a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B . Córdora. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 0 p. m. Te-
léfono M-12TS>. 
C 502Í ln 9 • 
i ; 
U R B A N A S 
CI E R C A D E L -CAMBO MARTE." MO-J derna, de 2 plantas, de cantería, con 
establecimiento; mide 10X40, renta 2b\) 
pesos, costó $30.000, y se da en $26.000. 
Reina, 44. De 12 a 3. 
27231 9 n 
C E V E N D E UNA C U A R T E R I A , EN F E R -
kJ nandlna, próximo a Monte. Tiene 10 
cuartos, que rentan $96. Su terreno mide 
13.30X33.50. Precio $5.000. Informes: Ru-
vak'aba, 9, altos, entre San Nicolás y An-
tón Recio. 
26250 10 n 
EN GUANABACOA, S E V E N D E L A CA-sa calle de San Juan, número 2, en 
$900; tiene sala, comedor y cuatro mar 
tos, con diez varas de frente y treinta y 
cinco de fondo. Informan en San Miguel, 
36, antiguo. Habana. 
27256 9 n 
FRANCISCO BLANCO POLANCO, V E N -de casas de todos precios, en los me-
jores puntos de la Vbora y hace hipo-
tecas al 7 por 100, en cantidades de $2.000 
en adelante. Domicilio: Concepción, 15, al-
tos. Teléfono 1-1608. De 1 a 9. 
27265 9 n 
PARA F A B R I C A R , VENDO UNA CASA en la calle Agular, 9X26. a $45 me-
tro; y en la Víbora, calle Carmen, una 
cuadra de la Calzada, un solar de 9.50X40. 
a siete pesos metro. Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
27264 9 n 
EN E L C E R R O VENDO, A DOS CUA-dras de la Estación tranvía, casa nue-
va de mampostería, hierro y ladrillo con 
otro solar al lado de 340 metros, en 
$2.900. Es una ganga. E l negocio solo 
se sostiene por esta semana. Pedro No-
nell. Habana, 90, altos. A-8067. 
27314 9 n. 
SE V E N D E L A MEJOR CASA D E HOS-pedaje de la Habana, en $4.500 pesos, 
que queriendo trabajar deja mensual 500 
pesos libres; quiero persona que esté dis-
puesta a hacer negocio. Informes: San Lá-
zaro 162, bodega. 8 a 10. 
27327 9 n. 
PRECIOSO C H A L E T ESQUINA, P R O X I -mo tranvía, modernísimo, superior cous 
trucción, con Jardines, portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño lujoso, cuarto y ser-
vicios de criados, garage, agua caliente, 
instalación invisible, todo de concreto con 
cielo raso, $18.000. Havana Business. Dra-
gones y Prado. $9115. E n Vedado. 
27329 9 n. 
EN L A CALZADA D E L MONTE, D E Cuatro Caminos al Campo Marte, ven-
do una casa de planta baja; mide 6X27; 
sin censo. Informes: Virtudes, númeut 1; 
de 9 a 11. 
27079 7 n 
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A , 105. con nueve varas de frente y cuarenta 
de fondo, de alto y bajo, de moderna 
construcción y libre de gravamen. Vi-
llegas. 84, antiguo, altos, dan razón. 
26648 12 n 
OJ O : A LOS I N D U S T R I A L E S , VENDO, en la Calzada del Cerro, frente a L a 
Covadonga, una casa grande, 1SX96, qua 
sirve para industria o familias; le pasa 
un río por el fondo; precio $15.000. In-
forman en la Calzada del Cerro, 787, al-
tos, sin corredor. Alvarez. 
27144 7 n 
A LOS D E P O N T E V E D R A Y SUS Co-marcas. Vendo o cambio por propie-
dad en la Habana, un moderno chalet, 
en la Alameda de Pontevedra, frente a 
la Diputación provincial, le pasa por los 
costados la Rúa nueva de arriba y de 
abajo, rodeado de Jardines, ocupa una 
manzana de 80X80, con todas las comodi-
dades modernas, cielo raso, pisos y ser-
vicios finos, paredes estucadas, todo can-
tería, pueden verse las fotografías, costó 
$24.000, y se da en $14.000, título limpio, 
personalidad aquí. Informan en la Cal-
zada del Cerro, número 787, altos, sin co-
rredor. Alvarez. 
27143 7 n 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 87, CASI ESQUINA A E M -
PEDRADO. T E L E F O N O A-9373; D E 1 A 4 
VENDO CERCA D E L PARQUE C E N -tral, hermosa esquina de brisa, dos pi-
sos. Renta $200, con un solo recibo, $30.000, 
otra esquina en Animas, cerca de Galiano, 
$32.000, hermosa casa en Animas, cerca de 
Manrique, tres pisos. Renta $225, $30.000. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
VENDO CASA MODERNA, DOS P L A N -tas, renta $125, $15.000; otra en Leal-
tad, cerca de Neptuno, $16.000; en San Jo-
sé, cerca de Belascoaín, dos plantas mo-
derna. Renta $130, $18.000. Fernández, Com-
postela, 37; de 1 a 4. 
EN LAGUNAS, CASA MODERNA, D E tres pisos, renta $90, $11.000; otra más 
en Lagunas, alto y bajo, $8.000; en San 
Nicolás,s alto y bajo, moderna, renta $90. 
$10,500; en Perseverancia, hermosa casa, 
renta $120, $16.000. Fernández, Composte-
la, 37; de 1 n 4. 
EN ANIMAS, BONITA ESQUINA. Mo-derna, de alto y bajo, renta $132, 17 
mil pesos; dos más en Aramburo, alto y 
bajo, con sala saleta, tres cuartos, cielo 
raso, renta $75, $9.500 cada una; dos ca-
sitas más en Aramburo, $0.500 las dos. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN B E V I L L A G I G E D O HERMOSA CASA dos plantas, mucho terreno, con 10 
cuartos al fondo, renta $150, $17.000; en 
Merced, cerca de la Terminal, moderna, 
alto y bajo, renta $130. $17.000: en Con-
cordia, cerca de Galiano, $10.500; otra 
cerca de Escobar, $7.500; en Manrique, 12 
por 37. $21.000. Fernández, Compostela, 
37; de 1 a 4. 
EN J E S U S D E L MONTE, E N SAN Anastasio, dos casas, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, saleta ni fondo, cuar-
to de bafío, cielo raso, patio y traspatio, 
$5.250 cada una; otra en el Santo, $3.300; 
otra en San Francisco, $6.500. Fernández, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
XT'N K L C E R R O . CERCA D E L A C A L -
JCJ zada. vendo tres casas con sala, sa-
leta, tres cuartos, cielo i-aso, en $3.500 ca-
da una, en el Reparto Las Cañas, calle 
Prensa, dos casas esquina, de brisa, mo-
dernas, con portal, rentan $82, $7.000. Fer-
nández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA. 37, CASI ESQUINA A E M -
PEDRADO. T E L E F O N O A-0373; D E I \ l 
27211 12 n. 
59S metros. $19.500. Esquma en•esu1rt*• 
dad, antigua y de sombra, con mucho fS ' 
te y poco fondo. Se pueden fabricar chS 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L v T ^ 
ESCRITORIO • ^ U í 
EMPEDRADO 30 BAJOS 
frente al l'arcjuo üe 8»n Juan H ^ 
De U x m. > de 2 a 6 o" ^ 
T E L E F O N O A-a23(i. ' 
A UNA CUADRA"~DE OBISPO 
X A con eatableciiuieutu, alto v iTJi c484 
ta $900 anuales; $8.ÜOO y un ceníJo'^ 
casa, con establecimiento, en un t̂h 
principales arterias de esta CÍUH.Í* 
550 metros. $14.800 y un censo l í u?- Coí 
pesos anuales. Una esquina "con ^ío 
cimiento, cerca de Monte, planta u^W. 
le pueden fabricar los altos, DUP̂  ^ tt 
tabiecimiento no es Ineouvenieute »i ««. 
Figarúlu, Empedrado, 30. •«•Oui, 
X J ARRIO D E COLON. ESPLENDin» 
X-f su moderna, alto y bajo, a la KC*« 
otro, barrio de Monserrate, alto v i * ' 
zaguán, dos ventanas, más de 12 c ^l» 
entre los dos p^sos; Inmediau u u ^ i 
gran casa, alto y bajo, zaguán, t r e » 1 ; 
tanas, pisos de mármol, más de lo ^ 
tos entre los dos pisos. Fiirarola ».C(1*f-
drado, 30, bajos. 1 ^ P s 
IG L E S I A D E L M O N S E R R A T E PRA ma a ella, antigua casa, con bul 
cibldor, cuatro cuartos bajos, un en 
alto, pisos finos, sanidad, patio tri ^ 
Otra casa, cerca de Perseverancia t o -
baja, con saia, recibidor, cuatro 'CU-M"* 
salón de comer al fondo, doble serví?0*' 
Flgarola. Empedrado, 30. bajos. CI(I«. 
EN MONTE. T E R R E N O . CON ARB mos y rentando, 500 metros, a $'3 
tro. Casa, cerca jJe \oa muelles, a ü t l ^ 
(fe. 
rea. 
casas muy espaciosas^ de dos plantasCnC* 
terceras partes de su Importe se deján 01 
hijoteca. Flgarola, Empedrado, 30, i,aj^ 
O O L A R E S E N E L VEDADO. 12 POR 
O metros. Inmediato a un parque, acera 
pagadas, parte en hipoteca a) 7 por ion 
Uno de esquina a una cuadra de 23 Cni' 
810 metros, $15 y medio metro. Otro d 
centro, próximo a 21, con 12 Jor 30 metrn,' 
a $14 y medio metro; Calle 29, de G a P, 
seo, 13.66 por 50 a $9.50 metro, línea T,IÍ 
31. Otro, calle de letra. Inmediato a r 
con una buena cara y 800 metros plano,' 
$17.500 y un censo de $1.000. Otro de « 
quina, próximo al parque. 1.080 metros 
$23 metro, parte en hipotecca al 6 y medio 
por ciento. En 23, 1.7ÍK) metros de egqm. 
na. Inmediato al parque Medina, otro 8o! 
lar con fábrica, 899 metros a $20 metro 
Otro en 23, de centro, cerca de Paseo. En 
13. otro de centro, a $9 metro. Flgarola. 
Empedrado. 30, bajos. 
BONITO C H A L E T . MODERNO, A TREg leguas de esta ciudad, de alto y bajo 
con un terreno de 25.000 varas; fnitales' 
Jardines, pozos. Tiene apeadero de la n! 
nea eléctrica e Inmediato a la calzada. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
TRINCA. MUY BUENA CERCA DE TRES 
JL caballerías, terreno magnífico, con ca. 
sas de vivienda, de tabaco y partidarios, 
muchos frutales, palmas, grandes vegag y 
platanales. Apeadero del eléctrico. Flgarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. CXA gran casa, 475 metros, brisa, portál, 
sala, saleta, siete cuartos, espléndido cuar-
to de servicios para familia, un cuarto y 
servicios para criados, hermoso patio, toda 
de azotea. Inmediata a la calzada, otra, con 
portal, sala, saleta, seis cuartos (pnrte an-
tigua), patio y traspatio. $5.750. Figr.rola, 
Empedrado. 30, bajos. 
EN UNA AVENIDA D E E S T A CIUDAD, casa de alto y bajo, salida a dos calles; 
480 metros. Otra casa espléndida y lujosa, 
alto y bajo, con todas las comodidades, 
con frente a San Lázaro y al Malecón, míís 
de 450 metros. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
XT'N E L VEDADO. CASAS MODERNAS, 
Inmediatas a 17, una, calle de letra; 
su terreno 7G0 metros. $19.000. Otra, pre-
ciosa. Jardín, sala, hall, seis cuartos, cielo 
raso decorado, terraza, un cuarto criado, 
traspnti, con muchos frutales. Otra, 13.Gfl 
por 50 metros, próxima a línea 9a., con 
Jardín, portal, sala, dos saletas. cuatro 
cuartos, doble Bcrvlclos, un cuarto criado. 
En la calle 17, dos magnificas casns, da 
alto y bajo, rentan $5.000. Precio. 52 mil 
pesos En calle de línea, casa de alto y 
bnjo, 1400 metros. Otra, moderna, con jar-
dín, pe tal. sala, hall, siete cuartos, cielo 
raso decorado, todas las comodidades, en-
trada para automóvil, garage. 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 80. BA-JOS. 
trente al Parque de San Joan de Dio 
J)e 0 a 11 a. m- y di 2 a 5 p. tn. 
27062 6 n. 
SE V E N D E CERCA D E L A ESTACION de la Víbora una cusa nueva de altos 
v bajo en $12.000. Ambas casas entrada in-
dependiente. También se vende nn chalet 
do altos v bajos con garage, en $11.200 en 
José A. Saco. Y una casa con sala saleta, 
tres cuartos, cuartto criado y demás ser-
vicios en $4.200. Cuban and Americau. Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
27048 ° n- -
OCASION: CASA D E ESQUINA E N L U -yanó, a una cuadra de la calzada y 
de Henry Clay, madera y tejas, mide 
7 por 23 metros, $1.500. Dueño: Cárdenas, 
21, tercero. 
27160 7 n. 
VK'.DO CASA E N *3.2fi0, DOS PISOS. 6X16 metros, moderna, mampostería, 
cerca Calzada de Jesús dei Monte, en bue-
na calle. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
27029 0 n 
SE V E N D E N : CASA PEGADA MONTE, gana $96, en $8.500, reconocer $500. 
Cinco Juntas, cerca Belascoaín, $18.000. 
Manrique. $16.000. San Rafael. $18.000. Dos 
Animas. $24.000. Una Animas. $12.000. Ve-
dado $26.000. Cerro, $3.500, $6.500 y $7.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. No u corredores. 
27074 7 n 
CASAS D E $5.700 Y $4.000. ESTAN A tres cuadras del tranvía de la Calza-
da de Jesús del MoMnte. Dos ventanas 
ello raso, sala, comedor, cuatro cuartos 
en $4.000. L a otra: dos ventana.*, cielo raso 
con viguetería de hierro, sala, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, cuarto criado 
doble servicio sanitario, patio y traspatio' 
Acabada de construir, en $5.700. No se dan 
un centavo menos. No so dan Informes a 
curiosos ni a intermediarlos. El compra-
dor debe probar su formal Intención de 
adquirir una casa y dejar previamente su 
dirección y nombre. Cuban And American 
Business Corporation. Habana, 90 altos 
A-80e7. 
27W9 e n. 
F Y n U O MARTINEZ 
COMPR> T V E N D E CASAS 
OA V XOMA DINERO E N HIl'OTECA 
Empedrado, 10; d«j 1 a \ 
HAB1NA 
EN PERSÉVERAKCIA 
Vendo una casa de altos .aoU.faa c n t j 
Virtudes y Animas, rentann„ $<5, en « - r ^ 
Evelio V a r t í n e ^ Empedrado, 40; de i «• 
EN SANTAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casm de,81!?' 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evell» 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN EL MALECON 
En la segunda cuadra con fondo a Sai 
Lázaro, v ado una casa de alto, con m 
metros, que renta $480 mensuales, $(>u.wu. 
Uvelio Martínez. Empedrado. 40. 
EN CONSULADO 
Mirando al Prado, vendo una «-"i18* ,f'* 
^ "«n S. S. y »ei« cuarto* en cada pi&o, 
ín $20.000. Evello Martlnei. tinuodrauo, 
40; de 1 a 4 p. m. 
PARA UNAÍNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en l» C*!' 
zada de Cristina, que mide 28-13 Pwr 
a $17 el metro. Evelio Martínez. Empa-
drado, 40; de 1 a 4. * 
E S Q U I N A R E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en Antón Recio, que Bd<g 
8 por 18 metros y rentando $4<. 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 
CASAS MODERNAS 
Vendo v rías en las siguientes O M ^ i J f á * 
Escotar, Lagunas, Jesús María, VlrtOMf" 
Prado, Obrapía. Aguacate, San i j j fr 2 
Manrique, Refugio, Neptuno, bul, 1¿J°*.¿ 
muchas más. Evello Martínez. Empearau^ 
número 40; de 1 a 4. 
ENTOL 
Vendo dos casas de altos, nloclerDa,f;nn!¡o 
establecimiento cu los bajos, re"1"' e. 
$160, en $20.000. Evello Martínez. Empe 
diado, 40; de 1 a 4. 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Vendo uno con tres, esquinas, a . 
metro, mide 6.133 metros, "« deja eu 
poteca lo que se desee. Evelio Maru» 
$12 el 
poteca lo que 
i.n i ciirado, 40; de 1 a 4 
7163 7 n 
C E V E N D E UNA CASA O l ^ " » * ! * do 
O mampostería, a tres cuadrus tíau^ ^ 
la Víbora, 350 metros. « ^ J f f i f ^ n * 
la, comedor, cuatro cuartos, ootuo» trag, 
cios sanitarios, cuarto e r l > \ ¿ p ! . ¿ ¿ t i de 
patio. $5.500. E s muy sólida > 1 jante 
mosaicos de lo mejor. Otra casa f * ^ ¿ e l 
a una cuadra de la calzada de Jes _ 
Monte y al lado loma de t-11"!'erVpn0 para 
Un chalet allí mismo con 1 ^ 
garage en $10.000. ^ « « P J ^ C o b M "nd 
en Estrada Palma, en í"-80?.-^ Habana, 
Americau Business LorI'0fat'°dr0 NonelL 
90, altos. A-80«7. Informa: Pedro 
Administrador. 6 n. 
27051 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r í í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
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, 0, .^An para usar cristales malos 
yo bnl v^gan bien a su vista cuandi) 
v V £ * ¡ í J n S F m i gabinete no le cuesta 
rcco30<í»niro cuatro Optlcos-optometristas 
Da1'*** jA^ecococldoa como los mejores 
1Mne>^\ r8« Conocimientos son e*ac-
je Cuba y 8"tán hechos con calma. Los 
tos Ppr^u** iievan todos los lentes que 
erlsUM J i n e t e son de primera ca-
fn,e5 Íe & nna ¿rje ta que garantiza 
llrtad Y 007 nn ¿ un n(imer0 q,,e 
C:'fncidPe c o í la fórmula anoUda en mis 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
te-J—' - " " 
FINCA DB B E C K E O . A MENOS D E ^res minutos de la Habana, se vende . linda finca de recreo con frente a 
í^ralMda. Tiene su magnifico chalet nue-
la de manipostería, cielo raso y más de 
T.0Vo departaineutos y su terraza a la 
S á S Mide 4 600 metros. E n los extremos 
5 finca dos casas de madera que pro-
p i o TflB Tiene sembrado un gran j) a-
í 1 ^ ! T mis de dos rnli árboles frutales 
tanal y..111»»,^ s DE8EAIL JIÍ.OOO. Pero 
POR T E N E R o r u EMBARCABME i r6- , Suacríbase s i D I A R I O D E L A M A -ximamente, doy muy barata. maRnífi-' ¿ ^ " u a 5 e f1 " i n i A D m HC 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el U l A K i U u t ca casa, propia para un gran almacén o ana industria, superficie dos mil varas, 
situada Calzada Cerro. Informan: lo. de 
Primelles, número 12, Cerro; de 12 a 3 p. m. 
20936 9 n 
VE N D E D I R E C T O SU D C E S O . E S Q C I -na Toyo, propiedad rentando $200, te-
rreno 57 frente Calzada, por C0 fondo, pro-
pio cualquier Industria, a $17. San Leo-




C E V E N D E N E N E L VEDADO UN SO-
O lar en 19 a 20 pesos metro. Otro en 
$21 a $11. Otro en $11 a $16. Un terreno 
de 1366 metros, a $9.30. Otro de 2.200 me-
tros a $25, incluyendo un magnífico y 
costoso chalet a todo confort que sale 
gratis. Un terreno de 1.000 metros con 
Jardines y árboles, a $20. Se regala en 
la operación una casa que produce al mes 
$60, en la calle 23. También se vende 
otro terreno en Cuarta de 1.300 metros 
a $22 el metro entrando en el terreno 
de gratis una cast manipostería, altos y 
bajos, que produce $70. Se vende un cha-
leclto en $6.500. Y otros más de $22.000 
en adelante. Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. Teléfono 
A-80e7 Informa el administrado: Pedro 
Nonell. 
27315 » n. 
L A M A R I N A 
ESTABLECiMIEmOS VAK10S 
O E V E N D E N DOS BODEGAS. CUATRO 
Ocasas, dos esquinas, informan en el 
kiosco de San Juan de Dios, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
27242 20 n 
EN E L I T E B L O MAS COMERCIAL D E la provincia de la Habana, se vendo 
una gran tlrmla de ropas, tiene buen lo-
cal, tasa para familia y también se ven-
de ésta. Informes: Peñalver, 9; dé 3 R 
8 p. m. y de 9 a 12 a. m. 
1:720:; 13 n 
SE V E N D E UNA i' RAN F R U T E R I A EN 425 pesos, que vale el doble; tiene una 
venta de 26 pesos diarios y deja al mes 
100 pesos libres trabajando. Informes: San 
Lázaro, 162, bodega, el dueño de 8 a 10. 
27326 9 n. 
ATENCION 
SO L A R E S PROXIMOS PARQUE MEDI-na, 15 por 37 metros, $13. Otro esquina 
de fraile, próximo, 22,66 por 50, $13. De-
Jamos parte en hipoteca. Business. Drago-
nes y Prado. A-9115. 
27:529 9 n. 
T T E R M O S O SOLAR C A L L E 
X X frutales, 17 varas de frente: 
2S, CON 
sobre mil varas. $20,000. Brisa. Otro, brisa, SO me-
tros del Parque Medina, 20 por 50 metros. 
$21.000. Havana Business. Dragones ytpra-
do. A9H5. 
27329 0 n. 
Vendo bodegas y cafés ai contado y a 
plazos con mejores ventajas que ninguno 
en mi clase. Se guarda reserva en las 
operaciones. Informa Adolfo Carneado. 
Dragoneas y Rayo, café. 
27193 12 n. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA- \ clones. Vendo un autopiano, propio ] i 
para cinematógrafo; tiene cien rollos, o i | 
bago cambio por un piano, tiene que ser f 
bueno, si usted me devuelve la diferen-
cia en metálico. Blam-o Valdés. Peña Po-
bre. S4. Teléfono A-5201. 
•¿T.JO 20 n 
PIANO: Si: V E N D E UNO. ALEMAN. DE cuerdfs cruzadas, tres pedales, file-
teado y casi nuevo; una cama madera y 
un lavabo. Concordia y San Nicolás, al-
tos de la bodega. 
20977 12 n 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a n 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angele» , 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si-
tios. T e l é f o n o A-6637. 
T^ORD VENDO. EN MUY BUENAS CON-
F ^ ¿ n e l está trabajando, para verlo 
cm el pamd.ro de A.nl.os Mund-.s. entre 
crRe»>ly v Obispo; tiene el número 8581. 
de 9 a. m. en adelante. 9 n 
- VENT)K T > FORD, D L L ISj E S P B B 
fecto estado. Cerro, 438-A. esquina de 
Consejero Aran'go. frente a la terrería; 




Q E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
0 de nogal; 1 juego de sala, de mimbre; 
1 fonógrafo Víctor; 2 mesas de roble, de 
escritorio; 6 sillas de comedor, de roble, 
y 4 sillones de caoba y un escaparate de 
3 lunas; varios objetos más. Fastorla. nú-
mero 26, esquina Apodaca. 
2P552 0 n 
SANTA I R E N E , NUMERO 4. A L -
_ tos, Jesús del Monte, -se vende un 
Juego de comedor y varios muebles. 
2G569 6 n 
VENTA 
de un café, por la mitad de su precio, 
por asuntos que se explicarán al com-
prador o admito un socio de formalidad. 
E l negocio es bueno, puede dejar seis mil 
pesos al año. Informa: Adolfo Carneado, 
Rayo y Dragones, caléé; de 8 a 12 y de 
2 a 0. 
17194 12 n. 
RE P A R T O L A B I E R R A , VENDO M E -dia manzana, de situación inmejora-
ble, a una cuadra del Parque. Precios 
convenientes. Informes; Aguiar, 134. 
C 8141 8d-4 
BUEN NEGOCIO: C A F E - R E S T A C R A N T , con terrhza. reservados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler; 
se da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
27135 2 d 
^ E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
K_7 y viandus. Paula, 71), esquina a Picota. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizado»; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 a) mes. Viuda de Carrera» 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do 119. Teléfono A-34.02. 
27113 30 n 
ÍNSTRCMENTOS DE CUERDA, 9 A L -vador Iglesias. Construcción y repara elón do gui'.arras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
«a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
VENDO SOLAR E N $11.000, ESQUINA, cuadrado, con 1.800 varas, con callos, 
aceras y arbolado, pegado a la Avenida 
de Acosta, Víbora. Figuras, 78; de 11 a 
3. Llenin. 
271 as 13 n. 
7» todas clases. Se (lesean ^n.uw. 
el negocio es rápido entraremos en i 
tiASclendo una buena rebaja. Cuban ^ 
imerican Business Corporation. Habana, 
arre-
and 
ttíta¿ Tel. A-8067. 
27050 6 n. 
S""TV INTERVENCION D E C O R R E D O -res le vende la casa Concordia, 188. an-tíJ?. "compuesta de sala, saleta seis 
pU?,U baño patio y traspatio. Libre de 
LUdo sravam¿nP Ultimo precio 6.000 -
so- Su dueño: San Ignacio. 7G. 
27014 , 1 
pe-
L A C A L L E D E MAN Sv VENDE EN riaue. barrio de Colón, una casa de ulna. Renta $3.000 al año. Se oyen ofer-
uTsTbreVl3H.00Ór>ara mformes: Julio 
Bomballer. Cuba, 74. 
27011 
JESUS D E I . MONTE VENDO E N VJ ŜOOOO un chalet, rodeado de Jardines, 
errada automóvil, provisto de todas co-
inodidadas, propio para persona de gus-
to- de sólida construcción, con cimientos 
c .ñereto v techos hierro y concreto. Su 
dueño: Sánta Irene, 50; de 1 a 3. 
•;C000 fa D 
UkOÜ VENTA: POR A T E N D E R a otros negocios, se vende al primero que UMOe baratas, dos casas, compuestas Je 
i.ortai' sala, saleta y tres habitaciones 
v una cuartería con 8 habitaciones, todo 
inamposterfa. Informa su dueño: Churru-
ru. DL Cerro. 
26S07 8 I1_ 
DOS UNDAS CASAS 
en $4.000 y reconocer $5.000 hipotecas, 
rentau el 12 por 100, de manipostería, ozo-
.'wi, portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos grandes servicios. Patio y traspatio, 
miden 500 metros. Calle San Lázaro pe-
gado a San Francisco, Víbora, también se 
vendeu por separado; no trato con espías, 
•o'.o con el comprador. Escritorio: A. del 
P-isto. Aguacate. 38. A-0273; de 8 a 10 y 
i • ». 
2C882 3 n. 
DE INTERES 
Un buen negocio, en el Vedado, lugar 
muy cérftrtco, solar do 13-06 por 50, inme-
diato a un parque, todo fabricado de azo-
tea, pisos finos, sanidad, luz eléctrica 
y en sn frente casas con Jardines, lienta 
mensual, 155 pesos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
27175 7 n. 
DOY E N MAGNIFICAS CONDICIONES, dos mil metros terreno, en la calle 
Zaragoza, Cerro. Informan: lo. de l'rl-
melies, número 12, Cerro; dé 12 a 3 p. m. 
20935 ' 9 n 
SE V E N D E *UN MAGNIFICO SOLAR E N ia calle 11, a $16.00 metro. Allí vale 
$25. Se debe cerrar negocio en el neto. 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
A-8067. Se vendeu solares a $30, $.'15 y $40 
con frente y esquina a líelascoaín. 
27047 6 n. 
Vendo en la Calzada de Infanta terre-
nos para cualquier industria, desde 10 
mil metros con frente a la Calzada . 
Empedrado, 22 . T e l . A-5097 . 
20939 
27072 
CÍE V E N D E , POR Q U E R E R S E R E T I -
KJ rar del negocio, una casa de modíts, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio; se da a prueba. También se cede 
el local, propio para gran cusa de con-
fecciones, exposeión de muebles, automó-
viles, maquinaria, etc. Tiene contrato. In-
forman : J . Velga. Animas, 68, segundo 
9 noche. 
17 n 





A R A L A S 
D A M A i 
C A M I S E T A S D E SESORA, D E I N V I E R -
KJ no, al recibo de veinte y cuatro se-
llos rojos o 48 . centavos enviaremos una 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan ej catarro. Apartado 2411. Yauez y 
Ampmlia. Habana. 
27014 17 n 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA'* 
San Rafael, 1 1 L Tel. A-6926. 
Al comp ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates debde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pie::as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA V CAMRIAN MUEBLES. F l -
J E V S E BIEN< E L U L 
27081 30 n 
SE VENDE, E N ?80. UN JUEGO DE | cuarto, compuesto de escaparate con dos | 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25E52 14 n 
O E V E N D E UN ALTOMOVIL  5 
I". g ¡ í á ' j M m a n en niaria uúnje-
ro 16; a todas horas. Se da a toüa prue 
ba y puede verse en la misma, 
27005 11 n 
S" " i V E N D E UN O V E R E A N . D E 5 PAS4-jeros Petado de rolo, su motor muy bueno, con 6 gomas OOeTB 
es una ganga. San José, 






Q L V E N D E UNA KLKMOS \ CT 9A D E 
8 Ford, propia I-ara toda c ase de dill-
•bm Garaje "Polo." Zanja. (0.^ gouc 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa ' que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdade^is gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; bnrós y toda clase do mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
So da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda da 
se de Joyas. 
270S2 30 n 
AUTOMOVIL MAXWELL 
Gran oportunidad de ha-
eerse de un Maxwell, últi-
mo modelo, que está casi 
nuevo. Sumamente econó-
mico en gasolina. Una 
gran ganga. Venga a ver-
lo en el Garaje Francés, 
Belascoaín, V / z - Teléfo-
no A-8965. 
* L A CRIOLLA" 
QI^AN E S T A B L O DB BURRAS DB L K C H B 
tíe MANUEL VAZQUEZ 
B*la»co«ia y í'oclto. TeL A-i*-*-
Btrrat. criollas, todas del país, con ser-
rielo a Comlcllio. o en el establo, a tocias 
liorHS dei dsa v de la noche pues tentó 
un servicio Moecial de nrrasajeros en wei* 
ci^ta para despachar las órdenes en »e-
puína que se redbao. „ ,„ , 
Tengo .-¡ucursaies en Jeoús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y U , 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. «iue aerán servidos Inme-
diatamente. 
I-os que tengan que comprar burras pa« 
rldos o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sti dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueflo. avisando al teléfono A-4810. 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I B I R UN-derwood, perfecto, estado, más dos 
máquinas de masaje para -20 volts. Las 
¡doy en mitad de preéio; éstas están sin 
¡ uso. Informes: Suspiro, 8, altos. 
I 17090 7 n 
SE COMPRA UNA MAQUINA D E P E -tróleo crudo, prefiriéndola nueva, de 
I marca europea, de 30 a 100 caballos. Pro-
pi>aiclones al Apartado número 1052. 
i'70!»2 7 n 
;713'J i n 
0 ANO A, S E V E N D E t N E O R D D E L 
01 17 compietamcute nuevo, en 1 nnc 
rúmero 2L Jesús del Monte; urge su 
ta y puede verse a todas horas. 
27151 5 
VENDEMOS USADO; 
L-esa, i 6 centrifugas, 30"; 4 centrífugas 30"; t 
ven-' motor petróleo, 50 H P . ; 1 tacho 10 pies; 
I 1 triple efecto 4500 pies; 5 Winches de va-
n j por; 5 bombas Magmas; 1 compresor de 
aire*; 4 Dúplex de presión. Unión Comer 
ÍJE DA KN GANGA E L E O B D , NUME-j ciaj de Cuba, S. A. Obrapía/ 51 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién V E N D E UNA BODEGA, EN $1.400. 
forman: Inquisidor y Santa^ Clara, l ii¿r¿Q¿a Je Europa, prepara una loción pa 
" ra la cara y bu&to a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
puraaas de la iMel, daudo al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2, 
altos.* 24S53 8 n 
vidriera; no se admite corredor. Es gan-
gsK 27012 10 n 
X>UEN NEGOCIO, CON POCO DINERO, 
JL- SC vem'e en doscientos pesos un 
puesto de aves, huevos, queso y dulces, 
por no poder atenderlo su dueño. Se da 
a prueba. Y cuantos detalles desee el 
comprador. Informan: Genius y Morro, 
café v bodega. Pregunten por José María. 
27032 6 n 
11 n. 
J > E P A R T O ALMENDARES, VENDO L A 
J-V mejor esquina de fraile de este her-
moso Reparto a una cuadra de las dos 
líneas. Playa y Marianao; tiene una ca-
sita con tres cuartos. Gana $12 y se da 
a razón de $3.40 vara, con fabricación y 
todo. Más informes: su dueño, J . Vallina, 
calle 14 y 5a., en el mismo. 
'>6S28 8 n 
Buen negocio: en punto inmejorable 
de la Ciudad, vendo un buen c a f é , 
hotel y restaurant, con vida propia, 
buen porvenir, cootrato largo y poco 
alquiler, en 22 mil pesos, o admito un 
socio. S e ñ o r R e y » . Monte, 2-D, a l -
tos. A-9720 . 
27020 12 n 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 • 4 
'Quién rende casas? P E R E Z 
iQulí-n compra casas? P E R E Z 
LQuién vende solares? P E K K Z 
1 Quién compra solares? P E R E Z 
(Qaién vende fincar de campo?. P E R E Z 
(Qm^n couipra fincas de campo? P E R E Z 
JQtkiía da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
.Qaiéa toma dinero en hipotec»? P E R E Z 
Los negocios de esta casa sen serlos j 
resermdoB. 
jRmpedMulo, número 47. D* 1 a 4. 
\ 7'EDADO. VENDO R E G I A CASA D E ' do- plantas, calle 21, entre letras, 
con garage, en §33.000. Otra Idem de dos 
plantas en 17. próxima a L , con garage, 
«* í'iO.OOO. Otra en 13, con garage, en 
$?2 000. Otra en Calzada, próxima a parque 
Villalón, con garage, en $18.000. Otra en 
10. cerca de L , en $28.000. Otra en D. 
con garage, en $14.500. Otra al lado en 
$0.«O. Otra en 21, entre números, en $15.000. 
Una esquina de fraile, con casa vieja en 
producción, en $23.000. Obispo, 40, cami-
sería. De 4 a 5. 
20740 7 n. 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
tu 17 a C 8121 
S E V E N D E 
t* r?a?* ie Marqués de la Torre, núme-
ro ol-A, mide cinco metros noventa y tres 
centímetros de frente por cuarenta y dos 
JS?*0* cincuenta centímetros de fondo, en 
4.o00 pesos; se admiten de contado $2.500 
y el resto en hipoteca, al ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en Jesús del 
Monte, 260. L a Nueva Casa Pía. Telé-
fono 1-2737, y en Monte, 445. L a Casa Pía 
Teléfono A-7187. 
2821 28 n 
S e venden setecientos metros de te-
rreno, a una cuadra del Palacio Pro-
vincial , una cuadra del Prado, y a dos 
cuadras del M a l e c ó n , propios para fa-
bricar una casa de tres pisos, para ofi-
cinas, a $70 el r etro. Directo al com-
prador. InfoniL. . en Prado, 34, ai-
tos; de 12 a '2. 
26798 10 n 
EN E L VEDADO 
Solares a plazos, a $4 metro, solo que-
dan cuatro. Informa: Gerardo Mu un/,, 
Obispo 'W. Teléfonos A-31ÜG. 1-7231. 
26708 7 n 
R E D A D O . EN GANGA. VENDO DOS SO-
res, de centro, sin censo, cacile 12, 
cerca do 17, a $11 el metro. Obispo, 46, 
camisería. De 4 a 5. 
26741 7 n. 
Q E V E N D E UNA ESQUINA D E 1.200 
O metros, en el Reparto de Columbia, en 
frente a ia calle Mendoza, O'Farrill; v 
se da barato por tener que ausentarse su 
dueño. Informan en la misma, su dueño. 
26545 13 n 
ANIMAS, 14 METROS E R E N T E POR 32 de fondo. Otro solar, 15 metros 
frente por 52 de fondo. Propio para fa-
bricar o para industria, • 1.300 metros de 
terreno, a una cuadra de ¡Sau Lázaro. 
Dueño: Sau Rafael, 80»^. 
26478 6 n 
C E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N 
KJ esquina; no paga alquiler, contrato i» 
años; precio $1.500; $1.000 al contado. 
Monte v Cárdenas, en el caf, informan. 
Domingo. 
27041 10 n 
C E VK.NDE UN TUESTO <VUE T I E N E 
kJ buena venta y mucho barrfo. y local 
para matrimonio, en 450 pesos lo menos, 
y si no sabe se le enseña, luformes: Blan-
co y San Lázaro lí, frutería. D« 8 a 11 
a. m. 
27009 6 n. 
SE V E N D E LA MEJOR VIDRIURA D E tabacos y cigarros, que vende mensual 
800 pesos y no tiene gastos; deja más de 
4 pesos libres diarios, luformes: Blanco 
y San Lázaro, puesto, de U a 11. 
27008 6 n. 
SC D E S E A \ L N D E R ÜM T A L L E R DU lav:i(io, con buena marchautería, 10 a 
11 tareaf, te da arreglado. Velazco, 5. 
2<i90fi 9 n 
T T R G E N T E , BUEN N E o O O O . SE V E N -
\ j de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en ia mejor (alie, muy ba-
rata y poco alquiler. R.T.Ón: S. Li/.ondo. 
Beruaza, 47 ,alto8, l a . ; U 7 a 0 y 12 a 2. 
209 
C E TRASPASA UN L O C A L , E N L A C A L -
O zada del Monte, cerca del - Campo Ú2 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoaín, 38. A. 
Fernández. 
2C907 t n 
$200 DE UTILIDAD 
mensual, se rende un buen negocio de 
ocasión, solo por 600 pesos, un buen ca-
rro lujoso de ferretería y quincalla, con 
mulo entero y el negocio para los re-
partos de pueblos cercanos. Martínez Cos-
ta; 9 a 12 y de 2 u 6, informan. 
26722 7 n 
PARA PERSONAS D E GUSTO, VENDO la mejor esquina del Reparto Batitj-
ta, calle B y 9, con tranvía por el fren-
te, agua y luz eléctrica, mide 10X22.66, 
todo junto o separado. Informan: Law-
ton y Dolores, Víbora, bodega. 
2C456 11 n 
EN E L R E P A R T O ALMEN DARES S E cede el contrato de cuatro solares con 
establo y casa de vivienda. Infofrman: 
calle 18, entre la . y 3a. 
2649S 8 n. 
X T E N DO SOLAR D E C E N T R O , M I D E 
> 1.323 metros, limita con dos líneas de 
tranvías, es punto céntrico del Vedado y 
hoy lo vendo a $10 el metro. Véame hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
ra invertir bien su dinero. Faustino Q. 
González, Vedado. Calle 17, número 293. 
25970 6 n 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a p o z o , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. SI a. 
X / ' I B O B A . R E P A R T O D E LAWTON, S E 
V vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción; se da en 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
C E VENDE, C E R C A DB L A E S T A C I O N 
O del Cerro, una casa nueva con un so-
isx al Lado. Todo en $3.000. Cuban and 
American, Habana, 90, altos. A-8067. 
27046 6 n. 
A L E N D E D I R E C T O SU DUESO, GANGA, 
• media cus (Ira calcada Toyo, casa mo-
íerna, portal, sala, recibidor, tres cuar-
'•O*. comedor, cuarto baño, cocina, servicio, 
pasillo, cielo raso, terreno dlea y ocho 
frente, treinta y ocho fondo. San Leo-
lardo, B, entre Dolores y Calzada. Jo-
lé Okrcía. 
20464 0 n 
C A L Z A D A D E L U Y A N 0 , V E N D O 
850 Taras de terreno, muy bien situado, 
con ua frente de 11.79 por 55.84 varas, 
«•conoce una hipoteca de $2.000, que se 
puedo reconocer. Precio $5.75 vara. Empe-
Irado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E s q u i d a , e n 1 3 , V e d a d o , v e n d o 
2 casas de altos, modernas, con 586 me-
tros, bien fabricadas, con una renta men-
sual de $135, sin gravamen. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N 2 3 , V E D A D O , V E N D O 
L A C A L L E 25, E N T R E 4 Y 6, UN 
solar de 13.66x50. Informes, su dueño, 
Monte, «6; Teléfono A-9259. J . Fradun. 
26689 14 n. 
AVISO: S E V E N D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de mampostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 a. 
R U S T I C A D 
GUANABACOA, V I L L A M A R I A , S E V E N -de la acción de una finca con barno* 
cultivados, vacas y bueyes, un caballo, 
cerdos, gallinas y aperos de finca. Carre-
tera y agua corriente. Vicente Pérez. 
20983 , 12 n 
T30R T E N E R QUE CMBARCARME 
A próximamente, vendo muy barato, pre-
ciosa finca sobre la carretera tres caba-
llerías, tierra superior, agua, fértil, pal-
mas, frutales, cercada toda y dividida en 
cuartones, treinta y cinco minutos de la 
Habana. Informan: lo. de Prlmeiles, nú-
mero 12, Cerro, de 12 a 3 D m 
26934 o n 
T A FINCA MAS LINDA Y VALIOSA, A 
XJ las puertas de la Habana, con 2.000 
metros frente a cacretera, Cauo-Wajay ¡ 
buen terreno de tabaco, y cuanto se quie-
ra. 2.500 palmas crioUaa. 1.000 frutales de 
todas clases, produciendo; arroyo. ma-
nantiales, pozo cementado, donky, tanque 
cañerías, casas de vivienda y partidario' 
bien calda, luz eléctrica, viandas, aves! 
cerdos. E s un Cromo Cubano ideal para* 
residencia de verano y granja agrícola Son 
270.000 metros. Se vende todo por :2!.000' 
¡a 7 centavos metro! Y se regalan !l00 1 casa de altos, acera do sombra, «o-
completo. Renta $168, muy bien I íllnas. pavos y cerdos de raza! riandaa 
situada. Entre H y K . Un censo de $500. etc. Dueño: Apartado 2145. 
Juan Pérez. Empedrado, 47; de 1 
EN MERCED, VENDO 
1 ca»s de altos, moderna, con sala, re-
cibidor, 3 cuartos, comedor al fondo. 1 
cuarto de baño, 1 cuarto de criados, de-
nles ierviclos, patio y traspatio. Empe-
flra-lo. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
*»• A-27^' 
:-6574 C n 
USTICA. SE V E N D E : UNA C A B A L L E E l >1 ría 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta 
baco; tiene crías de ave, precio $4.000 
José Suárez Hernández. Ge ñera i Glsperti 
i número 15. San Antonio de los Baños' 
l También se da en renta en $30 n-«««miles 
POR NO PODER A T E N D E R L A ÜU due-ño, se vende la vidriera de dulces del 
café Carmelo, Vedndo, con o sin obrador. 
Informan: a la vidriera de tabacos o en 
la misma de 7 a. m. cu adulante. 
26584 13 n 
t J E R E A L I Z A N L A S E X I S T E N C I A S DE 
O la ferretería de Egido. 93. frente a la 
Estación Terminal, hasta el 15 del pró-
ximo noviembre y se vende la hermosa ca-
sa de alto y bajo de Paula, 44, esquina. 
Habana. Informan en la misma. 
26561 6 n 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manrique. T e l . A-5039 . 
270S5 30 n 
'LA ESTRELLA' 
NlcoláH, 98. Teléfono A-S876 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad do José Ma-
ría J/ópez, ofrece al público en general 
un férvido no mejorado por ninguna otra 
cabn similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
270S6 30 n 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vnrez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u 
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
do un lugar a otro de 1A Habana. 
e a i m i m i m l l a s i 
O ro 4445, acabado de pintar, fuelle v 
vestidura nuevo y motor ajustado, para 
verse e informes: Garajo bau 
173. -r i in 
27174 11 'n. 
Miguel. 
8 n 
^ORD: SE CO-VIURA UNO, D E L 15 6 16, 
luuque esté en mal estado; e-




Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, mues-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 \ In 19 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30(1-12 o 
BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E UNA BODEGA, S E GAKAN-tizan $30 de venta, $15 alquiler, sola 
en esquina, 4 años contrato; las existen-
cias valen más. Informan: Kiosco Snn Juan 
de Dios, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
26002 13 n 
Q E V E N D E L A CASA D E E S T R E L L A , 
O 105. con nueve varas de frente y cua-
renta de fondo, de alto y bajo, de moder-
na construcción y libre de gravamen. Vi-
llegas, 84, antiguo, altos, dan razón. 
2GCA8 8 n. 
"TIENDO C A F E Y FONDA, E N $1.(500, 
V cerca de Amargura, esquina, alqui-
ler barato y contrato, no puede atenderse. 
Figuras, 7a Teléfono A-6021; de U a 8. 
Llcnín. 
204:15 0 n 
VENDK UNA CARNICERIA, Mo-
derna, muy barata, dan razón en 
Aramburo y Animas, bodega. 
20582-83 6 n 
S^'  
GANGA: S E V E N D E UN PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8, Vedado. 
25̂ 74 0 n 
UN GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -ta de $150 a $200 diarios, se vende, 
en lo ttc'is céntrico de la ciudad, uu es-
tablecintlento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 8. 
25092 11 n 
SE V E N D E UN B U E N C A F E , R E A L , 63, en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
255S0 j 16 n 
B U E N N E G O C I O 
Se traspas- un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por BU amplitud, 
reúne tamblín condiciones para instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E LA MARINA. 
é 
U E E L E S Y 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQQUEZ. 
NEPTUNO, 24. 
C 8157 6d-6 
LA P R I M E R A DE VIVJ5S, NUMERO 155, csal esquina a Belascoaín de Rou(;o y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de tuueblos y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
27188 4 d. 
SE V E N D E N TODOS L O S OBJETOS, propios de una casa comida; se da 
barato todo, en Aguacate, número 71, a 
todas horas. 
27091 7 n 
p E N E C E S I T A N VARIOS E S T A N T E S 
O seccionales, americanos, de segunda ma-
no, en Men estado. Escriba dando precio 
último a F . Fernández. Sol, 37. Uabana. 
27120 7 n 
GANGA. GANGA. SE VENDEN UNAS camas de hierro esmaltadas, en buen 
estado, por no necesitarlas y estar estor-
bando. Se dan por la mitad de precio 
Prado. 51. altos. Señor Rodríguez. 
2Ü853 10 n. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO francés "Gareau", casi nuevo, especial 
para los tráplcos sen 225 pesos. Belascoaín, 
30. casa Slnger. De 3 a 5 p. m. 
27181 6 n. 
Q E V E N D E UN l'IANO, F A B R I C A N T E 
O Chassaigne Fréres, de poco îso 
" E L NUEVO RASTRO C U B A T Í O " 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
ComprK toda «ase de mneblcs qn« as le 
propongan, esta casa pap. un cincuenta 
por ciento mAe qu« las de su giro. Tam-
olén compra prendas f ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deaeea y serán aervl-
dos bl^n y a aausíacclón. Teléfono A-180(U 
27112 30 n 
ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos loros Ce -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
27119 30 n 
para 
0 n _ 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
i'lerce-Arrow, de 7 astutos y en |)ueu 
estado Costó 0.000 pesos y se da en ifl.ouu. 
Por necesitar el local. Darán razón en 
Beruaxa, 27 
.iOOló-lO 0 n 
O E V E N D E UN F O R D , EN BUENAS 
¡Acondiciones; puede verse en Santiago, 
10 y 12. Garaje Marcado, A-3-H. 
20901 Í L J L -
"T M O M O B E L L O . S E VENDEN AU-
A , tomóvhes Ford, carrocería tur.smo y 
cumioues. cerrados hay vanos, uua eu-W 
uudaou, t ip^cairera. uu motor «lemAn, 
d« 3 catmilos, sin estrenar- cunas I'ords, 
7 carros para diversas industrias; ua 
Ptlnelp« Alberto, nuevo; un Irap , com'.i-
i.acióu asientos? un coche familiar, nmo.i, 
eu la misma reparaciones en general, ¿du-
ja, OS. Teléfono A-2Ü39. 
26928 
"\rAQl'I>'A C O R L I S S D E F A B B I C A -
lUL cióu Inmejorable, oelga, en perfecto 
estado, dos cilindros, alta v taia, de unoa 
500 caballos de fuer-'a, se vor.do muy ba-
jita per '.er den.Tslíu'o /rnnrte para el 
cb>'lo que fue isdioida. .infirmes: fbin-
c» lo Toca y Cía. Comlia, ,1 amaro 3. Ha-
bana. 26015 11 n 
U n 
O E V E N D E UN STUTZ, ULTIMO MC-
O délo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
nrado habiéndosele dado muy poco uso. 
K í d é n se vende un G f " » » * . de f l e o 
acab\lo «le plntnr, en 
S S ^ Ú e f S n d o ! pueden .er íe en 1 
entre .1 y K , Vedado. De 1 a 4 p. m. 
20920 11 n 
UN HERMOSO HISPANO 
Informan 
no A-8680. 
SE V E N D E U.> uiiii»^iv»¡^v Sul/.a. 20 I I P.. » i ^ ^ k d & S s £ 
T„#-^M,>„- T.Mltad, número 161. Teléfo-
20942 11 n 
AUTOMOVIL CADILLAC 
ds 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en S a n J o s é , 109, garaje. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Coriiss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en cuaquier estado, desde uní 
hasta 50. Págolus bien. Voy a domicilio, 
Teléfono A-ya04. Fernández. Galiano, 11L 
altos. 20011 s n 
ARQUITECTOS S¡¡ INoENIEROSs T E -nemos ralles ría estrercha, de uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para cal-
deras y cahlllaa corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lauzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
baña. C4344 ln 19 Jn 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Stutz, últ.mo modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cuña Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super 





Suocríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n muv buen estado, un chasis, propio 
para carro de reparto, marca Fiat, M 
Larantiza su perfecto funcionamiento, pre-
¿io de ocasión. Informan: Amistad. 71. 
Teléfono A-5371. _ 
2ii709 ' p -
f ^ RAN NEGOCIO: D E S E O 
V T un automfivll Chevrolet, 
CAMBIAR 
30 H. P-, 
...agneto Bosch, carburador Zenit, en per-
fecto estado de funcionamiento, por uua 
cuñlta Trumbull o cosa semejante, que 
esté en buen estado; también se vende 
casi regalado; garantizo W njgo-
ció para el tratante. Monte. 2<3. L a Cas-
tellana. 26546 • n 
A UTOMOVIL! S E V E N D E UNO, E U -ropeo. casi nuevo. Al verlo, se com-probará. Inforines en Empedrado, 34; ha-
bitación, número 15. De 4 a 5. 
204:50 11 n 
I ASPIRANTES A CKAUFFEURSI 
L a gran Escuela de Chauffeur» de ln Ha-
bana, establecida en el afio de 1912. ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
R E P A R T O ALMEN DARES. S E V E N -den tres parejas do muías con sus 
carro» y arreos, maestra» en tiro. Infor-
man : Calle 18. entre la. y 3a. 
26197 8 n. 
AUTOMOVILES 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Z á -
rraga y Mart ínez , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se veude o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafael e Industria. 
P e l e t e r í a . 
C 8102 l."d-0 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Ur. AI-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documento» y titulo» expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE Dfl MACEO 
ANTES DK 
, buen dinero VEN 
I ted no pierde nada y si puede UANJXK 
' MUCHO. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remiugton 10," $55. No pierda tiempo 
si no trae esta cantidad. Lagunas, 12. 
Teléfono A-6320. 
g279 9 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR VISIBLE 
sistema Smitü Premleh Uagalfica letra. $:JÜ 
'̂o Pierda^ su tiempo SÍ no trae esta 
c.uitldad. Lagunas, 1, 
7280 Teléfono A-0;120. 0 n 
C E VENDE UNA CAJA D E CAUDALES, 
grande. Contra luego y agua. He da 
barata. Informan: Sun Miguel, número 7, 
Lorenzo. 
27288 9 n 
O E V E N D E UNA GRAN V I D R I R K R ^ 
KJ de tabacos y cigarros en poco dinero, 
que trabajando deja un sueldo de 80 
.pesos inL:;;niales, o admito .'•ocio. Informes 
en Sau Lázaro, 1Ü2, bodega; de 8 a 10, 
el dueño. 
27325 9 n> 
Q E VENDEN 15.000 LOSAS D E MOSAI-
O co, usadas, en perfectas cond.ciones. 
Informan en Arena CoIOn, en L» calle Xu-
lueta o Teatro Martí, donde pueden verse. 
27017 i e b 
SE VENDEN DOS V E N T I L A D O R E S DB techo, do cuatro paletas, de poco uso, 
muy balatos. The Anu-sican Piano. In-
dustria, 94, pianos de alquiler u S2.50 al 
mes. 
27058 6 n. 
SE V E N D E N CINCO MAQUINAS DE Slnger, una de medio gabinete y cua-
tro de cajón, hay una de obillo central, 
muy buenas; todas buenas. Sus precios: 
10, 14, 15, 22 y 20 pesos. Beruaza. 8. La 
Nueva Mina. 
26972 6 ni 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido ;lo 
accesorios franceses para los misinos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezu. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
20789 30 n. 
C E V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, 
kJ dos meses de uso, seis ruedas de alam-
bre, vestidura; el que no tenga dos mil 
peso: que no se presente, luforinan en 
Monte y Cárdenas, café. Pregunten por 
Luis Domínguez; de 9 a 12. 
27332 0 n. 
S 
E V K N D E UN M I T C H E L L MODERNO. 
forros y tapacete nuevos. La maquina-
ria do este automóvil está Intacta: ne pue-
de examinar por el mejor mecánico. F.s 
de cinco pasajeros. Y so vende por $900. 
Está regalado. Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habaua, 90, altos. Te-
léfono A8007. 
27319 • 9 n. 
módico precio. Informan en Acosta. 
de s a 11 a. m. 
27000 7 
en 
64; PARA NUESTRO P U E B L O EN G E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte. 50 y 52. entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
da muy barato, por ausentarse la fami- 1 sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
Ha. Concepción. 29. entre Sau Lázaro y Sau I atendidas sus órdenes Fernandes. Fer-
i Anastas / nfindez Hermano, S. en C-
m B i 27019 3 d 
AUTOPIANO. ULTIMO MODELO, notas, caoba, quince días de uso; 
AUTOMOVIL D0DGE 
Gran ganga. Tenemos un 
Dodge touring, último mo-
delo, que está en perfec-
to estado y se vende 
muy barato. Aproveche 
esta oportunidad y ven-
ga a verle. Garaje Fran-
cés, Belascoaín, 7|/2. Te-
léfono A-8965. 
Solo al por mayor: Productos de 
S g f í t y S A J S S L g Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo, 14¡/2. 
GOMAS Y CAMARAS 
Las reconstruímos por donde quiera que 
sé rompan, dándole la garantía que us-
ted quiera; vestimos toda la goma que 
tenga gastada toda la superficie deján-
dola como nueva y le hacemos el dibujo 
antlrresbalable si usted quiere. Vendo y 
compro gomas y cámaras. Luis Pérez. 
Taller de vulcanización, Snn Lázaro, So2, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
20473 6 n 
V A R I O S 
S 
S V E N D E UNA 
do parto, muy próxima 
chera; y su hija preñada de 
también se venden r 




gallinas. L a Ro-70 
6 n 
a * 
VENTA E N CANARIAS D E UNA MA-qiilnsrla azucarera, capaz pura 50 to-
nelada» en 24 horas, tiene dos calderas 
Rabcock & AVllcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
Informe» la redacción de este diarlo. 
C 8155 «Od-6 n 
C 8017 30d-lo. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
204so 26 n 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corrientes. Los hay d< 
1.500 y 8.000 litros. E l más antiguo d< 
la Habana. Infanta, 07, xutlg-io de Zu-
lueta. Prieto y Muga. 
204 20 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n | i í 
dro, 24. T e l é f o n o A-6180 . Zalvídt 
R íos y C a . 
COMO NEGOCIO 
Sc venden cinco Filtros "PAS-
l E U R / * Cuatro de 62 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Mjraila, número 
66:68. Teléfono A-3518. 
C 331» ln 3 r» 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce. d» do» y tres pulgadas, no so detallan. In< 
forman en Güira de Melena. Agapito Gaf» 
da y en Monta 116 Uabana. 
25453 " « 
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f f E L C O f i T R D L 
D E 
L A S A L U D 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G r a n v a r i e d a d e n n u e v o s m o d e -
l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n b o -
— n i t o s , c ó m o d o s y s e g u r o s . — 
E l B A Z A R C U B A N O f i ^ A l 
C 8105 4d-3 
S I L U E T A S D E L ALMUERZO 
lUCIOSOLiS 
Lo tuve a mi lado—mejor dicho: mo 
t a v o a su lado—en el almuerzo a 
¡nuestro Administrador: el señor don 
^Nicolás Rivero y Alonso, el joven su-
W o r del inolvidable Machín. E l ama-
too y respetado Jefe de Redacción del 
tDLARIO ocupaba un ángulo—un ex-
tremo de la T que formaba la mesa en 
fel vasto salón alto—el salón do redac-
tores—en "la vieja y remozada casa 
(En el grupo, con nosotros dos, Eva 
;Canel, Héctor de Saavedra... y cer-
rca—separado solo por dos o tres cu-
iblertos—y todo oídos a nuestra con-
versación—Rafael Solís—"de la no-
.*ble casa de Solís", diría el autor de 
^ L a Ilustre c a s a . . . " 
Yo he querido, en esta "égratignu-
xe" sobre el papel de las situetas slm-
ipáticas reunidas en aquella linda fies-
ta , "arañar" primero la del señor 
Bolís, porque aunque parezca una pa-
radoja, es, de todas las figuras valio-
sas del periodismo en Cuba, quizás la 
knenos conocida, físicamente. Todo el 
inundo habla de él y muy pocos—re-
lativamente—saben de él. E s casi un 
cenobita en una celda de estudios. 
Cumple su misión en el diario donde 
ha pasado toda su primera juventud— 
jpero una vez termine da, se eclipsa 
para iluminarse con los viejos y nue-
vos autores que llenan las mesas de 
BUS habitaciones. Y en la voluptuosi-
dad de las letras de molde se hunde, 
c o m o un "pachá" de la erudición, una 
vez cuxnplidos también los deberes 
'Alarios de su hogar. E s la vida del sa-
b i o con un libro "en un ángulo de sus 
lares" y el amor de su familia en to-
da lacasa. Por eso es poco conocido de 
vista—aunque sea muy apreciado co-
j n o publicista.—Y además, no firma. 
Lucio Solís es fuerte y alto—un gi-
gante bondadoso—al que dan un sello 
•de originalidad flsionómlca su cara 
sangu ínea acribillada de ligeras pe-
ícas y su cabeza rapada militarmente. 
¡Es un aislado, pero muy agradable 
•cuando la lanzadera de la conversa-
í d ó n entreteje los diálogos. Entonces 
•ce ve la profundidad de los conoci-
mientos y la elevación de las Ideas 
que hacen de este hombro un "hora-
ibre". Una profundidad bordada de li-
gereza Conversando con él se adivi-
na toda la fluidez que puede tener una 
publicación como la "Revue des deux 
Mondes". El" la traduce, la Interpreta, 
!la comenta y la glosa de una manera 
que hace, al que le escucha, correr a, 
abrir sus páginas—aún las más pesa-
das: las de Víctor Gtraud o de Rene 
Pichón. E n el almuerzo habló poco de 
literatura extranjera; casi toda la 
conversación corrió sobre los poetas 
líricos del siglo de oro castellano—de 
Oarcllaso o Góngora—con escapadas 
.aFernández y González, Nuñez de Ar-
ce, Ferrar i . •. y Granés. No era ex-
traña esta predilección o este exclusi-
vismo; estábamos en la Casa de E s -
W ñ a y sus verdaderas glorias—las I l -
iterarias—debían, por derecho de pri-
mera raza, ser evocadas. 
Se dirá que cómo un jefe de redac-
*d6n desciende a cruzar su palabra—-
telectuosamente—con uno de los mnu-
toerables redactores del diario en que 
)es la figura principal y obsesionada 
diariamente por el sinnúmero de soll-
icltaciones de los que forman la redac-
c i ó n Yo responderé que eso obedece 
m la estimación que desdo antes de en-
ti-ar yo en el DIARIO, nos profesa-
anos -Y si la estimación es la piedra 
tregular de la amistad, ya se lo han 
jetxpHcado ustedes. 
Casi estoy por decir que Lucio bo-
lís es quien ha gozado más en el ho-
rmenaje al hijo de nuestro Director. 
Es tá tan compenetrado con el diario 
-en donde vive", que cada frase do 
«loglo al Administrador, la tomaba 
como una alabanza merecida al DIA-
¡BIO D E L A MARINA—y por lo tanto 
ien algún modo, a él.—En lo cual es-
taba—a nuestro parecer—muy acerta-
d o . 
Charlando y charlando, más con sus 
^joa—deshabituados ayer del "bino-
AL 
Los sordos oyen usando el acous-
neón. E s un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
Jascoaín número 106%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
Joven Perpetuo 
^ Q u i é n dice la vejez? Las Canas, 
p u e s no las tenga, use Aceite Kabul, 
I ó n i c o d e l cabello, Tenorador de su 
e n e r g í a y s u color. "So es pintura, TÍ-
coriza s u r a í e y le vuelre el negro 
tnteBso, s e d o s o y natural del cabello 
j o v e n . Se Tende en todas las boticas 
f s e d e r í a s . Rejuvenece. 
C8160 alt. 4d -6 
Cle"_que con los labios, nos sorpren-
dieron los discursos—que fueron co-
mo los "postludlos" de nuestra con-
versación. Cuando las palabras mís-
ticas del ferviente Miguel de Marcos 
saludaron al Director del DIARIO D E 
L A MARINA, y cuando los versos do 
d a ñ o celebraron a Rivero Alonso, y 
los concéptos de Armada Teljeiro en-
volvieron en una nube de justo In-
cienso al alma de la Administración 
del DIARIO, los ojos de Lucio Solís 
parecían en una irradiación Ideal aca-
riciar todo el pasado de la vida acci-
dentada—y siempre varonil—de la pu-
blicación casi secular. 
Y ante esa manlfestaclón^de un 
afecto donde el egoísmo no entraba 
para nada, y sí la satisfacción ante el 
adelanto, ante la cultura realizada 
por años y años de labor, incliné mi 
estimación bajo el viento ardiente de 
la admiración adorablemente arrolla-
dora. 
Y la silueta del señor Solís tomó en 
mi alma las proporciones de una es-
tatua: la del periodismo, encarnada 
en el más gloriosamente encantador 
de los periodistas que alzan el honor 
y la cultura a la'cima de la Concien-
cia humana. 
Conde KOSTIA. 
Don íloy Buxó 
Se le esperaba para el pasado sába-
do, suponiéndosele a bordo del "Ma-
nuel Calvo." Antiguos amigos de la 
madre, nuestra ilustre colaboradora 
doña Eva Canel, y otras amistades de 
fecha más reciente, aunque Igualmen-
te sinceras en el gran afecto que le 
profesan, anhelaban y anhelan la lle-
gada del distinguido viajero, ansiosos 
todos de estrechar su mano. 
Cumplido caballero, fiel exponento 
de la hidalguía de la raza, don Eloy 
Buxó por su cultura y gran tlevaclón 
moral, llegó a ser estimadísimo en 
Buenos Aires, donde residió largos 
años y constituyó con una distingui-
da bonaerenise un virtuoso hogar. 
E l la , su noble compañera, y sus 
seis hijos, le acompañan en este via-
je. 
E l mismo día que se le esperaba, 
llegó a â Habana un cable de don 
Eloy Buxó, en el cual comunicaba a 
nuestra admliada colaboradora que el 
día 2 había salido de Barbadas para 
San Juan de Puerto Rico, vía Santo-
mas. E l "Loón X I I I " , vapor que de-
bía haber tomado en Buenos Aires, 
salió de aquel puerto con cinco díaj 
do retraso, causa por la cuai no pudo 
tomar en Canarias la combinación del 
"Manuel Calvo." Se supone, pues, que 
embarcara más tarde a bordo de un 
buque inglés que debe llegar hoy a 
San Juan de Puerto Rico. E n esa ciu-
dad le esperaban también en el "Ma-
nuel Calvo" y numerosos amgios su-
yos y de su señora madre habían or-
ganizado un banquete y acudieron a 
recibir el narco con multitud de flo-
res para la virtuosa compañera de 
don Eloy Buxó. 
E l distinguidísimo puertorriqueño 
don Vicente Balbás, que fué de IOÍ 
primeros en acudir al muelle, llevaba 
consigo un retrato de cuando doña 
Eva Canel estuvo por primera vez en 
aquella Isla, de paso para Cuba, en 
1891, con su hijo, de corta edad enton-
ces. E n esa fotografía, un grupo, 
aparece ei simpático pequeñuelo que 
había de ser, andando el tierno, noble 
heredero de las virtudes y los talen-
tos de sus amantes padres. 
Don Eloy Buxó tomará pasaje para 
esta ciudad, en el primer vapor que 
alcance en San Juan de Puerto Rico. 
Llegue cuanto antes el distinguido 
viajero y su virtuosa familia. Son 
muchos los que aguardan Impacientes 
]a oportunidad de abrazarle tras lar-
ga ausencia los unos, y de conocerle 
los otros, para seguramente estimu-
larle en todo cuanto vale. 
Puede confiarse en que don Eloy 
Buxó será muy pronto tan querido en 
la Habana como lo es en Buenos Al-
res. 
L I ^ — _ ' Dinero barato 
D E L 1 A L 3 P O R 1 0 0 . 
G r a n s u r t i d o d e a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . 
S e a l q u i l a n m u e b l e s . 
U HONRADEZ, Mente, 85 . 
T E L E F . A - 7 7 9 5 . 
El Empréstio de al Libertad 
E l señor Osgood Smlth, secretarlo 
del Comité del "Empréstito de la L i -
bertad", nos remite una relación do 
los suscriptores a dicho Empréstito 
que fueron omitidos involuntariamen-
te en la primera lista enviada a la 
prensa para su publicación, por el 
expresado Comité. 
He aquí la relación: 
£. 
Echemendía, J . G . ; Eills, Robt. R.; 
Estévez Amant, . 
F . 
Ferrer, Ale j . ; Fisk, Joseph B . J r . ; 




García, Lízardo; García, Oswaldo; 
Gómez y González, Ernesto; González 
Lanzas, Antonio; González Ochande-
reua, E . ; González Ochanderena, M-; 
González O., Erama; González y Arrle-
ta, Hdo. 
I L 
Harrls, E . G . ; Healy, Agnes B . ; 
Howard, J . M . ; Howell, C . S-; Hum-
minford, Gregory. 
J . 




Laucaster, J . G - ; Lee Conrad; Le-
mons, T . ; López Céspedes, Flllpe; 
Linder, A. S . ; Lychenhelm, Jacob: 
Lykes Bros; Llanos y López, Evello; 
Llanos, Menéndez. 
M 
Maduro D. Chester; Manga y Rey, 
Esteban; Manzanal y García, S. A . ; 
Martín, L . Ant.; Martínez, Leopoldo; 
Marvln, John K . ; Masteller, M. L . ; 
Me Cormlck. Lucy W . ; Mlzell, Geo 
C ; Moneda, Ivo de la; Montejo y 
Carbonell, M . ; Moore, R . H . ; Mora 
Roldán, Julián; Moré y del Solar, M.; 
Mutua ( L a ) . 
Norfleet, H . L . 
Owen, H . F . 
O. 
P. 
Padrón Morales, M . ; Palmer, Os-
car; Párraga, C . I . ; Phillips, F . S . ; 
Pique Mestres, P . ; Porter, Jesse, C ; 
Potter, C . F . J r . ; Prieto Bello, Ma-
riano; Primelles, Arturo; Proger, 
E . W. 
. Q . 
Quintas, Rodolfo. 
' R. 
Rideout, F . W. C - ; Riñango y L a -
ra, Néstor; R'quelme, I . ; Rock, Da-
vid T - : Rodríguez Zayas, A d . ; Ro^ 
gers, John E . ; Romero Pérez, Juan; 
Roque, J . B . ; Russell, E d . Beck; 
Rutherford, E . F . 
S. 




Valancla Faida, T . ; Vega, Gonzalo 
de la 
W . 
Walthers, Albert; Walthers, ,Mrs. 
Pertha; Walthers, Louls; Washing-
ton, E . A . ; Whalen, Geo E . ; Whlp-
ple, Amy D . ; Wolcott, Henry M . ; 
Wolf, E . L . ; Wood, Wm. C . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
ÜO l .I . ! . ( . (> I I. C O K K K O D K L A 
F L O R I D A 
S e g ú n cable recibido en l a casa con-
s lgna iar la , el vaitor curreo '•Atlatui", que 
duula liaber llegado ayer tarde de T a m p a 
y Cayo tíueso, uo pudo sa l i r a tiempo 
del ultimo ue dichos puertos de l a F l o -
r ida , por lo <iue uo l l e g a r á a la H a b a n a 
basta lioy por a m a ñ a n a , con c a r g a geg-
neral y pasnje. 
K l " M i a m i ' viene en s u s t i t u c i ó n del 
"Ohvette", como hemos dicho, por estar 
este ultimo en reparaciones. 
L N N I B V O V A F O K 
H o y por la m a ñ a n a .-a esperado proce-
dente de .Nueva i o r k el vapor americano 
•"iacapa", que pertenece a l a F l o t a B l a n c a 
y es i a pr imera ves ijue viene a l a H a -
bana. 
Dicho buque viene en s u s t i t u c i ó n del 
vapor "Almirante ' , de i a m i s m a compa-
ñ ía , que se encuentra sofriendo reparan 
clones en Nueva Y o r k y que probable-
mente s e r á incautado por el Gobierno 
americano para transporte de guerra. 
tíl •"iacapa" trae carga y pasaje para 
la H a b a n a y de t r á n s i t o y so supone h a y a 
tenido m a l tiempo. 
O T K O B L Q f B D K M O K A D O 
E l vapor ' .W«in", que viene de Nuerra. 
Y o r k con un cargamento general de mer-
c a n c í a s , ha s u í r l ü o t a m b i é n demora en su 
viaje, c r e y é n d o s e sea por el mal tiempo 
que ha encontrado. 
i>icbo buque hizo ayer ocho d í a s que 
s a l i ó de Nueva Y o r k . 
DOS B L A N C O S M A S 
H o y debe l legar t a m b i é n e l vapor de la 
F l o t a B l a n c a "San Mateo", que viene de 
Boston con carga general. 
Y otro buixue de l a m i s m a c o m p a ñ í a 
ee espera eljutves de Nueva Ü r l e a n s con 
carga y pasaje. 
i L V L B A U C A K O N 24 C H I N O S 
E n el vapor "Morro Castie", que s a l i ó 
ayer noche para Nueva Y c r k con carga y 
£0 pai-ajeros, embarcaron en seguuda 24 
chinos que se dirigen a s u p a í s en viaje 
de recreo. 
O T B O S Q U B £ M B A B C A B O N * u 
Por la v ía de Cayo Hueso embarcaron 
ayer para los Es tados Un idos : 
E l abogado s e ñ o r E s t a n i s l a o C a r t a ñ á y 
s eñora , el empresario teatral s e ñ o r B e -
rardo V a l d é s . 
£ 1 c ó n s u l de B é l g i c a en Costa R i c a , se-
ñ o r Gerardo E c h e v a r r í a , a c o m p a ñ a d o de un 
h i j o ; el hacendado s e ñ o r Manuel Campos, 
el ar t i s ta e s p a ñ o l s e ñ o r P a s c u a l R . C e n -
tellas y otros. 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " 
s a l l ó ayer tarde para Veracruz con el 
t r á n e s i t o y 65 pasajeros de la H a b a n a , 
f igurando entre estos ú l t i m o s los s e ñ o r e s 
R a m ó n L ó p e z , J o s é Meca, Manuel F . 
Iglesias , Angel Mijares , Maximi l iano A l o n -
so, J u a n Montiel y f a m i l i a e H*glnio G6-
mea. 
E l "Morro Castle", que s a l l ó anoche pa-
ra Nueva Y o r k directamente, embarcaron 
entre otros pasajeros los esposos s e ñ o r 
Alvarado Castro y s e ñ o r a B e r t a G u t i é r r e z 
de Castro, que contrajeron matrimonio 
recientemente. 
E L " C H A L M E T T E " 
E n la m a ñ a n a de a y e r f u é despachado 
el vapor americano "Chalmette". que l l e g ó 
de Nueva Orleans, s e g ú n anunciamos. 
E s t e buque hizo un penoso v iaje por 
haber encontrado mal tiempo en la t ra -
v e s í a ; llegando a s u f r i r a lgunas l igeras 
a v e r í a s . 
T r a j o el "Chalmette" catrga general, 
ganado de var ias especies y cinco pasajeros 
ú n i c a m e n t e . 
S A L I O D E V E R A C R C Z 
E L " B U E N O S A I R E S " 
S e g ú n cable recibido a y e r en l a agencia 
de l a T r a s a t l á n t i c a E s u a ñ o l a , el domlugog 
por la tarde s a l i ó de V e r a c r u z para a H a -
bana e l vapior correo e s p ñ o l "Buenos 
Aires", con carga y pasaje para la H a -
bana y de t r á n s i t o . 
Dicho buque se espera en nuestro puer-
to el prOxlmo d ía 7 por l a m a ñ a n a , Igno-
r á n d o s e artn a punto fijo el d ía que se-
g u i r á v ia je a Nueva Y o r k , Cádiz y B a r -
celona. 
L O S E X P U L S A D O S 
T a m b i é n se desconoce t o d a v í a el n ú -
mero de expulsados que se asegura s e r á n 
embarcados en el "Buenos Aires" , acusa-
dos de ser agiotadores obreros. 
L A C O M I S I O N M I L I T A R 
E s cas i seguro que en este mismo bu-
que embarque la comlsISn mi l i tar que v a 
a E s p a ñ a a recoger el caballo semental y 
las dos yeguas que S. M el R e y de E s -
p a ñ a le ha regalado a l Honorable P r e -
sidente de Cuba. 
L O S F E B R T - B O A T S 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó de Cayo Hueso el 
ferry boat "Henry M Flag ler" , que no 
pudo venir anteayer por e estado de t iem-
po. E n la t r a v e s í a e n c o n t r ó mucha m a r 
gruesa. T r a j o 25 w:«-"!>r-: de carga gene-
ral . 
E l "Joseph P a r r o t t ' que estuvo tam-
b i é n demorado en la H a b a n a por el tiem-
po, s a l l ó aper para Cayo Hueso. 
E L " O U L F A X E " 
Con un cargamento de m e r c a n c í a s en 
general l l e g ó ayer m a ñ a n a el vapor da-
n é s "Gulfaxe", que t a m b i é n s u f r i ó los 
efectos del fuerte norte, s in experimentar 
novedad. 
Procede de Moblla. 
T R A S L A D O S 
E n el Departamento de periciales de la 
Aduana se han decretado algunos tras la-
dos de personal, a s e g u r á n d o s e que se ve-
r i f i c a r á n algunos m á s en otros departa-
mentos. 
E L " W I N O N A " 
E s t e vapor d é l a C o m p a ñ í a Nacional de 
N a v e g a c i ó n , e s t á tomando para carga para 
sa l i r el d ía 7 para los puertos de su 
ruta en la costa. 
Z o n a M d s l a t a a 
R E O M J M I O I DE A i : i 
N O V I E M B R E 5 
$28738-49 
De la vida 
criminal 
P A R A R O B A R L E $2,500, U N I N D I V I D U O 
L E D I O U N F U E R T E G O L P E A U N 
D E P O S I T A R I O D E L A C A S A D E ( . K -
L A T S , P R I V A N D O L O D E L S E N T I D O . — 
U S U R P A C I O N D E T I T U L O P R O F E S I O -
N A L Y E S T A F A . — Q U E M A D U R A S G R A -
V E S . — A B A N D O N O D E D O M I C I L I O I Y 
b C i s T R A C C I O N D E $ 1 . 0 0 0 . — E S T A F A . — 
V A R I O S L E S I O N A D O S . — P R O C E S A -
T O S 
E l s e ñ o r F e r n a n d o V i d a l Carrero , co-
merciante y vecino de M u r a l l a n ú m e r o 7, 
a l sa l i r ayer a las tres de la tarde de 
l a casa bancaria de Gelats y C m p a ñ í a , 
establecida en A g u l a r n ú m e r o 106, f u é 
agredido en e l dintel de l a puerta por un 
desconocido que t r a t ó de a p o d e r a r » de la 
suma de dos mU quinientos pesos moneda 
americana que acababa de rec ibir el se-
ñ o r V i d a l a cambio de un giro. 
A l caer sobre el pavimento s in sentido 
el s e ñ o r V i d a l , el l a d r ó n se le a v a l a n z ó 
encima para sustraerle l a expresada HU-
ma, cosa que no l o g r ó real izar por lá 
pronta I n t e r v e n c i ó n del portero de 1« casa' 
de banca, Aniceto Matute, que quiso arres-
tar a l desconocido quien inmediatamente 
se d l ó a la fuga, perseguido por el 
Indicado portero. 
Cuando Matute h a b í a corrido u n a cua-
d r a en p e r s e c u c i ó n del agresor del se-
ñ o r V i d a l , un individuo de la raza de 
color se interpnso en su camino, d á n d o l e 
un fuerte trancazo. 
G r a c i a s a la i n t e r v e n c i ó n del vigilante 
795 de l a P o U c í a N a c k m a l , el asaltante, 
que se nombra J o s é M a r í a G o n z á l e z , de 
22 a ñ o s de edad y s i n domici l io conocido, 
f u é arrestado en Compostela esquina a 
A m a r g u r a . 
G o n z á l e z f u é presentado ante el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i -
mera, autoridad que lo e n v i ó a l vivac. E l 
agresor dej portero Matute logrO fugarse. 
A la P o l i c í a p a r t i c i p ó ayer Angel Seis-
dedos y G o n z á á l e z , vecino de la calzada 
del Monte, n ú m e r o 02, altos, que en el 
mes de Septiembre del a ñ o 1015 le en-
t r e g ó a Pedro S á n c h e z $75 para que le 
a r r e g l a r a la dentadura y como no ie ha 
realizado trabajo alguno y ahora ha sa-
bido que S á n c h e z no tiene t í t u l o profe-
sional , s© considera perjudicado en la 
expresada cant idad. 
E l doctor Caaugo a s i s t i ó ayer a P i l a r 
S á n c h e z , na tura l de l a H a b a n a , de 39 
a ñ o s de edad y vecina de Recreo 5, en 
el C e r r o , por presentar extensas quvr-
maduras en el brazo izquierdo las que 
se produjo ai caerle encima un j a r r o de 
agua hirviendo. 
Balb ino de la Puente Ares , vecino de 
T a m a r i n d o 21, p a r t i c i p ó a y e r a la Po l i -
c í a , que su esposa Pas tora de la Por-
t i l l a Izquierdo ha desaparecido de su 
casa, l l e v á n d o l e l a cant idad de 1.000 pesos 
moneda oficial . 
E n la Quinta de Salud Covadonga, ayer 
I n g r e s ó Lorenzo S á n c h e z Ceballos, chau-
ffeur y vecino de V a p o r 24. para ser 
curado de la fractura del radio izquierdo, 
l e s i ó n que se produjo a l caerse en el 
P a r q u e Centra l . 
J o s é Cast i l lo Bustamante , vecino de la 
fonda L a s Cuatro Naciones, establecida 
en San Pedro 20, a c u s ó ante la p o l i c í a 
a Franc i sco Herrero , de haberlo estafado 
l a cantidad de sesenta pesos que le en-
t r e g ó para que le sacara un pasaje para 
Nueva Y o r k . 
E l anciano F e l i p e Betancourt , natural 
de la Habana , de 89 a ñ o s de edad Ingre-
s ó a y e r en el Hosp i ta l Ca l ix to GarcÍJ. 
para ser asistido de lesiones graves en la 
cabeza que s u f r i ó a l caerle encima una 
re ja de la casa en ru inas Vives esquina 
a San N i c o l á s . 
P o r los distintos s e ñ o r e s Jueces de Ins-
t r u c c i ó n de esta capital fueron procesa-
dos ayer los siguientes Individuos: 
—Dionis io Crespo H e r n á n d e z , autor de 
las lesiones ni d u e ñ o de la fonda situada 
en B a y o y Dragones, s e f l a l á n d o s e l e $400 
de f ianza pnra que pueda dis frutar de 
l ibertad provisional . 
— L u c i o Alvarez M a r t í n e z , por robo, 
con doscientos pesos de fianza. 
Aurelio Pu l ido C a b r e r a , con fianza do 
$300. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c 7955 15d 1 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D K L O P E Z H E R M A N O S 
Si tuado en e l punto m á s alto de la Ha-
bana, frente a l parque de Co lón . E x p l é n -
didos departamento* para famil ias con 
servicio sanitario privado y elevado:. Pre-
cios moderador. Monte, n ú m e r o 40. Tele-
foon A-1362. C a b l e ; " R A V A L L E " . 
C 6509 alt In lo. sep 
EL BATURRO 
A d e m á s d e l o s f a m o s o s v i n o s p u r o s , t i n t o s 
y g e n e r o s o s q u e v e n d e e l B A T U R R O e n s u s 
t r e s c a s a s d e l a H a b a n a y c i n c u e n t a y o c h o 
s u c u r s a l e s d e l i n t e r i o r , t i e n e g r a n e x i s t e n c i a 
d e U V A S d e E S P A Ñ A , e m b u t i d o s , c o n s e r v a s , 
p a s a s d e M á l a g a , e t c . , e t c . 
U n a v i s i t a a E L B A T U R R O s e i m p o n e . 
EGIDO, 61-63. TEL A-2025. 
R e p a r t o a D o m i c i l i o . 
S o c i e d a d T e a t r o 
C u b a n o 
V E L A B A CONMEMORATIVA D E Sü 
ÍL>DACI0N. — D E T A L L E S SOBRE 
OBRAS T E A T R A L E S 
Muy animada estuvo la última se-
sión celebraba por la Sociedad Teatro 
Cubano. Sus entusiastas miembros se 
proponen comenzar muy en breve una 
entusiasta y activa campaña según 
todo parece indicarlo. Por de pronto 
se ha acordado celebrar mensualmen-
te una sesión pública en la cual ha-
brá lecturas de obras teatrales, cu-
banas y del extranjero, y debates so-
bre las mismas. L a primera de estas 
sesiones tendrá efecto el próximo sá-
bado 17 del corriente, con la lectura 
de la obra "Vals Straus", original del 
meritíslmo Piesidente de la Sociedad, 
coctor Erasmo Regueiferos. 
Habrá además ese día, varios nú-
meros de arte, a cargo de muy nota-
bise artistas 
Y apropósito del doctor Regüeife-
ros. Muy en breve partirá para San-
tiago de Cuba el prestigioso intelec-
tual, para atender a sus negocios en 
aquella ciudad. 
E l mismo día, y en el mismé tren, 
partirá igualmente para Santiago otro 
de los más valiosos miembros de la 
Sociedad Teatro Cubano, entusiasta, 
joven y cultu: Emilio Teuma, a quien 
empresas periodísticas llevan a 
Oriente. 
Con este motivo, los miembros del 
Teatro Cubano han organizado un al-
muerzo de despedida, simpática fiesta, 
que será una cumplida prueba del 
afecto y la est'maciun en que tienen a 
ambos compañeros. E l precio dei cu-
bierto es de tres pesos y las adhesio-
nes pueden dirigirse al señor Julián 
Sanz, en ei Banco Nacional. E l acto 
ce eclebrará el próximo domingo. 
L A S SOCIEDADES CORRESPON-
D I E N T E S 
Uno de los más importantes acuer-
dos tomados en la última sesión, fué 
el de comenzar cuanto antes los tra-
bajos oportunos para constituir las 
sociedades correspondientes del "Tea-
tro Cubano" en toda la República. 
También se acordó conmemorar con 
una velada solemne el día 23 de Ene-
ro, el segundo aniversario de la cons-
titución de la Sociedad. llillÉRA 
L O S T R A B A J A D O R E S D E L A C I E N A G A 
Es»TAN T R A N Q U I L O S 
Con motivo de unu I n f o r m a c i ó n perlo-
dlutica en la que se daba cuenta de la 
existencia de una a g i t a c i ó n obrera en los 
talleres de la C i é n a g a a l a que prestaban 
calor algunos l iders, para i n t e r r u m p i r las 
faenas ferroviarias en estos momentos pre-
l iminares de la zafra, el doctor L a g u a r -
dla, intermediario hoy en los asuntos de 
los trabajadores, por la acertada disposi -
c ión del Honorable Sr . Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , c o m i s i o n ó al s e ñ o r R a m ó n R i -
vera, que hoy se encuentra a sus ó r d e -
nes, como y a hemos publicado hace d í a s , 
para que tomara informes sobre el p a r t i -
cular. 
E l s e ñ o r R i v e r a hizo las investigacio-
nes del caso, de las cuales r e s u l t ó que 
n i n g ú n motivo do quej.i existo entre los 
obreros de aquellos talleres n i nadie pien-
sa en moTimiento alguno. 
P o r nuestra parte, l levamos a cabo a l -
gunas indagaciones, y los obreros a quie-
nes interrrf^ainos nos d i j eron: tanto al 
D I A R I O D E L A M A R I N A como a " E l 
Mundo", estamos agradecidos, pues hace 
tiempo, cuando el ú l t i m o movimiento que 
tuvimos los caldederos en sus informacio-
nes obrerasfl s iempre a j u s t á n d o s e a la 
verdad, dieron cuenta de aquel la huelga. 
S i ahora a lguna causa exist iera para un 
nuevo movimiento, a sus secciones acudi-
r í a m o s t a m b i é n ; pero tenemos conciencia 
de nuestros actos, del estado especial en 
que se hal la e) p a í s y ai a esto unimos 
que la compafila cumple con i a seriedad 
en ella reconocida sus compromisos, ¿ c ó -
mo puede ex i s t i r nada perturbador entre 
ella y nosotros, ni en q u é puede fundarse 
l a noticia publ icada? 
Pueden asegurar que no sabemos n a -
da de esos i lders, ni del i n t e r é s qno pue-
da exist ir por alguien en propalar tal 
v e r s i ó n recogida por la prensa. 
L O S T O R C E D O R E S 
E l s e ñ o r Bravo, presidente de la So-
ciedad de Torcedores, ha ordenado a l Se-
•cretario de la Sociedad q.ue cite a los afi-
liados, para una J u n t a General , e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , 7 del corriente, en E g i d o , 2, 
altos. 
E n t r e los asuntos Importantes a tratar 
f igura el do l lamar a una asamblea a to-
dos los gremios, al objeto de f o r m a r una 
c o m i s i ó n conjunta de los mismos para 
tomar los acuerdos y medidas conducen-
tes que en tstoa instantes rec laman las 
necesidades del pueblo de C u b a , s iempre 
b a j ^ la é g i d a de las leyes y contando de 
antemano en que l a s o l u c i ó n de las mis-
mas sean sometidas a un estudio por par -
del Gobierno, hoy animado de los mejores 
dese<s hacia los trabajadores y ej cual 
asp ira a que todos los asuntos se re-
suelvan en la m a y o r a r m o n í a s i n perju i -
cio para nadie. 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
E l C o m i t é Ejecut ivo de las despall lda-
doras se r e u n i ó en la l lo ls adel T r a b a j o , 
concurriendo v a r i a s delegadas y entre-
gando las cantidades ercaudadas, que as-
cienden a $17.30. 
Se cree que hoy, s i l a noche no e s t á tan 
mala, c o n c u r r i r á n otras que faltaron y la 
cant idad recolectada entonces a l c a n z a r á 
mayor suma. 
aceptar el aumento ebebo por IB « 
var ias vitolas y concurrir mafiana , 4 « 
bajo. tt». 
Nos alegramos de l a termlnaclftn 4 
te movimiento y que en él no hav» 3* «»• 
vencedores ni vencidos. L a flrma ^ í » 
todas las concesiones que podía í ('*'c'ü4' 
quebranto mayor para sus interew0*' '¡4 
obreros attndieron las ruzont-s «.v 1 
cediendo t a m b i é n algo. ^Plest»?, 
Acertada s o l u c i ó n , que perinitiri 
tener el equi l ibrio que esa casa i m*11' 
para ser «u el m a ñ a n a un centro rt*8'1*-
¡ n u c c i ó n comercial y do vida para «i ^ 
ro. ei ObrsJ 
L O S A L B A S I L E S 
E n el Centro Obrero se recibió 
C8024 alt. 15d.-2 
L a s obreras de la f á b r i c a " P a r t a g á s " 
tiouen el p r o p ó s i t o de const i tuirse en 
A s o c i a c i ó n Gremia l , s i la Sociedad de T o r -
cedores les presta su apoyo. 
L O S T A B A Q U E R O S D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
L o s torcedores de Santiago de las Ve-
gas acordaron organizarse, a cuyo efecto 
adeptaron el Reglamento de l a Sociedad 
de Torcedores de l a Habana . 
Previamente recabaron de é s t a la anuen-
cia del C o m i t é Adminis trat ivo de la mis-
ma para proponer y adoptar etal acuerdo. 
L A C O O P E R A T I V A O B R E R A C U B A N A 
Anoche c e l e b r ó una Junta la Cooperati-
va Obrera Cubana, en su local de i a Ví-
bora. 
Se aprobaron loa balances de varios 
meses, tratondo d e s p u é s otros asuntos ad-
ministrativos. 
¡ t i L S V E I ' G A 1)15 L 0 8 T A B A Q U E R O S D E 
• • T O M A S G U T I E R R E Z " H A T E R M I N A D O 
E n l a Bolsa de) T r a b a j o se reunieron 
ayer los obreros de la f á b r i c a " F l o r de 
T o m á s G u t i é r r e z " que estabau en .melga I 
y d e s p u é s de varios j l i scu-^o» 7 proposi-
ciones acordaron por v o t a c i ó n nominal 
legrama de los a l b a ñ i l e s de piuur ( i^^S 
participando que se hablan declanTi K . 
nuelga, pidiendo aumento de joruai ^ 
E l Sindicato obrero del ramo ru' 
t r u c c l ó n . c o n t e s t a r á a los coiunniwC0I1J-l 
P m a r del R í o , h a c i é n d o l e s saber „ 8 ^ 
doctor L a g u a r d i a ha sido designada 1̂ 
el s e ñ o r Presidente de la Repúbilcn . 
resolver los asuntos obreros y que PIÍ*1*' 
v irtud serla conveniente que deslirn 141 
una c o m i s i ó n para que se entrevlstnl^11*11 
él . n COI>I 
L O S E S C O B E R O S 
Una c o m i s i ó n det Sindicato de EsrnK» 
ros se e n t r e v i s t ó con el doctor Lairu«M' 
a fin de exponerle las dificultades conT4'' 
tropieza, para reunirse e informar a 
afil iados de los asuntos de la SocledalU, 
L A P O L I C I A E N E L C E N T R O OB&VT> 
Anoche rondaban el Centro mxnlr* 
miembros de las dist intas pollclaa , 
que cuenta la ciudad. ^ 
E l c a p i t á n de la cuarta Estacifin i i 
p e r s o n ó en la Secretaria del Siinllp1f„ 
manifestando a los a l l í congregados nn 
estaban prohilbdas las reuniones. * 
Se hicieron presente que ninguna mi, 
n i ó n se celebraba y que los que allí J í , 
han eran empleados del Comité adminii' 
trativo, que tienen que deseiupc-ñan di-
tlntos trabajos en la oficina, los que tu 
nen a su cargo los intereses de los tnt 
ve o diez mi l asociados con que cuem. 
i;ctualniente el Sindicato. * 
E l c a p i t á n r e c o m e n d ó que poco a DO™ 
fueran tetmlnaudo sus labores y se » 
t iraran, pues las reuniones como dlleri 
:il principio, s in un permiso do Goberna 
c l ¿ n , e s t á n prohibidas. 
Lasados u nos minutos se personó un 
vigilante de po l i c ía , el cual , en forma co 
r r e c t í s l m a y cumpliendo órdenes sun»! 
r ieres , r e i t e r ó las palabras del referido 
c a p i t á n . De nuevo manifestaron los oW 
ros a l vigilante de p o l i c í a que no se ce. 
lebruba al l í ninguna Junta, pues cono-
c í a n ¡a s disposiciones de las autoridades 
superiores, y que l a presencia de los obre-
ros tenia por f inalidad los trabajos d« 
oficina, y una entrevista con el señor Ra-
m ó n R i v e r a , al l í presente, que en su ta. 
l idad de delegado a u x i l i a r del doctor La! 
g r a r ü l a , c u m p l í a una m i s i ó n de aquél, «o. 
bre la r e s o l u c i ó n de algunos asuntos obre-
ros hoy puestos en sus manos acertada-
mente por el s e ñ o r Presidente de la Be-
l u t l i c a . 
E l s e ñ o r R i v e r a , tanto con el capitán, 
como d e s p u é s , con el vigilante, confirmí 
las manifestaciones de los obreros y el 
por q u é de su presencia en aquel local 
A l poco rato y s e g ú n terminaban sm 
faenas los obreros fueron abandonando el 
Centro Obrero. 
E L D O C T O R L A G U A R D I A VISITABA 
H O Y A L S R . P R E S I D E N ! K 
Con el f in de embarcar para las Villa» 
y C a m a g ü e y el doctor L a g u a r d i a vlsltari 
hoy al general Menocal. 
E n la entrevista se f i a r á la fecha en 
que r e a l i z a r á el viaje. 
Rec laman su presencia al l í los recientes 
movimientos huelguistas, cuya solución fi-
na l s e r á estudiada por el citado doctor 
L a g u a r d i a y resuelta por el s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
A c o m p a ñ a r á al doctor Laguard ia , en 
su e x c u r s i ó n al Interior, el s e ñ o r llamón 
R i v e r a , que a las ó r d e n e s de a q u é l resnitu 
u n factor Importante, por sus ccnoclmlen-
tob (le nuestros problemas societarios, su 
c a r á c t e r afable y c o r t é s y l a previsión, 
honradez y buen Juicio que predomina 
siempre en sus actuaciones. 
D e c r e t o s s o b r e 
a s u n t o s m i n e r o s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, ha 
firmado los Decretos reconociendo el 
traspaso hecho a favor de The Levi-
P a Mines Corapany, sobre la propie-
dad de las concesiones mineras "Ya-
ra", "Gloria", Mursano", "Matanzas" 
y "Levisita" 
Ha firmado los Decretos relativos a 
la autorización concedida a los Go-
bernadores Provinciales de la Habana 
y Oriente, para expedir los títulos de 
propiedad en las minas "Máximo Gó-
mez", en Jaruco y "Labor", en JI-
guaní. 
Ha sido firmado el Decreto decla-
rando sin lugar la alzada interpuesta 
contra el acuerdo del Gobernador 
Provincial de Pinar del Rio en el ex-
pediente de la mina "Rita María", re-
gistrada por ,ei señor Clemente Alva-
rez Fernández en el barrio de Tene-
ría, término municipal de Guane. 
Se ha firmado asimismo el Decre-
to por el cual se revoca el acuerdo 
del Gobernador provincial de Pinaí 
del Rio, dictado en en expediente da 
la mina "Tarragona", registrada pof 
ei señor Pedro Méndez Mesa en el ba-
rrio de Gramales, Término municipal 
de Pinar del Rio. ^ 
A s p i r a n t e s a c h a u f f e u r » , Chauf feor t 
a s p i r a n t e s m e c á n i c o s , p a r t i c u l a r e s as-
p i r a n t e s a u t o m o v i l i s t a s : L a Escue la 
T e ó r i c o - P r á c t i c a d e » CEDRINO 
E s l a m á s g r a n d e y m e j o r de C u b a . 
T i e n e se is m á q u i n a s g r a n d e s de 50 
p r o p i e d a d y e l m á s a f a m a d o taller 
d e m e c a n i s m o y e l e c t r i c i d a d . N o con-
f u n d i r s e c o n o t r a s E s c u e l a s q u e 58 
l l a m a n d e c h a u f f e u r s . L a • e r d a d e r a 
E s c u e l a d e A u t o m ó v i l e s e s t á e n 
INFANTA, 102-A Y SAN RAFAEL 
T o m e l a g u a g u a d e l P a r q u e 
DIARIO c i r c u l a c 
MARINA. 
Cerveza: ¡Déme media pical*! 
